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Salieron fallidos los pronósticos 
U, los que aseguraban que no se 
niría el lunes el Congreso para 
^principio a la legislatura extra-
£ diñaría convocada por el señor 
Presi e te e la República. 
Más va 
U el Congreso en pnmer termino. 
Ahora para afianzar el gobierno 
Uopio. que aunque no lo parezca 
L b i é n quedaría en crisis si a re-
olver la financiera y la económica 
'o se aplicase adecuada y rápida-
Icnte el poder público, hay que 
poner en acción el lema que par^ 
preparar la conquista del gobierno 
propio adoptaron los precursores 
del separatismo revolucionario: 
Uboremus. • 
Ayer se trataba de obtenerlo 
todo; hoy se trata de conservar 
¡jo que pudo obtenerse. 
* * * 
Por lo que se refiere al Gobier-
no son innegables el buen deseo, 
el propósito de acertar y el acier-
to mismo en cuanto a las líneas 
generales de su programa para ir 
allanando las dificultades de la 
hora presente. 
El pensamiento de realizar los 
trabajos preparatorios que sirvie 
empezado ya a producir efectos 
prácticos y beneficiosos. Dígalo si 
no la proposición de ley presenta-
da en la sesión inaugural del Se-
nado, suscrita por liberales y con-
servadores, en completa armonía 
con las recomendaciones conteni-
das en el mensaje presidencial y 
abriendo un amplio margen de 
confianza al Jefe del Estado. 
Esa proposición de ley forma 
sin duda alguna la primera parte 
del plan concertado en las reunio-
nes preparatorias celebradas por 
iniciativa del señor Zayas. Ven-
drán luego otras, relativas a los 
demás extremos que abarca el 
mensaje inaugural, y se irá traba-
jando con eficacia, porque el tra-
bajo se realizará con método y pro-
cediendo de concierto. 
Será fecunda la legislatura si 
la buena voluntad persiste, y se 
habrá establecido un precedente. 
El resultado será, pues, doble-
mente satisfactorio r porque el sis-
tema de coordinación y de cola-
boración, establecido por el señor 
Zayas—susceptible todavía de am-
pliaciones y perfeccionamientos sin 
necesidad de reformar la Consti-
tución—será útil también para los 
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INFORME DEL SECRETARIO DE HACIENDA SOBRE LA EMISION DE BONOS. — MISION COMER-
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de senadores ha representantes y 
fsido discreto y oportuno; porque 
de otro modo se corría el riesgo 
probable, casi casi cierto, de la es-
terilidad como resultado de la le-
gislatura extraordinaria. 
La iniciativa del señor Zayas ha 
gresos futuros. 
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BUSCANDO M E R C A D O S P A -
R A E L A Z U C A R 
GESTIONES ESPECIALES C( 
GOBIERNO DE CHILE 
En el Senado se acordó pedir 
al Gobierno datos sobre "la llama-
da deuda flotante, naturaleza y 
fecha de la misma; su cuantía, con 
especificación del concepto y cir-
cunstancias por los cuales ha sido 
contraída; nombre, naturalidad y 
residencia del acreedor o acreedo-
res ; disposiciones en virtud de las 
cuales ha sido contraída, y si ha si-
Ido debidamente liquidada y reco-
cí nocida dicha deuda por la autori-
dad administrativa competente." 
Curiosidad natural. Nosotros la 
habíamos compartido; pero debi-
mos de insistir en que se publica-
sen los datos que ahora reclaman 
los senadores, porque persona 
que tiene motivos para saberlo nos 
anunció 
Ayer se reunió la Comisión Parla-
mentaria con el jefe del Estado, fael-
litándose después la siguiente nota 
a la Prensa: 
"La Comisión celebró sesión, pre-
sidiendo el Honorable Sr. Presiden-
te de la República y actuando de se-
cretario el doctor Carlos Pórtela. 
Asistieron el señor secretario de 
Hacienda, señor Sebastián Gelabert; 
el señor Secretario de la Presiden-
cia, doctor José Manuel Cortina; el 
doctor Cosme de la Torriente; el 
doctor Manuel Varona Suárez; el 
doctor Figueroa; el doctor Ricardo 
Dolz: el Coronel Rosendo Collazo; 
el General Faustino Guerra; el doc-
tor Orestes Ferrara; el doctor Gon-
zález Manet; el doctor Santiago Ver-
deja; el doctor Nemesio Busto; doc-
tor Lucilo de la Peña y señor Juan 
Gualberto Gómez. 
La Comisión ;icordó aprobar en 
principio el informe presentado por 
el señor Secretario de Hacienda 
acerca de la emisión de bonos, sus 
tablas de amortización, y los im-
puestos que se crean al efecto a esta 
finalidad, a reserva de discutir al-
algunos detalles del Informe en la 
próxima sesión que se efectuará el 
día 21 de julio a las tres y media de 
la tarde. También acordó el envío de 
una Misión comercial a los Estados 
Jnidos de Norteamérica, para ges-
jtionar ventajas arancelarias para el 
azúcar y demás productos cubanos 
Estos acuerdos de la Comisión se-
rán recomendados por el Honorable 
señor Presidente de la República en 
un .próximo mensaje al Honorable 
Congreso para que legisle sobre los 
importantes asuntos a que esos 
acuerdos se contraen. 
E l Honorable señor Presidente de 
la República, en el curso de la re-
unión, anunció que en la próxima se- I 
sión sometería a estudio de la Comi- , 
sión ciertas bases e informaciones , 
sobre la posibilidad de un emprésti-
to exterior y de un Banco de Emi-
sión, este último dentro de las ba-
ses señaladas en el Mensaje que di-
rigió al Honorable Congreso cuando 
inauguro su período de Gobierno 
pesos representada en 
guíente: 
la forma si-
Deuda exterior de 
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E N F A V O R D E L O S 
I N M I G R A N T E S 
En cumplimiento de acuerdo adop-
tado en el último Consejo de Secre-
tarlos, la Secretaría de Estado se ha 
dirigido a los Ministros y Cónsules 
ordenándoles la realización de ges-
tiones encaminadas a encontrar com-
pradores para el remanente de azú-
car de la pasada zafra. 
Además se gestionan, por conduc-
to del Ministro en Chile, ciertas mo-
dificaciones en los aranceles de aque-
¡Ua nación para facilitar la Importan-
;te compra de azúcar, tabaco y alco-
ioles que proyecta hacer en Cuba 
un grupo de comerciantes chilenos. 
INFORME DEL SECRETARIO 
DE HACIENDA 
E l informe del Secretario de Ha-
cienda a que se hace referencia en 
la-anterior nota oficiosa, dice así: 
Habana, Julio 14 de 1921. 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Honorable señor: 
Con fecha de ayer di a usted un 
informe sobre la Hacienda Nacional, 
cóntrayéndome solo a los Presupues-
tos de Ingresos y Gastos e indican-
do aquellas medidas que a mi jui-
cio debieran adoptarse para mejo-
rar la situación actual del Tesoro, y 
he creído oportuno, con el mismo ob-
jeto que me guió al presentar a us-
ted aquel trabajo, el formularle no-
tas sobre el estado actual de la Deu-
da Nacional e indicarle algunas 
ideas respecto a las operaciones de 
crédito que pudieran realizarse. 
nne la nnblirarinn nro- La deuda actual de la República que la pupncacion pro- asciende a la suma de 85.815.400.00 
duciría efectos fulminantes, y que 
por ello se explica y se justifica el 
silencio en que sobre este asunto 
se ha mantenido el Gobierno. 
Al buen entendedor.. . 
E L CENTRO ANDALUZ CON-
TRIBUYE CON TRESCIEN-
TOS PESOS A LA SUSCRIP-
CION INICIADA POR E L 
DIARIO DÉ LA MARINA 
Sefior Don'José I. Rivero, 
Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Cumpliendo acuerdo unáni-
me de Directiva de ese Centro 
que presido, tengo el gusto de 
enviar a usted, por la presen-
te la suma de TRESCIENTOS 
posos, con destino a la suscrip-
ción iniciada por el DIARIO 
DE LA MARINA para soco-
rrer a los españoles indigen-
tes que han de ser repatriados. 
La tramitación reglamenta-
rla siempre dilatoria, ha impe-
dido el que el Centro Andaluz 
hiciera antes el esfuerzo que 
requería la angustiosa situa-
ción de nuestros compatriotas, 
pero conste, que a pesar del re-
ducido contingente de andalu-
ces que figuran entre esos infor 
tunados, los miembros todos del 
Centro Andaluz desde los pri-
meros momentos, experimenta-
ron intensamente el noble sen-
timiento de caridad que hoy lle-
van a la práctica, lamentando 
que la modestia de nuestro óbo-
lo no corresponda a la magni-
tud'de nuestros sentimientos. 
Acepte usted señor Director 
con estas líneas, el testimnio de 
mi consideración más distingui-
da y me suscribo su atento, s. s. 
q. b. s. m., 
PEDRO ICARDI. 
La deuda exterior de 1904 se re-
fiere al empréstito de 35 millones de 
pesos contratados con los señores 
Speyer y CO. de New York, en 11 de 
Mayo de 1904 y terminará en el año 
de 19 44. Fué realizado para abonar 
el primer cincuenta por ciento de 
'los haberes del Ejército Libertador; 
tiene dos vencimientos para pago de 
intereses, o sean en Io de Marzo y 
Io de Septiembre de cada año. Anual 
mente se forma un fondo de amorti-
zación que asciende a $1.020.000.00. 
No se debe nada por intereses y 
amortización. 
La deuda exterior de 1909 se re-
fiere al empréstito de 16 y medio 
millones de pesos contratados con 
los señores Speyer y Co., de New 
York, y terminará el año de 1941. 
P'ué hecho para atender las obras 
de alcantarillado y pavimentación 
de la ciudad de la Habana; tiene 
dos vencimientos para el pago de 
intereses o sean los días Io de Fe-
brero y Io de Agosto de cada año, y 
anualmente se forma un fondo de 
$85.000.00 mensuales para el pago 
de intereses y amortización. Actual-
mente no se debe nada por estas 
atenciones. 
La deuda exterior de 1914 se re-
fiere al empréstito de diez millones 
i de pesos contratado con los señores 
Ij . P. Morgan y Co., de New York, 
y terminará en el año de 19 49. Fué 
ihecho para recoger los pagarés de 
los señores Morgan y Co. y para 
otras atenciones; tiene dos venci-
mientos, o sean los días Io de Fe-
¡brero y !lo de Agosto de cada año y 
para el pago de amortización se for-
ma un fondo anual a razón de pesos 
29.500.00 mensuales. No se debe na-
'da tampoco por intereses y amorti-
zación. 
j La deuda interior de 1905 se re-
fiere a la emisión de bonos hecha 
I para abonar el segundo 50 por cien-
jto de los haberes del Ejército L i -
ibertador de acuerdo con la ley de 
Í29 de Agosto de 1905; tiene dos 
¡vencimientos para el pago de inte-
Ireses, o sean los días 28 de Mayo y 
28 de Noviembre de cada año y 
anualmente se amortizan 500 bonos, 
!o sean $50.000.00. Actualmente se 
|está pagando el cupón número 31, y 
i hay que situar para intereses y amor 
tizacion $110.532.50. 
La deuda interior de 1917 al 6% 
¡se refiere a la emisión de bonos de 
|30 millones de pesos, y fué realiza-
.da al amparo de la ley de 31 de Ju-
lio de 1917 y decreto de Io ae Sep-
Itiembre del propio año para fines de 
defensa económica. Tiene dos ven-
cimientos, o sean los días 30 de Ju-
nio y 30 de Diciembre de cada año. 
Se encuentran pignorados al Go-
, taierno americano de esta deuda al 
linteres de un 5% las denominacio-
nes de la serie "A" de $1.000.00 y 
$500.00 cada bono. Se efectúan dos 
amortizaciones al año, o sean el 30 
de Junio y 30 de Diciembre. Para 
estas atenciones habrá que situar al 
pagador $637.761.00. De esta emi-
sión existen aún en la Tesorería Ge-
neral por emitir $350.000.00 de la 
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D 
UNA MOQON PARA QUE SE PERMITA E L ALOJAMIENTO DE LA 
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UNA COMISION DE HACENDADOS ESTUVO A Y E R EN P A L A C I O . — 
^CORPORACIONES ECONOMICAS Y E L TRATADO DE RECI-
PROCIDAD 
Üna comisión de hacendados In-
epada por los generales Rafael 
«ontalvo y Pedro Betancourt y los 
«aores Alejo Carroño, Aurelio Por-
ttondo, Vicente Abren, Julián Llna-
«s, Ramiro Cabrera, Manuel Gutié-
Pani oJ08' ISnac,o Pía. Ignacio 
Mar fn bánchez de Fuentes y Ramón 
'"-inez, estuvo ayer en Palacio pa-
Continúa en la ULTIMA página 
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E L EX-SECRETARIO DEL "NOY DEL SUCRE", ASESINADO.—FECHORIAS DE LOS PIRATAS MO-
R O S . — E L MARQUES DE LEMA RESPONDE A LAS ACUSACIONES DEL CONDE DE ROMANONES.— 
E L TRASLADO DE LOS RESTOS D E L C I D . — L L E G A D A DE LOS R E Y E S A BURGOS. 
Bajo la presidencia del doctor Emi-
lio Martínez, y con asistencia de los 
señores Carlos E . Finlay, Diego Ta-
mayo. Eligió E . Villavicencio, Hugo 
Roberts, Armando Alvarez Escobar, 
Mario Lebredo, Francisco J . de Velas-
co, Conrado Martínez, José A. López 
del Valle, Pedro Sabí, celebró sesión 
la Junta Nacional de Sanidad y Bene 
ficencia actuando de secretario el < 
doctor Luis Adán Galarreta. 
Se dló lectura al acta de la sesión 
anterior y fué aprobada. 
Quedó enterada la Junta de la au-
torización concedida por la Jefatura 
Local de la Habana para que la Dro-
guería del señor Emilio Lecours pue-
da vender éter a la Shee Polish Ma-
nufacturing Company para usos in-
dustriales. 
Se pasó a la Ponencia del Vocal In-
geniero señor Martínez el expediente 
sobre Fábrica de Gaseosas de los se-
ñores Larraure y Costa en la calle 23 
E . número 56 y 58 en Cárdenas así 
como el escrito de la Jefatura Local 
de Manzanillo adjuntando dibujo y 
memoria explicativa de un proyecto 
para filtración de agua en aquella lo-
calidad presentado por el señor Ja-
cobo J . Von-Vek. 
Conoció la Junta el escrito de la 
Dirección de Beneficencia notificando 
estar vacante el cargo de Médico Di-
rector del Hospital de Santiago de las 
Vegas acordándose sacar a concurso 
| el mencionado cargo. 
Fué pasado a la ponencia del doc 
tor Roberts el escrito del señor Mo-
yer Essrlg adjuntando un modelo de 
carretilla para prevenir determina-
das infecciones y para usos de anes-
tésicos. ' 
Pasó a la ponencia del doctor Ve-
lasco un escrito del señor Francisco 
Valdés Herrera relacionado con "la 
costumbre de escupir en vías públi-
cas y el vicio de los fumadores. 
Se pasó a la ponencia del doctor 
Hugo Roberts ios balances de los 
Hospitales de Matanzas y Colón res-
pectivamente correspondiente al ejer-
cicio de 1920 a 1921. 
Se dió cuenta nuevamente a la Jun 
ta con el cuaderno relacionado con 
un escrito de la Comisión de Ferro-
carriles y el cumplimiento del artícu-
lo 65 del Reglamento para el abasto 
de leche por el cual las empresas de 
Ferrocarriles deben refrigerar los ca 
rros destinados al transporte de le-
che, pasándose nuevamente a la po-
nencia del doctor Tamayo. 
Al darse cuenta a la Junta con un 
escrito de 13 Jefatura Local de Mâ d".-
nao-adjunt-ar.-. o e'jpo/cc»'^»^ Cecvín 
tario en la finca Santa Teresa en la 
Lisa, Marianáo, se acordó rechazar 
dicho proyecto ratificándose el acuer-
do tomado en sesión del 30 de junio 
ppdo., relativo al particular. 
Se aprobó el informe del vocal In-
geniero negativo al proyecto de am-
pliación de muelles y almacenes de 
madera en Caibarién presentado por 
los señores R. Cantera y Co. 
Se aprobó el informe de la ponen-
cia favorable a la solicitud de Ucen-
cia para establecer un almacén de vi-
nos, aguardientes y licores en la ca-
sa, Cristina número 4, a instancia 
del señor Pedro Mataix siempre que 
estos productos estén envasados pro-
piamente y no se efectúen operacio-
nes de trasiego dentro de este alma-
cén. 
Se aprobó la ponencia del vocal in-. 
geniero relacionada con las obras ve-
rificadas en el Central Mascota enj 
Rodas para la eliminación de mostos 
acordándose interesar informe del Je-
fe Local antes de resolver este asun-. 
to. 
Conoció la Junta el informe del 
vocal ingeniero sefior Martínez rela-
cionado con un proyecto de Cemente-
rio para el poblado de Cueto en Maya-
rí, acordándose interesar un infor-
me completo del Jefe Local de Sani-
dad sobre lo reglamentado en el ar-
tículo 258 de las Ordenanzas Sanita-
rias y que la cerca de dicho Cemen-
terio tendrá que ser de material per-
manente y no de postes y de alam-
bres como se indica en la memoria. 
Agotada la Orden del día con la ve-
nía de la Junta el doctor Hugo Ro-
berts presenta la siguiente Moción re-
lacionada conjla escasez de vivienda 
para obreros y el alopamiento de- la 
dependencia en los establecimientos 
de comercio e industrias a excepción 
de determinados giros. 
Dice así la moción que fué circula-
da entre los vocales para tratarla en 
la próxima sesión: 
"Habana, julio 18 de 1921. 
Sr. Presidente, Señores Vocales: 
Cuando se promulgaron las Orde-» 
nanzas Sanitarias vigentes, en su ar-» 
tículo 18, con aplicación a las pobla-
ciones de más de 20,000 habitaciones,, 
se dispuso que en los establecimien-
tos públicos en general solo se permi-
tiera residir al empleado encargado 
de su vigilancia y custodia, a excep-t 
ción de aquellos que contaren con ha-i 
EXPOSICION DE TAPICES 
Todos los días, de 4 a 10 
p. m. podrá el público visi-
tar en nuestro salón de exhi-
biciones, la notable exposi-
ción de tapices, reproduccio-
nes de cuadros célebres de 
todas las épocas. 
Continúa en la ULTIMA página 
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KINGTON, Jamaica, julio 19. 
E l Gobierno de esta Isla, ha deci-
dido repatriar Inmediatamente a diez 
mil obreros jamaiquinos que se en-
cuentran en mala situación en Cuba, 
a causa del estado de la industria 
azucarera en dicha República. Se es-
tudian varios poryectos que tienen 
por objeto el invertir unos dos mi-
llones de pesos en diferentes obras, 
públicas, a fin de dar trabajo a esos 
obreros. 
tóS I N M I G R A N T E S M E J I -
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ra tratar con el Jefe del Estado de 
asuntos relacionados con la concer-
tación de un empréstito de cincuen-
ta millones de pesos en los Esta-
dos Unidos, para la zafra próxima 
Al retirarse la comisión manifestó 
el general Montalvo a los reporters, 
que los hacendados desean obtener 
ese dinero sin que se graven las 
Aduanas ni nada que pertenezca al 
Estado, sino ofreciendo como garan-
tía únicamente los azúcares de la pró-
xima zafra. 
En tal virtud solamente piden al 
gobierno que funja de intei:mediario 
para el mejor éxito del empréstito, 
pues tienen noticias según las cuales 
la Banca americana se halla en bue-
na disposición para facilitar los re-
feridos 50 millones. 
Terminó el general Montalvo ma-
nifestando que la' zafra venidera se-
rá reducida en 60 por ciento. 
Este asunto será tratado en la pró-
xima reunión de la Comisión Parla-
mentaria con el Jefe del Estado. 
MADRID, julio 19. 
E l Alto Comisionado Español en 
Marruecos, telegrafió que las kábl-
las rifeñas atacaron hoy las posicio-
nes españolas en Ogueriben y Anual, 
siendo ivehazados y obligados a huir 
en desorden por la artillería españo-
la. La dispersión subió de punto 
cuando los indígenas auxiliares hi-
cieron una !-».lida en Anual para atn 
GRUPO DE DESCONOCIDOS 
BARCELONA, julio 19. 
Enrique Pelaje, obrero electricis-
ta y ex-secretario do Salvador Segur 
("Noy del Sucre") el jefe sindica-
lista, fué muerto a tiros en la maña-
na de hoy por un grupo de indivi-
duos que hasta ahora no ha sido 
carlos por un flanco. AI mismo tiem-¡ identificado. Se hicieron una docena 
El i EX-SECRETARIO DEL "NOY j héroe castellano don Rodrigo Díaz 
DEL SUCRE", ASESINADO POR UN^ del Vivar " E l Cid Campeador" del 
Palacio del Ayuntamiento a la Cate-
dral, por celebrarse el séptinjo cen-
E L TRATADO DE RECIPROCIDAD 
Presidida por el doctor Alzugaray, 
se entrevistó también ayer con el Je-
fe del Estado, una comisión de las 
corporaciones económicas para tra-
tar de los asuntos de esta índole que 
afectan actualmente al país, e infor-
mar al doctor Zayas que hoy desig-
narán a los comisioHados que irán a 
Washington para tratar con el Go-
bierno americano sobre la colocación 
de los productos do Cuba en aquel 
mercado, y sobre la pronta revisión 
del Tratado de Reciprocidad entre 
ambos países. 
Dichos comisionados—según ofre-
cimiento del doctor Zayas—serán 
asesorados en sus gestiones, por el 
Ministro de Cuba en Washington, 
doctor Céspedes. 
Es probable, además, que el Jefe 
del Estado dirija un mensaje al Con-
greso, Bolicitando el nombramiento 
po otra barca rlfefia trató de ocupar 
el pueblo de Benimazaca, pero un nu-
trido fuego de las baterías españo-
las los derrotó por completo. Las ba-
jas españolas fueron insignificantes 
consistiendo en su mayoría de tropas 
indígenas. 
LOS PIRATAS MOROS OTACAN UN 
BALANDRO ESPAÑOL DANDO 
MUERTET A UN* TRIPULANT-
T E Y CA PTC RA N DO AL CAPI-
TAN Y A CUATRO MARI-
NEROS 
MELILLA, julio 19. 
Los piratas moros han reanudado 
sus correrías en las costas de Marrue 
eos y hoy se anunció un ataque hecho 
por ellos contra la balandra españo-
la "Antonia Torres", en el que mu-
rió un marinero español y fueron he-
chos prisioneros su capitán José 
Martínez Saenz y cuatro tripulantes. 
E l barco fué encontrado a la deriva 
cerca del Peón de la Gomera con el 
marinero muerto a bordo. Se supone 
que se resistió a rendirse. E l balan-
dro había salido de Alhucemas el 14 
do julio. 
C O N M E M O R A C I O N D E L A 
I N D E P E N D E N C I A D E 
C O L O M B I A 
de disparos contra Pelayo. Este ha 
ce poco que había sido puesto en li-
bertad. 
E L TRASLADO DE LOS RESTOS 
DEL CID Y DE DOÑA JIMENA 
BURGOS, julio 19. 
Antes de trasladar las cenizas del 
Con motivo de celebrarse hoy, la 
Fiesta Nacional conmemorativa de la 
Independencia de Colombia, el señor 
de dos delegados del Gobierno para I Ministro, recibirá a sus compatriotas, 
formar parte de la comisión que en- de las 10 a las 12 del día, en la casa 
viarán a Washington lac c;r:ioracio-[ de la Legación, calle del Paseo núme-
nes económicas. j ro 16, Vedado. 
R E G A L O D E L C L U B 
R O T A R I O 
Mañana Jueves, a las 2 p. m., ha-
rán entrega los Rotados, al Coronel 
Francisco Martínez Lufriú, Honora-
ble señor Secretario de Gobernación, 
de la caseta construida para el vigi-
lante de posta en Calzada y Línea, a 
la entrada del Vedado. 
Desde ese día y hora, cesará el re-
ferido vigilante de dirigir el tráfico 
personalmente, haciéndolo entoncea 
por medio del semáforo instalado en 
el remate del techo. 
Debido a lo intrincado del tráfico 
en ese punto, ha sido imposible usar 
el semáforo corriente de cruz, con el 
conocido Pare y Siga adoptándose por 
mutuo acuerdo, las siguientes seña-
les: 
VERDE: Vía libre para los automó 
viles y demás vehículos, los que po-
drán circular en ambas direcciones 
por Calzada, Línea y 17, mientras 
los tranvías permanecerán estaciona-
dos. 
ROJO: Paralización de los automó 
viles y demás vehículos en Calzada, 
Línea y 17, mientras circularán todos 
los tranvías en ambas direcciones. 
De noche regirán las mismas dis-
posiciones o colores sólo que se harán 
por medio de un farol eléctrico 
tenario de la fundación de ésta, los 
restos del guerrero y de su esposa do-
ña Jimena, fueron colocados hoy en 
la nueva urna que se ha construido 
especialmente para ellos. L a ceremo-
nia se llevó a cabo en presencia del 
Ministro de Instrucción Pública, del 
Cardenal Benlloch y Vivó Arzobispo 
de Burgos, el Gobernador C l̂vil de la 
provincia y los concejales del Ayun-
tamiento. 
Al abrirse la antigua urna que con-
tenía los restos y después de exami-
narse' los documentos antiquísimos 
que contenía junto con los despojos 
mortales, el médico forense de la 
ciudad hizo un detenido examen de 
las cenizas. Al terminar éste, fueron 
vertidas en la nueva urna de cobre 
repujado dividida en dos comparti-
mientos: uno para los restos del Cid 
y el otro para los de doña Jimena. 
Una vez sellada y lacrada la urna, 
todos los funcionaiios presentes, fir-
maron un acta del acontecimiento. 
F U E E L E G I D A A Y E R L A C O M I S I O N D E L M O -
N U M E N T O A L G E N E R A L J O S E M I G U E L G O M E Z 
Para aprobar en definitiva los Es -
tatutos y elegir la Directiva y el Co-
mité Ejecutivo se reunieron ayer en 
el Senado los que fueron Secretarlos 
del General Gómez y demás compo-
nentes de la Comisión del Monumen-
to. 
E l general Freyre de Andrade dló 
lectura al proyecto definitivo apro-
bándose por unanimidad. 
Después se procedió a la elección, 
con el siguiente resultado: 
COMISION DEL MONUMENTO: 
Presidente: Coronel Manuel San-
guily. 
Vicepresidente: Don Marcelino 
Díaz de Villegas. 
Secretarlo: Dr^Dámaso Pasalodos. 
Tesorero: Dr. Juan Mencía. 
Vocales: Los demás miembros de la 
Comisión. 
KL MARQUES DE LEMA RESPON-
DE A LAS ACUSACIONES DEL CON 
DE DE ROMANONES. 
3L1DRID, julio 19. 
El Ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, contestó muy vigoro-
i sámente a las recientes críticas con-
COMITE EJECUTIVO: 
Presidente: Don Marcelino Díaz 
de Villegas. 
Secretario y Tesorero: Los mls-
thos de la Comisión. 
Vocales. 





Dr. Manuel Varona 
neral Fernando Frey 
re do Andrade. 
Cuarto: Coronei José D'Ejtrati-
pes. 
Quinto: Sr. Alberto Ruiz. 
Después de ser electas las ante-
riores personalidades por unaniml-
tra la política extranjera de España dad se citó a los miembros del Co-
publicadas en " E l Sol" por el ex-pre-|mité Ejecutivo para qué se reunie-
namo; Avellno Espinosa, de Aguada 
de Pasajeros y Juan Torres de San 
Manuel, Chaparra, ofreciendo su 
concurso. También se leyó un tele-
grama del sefior Juan López dicien-
do que remitía por correo el Impor-
te de la venta de flores en Santiago 
de Cuba. 
Se acordó invitar a la Asociación 
de Emigrados Cubanos a que desig-
naran un representante para formar 
paite de la Comisión del Monu-
mento. 
Se acordó consignar en acta el 
agradecimiento profundo de todos 
loá allí reunidos hacia el señor José 
de Junco, por la valiosa, inteligente 
y desinteresada cooperación que ha-
bía prestado a la Comisión Gestora. 
Se acordó así mismo suplicar al 
señor Alberto Ruiz que diera las 
gracias de la Comisión a toda la 
prensa de la Habana que está coo-
perando con la Comisión del Monu-i 
mentó. 
L O S B O Y SCOÜTS D E C A Y O 
H U E S O L L E G A R A N E L D I A 
2 4 D E C O R R I E N T E 
sidente del Consejo de Ministros se-
(PASA A LA PLANA ONCE) 
M E R C E D P O N T I F I C A A L 
P A D R E L A G O 
Hemos sabido con placer que j! f a-
T.Ougo Magistral doctor A. Lago ha 
sido nombrado Camarero Secreto In-
stud'- : por su Santidad Ben.nli.-jto 
XV, con el título de Monseñor. Al re-
cibir esta grata noticia en la Delega-
ción Apostólica, el DIARIO DE LA 
1 M ARTMA en . f !, , , e,éctrlco Que MARINA s  congratula por la merced 
forma parte del mismo semáforo. J pontificia dispensada al doctor Lago I 
ra en el Palacio del Senado, el pró 
xlmo viernes, día 22, a las diez de 
la mañana ten punto. 
El general Machado expuso a los 
allí reunidos que el Centro de Vete-
ranos, accediendo a la solicitud que 
se le había hecho, había designado 
al doctor Ramiro Ramírez Tamayo, 
para formar parte de la Comisión, 
noticia que se recibió con mucho 
agrado. 
También se designaron a los se-
ñores Fernando Freyre de Andrade, 
Felipe García Cañizares, Ignacio 
Weber y Modesto Morales Díaz, co-
me miembros de la Comisión del 
Monumento, en representación de 
ios Compromisarios Presidenciales 
del general Gómez. 
Se dió lectura a cartas de los se-
I ñores Ramón de León, de Guantá-
En la noche del 15 de los corrien 
tes, y en la morada del general Fer-
nando Freyre de Andrade, Carlos 
III número 2, tuvo efecto la reunión 
del Comité Ejecutivo Nacional de 
los Exploradores de Cuba, con el 
propósito de elegir la nueva Direc-
tiva que habrá de regir los destinos 
de dicha Institución en los años de-
1921 a 19 23, habiendo resultado' 
triunfante y por aclamación, la si-
guiente candidatura: 
Presidente efectivo: General Rt̂ -
gerio Caballero. 
Vicepresidente: Sr. Miguel Angel 
Quevedo. 
Tesorero: Dr. Andrés Segura y 
Cabrera. 
Vice: Sr. Joaquín Gil del Real. 
Secretario: Ismael Segura y Gar-, 
cía Menocal. 
Vice: Sr. Manuel Saavedra y Ca-
suso, (hijo). 
Vocales: Dr. Adolfo Cabello; doc-
tor Alberto Recio; doctor Manuel' 
Planas; señor Lorenzo . Fernándea 
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L O S I M P U E S T O S S O B R E L O S 
P A T E N T E S D E 
tt-ntes de farniacla están de tal ma-
Londres, 22.—Hoy ha tenido lu-
gar el banquete anual celebrado por 
la Sociedad de Beneficencia Ibero-
americana. 
E l acto fué presidido por su ma-
jestad el Rey de España, asistiendo 
más de 400 comensales, entre los 
cuales figuraban los marqueses de 
Viana y Someruelos, el embajador 
de España y su señora y diversos 
representantes de naciones hispano-
americanas, Argentina, Brasil, Chile, 
etcétera, etcétera. 
cuantas palabras en esa amada y 
bendita lengua. 
Hállase el solar donde vimos la 
luz primera aquende o allende los 
mares. Dios nos dió, con otras no 
menos ricas y no menos bellas, aque-
lla monumental herencia, "digna, 
como dijo un antepasado mío, Rey 
vuestro y Rey nuestro, de reservar-
se para hablar con el mismo Crea-
dor". , 
Ese Rey bien sabía lo que se de-
cía, pues en esa herencia palpita el 
reflejo del alma cuyo sentir tradu-
ce, y nos encontramos unidos por 
una trabazón y una afinidad de 
creencias, costumbres y sentimien-
tos, tan íntima en todo lo que a la 
A B O R D O D E L " B O U R -
D O N N A I S " 
E N V I A J E A E S P A Ñ A 
HABLA SU MAJESTAD E L R E Y 
Don Alfonso XIII pronunció el si-
guiente discurso: 
"En cada viaje de los que hago a 
esta tierra, a la que tantos afectos raza afecta, que sabemos de antema-
me unen, parece que siempre me es- ¡no que los corazones de más de 70 
pera alguna agradable sorpresa. .millones de hombres han latido, la-
Sin embargo, ninguna reunión me !ten y latirán siempre al unísono, co-
atrae más que esta que ha sido pre- mo si toda esa muchedumbre no üin-
parada para mí esta noche, y en la [tiese más que con un solo corazón y 
cual veo unidos, como si se tratara una sola alma. (Inmensa ovación.) ¡Hijos de españoles, hermanos de 
América! Con la profunda satisfac-
de una misma familia, a mis amigos 
británicos y lusitanos, mis hermanos 
de más allá de los mares, y a mi pro- ción que ha de sentir todo español 
pió pueblo de España. .verdadero, os veo reunidos hoy co-
¿Qué más puedo pedir sino encon- 'mo artesanos de una misma obra de 
trar fraternalmente congregados a paz y de amistad, obra que es ima-
todos los que más amo y más cerca gen de la feliz colaboración en la 
están de mí? Mi deseo es qye su cual se halla la clave del porvenir 
presencia aquí esta noche sea un de nuestra raza, de esa raza que lle-
nera generalizada» que no hay apenas presagio de felicidad perdurable pa-jvais impresa en vuestros rostros y 
ra el porvenir. «n vuestros apellidos. (Aplausos pro 
La realización de este deseo es longados y entusiastas.) 
esencial para la felicidad del mundo . 
y el bienestar de la humanidad pues ¡ LA MADRE ESPAÑA 
tes ct- esta situación i0g intereses comerciales aquí repre- Cuando regreséis a vuestro hogar 
cruel carestía de'sentados, no sólo están estrechamen- o cuando escribáis a América los 
'te vinculados entre sí, sino también que en ella nacisteis, decid que la 
ningún médico que no las recele. ¿Có-
mo han de poder obtenerlas los cn-
f ermos no pu 
que forman parte tan numerosa co-
mo Importante. 
En el programa de la legislatura 
extraordinaria, entran los nuevos im-
puestos que se han de establecer para 
nivelar los ingresos del Erario con los 
gastos. 
El cuantioso déficit de la Hacien-
da impone forzosamente estos nue-
vos gravámenes. Pero no hemos de ol-
vidar de ningún modo que uno de los 
problemas más vitales y cuya solu-1 ninguna clase de artículos de prime 
ción se busca con mayor interés y i ra necesidad deben afectar los recar 
ahinco es el de la carestía de las sub-i gos que se establezcan en la legisla 
sistencias. Se ha de evitar cuidadosa- tura extraordinaria. Dejan 
mente el peligro de que los nuevos margen para ellos los artículos de 
impuestos vengan a aumentarla pre-.lujo y todos aquellos gastos a que 
cisamente cuando el Estado comenzó impulsa el vicio o que implican derro- esfuerzo alguno con objeto de pres- ¡descendientes suyas como una ma-
sns economías suprimiendo la gratifi- che y despilfarro. Búsquense los nue- tar socorros de toda clase a nuestros ¡dre eternamente joven y lozana pue-sus economías supmmcwuu i<» ttia j ^ m hermanos menos afortunados. ¡da contemplar a las hijas que un día 
de penuria si a Id 
su precio actual se le agVega el que'con el resto de la humanidad, de la nación española, por conducto mío, 
han de recibir por el nuevo impue;Hc? 
A nintíuna clase de medicinas, a 
Par» el DIARIO DE LA MARINA 
Querido Director, don José I. RI-
vero: 
Desde este cascarón, digno de In-
ferior pasaje, pienso enjaretar una 
croniquilla que, eso sí, emo relación 
de hechos merecería mejor pluma y 
otro nmeso Langostino, curtido y fo-
gueado en pinceladas sociales; pero 
en fin, se hará lo que se pueda, y 
usted perdone si no va más. 
Del barco y del trato no hable-
mos: si quisieran escribir el eminen-
te detor Presno y su familia, don 
Marcelino Martínez, la familia Ra-
mos etc. etc. y otras personas que 
Irán saliendd, no me dejarían mar-
gen para relatar. ¡Dirían ellos tan-
to! Hasta el doctor PANCHON Do-
mínguez, apesar de venir oficial-
mente como médico del barco sol-
taría el grifo de las quejas dignas, 
justificadas y patentizadas pero. . . 
no todo el mundo se puede permitir 
echar una cana de lamentaciones al 
aire. 
Los que la echaron y hasta los pies 
por alto, fueron los pobres pasaje-
ros de tercera. 
Pero no adelantemos los acontecí-
A S T U R I A N A S 
P a r a e l « D i a r i o d e l a M a r i n a ' » 
LLEGADA D E LOS CONDES D E L RIVERO. AGASAJOS Qt 
L E S DISPENSA EN E L PRINCIPADO. UN ACTO SOLE^x ^ 
LA DIPUTACION PROVINCIAL. RECEPCION EN E L *V 
DE LOS MARQUESES DE LA V E G A DE ANZO. TIN Oüs ^ 
D E L CONSUL DE CUBA EN GIJON. SOLEMNES F U x e j ^ 0 
EN CARDA P(^: E L ALMA DE D ON NICOLAS RlVERo. -
NOTI CIAS. 
0 ^ 
Desde hace unos días son huéspe-
des Ilustres de este Principado los 
señore Condes del Rivero, quienes 
están siendo objeto por parte de la 
sociedad asturiana de los mismos 
delicados agasajos con que se les 
acogió en Santander, donde el Ilus-
tre publicista e inspirado poeta don 
Ramón de Solano y Polanco les pro-
digó extraordinarias cuanto ^jiereci-
das atenciones. 
La prensa de Oviedo, Gijón y AvI-
lés ha dedicado artículos cariñosísi-
mos al distinguido Administrador 
Gerente del DIARIO DE LA MARI-
NA así como a su bella y simpática 
esposa Estelita Machado, que es 
dechado Ge elegancia y distinción y 
en los eloíV)S dirigidos al joven ma-
trimonio hubo recuerdos conmove-
dores para la memoria del ilustre 
don Nicolás Rivero y para sus pa-
trióticas, intensas, inolvidables cam 
La hermosa y ejempiar „. 
terminó a las siete de la ta ^H1» 
hiendo efusivos plácemes S ^ 
te Coronel Hernández y Tai% 
agraciados, para quienes tmf ^ i i 
neral Aldir expresivas fr!0 61 fc-
enaltecimiento y estímulo Ses de 
el mayor gusto hacemos L ^ 
— . ue8tras 
Acompañados del marqué , 
Vega de Anzo y de varioTr ^ '» 
Oficiales del Regimiento de iefes y 
ros, los Condes del Rivero 
la Catedral Basílica de Ovipd18ltaroa 
do recibidos por el Muy I W ? ' siea-
Deán, quien les mostró S ^ 
notable encierra el hermoso i ^ 
sin excluir la Cámara Santa pl0' 
por estar realizándose en eli ^ 
interesantes obras de meiorsl.111̂  
y reforma, no se enseña a narii nto 
de hace algún tiempo. En la p/65-
ra Santa admiraron y ador— ^ m 6nt>os 
A falta de comodidades y butubs | pañas al frente de la veterana e im- i Condes y sus acompañantes ia« 01 
lendo ga- portantísima publicación cubana. 1 ciosas y célebres Reliquias i'6" 
de encomio para' iJ*611 
os tiende sus brazos de madre amo-
losa, congratulándose de ver a sus 
hijos fuertes, libres y ricos, y rebo-
UNA LABOR INESTIMABLE isando vigor y confianza en el por-
Vuestra Sociedad de Beneficencia [venir. 
—pr'osigue diciendo don Alfonso— | Añadid también que España, reju-
reflejando esa generosidad tan pro- ¡venecida y llena de la pasmosa vita-
pia de los británicos y de los Iberos, aidad que brota del viejo solar Ibé-
ancholha realizado durante treinta y dos irico, se complace sobremanera de 
años una labor inestimanle en pro ver a esos pedazos de sus entrañas 
de los menesterosos de nuestros va- Isiempre hijos de España y constan-
ríos países que se encontraban en el tómente hermanos de los españoles. 
Reino Unido. Jamás ha escatimado \ España mira a todas las naciones 
En los actuales momentos se ocu- lamamantara y aiyullara en la cuna, 
pa de ayudar a más de SO familias ¡una vez que han llegado a ser ro-
españolas residentes en el Reino ibustas y espléndidas matronas.(Pro-
Unido, que se encuentran desprovis-¡longados aplausos.) 
|tas de todo medio de vida por falta Elevad, pues, este mensaje a to-
dos los que dejasteis al otro lado de 
los mures en unión de mis fervientes 
cación a los empleados públicos. Uno vos ÍTigresos públicos en las apuestas 
¿ t los artículos cuyo precio se agrá-1 del Jai Alai, en la ruleta, en los au-
vó más fuertemente con la anormali-1 tomóviles particulares, en las escu-
dad de la guerra, fueron las paténteselas, en todos aquellos objetos y en-¡deS trabajo 
de farmacia El valor de muchas de tretenimlentos que atañan más a la, La Sociedad no ha dudado ni un 
. , , . j . j , •' J l 1 'Instante en tratar de remediar esa y cariñosos votos por la prosperidad 
ellas subió hasta tal grado que se hi-, prodigalidad y a la expansión ael íu-|situación 8olíf.ita y generosamente, |de vuestras respectivas naciones. 
zo inaccesible a los que vivían de su jo que a las necesidades de la vida. 
jornal o de su sueldo. Este costo abru-| Las excitaciones de la opinión pu-]tro pueblo, los cuales han respondí-'realizando así mi viva esperan 
mador persiste todavía, como el de blica a esta clase de recargos no son 
casi todas las medicinas, a pesar del nada nuevas. Antes, mucho antes de 
Entre los homenajes que esta do frases Para lo8 .3 
prensa ha dedicado a los Condes del bajos que con tanta conipetenV 
sabrosa, los pasajeros haciende 
la de buen humor, talento y otras 
muchas bellezas, se Ingeniaron para 
matar el tiempo y otras cosas mata-
bles. 
El doctor Panchón organizó para 
el domingo 19 (Junio) una fiesta a 
beneficio de los huérfanos del mar 
franceses, y esta tuvo lugar con lu-
cimiento: al propio tiempo se cele-
bró una tómbola con objetos regala-
dos por los pasajeros. Hubo concier-
to y baile. 
En el concierto se distinguieron 
mucho, la bellísima señorita Josefi-
na Ramos y una amiguita suya que 
viaja con esta familia, la señorita 
Belén Hernáftdez Pacheco que recitó 
una poesía titulada "En la Tumba 
del Marino." 
Don Wenceslao Gálvez lleno su 
parte haciendo epigramas deliciosos vistió gran solemnidad: la ímposí-
y el doctor BIdegaray tan seno y tan I ción a log jefeS) oficiales y guardas 
tiempo transcurrido desde la formida-
ble contienda y a pesar de la crisis 
económica que con más o menos ri-
gor padecen casi todas las naciones. 
que la guerra encareciese la vida, ya 
se hablaba con insistencia de la ne-
cesidad de modificar los ¡aranceles, 
gravando las tarifas de los artículos 
Sin embargo se piensa establecer un de lujo y disminuyendo las de las sub-
impuê to sobre dichas patentes. sistencias de consumo general. Pero 
No son los dueños o explotadores j jamás, ni aun en las circunstancias 
de ellas los que sufrirían o saldrían. más críticas para el erario público, 
perdiendo con ese impuesto, sino el ¡se ha insinuado la más mínima indi-
eterno pagador, la víctima perpetua; cación que tendiese a recargar ningu-
el consumidor, con la circunstancia | na clase de medicinas, 
agravant?. de que en este caso sería! Lo qu^íel paíí*-anhela vivamente, 
un enfermo. Cuanto tienda a recobrar I lo que habría de contribuir fuertemen-
o robustecer la salud, lejos de mere-1 te a su alivio en el tenaz encarecimien-
cer ningún recargo tributario, es dig- '•. to de la vida, sería el que disminuye-
no de una muy esmerada y especial se de una vez el precio exorbitante 
protección cM Gobierno. Hoy las pa- de todos los artículos de farmacia. 
llegando hasta hacer un llamamien- ' ¡Ojalá pueda yo repetirles esto en 
to a los hombres generosos de núes- ¡un día no lejano, personalmente, 
za y 
do cumplidamente a la demanda, no constante deseo de saludar por mí 
obstante las actuales circunstancias mismo, a los grandes pueblos de la 
excepcionales. América española. He dicho." 
Por toda la benignidad demostra- Las últimas palabras del Rey de 
da durante tanto tiempo a los que 'España fueron materialmente aho-
yo miro y considero como hermanos gadas por una estruendosa y cari-
míos, doy las gracias a la Socie- ¡ñosísima ovación, que se prolongó 
dad de Beneficencia Iberoamericana, ¡durante más de ocho minutos. 
(Grandes y prolongados aplausos.) i Don Alfonso salió del local donde 
¡se celebró el acto a los acordes de 
HERENCIA MONUMENTAL ¡la Marcha Real española. 
E l Monarca dijo a continuación: I La suscripción abierta durante la 
Ahora voy a continuar hablando 'celebración del banquete sobrepasó 
en español, y voy a dirigiros unas lia cifra de 1.500 libras esterlinas. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N L A L I Q U I D A C I O N D E P E N A -
H O Y A B I E R T A S B A D , A B E C E S Y C O . 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
Y L A A S O C I A C I O N D E C O -
R R E D O R E S D E L A A D U A N A 
Habana, julio 18 de 1921 
Señor Carlos de la Torre, Presidente 
de la Asociación de Corredores de 
Aduapa de la República de Cuba. 
—Muelle de San Francisco, segun-
do piso. Habana 
Señor: 
Esta presidencia tiene de nuevo 
oportunidad de dirigirse a usted en 
relación con el más reciente proyec-
to redactado por esa entidad para 
obtener del Congreso que vote una 
ley creando Colegios de Corredores 
de Aduana en distintos puertos de la 
República. 
Conocido el propósito de esa Aso-
ciación por nuestra Junta Directiva, 
' Corredores de Aduana de la Repú-
blica de Cuba que cualesquiera es-
fuerzos y gestiones que realice en 
las esferas del Poder Legislativo pa-
ra mejorar la organización de aque-
lla colectividad y protejer sus Inte-
reses legítimos, serán bien vistas por 
esta corporación, que considera jus-
tas las aspiraciones; estando dis-
puesta a prestarles su apoyo siem-
pre que la organización no tienda a 
menoscabar ni desconocer el derecho 
que todo comerciante importador de 
mercancías tiene de efectuar por si 
propio, o por medio de sus depen-
dientes, los despachos en la Aduana, 
sin otros requisitos que los estable-
cidos en las Ordenanzas vigentes, su-
ficientes a juicio de la Cámara, para 
responder ante la Administración en 
el grado que la gestión requiere. 
Entiende la DIriictiva que aparte 
las relaciones que pueden estable-
cerse entre unos y otros son perfec-
tamente distintos y separables los 
Intereses de importadores y agentes, 
y que no existe razón alguna que en sesión extraordinaria que tuvo lu 
gar el día ocho del acutal, tomóse ¡ aconseje limitar por una ley la libre 
el siguiente acuerdo: i facultad que tiene el dueño de la 
1 Contestar atentamente a esa | mercancía para gobernarla sin tra-
entidad, agradeciéndole con toda sin-
ceridad su resolución de consultar 
a esta Cámara sobre los términos del 
proyecto, cuya copia se le remite con 
tal objeto. 
2 Manifestar a la Asociación de 
has en el trámite de su Importación 
por las aduanas. 
Quedo de usted, con la expresión 
de mis personales buenos deseos, su 
atento y seguro servidor. 
(f) Carlos de Zaldo, Presidente 
Relación de las farmacias de tur-
no permanente el miércoles de cada 
semana: 
Doctor Adolfo Fernández, Carre-
tera de Managua. 
Doctor José Maclas, San Francisco 
36, Víbora. 
Doctor Carlos García, Jesús del 
Monte 518. 
Doctor Benigno Morales, Luyanó 
número 74. 
Doctor José M. Haro, Santos Suá-
rez 10. 
Doctor E . Vasoncellos, Jesús del 
Monte 383. 
Doctor Antonio Arjona, Rodríguez 
y Dolores. 
En la causa que se signo en el 
Juzgado de la Seccióu segunda con-
tra los liquidadores do la Casa de 
Banca Penabad, Areoes y Co. por de-
nuncia de la Policía Secreta, declaró 
ayer el gerente del banco, señor 
Francisco Penabad Fernández. 
En su declaración expuso que des-
de que fueron nombrados los liqui-
dadores Pelaez y Suárez, el no in-
tervenía en las operaciones que en su 
casa se realizaban. 
Respecto a las manifestaciones he-
chas contra él por el acreedor de su 
casa en libertad hoy bajo fianza Ma-
' nuel Rodríguez, dueño de la bodega 
sita en Reina y Aguila, declaró que 
Doctor Daniel Mac-Namara, Cerro el intervino en la cesión de las ac-
numero 859. clones de la Metropolitana, pero que 
Doctor Gustavo Orlhuela, Vista | al notar que Pelaez y Suárez que 
Hermosa 14-B, Cerro. , fueron los que organizaron la ope-
ministro de la V. Orden Tercera 
de San H'ranclsito 'eyó con mttchl*im« 
gracia uri do<.u:;.< JitO ÉWXwüdo o 
bordo a no sé quién. E l doctor Do-
mínguez Roldán cerró la fiesta artís-
tica con un discurso conceptuoso y 
se tocaron los himnos nacionales de 
Francia, España y Cuba dando to-
dos los oyentes al terminar cada uno, 
un extruencloso viva a la nación co-
rrespondiente. Se recogieron con es-
te cultísimo espectáculo 200 pesos y 
se hicieron 20 programas pintados 
por las señoritas Fernández y Domín 
guez: por estos programas se han 
sacado 71 pesos. 
Los pasajeros de tercera entera-
dos de que se recaudaba para 
extraños al barco, y ellos Iban trata-
dos como si fueran individuos de la 
vista baja intimaron un conato de 
sublevación. Si usted no sabe quie-
nes son los señores de la vista baja 
pregunte a un asturiano que no han 
de faltarle a su alrededor y saldrá 
de dudas. 
En razón a la que asistía a los 
tercertnos so formó un comité pre-
sidido por el doctor Presno y com-
puesto por su hermano el simpático 
Agente de Aduanas de la Habana y 
las señoritas Josefina Ramos, Silvia 
Silverio, Alicia Domínguez, Belén 
Fernández Pacheco y Carmen Manti-
lla: esta señorita es fuertemente sim-
pática, amable, inteligente, educa-
da y hermana del pintor cubano Man 
tilla que tantos lauros alcanza y 
tantas glorias le predicen los críticos 
madrileños. 
Rivero, merecen destacarse los de celo se están llevando a cabo 
E l Carbayón, de Ovlevdo y E l Pro- aquel santo lugar, donde abunH 
greso de Asturias, de Avilés, cuyos con los objetos de devoción las m 
artículos, rebosantes de sinceridad nifestaciones artísticas. a' 
y de emoción han sabido interpretar Los Condes del Rivero visitar 
fidelísimamente el sentir unánime también el palacio de la Diputan,!!? 
de cuantos asturianos vivieron en al que ofrecieron donar una ren: 
Cuba, y aun el de aquellos que sin j ducción en marmol del busto de !" 
haber estado en ese bello país, po-i padre hecho por Huertas, y en t 
seen verdaderas referencias de la fe- ! Monasterio de San Pelayo, de Mon 
cunda labor realizada ahí por el pri-jJas benedictinas, saludaron a su tfj 
mer Conde del Rivero y que tan no- ! la venerable Madre Abadesa coi 
ble y acertadamente continúan sus i quien conversaron largamente, cons 
hijos. tituyendo la visita un episodio eml 
clonante. También hicieron una vi 
En el hermoso Palacio de la DI- | sita al reconstruido Asilo de Ancfc 
putacíón Provincial se celebró en la | nos Desamparados de Oviedo, funda-
tarde del miércoles un acto que re- I Clón de un tío de Don Nicolás. Ca-
nónigo benemérito y al cual prote-
gió siempre el ilustre Rivero, coope-
rando muy eficazmente desde »i 
DIARIO DE LA MARINA, a la reí-
dificación del Asilo, hace pocos aüo! 
destruido casi totalmente por un lu-
cendio. Observando que faltaba por 
cubrir parte de la Capilla, el Conde 
del Rivero preguntó qué era lo que 
del Benemérito Instituto de las con 
decoraciones a que se hicieron acree-
dores por su comportamiento du-
rante los pasados conflictos sociales. 
Asistieron a la patriótica ceremo-
nia, que se verificó en el salón de 
sesiones de aquella Casa, el general , 
Inspector de la Guardia civil, señor | Podría costar, y una vez enterado del 
Aldir Vlllanueva, el señor Obispo do i importe aproximado de la obra, ma 
la Diócesis, los Gobernadores Civil y I nífestó a las Hermanas que a su re. 
Militar, el Alcalde de Oviedo, varios 1 ^reso a la Habana se ocuparía con 
Diputados provinciales, el señor 
Abad de Covadonga, una brillante 
representación de la Benemérita y 
de los distintos Cuerpos de la guar-
nición ovetense y un grupo selecto 
de bellas y elegantes damas. 
Entre los invitados de honor figu-
raban los Condes del Rivero, a quie-
nes acompañaban los Marqueses de 
la Vega de Anzo, Vizconde de Cam-
po Grande y los hermanos de aqué-
llos, señores de Miguel (don Maria-
no.) 
Después de darse lectura al Real 
Decreto por el cual se conceden las 
Cruces del Mérito Militar a distin-
guidos miembros de la Guardia Ci-
vil que hubieron de significarse por 
su intervención afortunada en las 
últimas huelgas de Asturias, se con-
cedió la palabra al elocuente Dipu-
Interés del asunto, promesa que laj 
monjitas agradecieron mucho. 
Entre las numerosas visitas reci-
bidas por los Condes durante su es-
tancia en -la Capital, figura la del 
popular Alcalde de Oviedo, don José 
Cuesta quien les saludó en nombre 
del pueblo, teniendo para las campa-
ñas hispano-cubanas del DIARIO 
DE LA MARINA, frases de gratitud 
y alabanza. 
Los Marqueses de la Vega de An-
zo, Barones de Grado, obsequiaron 
el pasado miércoles con un esplén-
dido thé a los Condes del Rivero, en 
su elegante residencia de Oviedo, 
i reuniéndose con tal motivo en aque-
llos salones un grupo selecto de la 
sociedad asturiana. 
Entre los concurrentes al delica-
tado don Ramón Prieto, quien pro- i do f * ^ 1 ? ' juraban el Gobernado 
nunció un magnífico discurso en-| S1 de la Provincia, señor Gan 
careciendo la altísima misión social ^ í T ^ / r - S n h ^ m ^IrHn v? 
de la Guardia Civil, su espíritu de Guardia Ctril. don Julián Ard.l Vi-
abnegación y disciplina, su probada 
lealtad a la causa del orden y sus | 
constantes servicios por el sosteni-
¡ miento de la paz social, que tiene en 
Este comité que movieron muchos , el insigne Cuerpo la más firme y efi 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y vendemos de todos los Bancos en cantidades 
NUESTROS PRECIOS DE COMPRAS HOY SON: 
Banco Español (Cheques), 24 por ciento valor. 
Banco Español (Bonos), 23 por ciento valor. 
Banco Nacional (Cheques), 32 por ciento valor. 
Pregúntenos por cotizaciones de otros Bancos y véanos antes de ce-
rrar sus compras o ventas. 
También compramos cargaremes y vendemos Billetes. 
C A C H E I R O Y 
Vidriera del C a f é E u r o p a 
H A B A N A . T E L E F O N O A-OOOO 
H N O . 
Obispo y Aguiar 
Doctora Victoria A. Rodríguez, 
Palatino y Atocha. 
Doctor José G. Díaz, Monte nú-
mero 412. 
Doctor Adolfo Cuervo, Calzada y 
B, Vedado. 
Doctora Margarita Pando, 23 y G, 
Vedado. 
Doctor Francisco Navarro Gil, San 
Rafael y San Francisco. 
Doctor Matías Roger, Belascoaln 
número 32. 
Doctora América Mendlve, Neptu-
no y Oquendo. 
Doctor Jaime Martí, Neptuno y 
Manrique. 
Doctor José F . Serra, San Lázaro 
y Campanario. 
Doctor Francisco Henares, Esco-
bar 46. 
Doctor Miguel Guerrero y Sell, 
Monte y' Angeles. 
Doctora Herminia Plasencla, Ben-
jumeda 5. 
ración no firmaban el traspaso de 
las acciones, el fué á la Compañía 
y deshizo la operación. 
Las acciones de la Havana Elec-
tric, estaban endosadas en blanco y 
firmadas por él, y Angel Pelaez y Ro-
mán Suárez se las entregaron al an-
tes citado Rodríguez. 
En la operación de venta del taba-
co pignorado por el señor Deu solo 
intervino en la realizada antes de 
estar en liquidación su casa; después 
intervinieron solamente los liquida-
dores . 
E l juez licenciado Ponce de León 
ordenó la detención del señor Pena-
bad, quien quedó ct libertad median-
te fianza de 2.000 pesos. 
L E LLEVARON E L AUTO 
Miguel Menéndez y Menéndez, es 
pañol, chauffeur y vecino de Aguí 
| lera 53, transitaba por la calle Sa 
los Fresnos ayudados por el coro de 
ángeles de a bordo, recogieron por 
suscripción 388 pesos con 80 centa-
vos para los enfermos de tercera cu-
ya cantidad repartieron a dichos en-
fermos los doctores Presno y Do-
mínguez en persona, recibiendo de 
los, agraciados mil muestras de gra-
titud. 
Cuantas alabanzas salgan de mi 
caz de las garantías. 
Advertido el orador de la presen-
cia de los Condes del Rivero, dedicó 
un sentido recuerdo a la memoria de 
su Ilustre padre, aquel gran perio-
dista que se llamó dn Nicolás Rive-
ro, evocando un conmoveuor episo-
dio que nos presentaba a éste como 
un enamorado de las tradiciones de 
la Guardia Civil y un defensor fir-o .... i ia, vju¿ti uict vjIvijl y un ut 
pluma y publique el DIARIO DE LA mísimo de sus prestigios. MARINA para la señorita Josefina 
Ramos serán pocas: al conocerla, al 
tratarla, al admirar en ella un con-
junto de virtudes ya difíciles de 
reunir en una señorita mimada por 
todos los halagos, comprendimos que 
La oración del señor Prieto, cá-
lida y precisa, produjo en el audito-
rio hondísima Impresión y fué aco-
gida por entusiasta salva de aplau-
sos. 
E l Gobernador Civil seflor García 
nunca el querido Fontanills ha sido ! Novoa, pronunció a continuación 
mas justo que cuando habló varias 
veces de esta señorita. 
Además de ser elegante ybella, 
Josefina Ramos, es sencilla, compla-
ciente, modesta, instruida, de talen-
to cultivado y clarísimo: no sabe que 
su padre tiene dinero y ella es here-
dera única: para Josefina el dinero 
es un accidente voluble: ella no lo 
necesita para ser admirada y sobre-
salir sobre las mejores. E l pasaje 
del "Bourdonais" ha quedado en-
cantado de esta criatura. ¡Qué or-
gullosos pueden estar sus padres y 
sobre todo la madre que forma su 
carácter y sus virtudes! 
hermosísimas palabras, llenas de 
confianza y fe en el porvenir de la 
Patria y en el esfuerzo generoso del 
Benemérito Instituto, palabras que 
por el entusiasmo con que fueron 
dichas y por la sinceridad que de 
ellas rebosaba, llegaron al alma del 
auditorio, conmoviéndolo tierna-
mente. 
Luego el ilustre general Aldir Vl-
llanueva, que es uno de los más só-
lidos prestigios del Cuerpo, al que 
ha prestado servicios insignes, jn-
puso las condecoraciones al pundo-
noroso Teniente Coronel de la Guar-
j día Civil don Heracllo Hernández y 
¡Dios la bendiga! —Oí decir a un! Malillos, Capitanes don José Ma'-tí-
H E R M O S A N A V E 
En la calle de Santa Emilia, esquina a Dolores, en el Re-
parto Santos Suárez, a una cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, se alquila una hermosa nave acabada de construir, de 
armazón de hierro sin columnas en el centro, de 21 metros de 
frente por 50 de fondo y unos preciosos altos al frente para 
familias u oficinas. 
Informan: CIPRIANO ROIG, Tamarindo, 38, (Jesús del 
Monte), Teléfono 1-2197; ó ENRIQUE RUBIO, Dragones, 3, 
"LA COLOSAL", Teléfono A.1404. 
Señora Viuda de Gallego, Monte 
número 181. 
Doctor Sabino Domeñe, Suárez y 
Apodaca. 
Doctora Leonarda Maden, Alcantarí-
i lia 24. 
Doctor F . Bulgas, Consulado y 
I Trocadero. 
\ Doctor M. Martínez, San Miguel 
¡y Amistad. Doctor Enrique Espino, Zulueta y i Monte. -"^uota j | ge consl{iei.a perjudicado en 800 
Donctor González Curquejo, Ha- pesos-
baña 112. 
Señores Herrera y Oliva, Villegas 
y Progreso. 
Doctor Juan Catalá, Habana y San 
Isidro. 
Doctor José Escandell, Tenerife 
número 74. 
Doctor J . Pérez Bohorques, Ger-
vasio 130. 
Doctor Jacinto Bauza,. Puentes 
Grandes. 
lud y al pasar frente al café "Es 
pecial" sito en dicha calle entre Ga-
liano y Rayo, paró el auto frente al 
citado stablecimiento penetrando en 
el mismo para tomar café con le-
che. 
blemente sorprendido al enterarse 
de que su automóvil número 4972 ipeón más adecua(io Para un viaíe de 
i había "volado". 
nez Frieras y don Lisardo Doval Bra 
vo. Teniente don RIgoberto Díaz Ló-
pez, Cabo Eugenio Valdallso Hermo 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXAi VU BROMO 
QUININA de«vía la causa curando 
también La Gríppe, Influenza, Palu-
dismo y Fi»bre». Sólo hay un "BRO-
NOTA.—Este grupo deberá pres- | MO QUININA." La firma de E . W. 
ta r el servicio público todo el día GR0VE viane con caáa caiita. 
pobre a quien Josefina consolaba con 
la dulzura de sus frases. 
En fin querido Director: Que a 
bordo hubo muy buen humor, algo ¡so, trompeta Ciro Avila Gutiérrez, 
habíamos de gozar. E l Dr. Panchón guardia primero Constantino Gómez 
Domínguez se movió, no hay duda, I Pérez y guardias sogundos Serafín 
L salir se encontró desagrada-| ?er° ^^f11110,^^11,116?; e^tntÍSU^ rnl^rfffr,^""1162 7 I)0mín' 
1 joyero de la calle de la Muralla es el' guez Alfonso. 
Estruendosas 
éstos: Alegre, amablo, Iniciador, co-
laborador: para todo tiene voluntad 
y paí-a todo sirve. 
Hemos llegado a la Coruña; hace 
frío; se acabaron las fiestaá; los 
que dejamos el barco damos gracias 
a Dios porque nos permitió llegar sa-
nos y salvos, 
Gracias por la publicación de esta 
carta que si no encierra bellezas, en-
cierra verdades aunque se me que-
dan algunas en la pluma fuente. 
Su admirador, servidor y amigo 
J. C. 
llanueva. Gobernador Militar interi-
no. Coronel don Francisco de Zutí-
llaga. Alcalde de Oviedo, don José 
Cuesta Olay, señor Vizconde de Cam-
po-Grande, don Ramón Prieto II.-
zos, don Mariano de Miguel, el Te-
niente Coronel de la Guardia Civil 
don Heracllo Hernández y varios je-
fes y oficiales del Benemérito Ins-
tituto, el señor Abad de Covadon-
ga, doctor Tamargo, el Secretario 
del Gobierno Civil, don Joaquín Sas-
trón, don Eustaquio y don Julián 
Orbón, y otras personas cuyos nom-
bres sentimos no recordar. 
Con la angelical Marquesa de 1» 
Vega de Anzo hallábanse la encan-
tadora Condesa del Rivero y su be-
lla hermana Chichi Rivero de Mi-
guel, las gentilísimas señoritas ae 
Collantes y de Sonsa y otras damas 
de distinción. 
E l the fué servido con la Irrepro-
chable delicadeza que es proverbial 
en la noble Casa de los Vega de An-
zo y en las conversaciones de la dis-
tinguida concurrencia hubo frases 
de sincero afecto para los Condes 
del Rivero, de alabanza para ei 
DIARIO DE LA MARINA de la Ha-
bana y sus campañas patrióticas y 
de veneración para la memoria <ie 
aquel gran patricio e ilustre peno* 
dista que se llamó don Nicolás vi-
vero, padre del actual Conde. 
La reunión se prolongó agradaDie-
mente hasta las últimas horas na • 
tarde, escuchando el Marqués de '» 
.Vega de Anzo muchos y mereemo» 
plácemes por su elocuentísimo Dri" 
| dis en el banquete ofrecido en es» 
villa al general Weyler. Tj.̂ -ro 
Los ilustres Condes del «ivei 
) regresaron a Gijón profundanieni 
; reconocidos por las exquisitas w 
clones que se les prodigara en 
t aristocrática mansión de los tf» 
nes de Grado. 
y la noche de los Domingos siguien 
tes: 
Agosto 6; Septiembre 18; Octu 
bre 30 y Diciembre 11. 
y prolongadas sal-
vas de aplausos acogían la presen-
cia de los beneméritos agraciados, 
que correspondían emocionadísimos 
a aquel espontáneo homenaje popu-
lar, digno premio a toda una vida de 
nobles sacrificios. 
Número 187 
LOS DOCTORES RECOMIENDA!! 
0*>TüNA PARA LOS OJOS 
Vea en este Periódico mafiana las De-claraciones de Doctores 
Módicos y. de los ojoa 
los Con las primeras dósis de cnllna Ebrey se pone término a 
dolores de espalda y lomos, a as 
flcultades y a los deseos frecuen 
de hacer aguas.-AnticalcnUna EW™ 
el gran remedio para el blĝ a ' «n-
fiones y vejiga, se encuentra ae 
t- en todas las boticas. 
Sel los p a r a Colecciones 
especlallítas 
recetan Optona como un remedio case-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-1 T?oneeeKû  ^ ^ T ^ T ^ A m c l ^ í 
RIÑA y anúnde^en ^ D I A R I O D E j ^ - ^ j e ^ e n « v X i * ^ 
una magnificare^ 
a precios muy ventajosos. Y j ^ o 2Í 
Se liquida 
ción de sellos antiguos y 
Hotel Biscuit. Habitación numero 
20 « 
dinero. 
Q U H M - L A R O C H E 
e s e l ú n i c o T ó n i c o y R e c o n s t i t u y e n t e 
R E C O M E N D A D O 
P O R 
M É D I C O S 
Debilidad, Agotamiento 
Convalecencias, Calenturas 
Fa l ta de Apetito, Dispepsia 
De venta en las buenas Farmacias 
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E l P a r q u e d e M a c e o 
^rá concluida aJgxma vez esta 
¿ plaza? Kste bello lugar de 
' ^ T Z dejará alffím día de cons-
l ^ ^ ^ i t l ú n de incultura? 
«ble.. Es posible... Pero... 
ES- íThan puesto todavía de acuer-
N,0J señores miembros do la Co-
io los Gestora. Reuniéronse ayer. 
^ ^ t i c í a . de este mitin nos llenó de 
^* Largo debate. Y después 
^ ^ « ú d a controversia, le entre-
^ ay! los distintos proyectos al 
**f0? Gabriel Román. 
^ señor ingeniero jefe do la ciu-
, nn antiguo amigo. Compañero 
as parlamentarias, correll-
t&r̂ o político desde los tiémpos 
gionano ..^^mo", camarada do 
g y de alegrías... A pesar de 
ÍOTe0̂ to no nos explicamos satisfac-
t0ÍO iente la causa de que hayan 
^ .Tparar » sus manos los estu-
1 y bocetos del futuro "Parque". 
^ \ el Jurado ¿no estaba rcuni-
?0rq* decidir? ¿Cómo, pues, lejos 
^ c t a r un laudo le elude y le 
tíl*Si el escultor Ronl viviese aún 
reiría una vez más con. aquel sua-
8011 resignado gesto, que era toda 
£ protesta... ^ ^ ^ 
pomenlco Boni, cuyo cuerpo, des-
ho por el cáncer, se ha fundido 
^ la tierra de Cuba tuvo en vl-
¡r mala prensa y a su preciada gran 
, * de arte—el monumento a Ma-
0 no se 1c han prestado, despué» 
j^nerto, un día siquiera, la aten-
ción y el respeto debidos. 
Esta estatua ecuestre ¿no es la 
inlca fuerte nota do belleza que la 
Habana atesora? Analizad en deta-
Ues esta inmensa labor: las escul-
tttríiS Son admirables... Ved los relie-
tes. Constituyen un soberbio cuadro 
de bronce. Observad las líneas del ci-
clópeo grupo... Son estas elegantes y 
gendllas... Espíritus estrechos han 
1 inmolado sobre la obra magna unas 
pueriles censuras. Maceo, dicen es-
tas objeciones, cabalga sobre un ca-
ballo de Europa... E l jinete guarda 
un escaso parecido con el modelo 
humano.- ¡He aquí todas estas crí-
ticas! 
AJganos, attoadamnto, exponen 
esta verdad: el caudillo, caballero 
I en nn alazán Inmenso, de parada ofi-
cial, ¿encarna el verdadero tempe-
ramento de Maceo, audaz, activo, in-
trépido, que se hizo llamar en vida 
el "rayo de la guerra"? 
Seguramente que no... 
Pero ¡no culpemos a Boni! En el 
Museo Nacional, y bajo la severa 
custodia del señor José Angulo, exis-
' te el genuino, el primitivo, el Inicial 
boceto del gran artista. Maceo, en 
«ate proyecto—que puede admirar 
allí el lector—cruza como una cente-
lla, todo acción, todo movimiento, 
a galope tendido sobre un grupo de 
bayonetas erizadas... 
líos spñores miembros de la pri-
mera comisión—la del Concurso-
estimaron que era este remate del 
monumento una severa dificultad 
para la compenetración y el mutuo 
amor de españoles y cubanos. ¡Oh, 
absurdo juicio! 
Y se le exigió entonces a Boni que 
modificara su labor genial... Boni, 
sonriendo con tristeza, tuvo de nue-
vo la debilidad de acceder. ¡Y acep-
tó la vacua demandal... 
* * « • 
Esta suave sonrisa desapareció de 
los* labios de Boni una sola vez.... 
E l señor Villalón había decidido co-
locar el monumento sobre un costoso 
pedestal. Era esto un enorme dispa-
rate. Boni sonreía aún... E l señor 
Villalón, además, estaba dispuesto a 
emplazar la estatua del caudillo muy 
originalmente, de espaldas al océano 
infinito... Boni ya no sonreía... 
—"Esto no puedo ser... ¡De nin-
gftn modo! 
¡Pero!... ¡Vana protesta! Ved 
cómo esta bolla concepción ha sido 
colocada. Es la primera vez que ocu-
rre esto a lo largo de los siglos... E l 
coronel Villalón impuso su voluntad 
omnímoda... 
Y desde entonces en esta plaza, 
que es inmensa, se pierdo, se disipa, 
se diluye la gran obra de Domenico 
Boni. E l mismo hizo planos, proyec-
tos, bocetos... Se han extraviado... 
Los años fueron pasando. Este erial, 
una gran muestra de desidia guber-
nativa, sigue constituyendo un mon-
tón informe de piedras, de tierras, 
de basuras.... Dirá el que nos lee: 
¿Cómo es posible que Villalón, autor 
de un "Parque" tan bello en el Ve-
dado, —que lleva su nombre— haya 
sido reo de desidia tan grande...? 
Ingenua pregunta. E l "Parque de 
Villalón" es obra original y hermo-
sísima de otro gran artista desapa-
recido. Si se hiciese justicia se le 
nombraría de otro modo. Se le lla-
maría el "Parque de Heredia." 
Bien... Los bocetos para la futu-
ra "Plaza de Maceo" están ahora— 
y esto es lo cierto—en manos del se-
ñor Gabriel Román... Nuestro joven 
ingeniero, si anuí su ciudad, no de-
be desfallecer. Apresurémonos, que-
rido amigo, a reparar la triple ofen-
sa... Ofensa a Boni, el escultor in-
signe; ofensa a Maceo; ofensa en fin, 
a la cultura de nuestra urbe... 
¿Y si fuese posible darle a la es-
tatua una media vuelta? ¡Si se la 
pudiera poner, noblemente, de cara 
al mar!... I 
L . FRAU MARSAL. 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
Para cinco centavos.. • $3.00 Millar 
Para diez centavos . . . . $6.00 M 
Tenemos de todos los tamaños 
C A J A S I M P R E S A S P A R A D U L C E S 
% Libra $12.00 Millar 
2 Libras $22.00 Millar 
6 Libras. . . 
1 Libra $15.00 Millar 
4 Libras $32.00 Millar 
$40.00 Millar 
J U L I O T E X I D O R 
Escobar número 170.—Teléfono A-7029.—Apartado número 1,692. 
Fabricamos cajas plegadas para trajes, café, etc., etc., y toda clase de envases de cartón. 
Repaitbuos muestras y precios por correo 
A N G E L L A Z A R O 
El Cónsul de Cuba en GIjón ob-
sequió con una suculenta fabada a 
los Condes del Rlvero, a la que invi-
tó a significadas personalidades de 
aquella villa, constituyendo el acto 
una demostración de afecto y simpa-
tía que los agasajados estimaron 
profundamente. 
Entre las excursiones realizadas 
por los distinguidos viajeros, figuró 
una muy rápida a Avilés (la prime-
ra fué a Villaviciosa) en cuya villa 
vlsitron a la familia de don Lucio y 
don Rafael Solís, compañeros tan 
queridos del DIARIO. Prometieron 
volver con más calma en el mes de 
Agosto para conocer las cosas nota-
oles que Avilés encierra. 
Por iniciativa del vecindario de 
Carda, se celebró en aquella parro-
quia y en el mismo templo a cuya 
reconstrucción tanto contribuyó don . 
Nicolás Rivero, solemnes honras f ú- I 
liebres por el alma del insigne pa-( 
"«lo, a las que asistió todo el Clero 
aT5 concej03 inmediatos. 
Además de las autoridades y prin-
"Paies personalidades de Villavlcio-
» y de los vecinos todos de Carda, 
incurrieron a la fúnebre ceremo-
Gobernador Civil de la Pro-
pia, señor García Novoa, el capi-
de Ingenieros señor Nanclares, 
MiiifoPresfntación del Gobernador 
la rif a señor Marqués de la Ve-
Cenfrl * zo' el ex-Presidente del 
S n ? A¿turlano de la Habana, don 
i /ernández Riaño> y el di-
J fW E1 P^greso de Asturias 
ÍARTVAPOnsal del DIARIO DE LA 
¡J^^A que firma la presente cró-
C m A 9 Conde3 'del Rlvero esta-
lla y pL 03 cantadores niños Co-
res dA vT-1"0, sus hermanos los seño-
^ sn, f ® 1 (do11 Mariano) y to-
Adeiyaa?1,llares de Villaviciosa. 
bía otrn f 61 duel0 eclesiástico, ha-
tero r m a d o por el Conde del 
^R&A e*te del DIARIO DE ,LA 
41 GofaPrAJiUlen tenía a su derecha 
1,1 OI; Uivil de Ovivedo. y a 
^ ™ * d a al Alcalde de Villavicio- i 
sa don José Busto Vega. 
La nave de la Iglesia, el atrio y 
los alrededores de la misma se ha-
llaban repletos de público, que pre-
senció devotamente la ceremonia re-
ligiosa. 
Terminada ésta, las autoridades y 
todos los concurrentes de calidad 
fueron obsequiados con un lunch 
en la planta baja del colegio de 
Carda, notable fundación escolar 
que se debe a la iniciativa y a los 
generosos esfuerzos de los hijos de 
don Nicolás Rivero, que de manera 
tan adecuada y digna quisieron hon-
rar la memoria de su padre. 
Los Condes del Rlvero y sus her-
manos, que recibieron después del 
funeral expresivos testimonies de 
pésame, se quedaron a almorzar con 
sus familiares en la casa solariega, 
mientras el Gobernador Civil, el 
Marqués de la Vega de Anzo, el ca-
pitán Nanclares, el señor Riaño y el 
que esto escribe eran espléndida-
mente agasajados en la magnífica 
residencia de don Obdulio Fernán-
dez, Presidente de la Sociedad "El 
Gaitero." 
Por la tarde del mismo día todos 
estos señores y los Condes del Rive-
ro visitaron la famosa fábrica de si-
dra " E l Gaitero", de los señores Va-
lle, Ballina y Fernández, gloria le-
gítima de Asturias, y de esta visita 
me ocuparé detenidamente en otra 
crónica, pues bien lo merece. 
Lázaro, uno de mis hermanos de 
andanzas y trasnocheo, yace enfer-
mo. 
i Enfermo de cuerpo y alma. 
Del primero curará, de la segun-
da, no. Es un romántico que grita 
jurando y perjurando que no hay 
nadie más materialista que él, y cu-
yos ojos .se aguan al recuerdo de la 
mujer que pudo amar, y cuya pre-
sencia no le produce ya la más mí-
nima emoción. 
Cuando lo vi, demudado y páli-
do, con la barba descuidada y el 
cabello en desorden, reclinado en un 
sillón, mientras deshojaba 'un libro, 
y me recibió con una sonrisa, con 
una de esas sonrisas tan de él, bri-
llándole los ojos, y resplandecien-
dósele la faz como si estuviera Ilu-
minado por una luz extraña, sentí 
como un latigazo en el corazón, sen-
tí como flagelaba mi espíritu sen-
timental el dolor de la tristeza. 
¡Mi bueno y constante camara-
d a ! . . . 
Ya no más vagar por el Male-
j cón, a la luz de la luna, en horas 
|de quietud, sin que nada rompiera 
la monotonía de la noche, excepto 
jlos gritos de hambre, disfrazada de 
'alegría, de esas infelices vendedo-
jras de cariño, mejor, de placer, que 
; corren en automóviles hacia las 
| afueras, a embriagarse de alcohol y 
¡blasfemar horriblemente. . . 
¡SI conocierais a Lázaro!. . . ¡Si 
¡le oyerais contar sus cultas, desde 
'que abandonó los lares paternos! . . . 
lAquel buen viejo, de complexión 
atlética, y educación antigua, que 
hacía del honor, la patria y el rey, 
I relicario sagrado de sus devocio-
jnes.. . Aquel buen viejo que todos 
'respetaban como al patriarca de 
luna tribu, que jamás se emociona-
.ba, con dos lágrimas rebeldes des-
[lizándose por las mejillas! . . . Aquel 
buen viejo que erró al acaso por 
jel pueblo, por la carretera vecina, 
I buscando alivio a un desgarrón vio-
|lento" de su alnfa, ocultando su pena, 
¡para que a él, al hombre de prin-
cipios rígidos, no le vieran llo-
rar ! . . . 
¡Y aquella cariñosa madre, toda 
llorosa... y aquellas hermanitas 
que quedaban en el hogar! . . . 
—¡Tú que sabes lo que son pe-
nas, Pelletier!. . . 
Como era muy niño yo entonces, 
(mi padre 
a bordo del barco me fué a acom-
(pañar. 
Allá, tierra adentro, quedaba mi 
(madre, 
mis buenas hermanas, mi infancia, 
• (mi hogar. . . 
Y luego, en Cuba, Lázaro, como 
miles de sus compatriotas, luchó por 
la vida, denodadamente, haciendo 
cálculos comerciales por el día, for-
jando quimeras, escribiendo versos, 
en las noches, mientras le asaltaba 
el recuerdo de su niñez. . . 
. . . I Ay, los aras 
oro y rosa de mi infancia, 
y las bandas pueblerinas 
de sencillas alboradas; 
los alegres despertares 
y los saltos en la cama, 
y los besos de mi madre 
y mi ropa, nueva y blanca! 
Procesiones, risa y baile, 
pasodobles y alboradas, 
y rosquilas. . . ¡Oh, el encanto 
de las fiestas provincianas! 
L a , importante Sociedad ovetense 
Centro Mercantil, formada en su ma-
yoría por asturianos procedentes de 
Cuba, obsequiará^ el jueves 30 con 
un "the" en el aristocrático Hotel 
Covadonga, a, los Condes del Rive-
ro; los Marqueses de la Vega de An-
zo les ofrecerán el viernes una co-
mida en su señorial residencia de 
Santa Julita (Grado) y el Director 
de E l Progreso de Asturias les da-
rá otra en el "Gran Hotel," de Avi-
lés, con asistencia de las autorida-
des provinciales. 
De todo se ocupará el cronista. 
Julián ORBOX. 
Oviedo, 27 de Junio de 1921. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
¡Oh, la Virgen dulce y buena! 
¡oh, la Virgen en las andas! 
¡Y el incienso y los cohetes, 
y el azul, y las campanas! 
¿No es uerdad que sentimos, en 
la ingenuidad de esos versos senci-
i líos-y dulces, el desgarrar de un so-
¡llozo, mientras la cabeza se hunde 
iviolentamente en la almohada?... 
I Otras veces me ha confesado: 
I —lo no nací poeta, Pelletier. Ha 
¡sido la vida, la que me ha hecho. 
Y es cierto. 
Lázaro es un cruzado del dolor. 
—Yo sería capaz de querer a esa 
muchacha con toda mi alma, entre-
garme por entero a ella. Depositar 
en ella mi cariño, y amarla como 
no he amado hasta ahora. 
Y me señalaba una muchacha, 
joven y simpática, que él Iba a con-
templar en su balcón, todos los días 
al declinar la tarde. 
Angel Lázaro es un sediento de 
cariño. Y cree que le huyen. Que tie-
nen miedo de él. 
Cruzabas por mi lado, 
y miraste un momento 
nú rostro sombreado, 
mi rostro amarillento. 
Brillaron tus pupilas, 
tus pupilas ardientes, 
y luego las dos filas 
niveas de tus dientes, 
brillaron incitándome, retando 
(a mi deseo, 
mas sólo fué un Instante... 
miraste mi chalina, miraste mi 
(chapeo, 
y seguiste adelante. 
¡Oh! si, tuviste miedo. Yo sé 
(que las coquetas 
temen a los poetas. 
¿Verdad, chiquilla loca, verdad 
(carne felina, 
verdad que proseguiste con paso 
(apresurado 
tu marcha, arrepentida de cruzar 
(por mi lado, 
por miedo a mi chapeo, por miedo 
(a mi chalina? 
Y Angel, dentro de su sentimen-
¡talismo, dentro del romántico que 
¡vibra en su espíritu, es un ingenuo, 
lun completo Ingenuo. 
I A mi me hace pensar y cavilar 
'muchas veces. Y me le quedo mi-
irando, y él se sonríe. 
—Mira, Pelletier, ya me has he-
cho quitarme mi chalina, mi som-
'brero de fieltro negro, y me has 
obligado a usar cuellos duros... 
Vas a acabar por hacerme perder 
mi forma de caminar. 
Y otras veces: 
—Me tienes que enseñar a ma-
nejar e lauto. SI algún día voy a 
Galicia, tu no sabes lo bueno que 
es, para hacerse amigo de un señor 
que tenga máquina, no? . . . Y le 
preguntan a uno. . . ¿Pero usted 
sabe manejar?... Sí, como no. Y 
se sienta uno en el timón, y pasea 
por delante de las chiquitas, eh!. . . 
Y se hace uno el amo, Pelletier, no 
te creas, el amo. Allí un señor que 
sabe manejar se hace el amo. 
Y vuelve a mirar, y vuelve a son-
reír. 
Y sueña con el regreso a la ca-
sita blanca^ 
emprender el camino risueño, 
la vereda que va hacia mi casa. 
Encontrar a mi madre querida 
hilando en su rueca el copo de lana, 
sentadita en el banco de piedra, 
que hay en la portada. 
y arrojarme en sus brazos, dicién-
(donos: 
"¡Madre de mi vida!", "¡Hijo de 
(mi alma!" 
Y en el suelo la rueca y los. remos 
¡vertiendo en el copo gotas como lá-
(grimas! 
Sé que la despedida de Angel Lá-
zaro, cuando marche a su casita, 
"tan chica, tan alba, que parece una 
I concluí marina arrojada dei mar a1 
lia playa," será para muchos, no la 
¡partida de un camarada, sino la par-
tida del hermano de penas y do-
lores, la partida del que se ha apo-
derado de sus corazones con su ca-
riño, con su alma blanca, con su al-
ma de niño que no sabe de traicio-
E l pequeñísimo esfuerzo de cada 
nes, leal y noble, siempre propicia 
al sacrificio. . . pero es necesario. 
La salud del cuerpo lo manda. 
¿Y qué cuesta ese regreso?... 
uno, coadyuvando a la feliz realiza-
ción de un homenaje al poeta. Sólo, 
un poco de buena voluntad. 
Hermanos: un poco de buena vo-
luntad. 
' Guy de E L L E T I E R 
• COHECHO 
E l vigilante 271 acusa al depen-
diente de una panadería de Jesús del , 
I Monte, José Gómez Gómez que en . 
I O'Farrlll y Luz Caballero, le ofreció j 
| medio peso, al dejarlo incurso en j 
1 multa por una infracción. i 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuquetl 
Ide Novia, Tornaboda. Cestos, Cororas 
Icruces, Cojines, etc. etc. 
La mejor preparada para adorno* 
de Iglesia. , „ ' 
Oficinas i 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: M é l í Y M-3532 
TOCA HUSILLO T E L . A - i m 
C 2910 alt IND. 3 ab. 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga carias. líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez. Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural. 
Se unta con las manos 
No las mancha Es un tónico ve-
getal del cabello, aue lo conserva 
negro, sedoso v brillante. 
. Se vende en Boticas y Sederías 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL, CE EMER-genciaa y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistosco-pia y cateterismo de los uréteres. 
TNIECCIONES DE NEOSAL.VARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. V DE ÍJift 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba, \ J i J 
i Q u i e r e u s t e d 
s e r M a e s t r o ? 
P R E P A R E S E 
Porque en Agosto convo-
carán a e x á m e n e s . Pero... 
elija expertos p a r a s u 
preparac ión . 
11 A c a d e m i a " O l i v e r o s " 
S a l u d , 4 7 , b a j o s 
Horas de matricula de 4 ^ a 5 
i • 1 ' . • .•• i = « 
7t-16 lcL-17 
ACJEÍlTñ.5EílERAL:.L.CAVEROI5-KREBELAPAfiBDO 2206 HABANA 
B r i o r c l i f f Manon 
E. U. d« A. 
Afamado por «a Hospitalidad 
S E A B R I R A E L 1 4 D E 
M A Y O 
Bl Tlaltante a New York no tiene por 
Qué Instalarse en la ciudad tan atesta-
da, cuando muy bien puedo hospedarse 
•n BRIARDIFF LODQB, lujoso hotel 
situado en las Colinas d'e Westchester 
con Tlsta al Majestuoso Río Hudson. 
A 600 pies sobre el nlrel del mar. 
Muy corta distancia de New York por 
automóvil. B0 minutos por serrido rt-
pldo de trenes eléctricos. 
Golf, Tennis, Caballos, de Silla, Nata-
torio, Campos Umbrosos de Recreo para 
los niflos. Fresco continuo. 
D e s p a c h o e n N e w Y o r k : 
342 M a d i ? o n A v e n u e 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
T O M A D 
^ A S T R O G E S T I V O 
BASE M RAICES Y PLANTAS DE LA INDIA INGLESA 
IIP v ^ e n c e c u a n d o t o d o h a f r a c a s a d o . 
V£NTA EN TODAS LAS FARMACIAS. - DEPOSITO GENERAL: 
^ J a m a d a M a n n í i a t a n , B e l a s c o a í n I 
^ íarmacéuticos pueden peiHr/Io en consignación. 
C H E Q U E S D E 
D e m e t r i o C ó r d o v a y C o . 
E n p a g o de t o d a s n u e s t r a s m e r c a n c í a s i o s r e c i b i m o s a l a p a r 
P Ü I G Y G A R R I D O 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y F E R R E T E R I A 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
C o m p o s t d a 1 6 . T e l f s . M - I i é 4 , W - 9 4 7 I . H a b a n a 
27305 21 jl". 
Ultimos Libros Recibidos 
COMO SE CURAN EL CANCER Y LA TUBERCULOSIS DE LA PIEL, por el doctor Leopoldo Rodríguez Sierra, Especialista en enfermedades de la piel y sífilis. Edición ilustrada con 140 fotografías tomadas del na-tural. 1 tomo tela 5 3.75 
TRAITE CHIRUROIE D'UR-GENCE, por Félix Lajars. Huitieme edition revue et aug-mentee. Avec 1085 figures et 20 planches hora texto. Pa-rís. 1921. 2 tomos en 4o. ma-yor, tela "12.00 
OI- KUNA DE FARMACIA SE-GUN DORVAULT. 41 Suple-mento de la segunda serie. Anuario farmacéutico-médico redactado en presencia de los periódicos, formularios y obras más modernas publicadas en España y extranjero por el Dr. J. M ŝ y Guindal. Madrid. 1921. 1 tomo en 4o. media pasta. . " 3.00 
MANUAL DEL SEGURO MARI-TIMO. Historia; estudio del se-guro: pólizas; primas, averías y reclamaciones; legislaciones española y modelos, por Fer-nando Ruiz Feduchi. Segunda edición corregida y aumenta-da. 1 tomo en 4o. tela " 3.00 
PROGRAMA DE DERECHO CI-VIL, por el doctor José Anto-lín del. Cueto, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de la Habana. Primer curso. De las personas y de la propiedad. Segundo curso. De la propie-dad y de las sucesiones.. 2 to-mos en 4o. rústica " 4.00 
INFECCIONES ESPECIFICAS. Granulomatosis» y equ'nococco-sis, por el doctor Ricardo Lo-zano. Edición Ilustrada con 27 fotograbados y una lámina en color. 1 tomo en rústica. . . . " 1.60 
LA POLITICA DE ARISTOTE-LES. Versión castellana de Ni-colás Estévanez. 1 tomo en rús-tica " 1.00 
La misma obra, encuadernada 
en medio becerro " 1.50 INTERERCION TUTELAR DE ESPAÑA EN LOS PROBLE-MAS DE LIMITES DE HISPA-NO-AMERICA, por Germán La-torre. Publicaciones del Centro Oficial de Estudios Americanis-tas de Sevilla. 1 tomo en rústi-ca . . . . . . " 0.80 
EN BUSCA DEL CABALLO ARABE. Comisión a Oriente. Turquía, Siria, Mesopotamia y Palestina. Memorias del viaje, por L. Azpeitia de Moros. Edi-ción profusamente ilustrada con fotografías tomadas del natu-ral. 1 tomo en rústica. . . . " 3.00 
EL TRABAJO INTELECTUAL 
Y LA VOLUNTAD. Continua-ciónción de la "Educación de la Voluntad", por Julio Payot. Versión castellana. 1 tomo en 
4o., pasta " 2.80 LOS NUEVOS DERROTEROS DEL IDIOMA. Estudios grama-ticales, por Miguel de Toro y Gómez. 1 tomo en 4o. tela. " 2.25 
APUNTACIONES CRITICAS SO-BRE E L LENGUAJE BOGO-TANO, con frecuente referen-cia al de los países de Hlspa-no-América, por Rufino José Cuervo. Sexta edición muy au-mentada y en su mayor parte refundida. 1 tomo tela. . . " 4.50 
TRATADO DE PERSPECTIVA. Obra escrita por Francisco Aróla Sala, ilustrada con 44 figuras y 60 láminas en negro y en colores representando dife-rentes perspectivas. 1 tomo en \vela " 1.30 
EDUCACION CIVICA. Princi-pios fundamentales de los de-rechos y deberes de ciudadanía en la vida social, por Federico Cllment y Torrer. 1 tomo te-la " 1.20 
A. B. C. DE LA MUSICA. Ma-nual completo de la música, con la descripción de los princi-pales instrumentos musicales y 348 lecciones gráficas de solfeo. Edición profusamente ilustra-da con grabados y ejemplos prácticos. 1 tomo en tela. . . . " 1.20 
TEORIA Y CONCEPTO DEL AR-TE. Estudio de lo bello en sus relaciones con la pintura y la escultura, por Francisco Aro-la Sala. Edición profusamente ilustrada con láminas y graba-dos en negro y en colores. 1 tomo en tela " 1.60 
LA POLITICA DE ESPAÑA EN AMERICA. Estudios de Hispano-Americanismo por don Rafael Altamira. 1 tomo rús-tica " 1.50 
ARTE Y REALIDAD. Estudios de crítica literaria. Autores clási-cos. Galdós, Alvarez Quintero, Echegaray, Palacio Valdés, Blasco Ibáñez, etc. I tomo. . " 0.80 
LIBRERIA "CERVANTES", SE 
RICARDO VELOSC 
Galiano, 62 (esquina a Neptnno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958.— 
HABANA. 
Ind. 17m. 
A N E M I A 
I es p o b r e z a d e s a n g r e . 
I Puede d e s a r r o l l a r s e en 
cualquier edad. L o s la-
bios pierden su color rojizo, 
el cuerpo se siente can-
sado, y se encuentra uno 
falto de á n i m o , m la 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n re-
constituyente de la 
E M U L S I O N 
, d e S C O T T 
pronto se ve cambiarse 
este triste estado en uno 
que d á fuerzas al orga-
nismo, buenos colores a 
la cara y consistencia a 
los huesos. Madres: No 
d e s c u i d e n de l a 
salud de sus hijos! 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
^-Scott & Bown». Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
I p a r a I N D I G E S T I O N 
S A N T O P Ü R I F I C A D O R 
La presencia de malos elementos en 
la sangre, es consecuencia de grandes 
males, entre los que se cuenta el reuma, 
dolores, mortificante y toruradores. Pa-
ra curarse el reuma y las mil afeccio-
nes provinientes de impurezas de la san-
gre, Purificador San Lázaro, se reco-
mienda y se asegura tiene éxito. Se ven-
dé en todas as boticas y en su laborato-
rio. Consulado y Colón. Tomar Purifi-
cador San Lázaro, es purificar la san-
gre. 
¡ M U J E R E S 
L I B E R T A O S ! 
L a anemia, o falta de 
sangre, es una enfermedad 
oculta. Se apodera de su 
víctima y generalmente no 
se da uno cuenta de ello 
hasta que la enfermedad ha 
progresado bastante. 
LAS PILDORAS ROSADAS 
DEL DR. WILLIAMS 
purifican y enriquecen la 
sangre y combaten la ane-
mia. Empiece a tomarlas 
hoy, antes que sea dema-
siado tarde. 
Tilia el paquete rosado con la "P" grande y así obtendrá üd. las legitimas Isidoras Kosudaa del Dr. Williams. 
D r . J . 
E n f e r m e d a d T e r r i b l e 
"Siendo una de las enfermedades 
más generalizadas en la societaA ac-
tual la tuberculosisi y el empobreci-
miento de la sangre» los padres de-
ben preocuparse del raquitismo de 
sus, hijos visiblemente por la trans-
parencia de las orejas, palidez del 
rostro y mengua de actividad en sus 
juegos infantiles. Ese raquitismo, que 
de no ser atajado puede producir 
graves dolencias, se cura a los po-
cos días usando Hipofosfitos Salud, 
ünico aprobado por la Real Acade. 
raia de Medicina y que no ha encon-
trado rival en los 29 años que cuen-
ta de existencia. 
De venta en lis prlncinales farma-
cias y droguerías. 
Tieue el gusto de participa*' a su 
distinguida clientela el tras'ado do 
su consultorio a la caiie de efugio 
número 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 
D o c t o r C l a u d i o P o r t ó n 
i 
Tratamiento especial de las afecclo* 
nes de la sangre, venéreos, sífilis ci-
rugía, partos y er.fermedadcs de seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas, de 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel. A-8990 ., 
Í M Ñ ' G W r P Á L l C E 
J O Y E R I A F I N A 
R E L O J E S 
O B J E T O S D E F A N T A S W 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
R E A L I Z A C I O N D I A R I A 
Mural la y Egido. Habana. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
d e l r e l o j " L o l i e n g r i n " 
C 6086 IND. 6 j l . 
E X I S T E N C I A D E M O T O R E S 
F A I R B A N K S M O R S E & C O . 
P E T R O L E O C R U D O , K E R O S E N E Y A L C O H O L 
\ JA , 3 , 6 , 15, 2 0 , 2 5 , 3 7 % y 5 0 H . P . 
M O R A , O Ñ A T R A D I N G C O M P A N T 
H A B A N A , 0 ' R e i n y l 2 . S A G U A. Martí 21 
c G2S2 7d-l5 
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L A P R E N S A 
"Guerra anunciada no mata gen-
te". 
Este dicho popular tuvo confirma-
ción eí lunes el abrirse la legislatu-
ra extraordinaria, contra la Que so 
habían declarado en actitud hostil 
muchos congresistas, según varios 
periódicos, en vista de que se pospo-
nía a los intereses nacionales las con-
veniencias de algunas provincias y 
las pasiones políticas de un partido. 
Tan cierto parecía que ese aten-
tado al pueblo iba a consumarse que 
en la misma tarde del lunes solo el 
Gobierno tenía fó en el patriotismo 
de los legisladores. 
La Discusión de ayer publica una 
ingeniosa caricatura, evidentemente 
inspirada en esa duda y que aun pu-
blicada a destiempo tiene la oportu-
nidad póstuma de ilustrar cuales 
eran las torcidas intenciones de al-
gunos padres de la patria. 
El dibujante presenta a una linda 
y harapienta jóven: Cuba, recostada 
contra el quicio de la puerta del Con-
greso, y debajo aparecen «otos ver-
sos: 
"Cuba, ante la recia 
puerta del Congreso, 
ya de sus miserias 
desfallece al peso. 
Y repite en medie 
de su desventura: 
jAbréme la puerta! 
¡Qué puerta tan dura!" ^ 
Pero la puerta se abrió, o la abrle» 
ron, que no es lo mismo, con llave o 
con ganzúa, rechinando. 
Ahora esperemos a ver qué sale 
por ella. Y qué consuelo o qué li-
mosna recibe de los magnates de 
dentro la simpática y harapienta jo-
vencita que con tantas ilusiones y 
necesidades llamó a la puerta" de esa 
casa que siendo suya no siempre la 
cobija y la proteje. 
grandes depuraciones debe llegar y 
éstas no podrán conseguirse al, pre-
viamente, no se fijan la* responaabi-
lidades de cada cual". 
Como se ve, y como se prevló, en 
la legislatura extraordinaria habrá 
de todo. Reajuste económico y 
ajuste de cuentas. 
! La moción sin malicia del señor 
1 Gonzalo Pérez suscitó unos comenta-
rlos maliciosos. Porque los datos so-
licitados no creemos que supongan 
otra cosa, y el tiempo nos dará la 
razón, que una práctica de cumpli-
do. En la sesión del lunes bastante 
importancia tenía el servir de aper-
tura. Pero al público podía parecer-
le poco espectacular y el señor Pérez 
apeló a ese efectivismo; una aten-
ción con el público espectante. 
Por lo demás, el señor Gonzalo 
Pérez ha de conformarse con que la 
petición se haga, aunque el informe 
no se rinda. 
Lo de la psicología de los conven-
cionalismos sociales. La señora lla-
ma el criado y le pregunta: 
—¿Ha ido usted a preguntar co-
mo sigue la señora marquesa? 
—Si, señora condesa. 
—Puede usted retirarse. 
Lo primero que salló por el por-
tón legislativo fué un mensajero por-
tador de unas preguntas al Ejecuti-
vo formuladas, con la aquiescencia 
de los demás senadores, por el se-
ñor Gonzálo Pérez. 
Dice así el memorándum: 
"En qué consiste la llamada "deu^ 
da flotante" a que se refiere en su 
mensaje de 17 del actual; naturaleza 
y fecha de la misma; su cuantía con 
especificación del concepto y circuns-
tancias por las cuales ha sido con-
traída; nombre, naturalidad y resi-
dencia del acreedor o acreedores; 
disposiciones en virtud de las cuales 
ha sido contraída, y si ha sido debi-
damente liquidada y reconocida di-
cha deuda por la autoridad adminis-
trativamente competente". 
Y el Heraldo de Cubai atrapando 
por los cabellos la curiosidad del 
doctor Gonzalo Pérez, escribe al mar-
gen de la moción que ha de leer el 
señor Presidente: 
"Si el actual Gobierno del doctor 
Zayas no quiere compartir la respon-
sabilidad contraída por su predece-
sor, tiene que delimitar la actuación 
de uno y de otro. Cualquier silencio 
o encubrimiento a este respecto, no 
podría ser tomado sino como una 
complicidad o, quizás, como una co-
participación. E l momento de las 
Que es lo mismo que hará el doc-
tor Regüeiferos después de manifes-
tar su opinión favorable al estable-
cimiento del jurado en lo criminal. 
No debemos olvidarnos que ese 
procedimiento jurídico no está im-
plantado en Cuba porque los Esta-
dos Unidos se opusieron a ello en su 
época provisicnal de mando. 
E l editorialista de E l Comercio 
bien claramente demuestra que "Es-
paña nos dió el juicio oral en lo cri-
minal como una preparación para el 
jurado". 
Pero los norteamericanos alega-
ron unas razones muy pintorescas, y 
quien sabe si hasta cierto punto sen-
satas, para negárnoslo. 
"—¿Cómo vamos a darle el dere-
cho a unos ciudadanos a juzgar a 
otros—dicen que dijeron—en un país 
donde todos, lo se^n o no, se llaman 
mutuamente compudres? ¿Qué sere-
nidad de juicio puede haber entre 
compadres? ¡Compadre! ¿me van a 
mandar a la cárcel? ¡Oye, compadre, 
chico, que es cosa de fulano!" 
Dice E l Comercio que se oponen al 
establecimiento del jurado tres razo-
nes fundamentales: primero, que 
nuestro pueblo aun no se halla pre-
parado para ejercitar ese alto minis-
terio social; segundo, que se requie-
re para ello en los ciudadanos cier-
tas condiciones de cultura moral e 
intelectual, y, tercero, porque en Cu-
ba, por desgracia, no hay bastante 
valor cívico. 
Esos tres argumentos los rebate 
magistralmente el editorialista del 
colega. No %odemos seguirlo en su 
razonamiento porque van mas a l | , 
en extensión, de lo que la sábana 
nos permite. Cojamos de sus tres ra-
zonamientos las frases más sustan-
ciosas. 
"Con semejante teoría no se hu-
biese establecido el jurado ni en 
Francia ni en España ni en Italia. 
Para aprender a nadar hay que 
echarse al agua". 
S E I M P O N E E L R E A J U S T E 
La Tintorería Moderna, queriendo contribuir al abaratamiento de 
la vida, ha resuelto establecer las siguientes tarifas: 
Por planchar un traje $0.75 
Por limpiarlo en seco, procedimiento francés., . . 1.00 
> Por lavar y planchar (casimir) 1.25 
Por lavar y planchar (palmbeach) . . . . , 1.00 
Por teñir un traje 3.00 
Precios convencionales en ropa de señora. 
Tenemos instalados los aparatos más modernos de nuestro giro y 
garantizamos todos nuestros trabajos. 
Recibimos órdenes'por el Teléfono M-5171 y pasamos a domicilio 
a recoger los encargos. 
T i n t o r e r í a M o d e r n a 




C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS 'SOLUOIONES 
INTRAVENOSAS D S 
LOESER 
liábanse los pedidos es la 
Oficina Central: Manzana da 
Gómez Número £70. Habana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-5694. 
M M H W U l i l W IIH l l i l l l l l l l í l P i i l l l i í l í I M lilillllHIIÍI II Í H l i l l l 
E l P l a z a 
Q u i n t a A v e n i d a y P a r q u e C e n t r a l 
N U E V A Y O R K 
L a s a t i s f a c c i ó n d e h o s p e d a r s e e n u n o d e 
l o s m e j o r e s h o t e l e s d e l a g r a n m e t r ó p o l i s 
s e l o g r a e n e l P l a z a . 
C o m o d i d a d , l u j o y e x c l u s i v i d a d * R e q u i * 
s i t o s s u n t u o s o s , c o c i n a e x c e l e n t e , y a f a b i * 
l i d a d d e s e r v i c i o . 
A c c e s i b l e a l o s c e n t r o s c o m e r c i a l e s , y c e r * 
c a n o a l a s g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a , t e a * 
t r o s , c l u b s , y t e m p l o s r e l i g i o s o s * 
E l P l a z a se h o n r a en s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
C U B A N A 
F R E D S T E R R Y 
n Director 
Administratot 
i i í l l i í S 
"Estableceríamos que solo podían 
ser jurados los ciudadanos casados, 
con hijos y sin antecedentes penales, 
y que supiesen leer y escribir; los 
propietarios, comerciantes o indus-
triales en iguales condiciones de cul-
tura y honorabilidad, y los profesio-
nales". 
"Si aquí no hubiese ciudadanos 
aptos para ser jurados concienzudos 
y valientes, tendríamos que convenir 
en que tampoco los hay para ser jue-
ces y magistrados de derecho". 
Como no reproducimos todo el ra-
zonamiento del colega no debemos 
hacer los comentarios pertinentes. 
Pero si estas ligeras observacio-
nes: 
Un padre de familia, y con hijos, 
es, por definición, compadre varias 
veces, y está, por tanto, dentro de 
las exclusiones del criterio norte-
americano. 
No basta saber nadar, sino tam-
bién guardar la ropa. 
En cuanto a lo del valor cívico es 
conveniente recordar que los magis-
trados viven en las ciudades y los 
jurados, muchas veces en los bohíos. 
Y en el campo el valor cívico tie-
ne unas características puestas cla-
ramente de manifiesto en las últimas 
elecciones. 
En esa ocasión, de esa virtud ciu-
dadana no hicieron igual uso los ma-
gistrados que los electores. Algún 
otro matiz que el del valor intrínseco 
tendrá el civismo que no ha estudia-
do el editorialista de El Comercio. 
¿Y por qué excluye a las muje-
res? 
Los norteamericanos sentían ho-
rror por las debilidades de los com-
padres. 
Pero nada nos dicen de las coma-
dres. 
Y, compadre, no es cosa de darles 
pretesto a que ellas lo digan; porque 
de eximirlas dirían que los veredic-
tos de los jurados de compadres se-
rían cuestiones <sa comadres. 
D E S A N I D A D 
CONFIRMADO EN SU PUESTO 
Ha sido confirmado en su cargo 
de Tesorero de la Escuela E l Dique, 
el señor José A. Latorre^ quien pro-
bablemente dentro de breves días 
será trasladado para ocupar igual 
cargo al Aailo Cori»eccional de Gua-
najay, confiriéndole una comisión al 
que actualmente desempeña este úl-
timo puesto. 
NOMBRAMIENTO 
E l Presidente do la República ha 
firmado a propuesta del Secretario 
de Sanidad un decreto nombrando 
al doctor Domingo F . Ramos para 
que lleve la representación de la Se-
cretaría de Sanidad al segundo Con-
greso Internacional de Niños, que 
se celebrará desde el día 22 al 28 
del mes de septiembre en la ciudad 
de Nueva York. 
E l doctor Ramos asistirá a esa re-
presentación sin devengar dietas ni 
emolumentos por parte del Estado. 
RENUNCIA 
Ha renunciado el doctor Comas 
el cargo de Director del Hospital de 
Santiago de Cuba. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIOXAL 
10 de Julio de 1921 
Observaciones tomadas a las ocho 
de la mañana por el meridiano 75 
de Greenwich: 
BAROMETRO EN MILIMETROS 
« Pinar: 764.5. 
Habana: 761.75. 
Roque: 764.00. 





Santa Cruz del Sur: 22.0, 
VIENTO 
Dirección y fuerza en metros por 
segundo: 
Pinar: NE 8.0-
Habana: E 3.6. 
Roque NE flojo. 
Santa Cruz del Sur: E 6.3. 
ESTADO DEL CIELO 
Pinar y Santa Cruz del Sur: 
pejados. 
Habana y Roque, parte cubierto. 
des-
LLUVIAS 
Ayer llovió en los siguientes luga-
res de la República: 
Pinar del Río, en la Habana, lio-
H A B A N E R A S 
E N P A Y R E T 
M A I E R O N I H O Y , A R C O S D E S P U e s 
Noche de moda 
Es la de hoy en Payret 
Miércoles blanco de la gran tem-
porada del ilusionista Maieroni. 
En el programa, donde hay siem-
pre un atractivo y siempre una no-
vedad, figura el espectáculo de la 
desaparición de un caballo vivo. 
Algo nunca visto. 
Sensacional! 
Amalia Maierone repetirá su sor-
prendente acto de magia moderna. 
Puede darse por seguro, con estos 
alicientes, que se verá muy anima-
da la sala de Payret. 
Se prolongarán hasta los últimos 
días de mes las Interesantes veladas 
de Maieroni. 
¿Quién vendrá a B 
Rafael Arcos. ^ ^ n v 
E l genial y muy , 
que en estos momento* Uco. 
en Tampico. actuará en86,6^ 
hseo desde comienzos d el r 
Viene en buena c 0 , J - > V vieue en DUena com* 60 
Gioconda, la escultural ^ 
ma de la Goya, a u e ^ ^ S V , 
año conocimos en esta „ '̂ ¡Dlf/M 
so para Méjico. U CaPlUl ¡J 3 
Fué en la gran cludart 
de contrajeron matriz- ait«Cí * I 
y Rafael Arcos. nmoalo 
La dote de la artista « 
suma de 70,000 pesetas ^ » J 
Es lo que cuentan. 
víó en Cotorro y Calabazar. En Ma-
tanzaos, en Cidra, en Coliseo, Limo-
nar, Cárdenas y Matanzas. 
En Santa Clara, en Rodas y en 
Guaracabulla. 
En las zonas de Camagüey, Baya-
mo y Santiago de Cuba. 
Durante l a Convalescencia 
Tonikel es precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las fuerzas 
perdidas. Esta ipreparación es una 
combinación de extracto concentrado 
de malta lacteada con gllcerofosfatos 
y extremadamente agradaWa al pala-
dar. 
J U N T A C E N T R A L Elft 
T O R A L 
Para sustituir al vocal h 
drigo Portuondo, ascendî OCtor: 
trado del Tribunal a 
diencia ha nombrado al iw la b\ 
- la misma doctor Mírupi ^ í i l 
Para sustituir provision'f^ 





NERVIOSAS Y MENTALES 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 
Teléfonos M-1794, A-1846. 
C5857 alt. 15d.-2 
doctor Hernández Cartava ,mel 
versidad ha designado al L . l -
rique Lavedán. 1 ^«tor^1 
La vacante del doctor . w t, 
Aybar, representante de la p "^l 
cional, no ha sido aun cubw^ 
Al personal de la 0T{*:^ 
Junta, no se le paga sus habeíLH 
de hace tres meses. 
D r . F . L E Z A 
CiaiTJANO DEIi HOBKTIT 
"MERCEDES1' 
Especialista y Ciruiann r.*** 
los Hospitales de nÍw Y?rrka(3u«< 
. ESTOMAGO E INTESTIVna 
San Lázaro, 268. esquina a 
rancia. Teléfono A-1846. De i . 
05855 Mi, ' 
Caballero: a su familia le gusta to-
mar buen café. Lleve a su casa el me-
jor. 
SI no le hace camino venir, llame por 
«1 Teléfono 
A - 1 2 8 0 
y se lo enviamos a donde nos lo pida. 
E I N D I O 
J . C . Z E N E A . NUM. mi 
C5940 
N E P T U N O 
alt. Ul.j 
C O R S E T E R I A " P A R I S " 
E n g r a c i a G a r c í a . Especialidad en corsés y corsés fajas üígiéüiü! 
. la medida, sistema patentado, corte irreprochible. 
L o c i ó n F E L I C I A , para embellccímieato del cutis, qalti Us am 
ga > y rejuvenece. 
S a n M i g u e l 1 9 6 , b a j o s . T e l é f o n o M.5471 
C 6170 22d-9 
»J 0 Vd. 
L A M A N T E Q U I L L A PE 
^ E S U MEJOR g U E s t í O M C ¿ | 
^ S E G U N AFIRMAN SUS—' 
NUMEROSOS CONSUMIDORES 
^ • SU ^SAQOR ES MU/AGRADABLE 
^ ..NOSEP0NE RANCIA V SE VENDE EN 
REATAS DE CUATRO LIBRAS Y WEDÍ^ 
E S P E R A N Z A ^ . T e l f f l 2550. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras eiclaslvaineate. Entermedaies oerrlosis y neníales 
gaanaljacoa, calle Barratn, Ni, P iDtormss y consDltasi Bernaza, 31 
B O P A I N T E R I O R . 
( H O L G A D A ) 
" B . V . D . " 
M i l e s d e h o m b r e s , d e b u e n g u s t o , g o z a n e n C u b a 
l a f r e s c u r a y c o n f o r t d e l i c i o s o d e l o s B . V . D " 
¿ P O R Q U E N O U S T E D ? 
S i n r i v a l p o r s u c o n f o r t y d u r a b i l i d a d . 
" B . V . D « M s i g m f í c a c a l i d a d i n m e j o r a b l e e n R o p a I n t e r i o r T r o p i c a l 
8 E V E N D E E N C U B A D O N D E Q U I E R A 
P i d a a s u C o m e r c i a n t e q u e le e n s e ñ e l a R o p a 
in ter ior c o n l a m a r c a b o r d a d a en r o j o " B . V . D . " 
R E C H A C E L O S S U S T I T U T O S 
Ninguna .Ropa Interior es " 6. V . D . " sin esta etiqueta roja 
M A D E F O R T H E 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A D E 
Márca registrada 
Es su garantía de valor y sat isfacción. 
Camiielój "B. V D " torte saco. 
Calzoncillos a la rodilla. (Pal. L. U. A, 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
Cepuri&'t USAJVSlhy 
Tht BVD Company 
'i (i 
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¡ A T O D A L A R E P U B L I C A ! 
M E D I A S 
Un» grata noticia 
La trajo el cable. 
Cespaciios diTersos aparecieron en 
t,« periódicos de esta capital dando 
¿ngnta del saccés artístico de Yicen-
*. La Presa. 
Trioofó el joren violínlata cnba-
-o ca aa conciarto celebrado en el 
Ateneo de Madrid. 
la prensa toda ensalzó las tacnl-
tides del concertista por la esmera-
ejecución qns snpo dar a los dis-
tintos nfimeros del programa. 
Tué mar aplandido al Interpretar 
Gran Jota de Concierto del maes-
Hierro, su profesor, cuya escne-
la sigue. 
Periódicos como línero Heraldo se 
expresaron sobre Vicente La Presa Bn 
estos términos: 
—"Su estilo puro, exento da toda 
afectación, la devota fidelidad con 
que interpreta a los clásicos y el 
amor que pone en la expresión me-
lódica, constituyen la más bella es-
peranza de un artista que comienza 
su carrera con esta firme voluntad 
para el estudio." 
E l éxito del concertista cubano ba-
brá repercutido en el corazón del ber-
mano que lo idolatra, el bueno y que-
ridísimo Ramiro La Presa, represen-
tanta general de la firma Santos y 
Artigas. 
Grande es su satisfacción. 
Y muy legítima. 
Sin caer en la hipérbole, pode-
mos asegurar que tenemos medias 
para proveer p. todas las señoras 
de la República. 
Una cantidad formidable. 
Por esta poderosa razón, hemos 
decidido darlas a precios muy re-
bajados— enormemente rebaja-
dos—, a fin de venderlas en segui-
da, ya que de lo que menos cuesta 
se consume más. 
En una de las vidrieras que el 
departamento de artículos de pun-
to de señora y de niños tiene por 
San Rafael exhibimos parte de las 
medias que ofrecemos en tan ven-
tajosas condiciones. 
¿ Q U E M E D I A S S O N ? 
Son medias blancas, alemanas, 
de muselina de hilo, tejido muy 
hmpic-, pie francés, y la costura, el 
talón y la puntera reforzados. 
Corresponden a los números 
670, 301, 850, 6329/2 . 6333. 
6334. 6306,21 y 341. 
Como ven ustedes, nueve cla-
ses. 
Y todas, por igual, a 90 centa-
vos el par y a $4.75, la media do-
cena. 
cas y carmelita, dibujos surtidos, 
a $1.40, $1.50 y $1.60 el par. 
Medias de seda, blancas, negras, 
gris, champagne, perla, topo, cor-
dobán, Rusian, Calf, mouse, cas-
tor. . . A todos los precios. 
Cinturones de señora y de ni-
Medias caladas, de hilo, blan-
na. 
De cabritilla y de charol. 
Una primorosa variedad. 
Camisetas de señora, clase fina, 
blanca y rosa, a 30, 50 y 70 cen-
tavos. 
P A R A N I Ñ O S 
Calcetines de Conchita, de hilo, 
blancos, azules, rosados y punzó. 
Acaba de llegar el surtido com-
pleto. 
Camisetas de crepé santé, P. R. 
de hilo, y P. R. de algodón. 
Todos los tamaños. 
Medias patentes—seguimos re-
firiéndonos a lo de niño—, blan-
cas, negras y cordobán. 
Un extenso surtido. 
Calcetines de seda, clase extra, 
colores blanco, rosa y azul. Acaban 
de llegar todos los tamaños. 
Chalinas. 
En todos los colores. A 50 y 75 
centavos y a $1.00, $1.10 y 
$1.25. 
Para tener la absoluta convic-
ción de la modicidad—no iguala-
ble—de nuestros precios de me-
dias, aconsejamos que visiten nues-
tro departamento. 
Aunque por ahora no necesiten 
comprar, i 
E L 2 0 D E J U L I O 
Una conmemoración más. 
Entre las de Julio-
Celebra en este día el aniversario 
de su independencia la Bepública de 
ColomWa. 
Bl doctor Ricardo Gutiérrez Leé, 
representanís ilustro de la próspera 
nadón, recibirá de 10 a 11 de la ma-
flaaa a ros compatriotas. 
Luego, de 5 a 7 de la tarde, ten-
drá efecto la anunciada recepción 
oficial. 
Será en la ca:>, de la Legación de 
Colombia, en Paseo número 16, Ve-
dado. 
Asistirán los principales elemen-
tos del cuerpo diplomático, de las 
altas esferas del gobierno y del mun-
do social. 
Allí estará la crónica. 
En pleno. 
O N D 1 T , . . . 
En la Playa. 
Un rumor, circulaba ayer. 
Entre los gmpitos que so forman 
todas las tardes en el muelle del 
Tacht Clnb era el lema un nuevo 
compromiso. 
jAlguna sorpresa? 
Lo será para el mayor número. 
Se trata de una linda señorita, per-
taneciente a una familia de la más 
alta distinción, que fué presentada 
en los salones el año anterior. 
Su elegido, joven muy simpático, 
es oriundo de la Perla del Sur. 
Daré las iniciales. 
Las de ella: C. de C.; las de él: 
G. C. 
Despejada quedará en las Habano 
ras de la tarde la Incógnita que por 
abora be querido mantener. 
Prometido. 
M O D A S 
París Elegant. Edición de lujo. 
Es francesa, pero está hecha en 
castellano la descripción de los mo-
delos—de los cuales tiene una in-
finidad en colores—de vestidos de 
señora, señorita y niña, vestidos de 
tarde, de calle, de sport, de no-
via, capas, abrigos, salidas de tea-
tro, etc. Precio: $1.20. 
Chic Parisién. Acabamos de re-
cibir el último número de esta su-
gestiva revista, que contiene más 
de 60 modelos, muchos de ellos 
en colores, de vestidos de calle, de 
tarde y de noche; de blusas, abri-
gos, capas, etc. Precio: $ l .25. 
i Necesita usted algún molde Me. 
Cali? 
En nuestro Departamento de 
Modas y Patrones lo hallará. 
Tiene un surtido completo. 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N 
V E S T I D O S 
T R I B U N A U B R E 
ALCOHOLES CARBURADOS PARA 
AUTOMOVILES 
Parece ser que va de veras el asun-
to de sustituir la gasolina por el al-
cohol carburado en los automóviles 
y demás motores de explosión, y ello 
nos Induce a escribir estos renglones 
para dar a conocer algunos detalles 
característicos de su comportamiento 
; a muebos de los que poseen motores 
de aquella clase. 
La necesidad de sustituir la gasoli-
na con algún otro producto que se 
obtenga en el país hace ya casi un 
año que se está haciendo sentir im-
perativamente en la República de Cu 
ba, pues esta es una nación cuya ca-
si única industria es el azúcar y tie-
ne desde aquella época paralizada 
| su vida económica por razones quo 
todos conocemos. 
Para darse cuenta de lo oportuna 
y conveniente que es la sabia dispo-
sición gubernativa, no hay más que 
saber que en la República no entra 
dinero alguno y sin embargo se gas-
ta la friolera de más de TREINTA 
MILLONES DE PESOS al año en 
combustibles líquidos, es decir, que 
una nación en que no entra dinero 
de fuera se exportan treinta y pico 
de millones en moneda contante y 
sonante. Y esto solo en lo que se re-
fiere a los petróleos y sus derivados, 
porque en los demás productos que 
se importan ya manufacturados por 
no existir aquí semejantes Industrias 
sucede una cosa análoga. 
La terrible consecuencia a que 
conducen las consideraciones prece-
dentes es que siguiendo aquel siste-
ma se llegaría fatalmente a una si-
tuación espantosa, tal como la de no 
haber en el país moneda para com-
prar los enseres necesarios para la 
vida, y no tener con que garantizar 
un empréstito en el extranjero como 
no sea entregando '.os más caros con-
ceptos, los más queridos sentimien-
tos, para que sean aherrojados ilimi-
tadamente. 
Con lógica irrefutable se explica 
que el Gobierno de la Nación acon-
seje y favorezca el* empleo del alco-
hol carburado como combustible lí-
quido para los motores de explosión, 
toda vez que existe en el país una 
¡ cantidad> fabulosa de materia prima 
¡para la*obtención de alcohol, hasta 
él punto de cubrir con exceso las ne-
cesidades propias, y aun dejar, qui-
zás, un margen suficiente para crear 
la industria de exportación de los 
alcoholes carburados a aquellos paí-
ses que por carecer de petróleo han 
de pagar la gasolina a alto precio. 
Para ello sólo es preciso que los 
fabricantes de alcoholes se atengan 
a las normas que han sido estableci-
das para la carburación de dichos 
alcoholes en aquellos países que por 
necesidad han tenido que resolver 
el problema de la locomoción de los 
vehículos automóviles, a base de al-
gún sustitutivo de la gasolina, y es-
tudiarlo a fondo para determinar 
cuál de las distintas fórmulas de 
carburación es la más eficiente. 
De todos los países del mundo nin-
guno como España y Alemania han 
sentido la imperiosa necesidad de es-
tudiar este problema de los sustituti-
vos de la gasolina. E l que estos ren-
glones escribe, que tuvo o^sión de 
seguir de cerca el examen de los di-
ferentes sustitutivos que se presen-
taron en España cuando allí cesó la 
E l H o m b r e Vigoroso e s é l 
H o m b r e j u p r e m a 
H I E R R O 
N Ü X A D O x 
S í l i lkmes j l epérsonas lo 
toman para fortificar 
l a sanare y 
los nervios 
importación de gasolina, pudo cono-
cer las peculiaridades eo el funcio-
nacíento de las distintas fórmulas de 
carburación empleadas. Teóricamen-
te todas son buenas, pero luego en 
la práctica unas adolecían del defec-
to de oxidar los motores, otras pro-
tl condensarse empastaban las vál-
ducían productos secundarios que 
vulas y las pegaban en sus asientos, 
algunas presentaban el inconvenien-
te de arrancar en frío con mucha di-
ficultad, y solamente dos de las fór-
mulas estudiadas nos satisfacieron 
plenamente por sus altas cualidades 
—entre la que es muy digna de te-
nerse en cuenta el permitir un reco-
rrido por litro de siete mil quinien-
tos metros, en tanto que con gasoli-
na s¿Jo se recorrían cinco mil ocho-
cientos. 
Creemos, pues, firmemente, que es 
un gran acierto para la economía de 
la República la sustitución de la ga-
solina por los alcoholes carburados, 
pues a más de que éstos salen muy 
airosos en la comparación con aque-
lla, el dinero puesto en circulación 
para la adquisición de aquel combus-
tible líquido rueda de unas manos 
en otras dentro del país y no emigra 
al extranjero, con las fatales conse-




J A B O N D E C A S T I L L A 
«BOSCH Y V A L E N T " 
Notaréis Que la mayor parte de los 
nuevos fabricantes de Jabones, señalan, 
como cosa notable, el perfumo de su 
producto, para el baño, sin analizar sus 
componentes. En cambio, el mis antiíiuo 
y legítimo JABON DE CASTILLA, mar-
ca "BOSCH Y VALENT", no tiene per-
fume, y, sí, mucha tigicnc, para el ba-
ño y el lavado de la cabeza, porque está, 
compuesto de aceite puro de oliva y Uf 
glas naturales. De ahí el refrán Qua 
dice: "huele bien, d ftue no huele a 
nada." 
De venta en los establecimientos d« 
víveres. 
trnicoa Agentes: BUAITCH T GAR-
CIA, S. «n C. San Ignacio, 52. Habana. 
Teléfono A-2527. 
C 5999 alt Ind. 4 
D A B E L L E Z A 
CADA FEASCO DE 
5> 
DE INGRAM 
I N Y E O C t O H 
G R A N D E 
de 1 á 5 dfas ios 
enferm«dades secre* 





L O L A R O L D A N 
Un bello homenaje. 
Noblemente inspirado. 
Fué el que recibió con la fiesta de 
anteayer la Incansable benefactora 
Lola Roldán. * 
Fiesta con que se quiso premiar 
en la Casa de Beneficencia la larga y 
íroTechosa labor de dos servidoras 
peritísimas del piadoso estableci-
miento. 
Rodeaban en esos momentos a la 
bnena y ejemplar Lola las que son 
Siempre sus poderosos auxiliares en 
la caritativa obra en que está empe-j 
fiada la Junta Piadosa de la Mater-
nidad. 
No faltaban allí Juanita Eguillor! 
de Rambla, Amalia Zúñiga de Alva-
ro, Renée G. de García Kohly, En-
lacia Heydrich de Freyre, Amella 
SlTero de Domínguez y entre ellas, 
Ofelia Rodríguez, la gentil e inte-
resante esposa del brigadier Alberto 
Herrera. 
La bella señora, para la que hay 
en esta sociedad tantos afectos y tan-
tas simpatías, prosigue en la Haba-
na la acción misericordiosa que hizo 
bendecir su nombre por todos los po-
bres de Pinar del Rio. 
E l acto de la Casa de Beneficen-
cia, que ya describió ayer este perió-
dico, y del que nada más tendría 
yo que decir, fué presidido por la 
Primera Dama de la República. 
Flores, lindas flores- del jardín de 
Magriñá, pusieron las expósitas en 
manos de la señora María Jaén de 
Zayas. 
Delicada ofrenda. 
Digna de quien la recibía, 
De vuelta. 
n̂ amigo queridísimo. 
Me refiero al señor «luán Antonio 
Íí¡HarÍega y su distinguida esposa 
«ana Sarria, que desde el domingo 
weilcuentrai1 entre nosotros des-
des de dilatada ausencia en Eu-
ropa. 
áf>niegar011 611 el Orcoma, el vapor 
«onde vino, de paso para Lima, la 
roa Besanzonl. 
Espedidas. 
Algunas que dar. 
ítthír61 Vapor de La ^ o t » Blanca 
toda, i mañana. Pará su viaje de 
p¿0s c°13Voveranos' el buen amigo 
íniLrCOmpañada d6 su señora madre 
Uda n f-1 sábado la bella e inspi-
V» p°eTtlsa Dulce María Loynaz. 
a Lake Placid. 
e3pué8 saldrá para Europa. 
l-Lla;.gre7 católica. 
U h1-inda niña. 
îcharri1̂ 4..*19 los ióvenes esposos 
Terry"1 ^txérrez Leé y Carmelina 
'Uoah? CSn las aSuas del bautismo 
U i.?^6 de María del Carmen de 
De alta. 
E l general Alberto Nodarse. 
Dejó desde hace unos días la Clíni-
ca Ortega, donde estaba sometido a 
un tratamiento de la vista, para vol-
ver al seno de su amantísima fami-
lia. 
Grata noticia que me complazco 
en hacer llegar a conocimiento de 
sus muchos amigos. 
La recibirán todos con placer. 
¿Jl"*" ut) «t i
,tt« ahupii00, ?lendo sus Padrinos 
^J-la rn 61 seaor Guillermo Te-
^ Ríva. Pftable señora María Re-
•» del n„°t de Gutiérrez Leé, espo-U ^ Hustr. Aír-tie  ' 8P0coino ' Ministro de Colombia. 
d̂o el del bautizo, efec-
S e n ¿mk 0' en la festividad del 
fotj - recibo una elegante tar-
A¿Saadeddíadres y padrino»-
C A M D E H I E R R O " 
e ̂ -miniatura de platino con 
j cinta 
i s T ^ 6 1 1 5 0 surtido de 
áad P , tantasía y alta nove-
* ^ M a n t é s , ónix y zafiros. 
^ R C V COMPAÑIA, S . e n C . 
ü b ^ 68. y 0'ReüIy, 51. 
En su apogeo. 
Santa María del Rosario. 
Para el vecino balneario sale hoy, 
siguiendo su costumbre de todos los 
años, el señor Francisco Díaz Garal-
gorta. 
Temporada que por el riguroso lu-
to que guarda la pasará en comple-
to retraimiento. 
Entre los suyos. 
Elvira Orta López. 
Una aprovechada señorita 
Alumna de la Academia Fernando 
Carniber ha llevado a feliz térmi-
no los exámenes correspondiení«s al 
Séptimo Grado de Piano. 
Obtuvo nota de Sobresaliente. 
¡Enhorabuena! 
He aquí los nuevos precios; 
Vestidos de tul, a . . ^ 
de voüe y organdí, de color y blanco, a . . . ,. 
de voüe, blancos, bordados y calados, a . . . . 
de warandol, encaje e hilo, bordados y calados, a . 
de organdí y ghingham, de color y blancos, a. . 
franceses bordados y cal ados a mano, a 
Trajes de gabardina, warandol e hilo, para playa y sport, 
de color y blancos, a. . . * . . . 
Diariamente reponemos lo ven-
dido con nueva mercancía. 
He aquí una de las razones del 
interés que ofrece nuestro local de 
Galiano, 81. 
Quien los visitó ayer, ignora lo 
que brinda hoy. 








ñora, Margot Novoa de Madera, re-
sidente en Güines. 
¡Pase su santo felizmente! 
Miércoles de gala. 
Los del Nuevo Frontón. 
Aquella banda de palcos se verá 
como siempre, semana tras semana, 
en grande y completa animación. 
Tema para la crónica. 
Un duelo. 
Muy sensible. 
Dejó de existir en las primeras ho-
ras de la noche de ayer, a edad muy 
avanzada, el señor Jacobo Patterson, 
bondadoso y dignísimo caballero que 
figuraba entre los más antiguos co-
rredores de la plaza de la Habana. 
Junto con la desdada viuda, la 
respetable señora Rita María Jáu-
regui, lloran al ejemplar ciudadano 
sus atribulados hijos, entre estos el 
amigo excelente y muy querido Gui-
llermo Patterson, Subsecretario de 
Estado y Director del Protocolo. 
Llegue a todos mi pésame. 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
A V I S O 
El día 24 del actual, a las 8 de la mañana, tendrá lugar la 
inauguración de la "Ermita de Montserrat", a cuyo acto se invita 
a todos los señores socios. 
Habana, 20 de Julio de 1921. 
JOSE ROCA, 
Presidente. 
C 6365 4d 20 
Enrique FONTANILLS. 
MENOR LESIONADO 
Al caerse jugando en su domici-
lio Luco 5, se fracturó el brazo iz-
quierdo el menor José Manuel Peña. 
Fué asistido en el Hospital Muni-
cipal. 
1 
En «íl Vedado. 
Cambio de domicilio. 
E l señor José Rocha y su bella es-
posa, Emelina del Riego, se han Ins-
tado en el elegante chalet de Línea 
y F . 
Traslado a sus amistades. 
Enrique 'Berengnei. 
De la firma J . Ulloa y Comp.. 
E l conocido caballero, Subdirector 
que fué del Banco Nacional, ña si-
do nombrado Presidente de la Co-
misión Liquidadora del Banco Pe-
nabad. 
Cargo que aceptó, a pesar de sus 
múltiples ocupaciones, accediendo a 
ruegos reiterados. 
Reciba mi felicitación. 
Un saludo. 
En la festividad del día. 
Llegue hasta una joven y gentil se-
Je ^ S i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
l 3 f | e S U e ! V e c o n 3 L , r n ¡ e r » d o b u e n o s p r o d u c t o s . 
or ^ Tibes" es el mejor café. Bolívar 31. T e i É n o Í.-38Z0 
' Va. Di A , AOUIAR lió H O R S 1 N E 
P a r a A n é m i c o s 
introducida en Cuba 
por Sor Angela. 
Cuando se toma H O R S I N E 
desaparecen la Anemia y el Raquitismo. 
*t\ > 
Y Se extrae en frto, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a la» damaa 
agotadas por la maternidad 
S E VCNDE EN TOOA8 l_ A s BOTICAS 
Pida el folleto dé la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le BienYenu, Virtídei 43. Habana. 
A L U T A N 
P R O D U C T O S U I Z O 
E l Alutan es una medicina nueva preparada de acuerdo 
con los estudios del doctor Cloetta, profesor de la Universidad 
de Zurich, Suiza y destinada a combatir la diarrea. 
£1 Alutan es una combinción de aluminio precipitada en 
presencia de cuerpoá coloidales protectores y mantenida así en 
esta coloidal. 
£1 Alutan pasa por el estómago sin sufrir cambio nota-
ble; se disuelve lentamente en el intestino y ejerce hasta el fin 
de su pasj) una acción astringente y ligeramente desinfectante. 
No se absorbe; es completamente inofensivo. Su acción es quí-
mica, no física como en el caso del Bolus Alba. 
El Alutan se toma en agua o en cualquier otro líquido. Do-
sis : para adultos de 2 a 3 cucharadas de sopa al día; para ni-
ños de 2 - 3 cuchui-da. café al día. 
En caso de uso prolongado debe reducirse la dósis. Con-
viene beber agua c un poco de otro líquido después de tomar 
ALUTAN. 
El Alutan se vende en todas las farmacias, solamente 
en paquetes originales de 50 gramos. Esta cantidad es muchas 
veces suficiente para curar un catarro intestinal agudo. 
La preparación es estable, no sufre alteración en ningún 
clima. 
La fabricación del Alutan está bajo control oficial. Sus uti-
lidades se dedican exclusivamente a fines filantrópicc del Ser-
vicio Sanitario Suizo. 
Literatura y muestras a la disposición de los señores Mé-
dicos y Farmacéuticos. 
De venta en todas las farmacias y en las Droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taqucliel, Barrera y Majó Colomer. 
Preparado por l a S. A . a n d B . Siegfried 
FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Z0FINGUE (SUIZA) 
AGENTE EXCLUSIVO PARA LA ISLA DE CUBA 
S A L V A D O R V A D I A 
New York City, N. Y. 
Octubre, 12 de 1917. 
F. F. Ingram Co. 
Los espléndidos resultados, que siem-pre he obtenido usando su CREMA MILKWEED, me obligan a hacer públi-ca mi estimación por la misma. He com-probado que su créma contiene ciertos componentes específicos que tonifican el cutis conservándolo . en condiciones saludables. 
Norma Talmadge. 
La CREMA MILKWEED es un emo-liente perfumado delicadamente y da suavidad de seda. Como crema de uso diario, para aplicar los polvos, es ideal y protege el cutis contra manchas y quemaduras de sol o viento. Está alta-mente recomendada para todos los de-fectos del cutis, como pecas, barros, es-pinillas, etc. La CREMA MILKWEED, nutre la piel dejándola suave. No re-quiere masaje. 
Mándenos su nombre y dirección y la enviaremos instrucciones completas. 
La CREMA MILKWEED, se vende en las Farmacias y en la 
C a s a Wilson, Obispo, 5 2 
Al Interior se remite por $1.00 libra 
de gastos. 
Diríjase a los representantes: 
E S P I N O Y C O . , F A R M A C I A 
ZULUETA. 36% 
Teléfono A-3897. Habana. 
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barros o Espini* 
lias—Las Pildoras de Composición 
de Cal" Stuart" curarán los casos 
más rebeldes en una semana. 
Todos bus ensueños de poseer unat 
tez hermosa y limpia, se convertirán 
«n realidades. No importa lo des-
figurada o manchada que esté su 
tez con barros, espinillas, eczema a 
• pafio, pues Ud. tiene derecho a 
! poseer una buena apariencia. Exis-
ten miles de personas en la ac-
tualidad cuyo cutis terso y limpio 
I es una prueba viviente da que las 
pildoras de composición de cal 
•̂ Stuart" curan los barros de manera 
| permanente. Hace apenas algunos 
I meses su cutis estaba como el da 
j Ud. o tal vez en peores condiclo-
. nes, y eln embargo, al cabo de una 
¡ eemajia cuando más, lograron la 
i euprema satisfacción de ver que 
todos los barros hablan desapare-
cido. 
Ud. puede tener la misma feli-
cidad—puede Ud. despertarse ma-
ñana y ver que su tez comienza a 
i limpiarae—y día a día podrá notar 
la desaparición de los barros, pues 
i desaparecen de esta manera rápida. 
Las pildoras de composición de cal 
, * Stuart" curan los barros y erupciones 
i semejantes, eliminando porfoctamonto 
i de la sangre todns las Impurc/ns. Con 
I una sangre pura es sencillamente 
Imposible que queden barros en la 
cara. 
No retarde en tomar esta Importante medida para su felicidad. Compre una caja de pildoras de composi-ción do cal 'Stuart" en la Farm»"* ciu o Droguería. 
Representante: R. A. FERNANDEZ 
j CAMPANARIO. 68.—HABANA ' 
Reina, 59. Hab ana. Teléfono A-5212 
C 62 8i alt. 3 d i 5 
I I OTAHIO I f K L A I T A B I . 
!fÁ «• él iwrifidlco mojo» 
Informado. 
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El programa de esta noche es el sl-
gULeunctha libre a decisión final: Apo-
Carl Hanson y Me 
grecorromana Stanislaw 
llon y Stroobant; 
Gee. 
Lucha 
Zbyszko y Vervet; 
y Constant Le Marín. . 
Mañana jueves, deciduamente se 
rá el encuentro entre los campeones 





Existe gran expectación Por_a8Ístir 
a este encuentro. Que m) 
brarse anoche por encontrarse emer 
mo el Español Incógnito. 
PASeRsu?eden los números Je 
a veces tan inverosímiles que pare 
rpn más obra de alguna hada capn 
' c^s^que de un hombre por muy im-
' dado que esté en los secretos de los 
l actos que tienen por origen a fan-
i tasía y Por efecto la más rendida ad-
| miración. 
Los nuevos números que Pjesenta 
I el Caballero Maieroni no pueden ser 
• más interesantes. 
Ver al prodigioso artista es sentir 
' la impresión de que una serie inin-
terrumpida de episodios mágicos tie-
i ne realidad cerca de nosotros. Dirla-
; se que las más extrañas quimeras en 
i las que el alma oriental puso su ar-
• diente fantasía toman forma real, vi-
ven con existencia corpórea, gracias 
I al mágico poder del genial Maieroni. 
Pero como en la sublime evocación 
de las noches infantiles que tanto nos 
deleitara en la niñez y que de tal mo-
do se adueña de la atención de los 
ancianos, no sólo los genios obran to-
da suerte de milagros, sino también 
las mujeres tienen ese extraño poder 
de magia. 
Así ocurre con el matrimonio Maie-
roni: Amelia Maieroni obra con el po-
der de su voluntad tan magníficos 
experimentos como su esposo. 
Para esta noche se anuncia un in-
teresante programa en el que figuran 
los siguientes números: 
Desaparición de un caballo verda-
dero por el Caballero Maieroni; Los 
pañuelos emigrados; Los tres vasos 
de los Faraones; La cazuela del Dia-
blo v La pagoda misteriosa, por la 
señora Amelia Maieroni; La nueva 
caja misteriosa, por Maieroni, y, fi-
nalmente, el Caballero Maieroni se 
prerentará en su extraordinario acto 
de telepatía y sugestión, en que tan 
brillante éxito ha obtenido. 
de los pedigüeños que solicitan invi-
tación para la fiesta inaugural del 
teatro Capitolio que los queridos em-
presarios están terminando de fabri-
car en Industria y San José. 
Sabiendo que la fiesta de apertura 
será por invitación, la Habana ente-
ra quiere ansiosa presenciar el magno 
acontecimiento, sin tener en cuenta, 
a causa del gran deseo que anima a 
todo el mundo por ver abierto este 
teatro modelo, que al hacerse las in-
vitaciones ha de darse forzosamente 
la preferencia al elemento oficial, per 
sonalidades, prensa, etc., y por gran-
de que el Capitolio sea, mucha gente 
tendrá que resignarse a esperar... 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Tres tandas con aplaudidas obras 
del repertorio. 
FAUSTO 
En las tandas aristocráticas las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, 
la Liberty Film Co. presentará la in-
teresante producción dramática titu-
lada La magia negra, obra de la Fox 
interpretada por la simpática actriz 
Peggy Hyland. 
A las siete y media: la graciosa 
comedia titulada Refrescando con 
calor. 
A las ocho y media: la cinta de 
producción nacional Mamá Zenobia, 
interpretada por Marina Cabrera. 
La tanda de las nueve y tres cuar-
tos ha sido cedida para el beneficio 
del Vigo Foot Ball Club. 
Mañana: Promesa cumplida, por 
Robevt Warkic, 
E l sábado: Delito de amor, por 
Pauline Frederick. 
NEPTUNO 
Tanda de las cinco y cuarto: La 
gloria huye, intenso drama interpre-
tado por la gran actriz Elena Ma-
Tanda de las siete y media: una 
cinta cómica y E l caso maravilloso, 
por Mary Me Alister. 
Tanda de las ocho y media: el in-
teresante drama titulado Amor san-
griento. 
Tanda de las nueve y Cuarto: una 
icnta cómica y el drama La gloria 
huye. 
E l jueves: Buscándole novio a Lui-
sa, por Marión Davis. 
E l viernes: Pollyanna, por Mary 
Pickford. 
E l sábado: Eva pecadora, por la 
Manzini. 
4 4 LA INSURRECCION 
J u l i o 2 5 - 2 6 . 
DE 
C A M P O A M O R 
LA CARNE" 
J u l i o 2 5 - 2 6 
C 6362 
WILSOX 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
titulada E l combate, por la notable 
actriz Anita Stewart. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de La Sultana del Amor, por Fran-
co Dhelia. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, dos estrenos: Las 
regatas de la Playa el domingo y La 
cruz ajena, por Grauford Kent. 
RAFAEL ARCOS V LA GIOCONDA 
Muy pronto debutarán en Payret 
el célebre maquietista y su esposa. 
Rafael Arcos cosechó muchos laure-
les en Cuba y es seguro que esta tem-
porada servirá para consolidar las 
simpatías con que cuenta entre el 
público habanero. 
La Gioconda, bailarina cuyo paso 
por los escenarios fué en toda oca-
sión una verdadera carrera triunfal, 
conquistará de nuevo, seguramente, 
el aplauso de los aficionados del ver-
dadero arte. 
Los precios que rigen por función 
son los siguientes: 
Palcos con seis entradas: 9 pesos; 
luneta con entrada: un peso 50 cen-
tavos; delantero de tertulia con en-
trada: 50 centavos; entrada a tertu-
lia: 40 centavos; delantero de paraí-
so con entrada: 40 centavos; en-
trada a paraíso: 30 centavos. 
E L CONDE KOMA 
Hemos recibido la siguiente carta 
que con gusto publicamos: 
"Señor Cronista teatral del^DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Nuestro distinguido amigo: 
Contestando a varias cartas en que 
se nos pregunta si traemos al Conde 
Koma para retar a los luchadores que 
actualmente están en la Habana, que-
remos hacer constar que cuando núes 
tro socio Pablo Santos visitó el año 
pasado el Brasil, trató con el Conde 
Koma acerca de la posibilidad de una 
vsita del champion iaponés a esta 
población; y ahora, al presentarse la 
oportunidad, la hemos aprovechado. 
No viene, pues, el Conde Koma con 
el especial propósito de retar a al-
guien; pero sí sostendrá desde el es-
cenario del teatro Payret que hasta 
ahora es invicto, y esto lo sabe bien 
el público de la Habana, que siem-
pre lo vió vencer. 
El que quiera encontrarse con el 
Conde Koma (que es a nuestro juicio 
un champion indiscutible) ya sabe 
dónde encontrarlo. 
Agradeciéndolo por anticipado la 
inserción de esta carta, quedan sus j 
aftmos. ss. ss. q. 1. e. 1. m., 
Santos y Artigas. 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se pasará la interesante cinta 
titulada Felipe Derblay o E l Patrón 
de la Herrería (copia nueva con tí-
tulos en inglés) interpretada por los 
eminentes artistas Pina Menichelli y 
Amletto Novelli. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la Inte-
resante producción de Griffith titu-
lada Flor de Amor. 
E l jueves: E l hombre sin origen, 
estreno en Cuba, por Jack Hoxie. 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada Papaíto piernas largas, 
por Mary Pickford. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, reprise 
de Juramento de un hombre, por H . 
B. Warner. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de La oven se-
ñora WHton, por Ethel Clayton. 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se pasará la interesante cinta 
titulada De ahora en adelante, de la 
que es protagonista el gran actor 
George Walsh. 
Mañana: Odette, por la genial ac-
triz Francesca Bertini, y Felipe Der-
blay, por Pina Menichelli. 
MAXIM 
Magnífico es el programa de las 
tandas de hoy. 
En la primera tanda se anuncia 
la graciosa comedia Robinet, policía 
secreta. 
En la segunda: Los soldados del 
azar. 
Y en la tercera, La sortija fatal. 
VERDUN 
La Cinema Films ha combinado pa-
ra hoy un interesante programa. 
En la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
En la segunda, cintas cómicas y 
estreno del episodio tercero de E l 
submarino misterioso o La novia 13, 
titulado El pozo trágico, por Ethel 
Clayton. 
En tercera, estreno de la magnífi-
ca cinta La Lavandera, creación de la 
gran actriz Mary Pickford. 
En la cuarta, la Interesante obra 
en cinco actos, interpretada por Alma 
Saloon, Amor del desierto. 
Mañana: De ahora en adelante, es-
treno, por George Walsh. 
E l viernes: Justicia divina, estre-
no, por Mitchell Lewis. 
E l miércoles: estreno de la nota-
ble superproducción La marca del 
zorro, de la que es protagonista el 
gran actor Douglas Fairbanks. 
irt, y La prometida del cow boy, por jías, Charlot y Llapicera. se estrena- variazionl. B. Variazlom fi 
da. Inal e 
LARA 
Magnífico es el programa de las 
tandas de hoy. 
En las tandas de la una y de las 
siete se proyectarán graciosas pelí-
culas cómicas. 
En las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez: el interesante 
drama Enigma infernal, por Gladys 
Brockwell. 
En la tanda de las nueve se anun-
cia la cinta Sobre la nieve, por la 
celebrada actriz Irene Castle. 
Mañana: Las amazonas, por Mar-
garita Clark 
E l viernes: Rojo y Negro, por Vic-
toria Lepante. 
E l sábado: E l hombre sin origen, 
por Jack Hoxio. 
ar 
Lila Lee. 
En la tanda de las cinco: La gua-
irita, por Vivían Martin y E l sende-
ro del sacrificio. 
A las ocho: La prometida del cow 
boy. 
A las nueve: E l sendero del sacri-
ficio y La guajirita. 
Todas las tandas son a 20 centa-
vos, menos la de las nueve, que cues-
ta 30. 
Mañana: Vuda por poder, por Mar-
garita Clark; Honrado y listo, por 
Charles Ray; y La joven señora 
Winthrop, por Ethel Clayton. 
E l sábado: estreno en Cuba de E l 
palacio de las ventanas sombrías. 
OLIMTIC 
En las tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y cuarto se estre-
nará la cinta titulada E l Ciclón, por 
Tom Mix. 
La gran coridda bufoseria, en la 
que toman parte Gaona, Sánchez Me-
ra también en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y cuarto. 
A las siete y tres cuartos: episo-
dios quinto y sexto de la serie titula-
da La novia 13. 
Mañana, día de moda, la cinta En 
rehenes, por Wallace Reíd. 
E l viernes: Odette, por Francesca 
Bertini. 
E l sábado: E l guajirote, por Gor-
dito, y La Guajirita, por Vivían Mar-
tin. 
E L E L CONSERVATORIO FALCON 
En el Conservatorio Falcón, situa-
do en Concordia 25, altos, se celebra-
rá el próximo domingo la quinta se-
sión de música de cámara, por el pia-
nista Alberto Falcón, el violinista Ca-
simiro Zertucha y el violoncelista Al-
berto Roldán. 
Se interpretará el siguiente varia-
do programa: 
Trío en la menor, Tschaikowsky. 
I. Pezzo elegiaco.—H A. Tema con 
Trío en Re Menor, a petiHA delssohn. ^"ción, ^ 
Molto allegro; Andante rnn 
Scherzo; Allegro assai ana«!«?„ t̂o; 
E l billete personal par, 
sión cuesta un peso. ^ 
De venta en el ConservatnH 
n ""M cón. 
La sexta sesión se efectuars 
ngo 7 de agosto, a las diez • mi
mañana 
Tríos de Schumann-Lalo 
ACTUALIDADES 
Han empezado las reformas h 
te bonito y fresco teatro, sitúan ^ 
Monserrate entre Neptuno " * 0 *> 
Su reapertura será 
zima. 
Suscríbase al DIARIO DE LaTu" 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DF 
LA MARINA 
TRIANON 
En las tandas de las cinco y cuar-
to yde las nueve y cuarto se pasará 
la cinta titulada E l precio de una 
ilusión, por la bella actriz Asta Niel-
son. 
Completan el programa otras mag-
níficas cintas. 
Mañana: Donde las dan las toman, 
por Dorothy Gish. 
Viernes: La Lavvandera, por Mary 
Pickford. 
Sábado: Blanco y Negro, por Doro-
thy Dalton. 
Muy pronto: La marca del zorro; 
De alta sociedad, por Tom Moore; 
La mujer que no era, por Olive Tell; 
La madre siempre es madre, por Vi-
vían Martin; La llama del desierto, 
por Geraldine Parrar. 
L . 
LIRA 
Excelente es el programa que se 
anuncia para hoy en el elegante ci-
ne de Industria y San José. 
En la tanda de las tres se exhibirán 
E l sndero del sacrificio, por W. S. 
H O Y 
A l a s y 9*4 
T R I A N O N 
A V E . W I L S O N entre A y P A S E O . V E D A D O 
H O Y 
A las 5*4 y 9'4 
L a extraordinaria p r o d u c c i ó n Alemana en 7 actos interpretada por la gran t rág ica 
A S T A N I E L S E N 
titulada 
E L P R E C I O D E U N A I L U S I O N 
Repertorio de Raúl F. Sánchez y Comp, Luneta $0.40 
Mañana, Dorothy Gish, en 
DONDE L A S DAN LAS TOMAN 
Luneta $0.40 
Viernes: LA LAVANDERA 
por Mary Pickford 
Luneta $0.40 
Martes. Estreno en C u b a de L A M U J E R Q U E N O E R A , por Ol ive T e l l . 
U S T E D S A B E 
QUE QUIERE DECIR ENGAÑO, FALSEDAD. MENTIRA, DI-
CHO CON DESEO MANIFIESTO D E MALDAD. 
U S T E D S A B E 
QUE ESTA ARMA, CUANDO SE ESGRIME P E R F E C T A M E N T E 
Y POR UNA MUJER HERMOSA. 
ES T A L V E Z L A MAS TEMIBLE D E TODAS LAS ARMAS. 
C A M P O A 1 V I O R 
E S T R E N A R A 
MAÑANA JUEVES DE MODA MAÑANA 
L A H E R M O S A I M P O S T O R A 
Creación dramática de la . genial actriz americana 
C A R M E N M Y E R S 
DONDE USTED EVIDENTEMENTE COMPRUEBA QUE SIEM-
P R E D E B E T E M E R S E A UNA HERMOSA. 
C 6360 Id 20 j l . 
3 K a t e 
S363 Id 
MAKJTj 
En la primera tanda de la función, 
de esta noche se representará la zar-
zuela de Carlos Arniches y Jackson 
Veyan, música de los mastros Valr 
verde y Torregrosa, Los Granujas. 
En la segunda se anuncia la zar-
xuela cómica en dos actos, de los her-
manos Quintero y el maestro Luna, 
Los Pápiros. 
En la próxima semana se pondrá 
en escena la conocida opereta La 
viuda alegre. 
CAMJPOAMOft 
Mientras New York duerme, pelí-
cula estrenada el lunes en Campoa-
mor y que obtuvo un brillante éxito, 
se anuncia para las tandas elegantes 
de hoy. 
La Reina del Aire, creación de la 
genial actriz Gladys Walton, es la 
cinta que se anuncia para las tandas 
de la una y media, de las cuatro y de 
las ocho y media. 
Para las tandas restantes se anun-
cian las comedias La hermanastra, 
Sirenas terrestres y La taza de te, los 
dramas Pista que no falla y E l cora-
zón de un pervertido y Novedades 
internacionales número 69. 
En las tandas legantes de maña-
na se estrenará L a hermosa impos-
tora, producción de arte interpretada 
por Carmen Myers. 
La marca del zorro, creación del 
gran actor Douglas Fairbanks, se 
anunci apara las tandas elegantes del 
sábado y del domingo. 
En breve. Ambiciones mundanas, 
por Dorothy Phillips, y Los novios 
de la viuda, 
ge. 
C I N E " O L I M P 1 C " 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B , V E D A D O . — T E L E F O N O F 4 2 2 5 
HOY. MIERCOLES, 20. TANDAS DE 5^ Y 9*4, HOY 
Estreno de la interesante cinta de T O M MIX, titulad 
E L C I C L O N 
y estreno de "La Corrida Bufa', por Charlot y Llapicera. en difícil y reñida 
contienda con Gaona y Sánchez Mejías, en una sensacional corrida de toros. 
donde se lidian 10 soberbios toros. 
Mañana. EL REHEN, por WALLACE REID. Viernes. 22, ODETTE, por FRANCESCA BERTINI. 
C 6359 '.d 20 
" E L PREGO DE UNA ILUSION" 
Grandiosa s u p e r - p r o d u c c i ó n a l e m a n a » 
exclusiva de los s e ñ o r e s R a ú l F . S á n c h e z 
y C o m p a ñ í a , se e s t r e n a r á el d í a 19, en el 
C I N E " N E P T U N O " 
y el d ía 20 , en e l 
C I N E " T R I A N O N " , V E D A D O 
C 6344 2d 19 
I M I E N T R A S N E W Y O R K D U E R M E 
H O Y 
por Constance Talmad-
TKATRO TAPITOLIO 
Pablo Santos, el simpático empre-
ño, que con Jesús Artigas constitu-
J I h 6 laS íirma8 má8 conocidas . n P l ? gi?Sa3 de este País' «o tiene •n es os días un momento de reposo 
A las muchas preocupaciones y al 





aumentados de día 
S / í 108 1Ue.ha de hender solo 
por hallarse Artigas en Europa Bé 
•grega ahora una nueva atención- la 
grandes negocios 
C A M P O A M O R 
C O M P L E T A E N T A N D A S D E 5 ^ y 9 ^ 
H O Y 
Tres películas completamente diferentes. Tres novelas en una, en cada 
si fuera un ladrón y en el m omento de robar una caja de caudales 
gemido, luego.., ¡nada! ün nuevo crfeiw, vna 
bre las aguas del 
duerme. ¿Qué haría usted 
una ambulancia, un 
leyenda se demuestra lo que las pasiones humanas maquinan mientras New York aparentemente 
el teléfono sonara con ruido estridente? En el silencio de la noche triste, se oye un disparo, el rodar de 
consumada, un romance deshecho MIENTRAS NEW YORK DUERME. E n esta producción veremos una sensacional batalla a pistola, so-
Río del Este y a la sombra del famoso puente de Brooklyn, en que son los contendientes la policía de Nueva York y una banda de rateros del muelle 
venganza 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . T E L E F O N O A - 9 9 2 4 . H A B A N A . 
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Letrados: 
Ignacio Remírez; Mariano Casa-
cuel Domalre; Pedro M. Cuesta; 
Paulino Alvarez; José A. Mestre; 
Antonio Mestre; G. Pichardo; E . La-
rrondor S. González Montes; Agus-
tín Zárraga; J . A, González Elche-
goyen; Francisco Lámelas; Julio 
^ena SIN LUGAR • 
B^^p lo Criminal del Tribu-
• a Sa^ ^ ^ ^ larado sin lugar 
^upr^0,,? casación establecido 
^eíurso ^doCaFrancisco Obregón 
re\ proceStara sentencia de la Au-
¿ £ M c0snanU Sara, que lo con-
lülria. de o ñ e dos años, once me 
a 1» Pe? a rie prisión correccio- _ 
r" • once dí'?sr de un delito de le- Deboguez; José M. Insarri; O. Edrei 
leŝ nmo autor u ra. Qvidio Giberga; Ricardo E . Viu-
c^Tíiár declarado asi-
; l
rrina; José M. Gispert; Ramón G. 
Barrio; Joaquín López Zavas; Luis 
Zúñiga; Ruperto Arana; Pedro He-A pi,0plf ^'"el recurso de casa 
•-«o 6iQ • insiera el procesado ^rrera; José Rosado Aybar; Loren 
'•raue in: 2v9z Ferrán, impug-¡zo Boche y Rafael Calzadilla. 
1 ?Jo K ^ f e la Audiencia de 
ndo 
' n« de la AUUieuc»a ud 
eLfaque lo condenó a la pe-banSese3 y un día de arresto 
Procuradores: 
J. M. Leanea; N. Cárdenas; Re-
guera; Pereira; Raúl Granados; Re-
cio; A. Roca; Sterling; Amador 
Fernández; M. Espinosa; Puzo; Ca-
rrasco; Ozeguera; N. Zalba; E . Al-
varez; Leanes; Montiel; Perdomo; 
Mazón; E . Arroyo; V. Llama; Radi-
.rrESO DE BELASCOAIN 
EL SICE|ÜSAN JOSE 
, Jcción primera de la Sa-
Ante la s ^ de esta Audiencia, 
de Vacaf ,sn nara sentencia en el ;ilo; R. Corrons; López Rincón; E . 
c0nciubu oral y público pintado; José Illa; L . Castro; A. 
ayer'rocesado Ramiro García .Vázquez; A. Rota; Esteban Jami; uedo de 
lutor 
* el P̂ 0C sa instruida como ¡César Ronco; Alfredo Sierra y Pa-
"te' 6 Hálito de homicidio sin ¡blo Piedra. 
16 ^ modificativas de la | 
unstanc;̂  a ^ien interesa jMandatarlos y partes: 
ponsaDllia ' del Ministerio Fis- R. Illa; J . Fanche; Juan G. Mu-
jgpreseni * en egta causa p0r hier: lu í s Márquez; José Lombilio; 
*> reprê n Fiscal doctor René Fe- IN. Larrinaga; Domingo Acosta; M. 
hbogw0 .t0 úe COnclusiones pro- .Teresa Díaz; Rubén J . Vidal; O. 
in'e la'imposición de la pena ICardona; R. Monfort; Charles M. 
sioaales- 1 meses y un día de re- :Ec-heiaendía; Jos<f. F. Cossio: E . Val-
14 ̂ mooral, así como que in- !dés Palmer; José González Alvarez; 
jsión l̂ ul{ herederos del occiso ' 
íemnice a ^ $5 O00.oo (M. O.) 
w la S!,nps éstas que en el acto del 
¿Uoral 'erín elevadas a definí-
^ * hechos son los siguientes: 
^írocesado Ramiro García y 
El pr?a? "Rompe Montes", sin 
a f ierza ni violencia alguna, 
rce=rtr¡io de sus bolsillos a José 
SU Sroña. $4.00; y el día si-
o sea la noche del 8 deí 
Ije r 
rerry 
^"í'rurso" se encontraron ambos 
^ esquina que forman las calles 
Beiascoaiu y San José en cuyo 
le fué reclamada dicha suma 
fresado, dando ello lugar a que 
¿ W n a s e una fuerte discusión 
tre los dos y durante la cual el 
t V v Duarte, haciendo uso de 
E cuchiDa o cuchillo que no ha 
Ido ocupada, le infirió al Terry una 
trida penetrante situada en la re-
ff" jnfraclavicular izquierda, que 
nrodujo la muerte al ser coloca-
, en la mesa de operaciones. 
SENTENCIAS 
La Sección Primera de la Sala de 
acacloues ha dictado las siguien-
¡s sentencias: 
Condenando a Manuel Romano, 
hurto, a dos meses y un día de 
esto mayor. 
i Esteban Tabeada, por igual de-
jj a dos meses y un día de presi-
o correccional. 
\ Rogelio Vázquez Montañés, por 
oinicidio, a seis meses de prisión 
irreccional. 
A Alfonso Socarras Sánchez, por 
tafa, a cuatro meses y un día de 
esto mayor. 
José de las Mercedes González, 
r robo, a cinco años, cinco meses 
once días de presidio correccional. 
Y a Pablo Fernández Palacio, por 
tentado, a cincuenta días de en-
rcelamiento. 
Se absuelve a Elias del Amo Al-
rez, acusado de robo. 
J. Buigas; Joaquín G. Sáenz; J , A. 
Ferrer; M. A. Renden; F. Alfonso; 
Martrell; J . S. Villalba; Quirós; 
Mercedes G. Elias y Nicolás Aballe. 
U N A C A S A D E C O M E R C I O 
E S E S T A F A D A P O R U N 
P I C A R O 
Comerciante alzado.—Varías de-
nuncias de amenazas.— Otras 
noticias de la Secreta 
Un sujeto que dijo nombrarse Mi-
guel Núñez, que dijo proceder de 
Camagüey y que dijo también que 
se hospedaba en el hotel "Saratoga", 
se presentó ayer en el establecimien-
to "La Emperatriz", situado en Ja 
calle de San Rafael, donde hizo un 
gasto de ropas por valor de 105 pe-
sos, ordenando que le fueran envia-
das al hotel Ramón Rodríguez Díaz, 
gerente de la expresada casa, así lo 
hizo, y mandó al menor José Novo 
a que llevara el paquete que conte-
nía las ropas. 
En el hotel esperaba ya la llega-
da del dependiente el Núñez, quien 
después de recoger el paquete entre-
gó a Novo un check contra el Banco 
Nacional. Pero el menor, no que-
riendo cobrar en títulos al portador, 
quiso consultarlo con la casa, y 
mientras hablaba por teléfono a "La 
Emperatriz" el Núñez desapareció, 
dejando en el hotel su equipaje. 
La casa de comercio indicada se 
considera estafada en el importe de 
la venta. 
T E N G A S E MUCHO OJO. 
<(Si los hombres fueran un poco 
más cuidadosos en sus hábitos, y 
obserraran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." Así lo dice un famoso mé-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande do males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta clase 
de humor o impureza en la sangro 
trae como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos entre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala salud, se acude a la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Esta medicina se adapta al gran 
número de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. E s 
tan sabrosa como la miel y contiene 
una solución do un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfrtos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistsma nervioso, enriquece la san-
gre, pone los músculos elásticos, 
guarda al éstómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l Dr. 
Enrique Núñez, Médico Cirujano 
v Profesor dé la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de la Haba-
na, dice: "Desde hace aflos uso la 
Preparación deWampole,, estando 
satisfecho de sus resultados." Im-
pide el agotamiento y mejora el 
BÍstemaen general. E s eficaz desde 
la primera dosis y no so sufrirá un 
desengaño. E u todas las Boticas. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
QUE SE TASEN LOS DAÑOS 
E l Juez correccional de la terce-
ra sección, ha interesado de la Al-
caldía que por Peritos Municipales 
se reconozca la casa Vapor número 
35 y se tasen lo« daños causados a 
ese edificio por un automóvil. 
SOLICITANDO UNA BECA 
E l señor Dionisio Serpa ha pre-
senta(|) un escrito en la Alcaldía, 
solicitando una beca en la Academia 
Municipal de Música para su hija 
Elena. 
PRACTICANTE 
E l Joven Héctor Cañizares ha so-
licitado de la Alcaldía que se le nom 
bre en propiedad Practicante del 
Hospital Municipal. 
INFORMES FAVORABLES 
E l letrado consultor de la Alcal-
¡ día, doctor Rufino Pérez Lauda, ha 
informado favorablemente el expe-
: diente de expropiación de terreno 
I para portal de las casas Cárdenas 
62 y 64. ' 
También ha sido informado favo-
rablemente por el doctor Obregón 
el expediente de cancelación de plu-
ma de agua de la casa Crespo 88. 
A Z U L E J O S V A L E N C I A N O S 
B L A N C O S D E . 2 0 x 2 0 
I 
Junio a J . B. Hakin, de Punta Bra-
va, mercaderías por valor de 276 pe-
sos y 65 centavos, firmándole el 
comprador tres pagarés con venci-
miento a fines de cada mes. Dos de 
los documentos se vencieron y en 
vista de que Hakin no los recogía, 
Flaifel intentó cobrarlos, enterándo-
I se que su cliente había liquidado las 
existencias de su casa y se hajjía 
embarcado para el extranjero. 
E l detective Lacalle arrestó ano-
che a Julina Santiago Hanoivega 
Rodríguez, vecina de Correa 47, por 
I acusarlo la señorita Anita Sopo, ve-
cina de Suárez, 15, de haberla ame-
nazado de muerte. 
E l detenido quedó en libertad me-
diente fianza. 
E l chauffeur del Ejército Francis 
co Lara Valdés, dejó a la puerta de 
un establecimiento de la Avenida 
de Italia, cuadra comprendida entre 
San José y Barcelona, un automóvil. 
Cuando salió de la casa, Valdés ad-
virtió que un menor daba cranque 
al vehículo, haciendo funcionar el 
motor. Lo requirió y el muchacho 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
En lo criminal 
Contra Ensebio Santiago, por ro-
Ponente, Betancourt. Defensor, j se marchó; pero más tarde el chan-
de la Vega. 1 ffeur observó que de sobre el asien-
Contra Diego Artola, por robo. , to ¿Q ia máquina le faltaba un pa-
fonente, Figueroa. Defensor, *3a- quete conteniendo un vestido valua-
Hatuey Alfonso Fárrés, fué acu-
sado ayer por Ciro Mantefú Rome-
ro, vecino de Diez de Octubre núme-
ro 84, de que constantemente lo per-
sigue y amenaza. 
paque. 
Contra Ahgel García, por huro 
fonente, Figueroa. Defensor, Man 
mí 
do en 50 pesos. 
A virtud de un telegrama del juez 
, municipal de Madruga, fué arresta-
Contra Eugenio Tavío, por aten-v do por el detective Vázquez. 
tJrCn Fieucroa. Defensor. Filomena Basteiro Ponce, vecina de 
. 'Florencia 75, en el Cerro. A la de-
Contra José A. Arrufat, por esta- ' tenida se la acusa del hurto de un 
Ponente, Caturla. Defensor, Cha- collar de azabaches. 
Quedó en libertad mediante fian-
za de cien pesos, que prestó un tío 
suyo. 
De su domicilio, Atarés 12, le sus- j 
trajeron un reloj valúado en setenta immrjr^wjr. 
pesos, a Cecilio Luis Cárdenas y Cal 
deron. 
Eladio Raposo, vecino de Animas 
47, acusó a Luis López de haberse 
negado a entregarle muebles que le 
compró, valuados en 80 pese/. 
M I M E R A L. V/ERDA. 
LA QUE SE TOMA EN PALACIO 
tXCELtmt PARA a ESTOHAGO. 
ÍICADO Y Rl?l0nK.-DIRECU DBL 
«tABAHTIAL "ALCONA", FIBCA 
TRABQÜILIDAD,"' ES KAHAGDA 
SERVICIO MEJORADO A DOMICILIO 
MUY PRONTO EN BOTELLAS 
^ A-1244 
HAGA SU PEDIDO A LOS 91 j-ieei 
^ R E L L A N O Y ( J 1 A 
A m a ^ g u k a y R a b a n a 
B E L O T 
Luz Brinante, Luz Cubana y Pe* 
troleo Refinado, son productos 
modele^, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y áan 
una luz hermosa. Est» significa 
confort para «I hogar. Son mejo-
res para la yisla, que el gas o la 
¡uz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sur méritos, y los mo-
tonstas saben que es de su con-
fianza porque siemfe es iguaL 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. , — / 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F M N G C a . 
S A N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Contra Juan Pérez, porr obo. Po-
Mite, Llaca. Delensor, Lombardi. 
«o hav. 
En lo civil E l comerciante Nicolás Flaifel Yapun, establecido en Plácido 68, 
le vendió en los meses de Mayo y 
«trUNClp DE VADÍA; 
C u r a r á 
S u A s m a ^ 
[Las primeras cucharadas alivian, 
siguiendo el tratamiento, 
el Asma desaparece. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUNO Y MANRIQUE 
D E H A C I E N D A 
FISCALIZACION EN LA RENTA 
Ayer estuvieron en la Dirección 
de la Lotería Nacional dos comisio-
nados de la Intervención General del 
Estado con el fin de estudiar al 
funcionamiento de la oficina, de 
acuerdo con las instrucciones recibi-
das del Interventor General de la 
República. 
Los comisionados realizaron dis-
tinloL trabajo^ relacionados con la 
misión encomendada, y el doctor 
Norberto Alfonso les brindó todas 
las facilidades para que salieran 
complacidos. 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufr i rá de l a s Muelas 
r Uú algodoncito sobre la picadura, 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
IMO QUEMA LA BOCA 
, Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando Relámpago. 
Carie tratada con RELAMPAGO, 
ce detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H E C H O S Q U E H A B L A N , P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E L 
P E C I F I C O Z E N D E J A S 
ENFERMO 
PODEROSO DEPURA TITO DE LA S4.ÍÍGEE. MEDICINA MEXICANA A B I S E DE RAICES Y YERBAS 
NO REQUIERE DIETA. M ÍIPIDK CONCURRIR »' — » " « ™ " RITUAL 
Sr. Martín Rincón, vecino do Ave. Francisco I. Madero, No. 947, Morelia, 
Mich. Curado de Ulceras en las piernas. 
Enfermedades que -vovienen de la Impureza de la sangre se curan con 
i \ ESPECIFICO VENDEJAS: Barros. Caída del pelo; Eczema- E^"e:u. 
manchas rojas o rojo obscuras, más, o menos separadas, que cubren la piel 
Heridas y llagas renuentes a cicatrización; Urticaria o Hervor ue anere: 
erupción con hinchazón y picor; Falta de apetito; Hambre i ted Insacla 
bles; Falta de gusto; Vómitos acabando de comer; Mala digesl4ón Estreñí 
miento; Ulceras o Placas en la garganta, lengua, paladar / abio«' Dispep 
sla. Sofocaciones. Ansia; "alta Je respiración a la mis ligera latlga; tos j 
catarro pertinaz; Insomnio; Vahídos; Falta de fuerza musculai-; Falta d' 
energías; Falta de memoria; Zumbido de oídos; Epilepsia, Neurastenia; Ca 
lambres; Parálisis; Entorpecimiento de los miembros; Cefalalgia, >lore 
agudos en la cabeza; sudores nocturnos; Abortos- Esterilidad; Inflamaciói 
de la Matriz; Trastornos peculiares -e las mujeres; Dolores le ovarios; Im-
potencia; Reumatismo; •Sxceso Je ácido árico; Supuraciones "n los ojos c 
los oídos; Tumores, Escrófulas; Golcndrinus; Hemorragia de La matriz; 333 
tomatitls aguda causada por el uso del mercurio. 
El Especifico Zendejas, ha dado muy buen resultado en el tratamiento 
de úlceras cancerosau i cáncer de la matriz. 
Se envía en consigrn.iclón a las farmacias que lo soliciten. VX ERROR QUE DEBE ACLARA USE.—Muchas personas creen qn« nna sola medicina no puede servir para un nümero tan grande de enfermedades. Los que awf piensan deben saber que la CAUSA DE TODOS ESOS PADECI. MIENTOS ES UNA SOIiV aunque los efectos sean muchos; y sabido es que DESAPARKCIENDO DA CAUSA. DESAPARECEN LOS EFECTOS. 
LA CAUSA de las enfermedade" a que se aplica el "Especifico ZENDE-JAS" es la Impureza de la sangre: los efectos son las mismas enfermedades que se han anotado: LIMPIANDO LA SANGRE DE IMPUREZAS. DESA.PA T RECEN TODOS ESOS MALES. i . o -
DE VT5NTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. PIDA FOLLETO EXPLICATIVO. SE MANDA UKATIS. 
L A B O R A T C R Í O Y O F I C I N A : A V E N I D A S . B O L I V A R , ( R E I N A ) 91 . T E L . I V ! - 5 2 0 5 
Directora Técnica: Dra. Ana María Romo de PascuaL ' DIRIJASE LA CORRESPONDENCIA AL GERENTE GENERAL: JOAQUIN HARO 
• 
* ) 0 N A Y O L V I D A 
POR 
^ ERNESTO UNGEN 
herniada, traducida al español 
POR 
. ^ n o n á c a r f u s t e r 
1̂14 'lufl̂  la "I,ibrería Académica", 
^o, 32 \ 6 hlJos de P. González. 
1 DaJ08jlelj*atro "Payret» 
^lCo ÍContlaúa) 
í-esPerandne vi8"! *To creía que me n 0 os qnpĤ i pacientes' y P01" 2?; Y sê .f" todos asustados 
fe héroes ^ 0 alsún otro r¿?n- en no'^ estoy >ro en lo «jaH,e? ¿N'o tP^erer trato con i h?lo3 quieto, ra26n cuando Juntos? a s*1!1 en el estante i iün Proverh^ tros acaso nos •lí^íeres mVw811 amistad. mas ¿Xo Jles que estén le-
ar eon la hf, ^ que acaba-« ía humeante cafete-
.^ba. " índole sin saber de 
v̂'i0 tomandne has llorado, hl-ían .1° a si .̂ .ríluy diverso to-1 £ ií,erna erCaon car ño a la jo-^ ha leído unla,vh,storia?» 
^ bien... s¡ no 
seguramente no ahublera yo llorado», contestó como disculpándose. 
«Vaya», exclamó el ingeniero miran-do al joven, y guiñando el ojo. «Eso es todo un cumplimiento, Otón. Pero va-, mos a ver, ¿cuál era el asunto^» 
«¡Oh! Un hombre que en la nochebue-na llevaba con sus aguinaldos la ale-gría a las casas de los pobres: cuán profunda era la gratitud de éstos, y có-mo el que los socorría volvió con esto a recobrar la perdida paz de su concien-cia y la alegría de su alma. ¿No es en verdad una cosa hermosísima, padre?» 
«Cierto, muy hermosa, hija mía», con-testó él contemplándola con paternal orgullo. «Por eso ya puedo yo consen-tir algunas lagrimitas. Veo que Otón sabe muy bien escoger las lecturas. Es-to' es muy necesario, sobre todo para Carolina», añadió volviéndose a éste, «si no, es capaz de perder los ojos llo-rando por cosas que jamás han suce-dido. Pero siéntate aquí a mi lado, íiija mía, asi... oy a daros una noticia que afortunadamente más es para reir que para llorar. ¿Adónde os parece que es-tamos Invitados para mañana?» 
¿A la casa de las Rosas? «¡A la Cruz de San Huberto!» Iba a decir Carolina pero las palabras no salieron de sus labios, y se quedó mi-rando a su padre con muda expecta-ción. 
«No, a la casa de las Rosas, no; apues-to a que Carolina lo acierta.» 
«¿Se llama la casa de las Rosas aque-11 preciosa quinta que encontramos cuando veníamos de Lambrecht?» pre-guntó Otón, a quien aquel nombre tra-jo a la memoria la terraza toda cubier-ta de rosas. 
«SI», contestó Carolina. «Hemos pro-metido ir allá con usted, y segura-mente que le ha de gustar mucho.» 
«Pero la Cruz de San Huberto ha de llamar más su atención», aseguró el se-ñor Barens. 
«Yo creo que en ninguna parte he de estar tan a gusto como aquí», dijo Otón a media voz a la señora Barena. mirán-
idola muy significativamente. «No quisie-ra ver ahora ninguna persona extraña, para poder disfrutar sin estorbos de tan prrata compañía.» 
Ella no pudo contestarle nada por el momento; el tono en que el joven pro-nunció estas palabras decía demasia-do. ¿Lo había oído Carolina? Cualquie-ra lo diría al verla tan profundamente inclinada sobre su taza. El ingeniero pareció no advertir la breve confidencia y miró al barómetro. • 
«Ha comenzado a subir. De todos mo-dos iremos, en el, coche si no se puede ir a pie; pues he prometido al que tra-jo el recado, que iríamos, y he anunciado a nuestros amigos la visita de Otón.» 
«¡Oh! si despejase... el camino des-de aquí por entre el monte es precio-so», dijo Carolina vivamente. «El señor Rudolphi no lo conoce torlvía. También la vista de que ê disfruta desde allí le ha de dejar admirado.» 
El señor Barens se levantó, y dijo dirigiéndose a Otón: «Yo voy a trabajar todavía , un rato. Entre tanto que te cuente mi mujer alguna cosa de la Cruz de San Huberto y de sus moradores, pa-ra que conociéndolos ya de antemano, te halles mañana mejor y más pronto en-tre ellos... ¿No te parece, querida mía?» terminó diciendo al salir de la estancia. 
«Comprendo perfectamente la predi-lección de Carolina por esja ventana siempre que trabaja o lee», decía Otón minutos más tarde a la señora Barens, refiriéndose a la ventana que daba al bosque, mientras contemplaba los obs-curos árbol"'» de cuyas ramas caían aún gruesas got»^ v por encima de los cua-les se descubría el cielo ya claro y des-pejado. 
«¿No es cierto», repuso la señora, «que aquí no hay nada que pueda distraer, y que al mismo tiempo se siente un plá-cido bienestar cuando se mira hacia fuera?» 
Otón veía los árboles como en sue-
ños, y en sus labios jugueteaba una son-
risa de ventura. Ella le miró un mo-
mento en silencio, creyendo adivinar sus pensamientos. 
«¡Cuánto siento que su amigo no sea mañana de la partida! de seguro le ha-bría gustado mucho; pero ya tendremos más tarde ocasión de llevarle. ¿No le ha escrito a usted desde que se mar-inó?» 
«Tengo que confesar que estoy en fal-ta con él. Todavía no le he contestado; pero ya no he de tardar más, pues se-guramente se alegrará de recibir noti-¡ cías de aquí... Pero, señora Barens, i no me dice usted nada de los morado-Ires de la Cruz de San Huberto?» 
«Voy en seguida, antes de que vuel-
Iva Carolina, y por tanto haré la des-
cripción a grandes rasgos. Mi h;ja ha 
mirado .siempre a esos señores con tal 
cariño y respeto, que' por inu iho que 
yo hiciera, mi pintura no habría do sa-* 
tisfacerla. y como isted tiene buen ojo, 
quizá mañana me culparía de haberme 
' excedido en los elogios. En general no 
conviene hacer concebir grandes espe-
ranzas acerca de personas desconoci-
das, pues rara vez el que viene a cono-
cerlas queda del todo satisfecho. Pero 
la juventud idealiza lo que ama, y eso 
. le sucede también a Carolina.» 
I «¿Eso le parece a usted?» preguntó 
¡Otón con duda. «Yo por mi parte creo 
'que en general ve las cosas con mu-
cha claridad, y no me han faltado oca-
siones de admirar la delicadeza y exac-
titud de sus juicios.» 
u 1NP aparto de eso por entero, mas 
I habrá sido en cosas que tocan al cora-
zón, pues en ésas aun ln<j niños acier-
ran casi siempre, y Carolina es en mu-
.chas cosas demasiado niña todavía Pe-
|ro so nos hace tan duro a los padres.. .» 
i. . J1 verdad que no la comprendo a 
.usted», interrumpió Otón con una vi-
:veza tal que casi asustó 'a la señora 
Barens. «No veo lo que en su educación 
•puede usted echar de menos todavía 
Lástima que no haya podido usted oir 
cómo hablaba'de ella Fernau... por no 
Uear nada de mi... al menos por aho-
ra...» añadió después de vacilar un 
instante. 
La señora Barens se quedó pensati-
va. Se conocía que luchaba consigo mis-
ma en la duda de si convendría prose-
guir aquel asunto. 
I «Dejemos eso por hoy», repuso al fin. 
«Voy a darle algunas noticias acerca 
I de la familia Vilnau, para que mi ma-
l rido no nos coja en renuncio al examl-
'narle a usted después. 
«El señor Vilnau, el dueño de la her-
mosa finca que visitará usted mañana, 
es un hombre de unos sesenta años, alto, 
| fuerte y de marcial aspecto. En su ju-
ventud fué militar, pero un balazo le 
.obligó a retirarse por inválido. Tubo 
después un empleo gubernativo y se 
,casó consumujeractual. Es wurtember-
gués, y vivió con su esposa en Stutt-
gart,siendo allí muy considerados y res-
j petados, y gozando de muy buena po-
isición; pero como no hay en la tierra dl-
¡cha completa, la desgracia les exigió 
también su tributo, y uno tras otro vie-
|ron morir en poco tiempo cuatro her-
mosos hijos, quedándose tan sólo con la 
primera niña que hablan tenido, débil y 
!delicada, y por suya vida estuvo siem-
ipre temiendo su madre. A consecuen-
iCia de esto el señor Vilnau renunció su 
•empleo, y se dió a viajar con su mujer 
y su hija; pero en ninguna parte ha-
llaban sosiego, en ninguna parte halla-
ban consuelo para su pena, asi es que 
acabaron por volverse a su patria. 
«Precisamente por entonces ocurrió 
la muerte del dueño de la Cruz de San 
Huberto, y la finca se puso en venta 
cpmprándola el sei'.or Vilnau. Todavía 
dice muchas veces a mi marido, que 
sólo en medio de la grandiosa soledad 
J.̂ st(ls bosques tan magníficos ha 
podido hallar consuelo y paz. Ha embe-
llecido mucho la finca, que antes, como 
cieshabltada casi siempre, estaba bas-
tante descuidada, hora que conoce us-
ted la historia del señor Vilnau podrá 
usted explicarse mejor su carácter v 
disculpar que a veces parezca un ño-
co áspero y desabrido. Probablemente 
usted no experimentará esto por si mis-mo, pues con frecuencia no muestra en nada ese desabrimiento, siendo enton-ces el señor ilnau el hombre más ama-ole y el mejor amigo que puede usted figurarse. 
«Estos son los rasgos principales. En 
cuanto a los detalles y más delicados 
matices podrá usted estudiarlos maña-
na por sí mismo. La señora Vilnau es 
una mujer pequeñita, delgada, rubia, de 
finas y delicadas' facciones y, a pesar 
de su sordera, la misma bondad perso-
Imficada... o hay en ella ni traza de 
¡ese mal humor y de esa desconfianza 
'que tan generalmente suelen acompañar 
ia este defecto. Por su esposo siente una 
respetuosa veneración en tan alto gra-
do, como no es ciertamente muy común 
Ya lo verá usted», prosiguió al notar 
que Otón sonreía, «no hay para ella au-
toridad mayor sobre la tierra, y cosa 
que su marido disponga la tiene por tan 
inquebrantable como la misma roca en 
que se apoya su casa. Ya puede un« 
estar todo el día exponiendo las razo-
nes más convincentes para persuadirla 
?l»qnUeAUna c°sa no es así. siempre con-
sanablemente: "Así lo ha di-
cho Vilnau. y cuando él lo dice asi debe 
«Ahora viene Paulina», prosiguió la 
I b o S nnrenS. *Aun^e noPes d̂ el todo 
, bonita, no podrá menos de gustarle a 
vfd̂ d mm,Ch0 .P0r su extraordinar a sua-
vidad, que atrae y encanta Su salud 
siempre delicada y las amarguras de 
sus padres han madurado muy pronto 
•U carácter, haciéndole serlo yy refTexi-
VO. Es en verdad una joven llena de dis-
tinción, y esmeradamente educada v 
|como su salud ha mejorado mucho' â  
S ^ c o n ^ u v ^ y ^••e.^lTmpre'hi 
c¿n Ca?oll̂ a Vn^nT8 í̂03 su amistad 
micho m h^. i ^ 0 niña frecuentaba 
™asi m£ diJVla CrU5í de San Huberto, 
ir alia, pues su graciosa presencia era 
para ellos un gran consuelo...» 
En este momento entró Carolina. «¿Le has dicho ya al señor Rudolphi cuán bien pinta Paulina?» preguntó la joven acercándose a su madre. «¡Qué buena relación sería ésta pkra el señor Fernau!» 
«Precisamente iba a hablarle ahora 
de eso.» 
Otón miró a Carolina, y se quedó pen-sando en qué daño hubiera podido venir a la nina de frecuentar la Cruz de San Huberto... 
VI 
Entretenidos en amable conversación, 
habla pasado el tiempo sin sentir, y era 
>a bastante tarde. Antes de acostarse 
púsose Otón a escribir a Carlos" cuya 
^frÍLnen-ía a la ^ista Aquellas líneks 
estaban impregnadas de cierta triste-
za, aunque ni una sola palabra lo expre-
sara claramente. Al darse cuenta Otón 
de lo poco que él se acordaba de aque 
amigo que tan hondamente parecía sen-
^ L ? A ausencia. se acusaba de desagra-
decido, y este sentimiento hacía que en-
tonces, al contestarle, la pluma volase 
sobre el papel. Decíalo cuetos y cuán 
gratos recuerdos habla dejado entre 
ellos, lo mucho que se le mentaba, y m 
deseo y la esperanza que todos tenían 
de volver a verle pronto por allí 
i„ u , , ^ Carolina ha tenido carta de 
a bella Campaspe; y aunque la picari-
Ha no ha querido decirme nada de lo 
que acerca de ti le escribe, varios Índi-
cos me convencen de que no puede ser 
?i"o «osa ™y buena. Pronto? espero no 
tendrá ya secreto alguno para mi; y cn° 
toncea podré decírtelo todo. Haime el 
favor de pasar por una joyería de con 
fianza, pues pienso hacerte pronto una 
visita y comprar entonces p¿ra ella un 
buen anillo; mas de seguro para sus fl-
Mientras Otón se dormía acariciado 
Por los más venturosos sueños? hallá-
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H o m o h o m i n i l u p u s 
Tengo un perro sato 
todo contrahecho, 
de una pata, cojo 
y de un ojo, tuerto; 
y un vecino mío 
posee otro perro 
muy fino, tan fino 
que vale un imperio. 
Siempre que mi chucha 
sale de paseo, 
se cuela en la casa 
de su compañero 
y a jugar se ponen 
la mar de contentos. 
Pero mi vecino, 
sin duda, creyendo 
que mi pobre sato 
le quita algún mérito 
al perrito suyo 
con aquellos juegos, 
encolerizado 
le da con un cuero, 
y mi chucho vuelve 
a casa, corriendo. 
Esto lo repite 
una vez y ciento, 
sin que aquellos golpw 
logren el empeño ' 
de evadir la idea 
del dichoso juego. 
Cuancjp algunas vece» 
amarro mi perro 
para que no pueda 
salir de pasco 
y evitar que nadie 
me le toque un pelo, 
entonces el otro, 
burlando a su dueño, 
se cuela en mi casa 
y allí yo los dejo 
que corran y salten; 
y viéndolos, pienso 
que los hombres somos 
crueles y perversos, 
pues los animales 
demuestran con eso, 
que cuando Natura 
tuvo a bien hacernos, 
no pensó ni en clases, 
ni en valor, ni en mérito: 
el fino y el sato 
nos dan el ejemplo. 
^.Sergio ACEBAL 
¡EXAMENES ORDINARIOS EN 
i E SEMINARIO CONCILIAR 
/ ' Los días 6, 7 y 8 del corriente mes 
(tuvieron lugar en el Seminario, los 
¡exámenes de prueba de Curso. 
' Los presidió, como de costumbre, 
i nuestro Reverendísimo señor Obispo, 
i con el cariño con que asiste siempre 
\a. los actos religiosos y culturales de 
Inuestro Seminario. 
! Todos los alumnos han demostra 
i do sus adelantos en las asignaturas 
cursadas, dándose el caso de que la 
generalidad han merecido las mejores 
I calificaciones. Es que los seminaris-
tas ee dan cuenta desde ahora, de su 
difícil misión en el porvenir, y de 
cuanto Importa, por lo tanto, ateso-
1 rar en los años de la juventud un cau 
dal de Ciencia que los haga hábiles, 
' cuando sean sacerdotes, para conven-
i cer a los enemigos de la fe, de sus 
grandes errores en materia religiosa. 
Con idéntico afán, los señores pro 
, fesores, no escatiman desvelos por 
| Instruir a los seminaristas en las dis 
; tintas disciplinas que forman el plan 
i de estudios de nuestra carrera. Lle-
, gue a todos nuestra efusiva enhora-
;buena. 
E l broche de oro de tan interesante 
' actos lo puso nuestr j amado Prelado, 
i pronunciando una sentidísima'plática 
¡en que después de felicitar a los jó-
i venes levitas y sus catedráticos, por 
lia brillante labor realizada. Amones 
i ta a lo? primeros para que pasen san-
• lamente las vacaslones y se apresten 
a lograr grandes caudales de virtu-
I des que les acerque cada vez más al 
! Sagrado Corazón de nuestro Reden-
tor. 
Como presagio de tan Inestimable 
bienes impartió a todos su pastoral 
bendición. 
He aquí el resultado de los exame-
nes . 
Facultad de S.. Teología— Tercer 
Curso 
Sr. José Fernández y Gayol: Dog-
ma; Meritus—T. Moral, Benemeritus 
•—-Sagrada Escritura, Benemeritus — 
cesis de la Habana. 
Sr. Juan J . Lobato: Dogma; Me-
ritus—Sagrada Escritura; Beñemerl 
tus— Diócesis de la Habana. 
Sr. Silverio Montaña Pradera: T 
Moral; Benemeritus— Diócesis de la 
Habana. 
Segundo Curso 
Sr. Jesús Cordón Flores: Dogma; 
Merltlssimus— T. Moral; Meritlssi-
mus— Sagrada Escritura; Merltissl-
mus— Diócesis de la Habana. 
Sr. Carlos Rius: Dogma; Beneme-
ritus— Teología Moral; Benemeritus 
S. Escritura; Ifenemerltus— Dióce-
sis de Santiago de Cuba. 
Sr. Cayetano Martínez: Dogma: 
Benemeritus— Teología Moral: Meri 
tissimus— Sagrada Escrlturai. Bene 
meritus— Diócesis do Pinar del Río. 
Facultad de Filosofía—Tercer Curso 
Sr. Antonio Huerta:, Cosmología 
y Psicología; Meritissimus— Histo-
ria Natural; Meritissimus— Diócesis 
de Matanzas. 
Segundo Curso 
Sr. Manuel Trabadelo: Cosmolo-
gía y Psicología; Meritissimus— HIs 
toria Natural: Merltissimuc— Dióce-
sis de Matanzas. 
Sr. Evelio Díaz: Cosmología y Psi-
cología; Meritissimus— Historia Na-
tural; Meritissimus— Geometría y 
Trigonometría: Meritissimus —Dióce 
sis de la Habana. 
Sr. Salvador Basulto: Cosmología 
y Psicología; Benemeritus— Historia 
Natural: Benemeritus— Geometdla y 
Trigonometría: Benemeritus— Dió-
cesis de Camagüey. 
Primer Curso 
Sr. Alfredo Müller; Lógica y On-
tología; Meritus— Aritmética y Al-
gebra: Meritus— Diócesis de la Ha-
bana. 
Sr. Albert Martín: Lógica y Onto-
tología; Meritissimus— Diócesis de 
la Habana. 
Sr. Arcadio Marina: Lógica y On-
tología; Meritissimus— Aritmética y 
Algebra; Meritissimus— Diócesis de 
la Habana. 
Sr. José Antonio Fernández: Ló-
gica y Ontología; Meritissimus—Arit 
mética y Algebra: Meritissimus—Dió 
cesis de la HaHbana. 
Sr. Angel Hernández: Lógica y On 
rKmuttó 
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tología: Jrerltlssimus—Aritmética y 
Algebra: Meritissimus— Diócesis de 
Camagüey. 
Sr. Manuel Artiles: Lógica y Onto 
logia; Benemeritus— Aritmética y 
Algebra: Meritus— Diócesis de Cien 
fuegos. 
Latinidad y Humanidades— Cuarto 
Curso 
Sr. Victor Ribot: Lengua Latina: 
Meritissimus.—2o de Griego: Meritis 
simus— Literatura Histórica: Meri-
tissimus— Diócesis de la Habana. 
Sr. Ismael Testé: L . Latina: Bene 
meritus— 2o. de Griego: Benemeri-
tus— Literatura Histórica; Meritis-
simus— Diócesis de la Habana. 
Sr. Manuel Gotor: L . Latina: Be 
nemeritus— 2o. de Griego: Beneme 
ritus— Diócesis de Camagüey. 
Sr. Moisés González: L . Latina: 
Meritus 2o. de Griego: Meritus— 
Literatura Histórica Meritus—Dióce 
sis de la Habana. 
Tercer Curso 
Sr. Ricardo Alfonso: L . Latina: 
Meritus—lo de Griego: Meritus—Re 
tórica: Meritus— Historia de Amé-
rica y Cuba: Benemeritus— Diócesis 
de Pinar del Río. 
Sr. Augusto López: L . Latina: Be 
nemeritus—lo de Griego: Benemeri-
tus— Retórica. Benemeritu— Histo 
ria de América y Cuba: Meritissimus 
—Diócesis de Pinar del Río. 
Sr. Tomás Perrote: L . Latina: Me 
4 
—lo de Griego: Meritus— Retó-





Sr. Miguel Becerril: L . Latina: 
Meritus— ló de Griego: Meritus— 
Retórica: Meritus— Historia de Amé 
rica y Cuba: Meritissimus— Diócesis 
de Camagüey. 
Segundo Curso 
Sr, Ricardo .Gil: L . Latina: Meri-
tissimus— Historia de América y Cu 
ba: Benemeritus— Diócesis le la Ha 
baña. 
Sr. José Miguel Gottardi: L . Lati 
na; Meritus Historia de América y 
Cuba: Meritus— Diócesis de la Ha-
bana. 
Sr. Gabriel Pascual: L . Latina: 
Meritissimus— Historia de Américn 
y Cuba: Meritissimus — Diócesis de 
Santiago de Cuba. 
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Sr. José A Pino: L . Latina: 
tus— Historia de América y Ci 
Benemeritus— Diócesis de Cieís 
gos. 
Sr Francisco Rodríguez L. Li-
Benemeritus— Historia de Amft 
y Cuba: Benemeritus— Diócesi 
Matanzas. 
Primer Curo 
Sr. Laureano Martinez: LLmi 
Meritissimus— Geografía: Mera 
mus— Diócesis de la Habana 
Sr. Eladio Fernández: L Lati 
Benemeritus— Geografía: Bene» 
tus— Diócesis de Cienfuegos. 
Curso Preparatorio 
Sr. Ignacio Bardino: Meritisíli 
—Diócesis de la Habfr.a. 
Sr. Antonio Silic:TTerltisslmi 
Diócesis de la Habana. 
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LAS enfermedades nunca ^ sin una causa que las erigí» Las personas que tienen 
cesivo trabajo, que fuman muero 
toman bebidas alcohólicas, que» 
raen poco y que no hacen ejerw* 
aire libre no pueden disfrutar 
salud. , 
Las malas costumbres y los ^ 
aumentan la formación del 
que entorpece y debilita los nn j 
Para que estos órganos ^ 
como verdaderos filtros de » * 
deben estar sanos y f"6116̂ ! 
Riñones débiles sigmhcan m 
incompleta, que deja el P61'^^ 
unco en el organismo pro« 
desórdenes urinarios, d.olor „flaqi 
palda, mareos, indoIc"cia' -ón miento, hidropesía, .inflamac.00 
riñones y de la vejiga, dolores 
ticos, nerviosidad y otros mw ^ 
enfermedades graves de ^ n 
Las buenas costumbres dan^ 
salud porque disminuyen i ^ 
ción de ácido úrico con lo Q ^1 
bajo de los riñones ^ X ^ A 
tanto, la purificación de ia • i 
completa. ĵan »3 
Las Pildoras de Fosie/ avu ^ 
ríñones en el desempeño de 
clones y los vigorizan, aoi 
canales urinarios, regulca° l*t 
combaten con éxito c35^ dras f • 
hidropesía, reumatismo, P ^ 
más desórdenes producidos po 
úrico. je Cuando haya necesidad 
a una medicina Para, rrtĉ f 
mense Las Pildoras d e J ° W <Á 
es por sí, una b"?01,^ wicas. j 3 
De venta en todas las Wi ^ 
cite nuestro folleto s o b r e , » 
dades renales y se lo cnvi^ 
lulamente gratis. . c0l 
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i ^ m o E G S Z BALAUZA-
I "ír «ipntras la gentileza de Argen-
: Y m i f rudeza de Segundo Casa-
'tino y . ban Un torneo formidable 
:iií ,Indefensa gallarda del partido, 
1el1 ,prte callada, silenciosa, sinies-
ila a colaba traidoramente en un 
tra, 89 ble arrebatando la vida de 
i^u^hre bueno, de un padre aman-
,|uI111 h« un luchador honrado: del 
ltbimpn vida se llamó don Llborio 
'Te,n,iz y Balauzategui. 
acaso mientras nosotros aplau-
dios con frenesí el remate brioso 
if rolocada maestra con que se ce-
0 ha un tanto, peloteando con furia 
^nn rencor, se deshacían en lágri-
? los ojos y se desgarraban los 
Szones de la buena y cristiana 
bañera del luchador y de sus 
S s Benito, Fortunato, Pepe y Emi-
5o, rendidos al hachazo de la fatali-
dane ios hombres geniales surge la 
Mea- de ponerla en práctica se en-
rareán los luchadores del trabajo, 
¿e estos fué don Liborio Eguiluz. 
La idea de traer a la Habana el de-
jarte vasco surgió de la mente de 
nn gran torero, que también se fué 
de la vida ya, Tomás Mazzantinl, el 
hermano del coloso don Luis; de 
constituir la Empresa para explotar-
la se encargó el tesón de Basilio Za-
rrasqueta; de levantar el palacio, la 
casa donde triunfó el deporte y se 
jugaron con ardor los más grandes 
partidos de pelota que se riñeron en 
el mundo, se encargó el trabajo y la 
Inteligencia de don Liborio Eguiluz. 
Pué, pues, quien cavó los cimientos, 
levantó los muros, y coronó el pri-
mer hogar que tuvo la pelota en 
Cuba. Lo que hoy llamamos el Pa-
lacio de los Gritos. 
Y como había sido su obra va-
liente y su gran triunfo, fué su gran 
amor. Y allá se iba el viejo—alto, 
amplio, formidable hombre de la 
raza—apoyado en su cayada, son-
riendo, aplaudiendo y comentando, 
como sabio veterano, los incidentes 
de tanto y tanto, de partido y par-
tido. Cuando su hijo Emilio salía 
a Jugar, entonces el notable viejo 
no estaba en el balconcillo de la 
Catedral, ni tras la alambrada de 
Concordia. Paseaba, paseaba, pa-
seaba. Si ola silbar, hacía alto; si 
oia aplaudir, sonreía. Triunfaba su 
hijo, triunfaba el Pollo exaltando a 
las multitudes, elevándolas al arre-
bato, arrancándoles la ovación, ha-
dándose dueño y señor de todos los 
corazones, irguiéndose en gran pelo-
tari, en artista, en triunfador. Y 
después se iba calle abajo más con-
tento que una.i pascuas; sin comen-
tar, sin sonreír, sin decir una pala-
bra; quería guardar para caricia de 
n corazón y orgullo do su serena 
«jez los clamores y los honores de 
«Quellos triunfos. Y' cuando más 
contento vivía, llegó la muerte, se 
WW silenciosa y traidoramente en su 
mis hogar y le cerró los ojos. . . 
j«üsVrat0 a Beilito, Fortunato y 
«se Lguiluz. Pero admiro y estimo 
Muiero a Emilio como Dios manda; 
««o es artista, es triunfador; es 
REGATA DE BOTES MOTOR ES ENTRE MIAMIY HABANA 
Wotarl coloso; y es, ante todo, y 
«ore todo, una buena personilla. Y 
1 ^k?3 brazos Arreos y su cora-
»J noble bastarán a llevar al cora-
j e su bondadosa madre loa con-
* que para continuar su vida •lelos 
necesita 
Lleg a todos mi sentido pésa-
os nunca ^ 
ue las origina I 
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on lo q^Lflf * pone 'Z"1**10 "ao hSL da<lo una" 
5 menor y el «n peores condiciones aur 
de la san^ ^•.ja^nteador se eleva silenciosa-
"11811 a W I }aáo celeste( hasta lle-
«lí ' Ajando a los rrmtrnHr.a 
Numeroso público concurrió ano-
Iota. Bulltuosa catedral de la pe-
lê á S?Utaron 61 Primer partido 
co, contr. 0¿' Ituarte y Oscar, de blan 
n̂ , ""a ü.scoriaza y Cazalis 111, de 
los nriC°mien̂ 0- logrando dominar 
pareja azul, 
Pero p colocarse en 10 por 6. 
85 MaiesS^2*'. se descompone y 
tía e¿; i ldU ̂  pifia hace su presen-
^toa ow110^- A 103 P0C03 mo-
Juéáni tantea<ior se iguala en 
t̂os l á se a continuación cinco 
t̂as i?,;3,' 5ue Promueven otras 
Per laoas. 
^ U e i ^ el tant0 15 y Oscar que 
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j a 25 A < cei sie, nasta ne-
r^íoder'^ :|ando a 103 contrarios 
I El Dart-H 3ar de 20. 
^Üa iit • no resultó de altura; 
con KUgó cuidadosamente y 
a bastante seguridad, Es-
omo siempre—muy inse-
Ituarte A 
í10 suficrp^ ro de su categoría, ju-
zague-
r a da ^a 0; pero 0scar estaba 
í ^ o lo fanera detestable; pi-
^?re3 en Pwdecibl6 Y cometiendo 
n0letoa hio mo ^mentables. 
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LA DERROTA DEL LEON NAVARRO 
Javier Ochoa, en lucha reñidísima con el fenomenal Stanis-
laus Zbyszko, demostró que es un gran luchador. 
Anoche, al lleg-ar como de costumbre que es campeón mundial, después de de-
al teatro Nacional, nos encontramos con rrotar estruendosamente al famoso ex-
la noticia de que el Espaftol Incógrnlto tran&ulador Lewll. el temido campeón 
no podía luchar por haber suírldo una j «nundlal l»asia hace pocos meses, 
repentina Indisposición. El león navarro pudo conseguir apre-
Y nos enteramos de todo. aar la raspada cabeza de Bbyszko. vol-
Hasta las tres de la tarde, el Espa-1 teándolo en distintas ocasiones, lo que 
ñol se encontraba bien, después enfer-lya de por si es una heroicidad. 
! Así estuvieron largo rato, siempre ata 
¿Fué miedo? j zantio Ochoa y demostrando que e» un 
No lo creemos; sin embargo, muchos Echador fortísimo. 
así lo creían. | | Vo ^ata,,^ por alg0 log brai.oa ae 
De ser asi poco tiempo le queda al zbyszko el mayor son admirados en el I ees, el ilustre don Julio de Cárde-
Tncógnlto para pasar unos ratos fell- mundo entero; la fuerza del campeón I uas. 
ees, porque mañana. Jueves, será pues- myn(iial> en j0g momentos deficlMslmos. i Organizador de esa gran compe-, 
tencia fué un célebre y notable pe- j 
Hace unos años, por lo menos diez, 
tuvieron efecto entre Filadelfla y la 
Habana unas regatas de magníficos 
botes-motores mandados por distin-
guidos yachtsmen" norteamericanos. 
Fueron sumamente agasajados por 
el Habana Yacht Club, cuyo comité 
de la casa presidía el inolvidable ge-
j neral Armando de J . Riva. 
Comidas, excursiones y bailes sun-
tuosos en la primera de nuestras so-
ciedades náuticas, tuvieron efecto en 
honor de aquellos entusiastas que 
después de una accidental regata 
a Bermudas vinieron a Cuba discu-
tiendo .una hermosa Copa de Plata 
que donó con moiivo de ese sensa-
cional "match" el Alcalde de enton-
to nuevamente en el cartel, en lucha Cl.a la tabla ^ivadora 
libre a decisión final contra Javier 
Ochoa. ' 
La empresa del Nacional, aun ocaslo-
Mr. Plemirog Day que a su activo te-
nía anotadas notables proezas ma-
Cerca de los 33 minutos de combate, 
Zbyszko hizo presa de un'pie de Ochoa. 
poniéndole una llave doloroslslma, de la 
nándole muchos perjuicios, dió ayer una quei pU(3o safarse el luchador espaftol. i'rinas entre ellas un viaje a Europa 
prueba de seriedad y honradez, pocas 
veces ocurridas en casos como este. 
En vista de que gran cantidad de 
núbllco' había separado localidades para 
presenciar el encuentro Ochoa-Español 
Incógnito, y teniendo que suspenderlo. 
Poco tiempo permanecieron en 
nuestro puerto aquellos simpáticos 
"amateurs" con sus botes motores; 
otras regatas que debían celebrarse 
en su pais les llamaban a él y par-
tieron sumamente entusiasmados y 
dispuestos a regresar incluyendo en 
el programa de sus pruebas náuticas 
futuras, la Habana y su visita al 
"Yacht Club" donde dejaron muchos 
amigos. 
Después de largo tiempo parece 
que volveremos a ver aquí a los "ya-
chtsmen" americanos. 
E l Coronel Eugenio Silva, que des-
pués de Jugar el polo en Washington 
permanece en los Estádos Unidos, 
así lo ha comunicado al señor Juan 
O'Naghten, prominente miembro del 
Habana Yacht Club y director de 
tro estimado colega "La Prensa". 
Las regatas serán en marzo y se-
riodista director de "The Rudcler" guirán el recorrido de Miami a la 
Casi a continuación volvió Stanlslau I recorriendo sus principales mares, 
* ponerle la misma llave, la que resls-l <:011 j11109 amigos de su temple, a bor-
i do de un pequeño bote auxiliar cu-
yo nombre no recordamos. 
tió durante varios segundo"s Ochoa; me» 
no pudiedo sufrir tan fuerte dolor, »e 
declaró vencido. 
El triunfo de Stanlslau Zbyszko ano-
puso en lugar del Incógnito a Stanis-, che no nos extrafió. Sabemos quién es el 
lau Zbyszko. campeón mundial. Además | campeón mundial. Sin embargo. Ochoa 
participó públicamente el señor RodrI- le resistió 25 mlnntos. 
sruez Arango, nuestro estimado amigo y 
«ompai'ero. empresario del Nacional, 
que se lo devolverla el dinero Importe 
de la localidad a todo el que lo recia-j jos 
mase, puesto que la empresa no quería i 
t Puede estar satisfecho el león nava-
rro. Hay triunfos, que pueden sen de-
rrotas. Y hay derrotas qua ?on trlun-
perjudicar a los que no estuviesen con-
formes con la alteración hecha en el 
proprrama. 
ICsta» mismas o parecidas frases fue-
ron escritas en la taquilla y repetidas 
en el interior del teatro antes de comen-
zar la función. 
Muy pocos fueron los que devolvieron 
su localidad, puesto que la sustitución 
de Stanlslau Zbyszko en lugar del Es-
pañol Incógnito claramente se vela que 
beneficiaba a los espectadores. 
La empresa del Nacional, con su hon-
rada actitud de anoche, se hizo acree-
dora a muchos comentarios enaltecedo-
res y no regateamos aquí nuestro since-
ro aplauso por tan ejemplar proceder. 
T . . . ramos a las luchas. 
Primeramente se encontraron Vervet, 
campeón de París y Hanson. campeón 
de Suecla. 
Oanó Vervet a los 19 minutos, por 
rotura de puente. 
Les siguieron Raoul Saint Mars. la 
pantera de Luxembu/go y HanV Me Gee, 
M campeón de Irlanda. 
Saint Mars, como siempre, hizo barba 
ridades, r§cibiendo continuadas rechi-
flas. 
En cambio el Irlandés se portó correc-
tamente. 
Ganó la pantera de Luxcmburgo a los 
15 minutos, por tijera de piernas. 
Concluido el intermedio acostumbrado 
Anoche actuó de refero© ̂ lanchl. 
Esta noche lo será Benjamín Gonzá-
lez. 
Así, el. 
Para todos un poco. 
Debido a la repentina enfermedad del 
Bspaftol Incógnito, que afortunadamen-
te no era de gravedad, el programa para 
esta noche ha tenido que ¿ser alterado. 
Habrá una lucha Interesantísima en-
tre Wladek Zbyszko y Constant le Ma-
rín. Será de grecoromana y el público 
Habana 
Como es de esperar, los suntuosos 
botes motores que poseen algunos ca-
pitalistas cubanos también tomarán 
parte en aquéllas, propendiendo todos 
los entusiastas a darles brillo y es-
plendor. 
de 25 años de edad y vecina de Te-
nérife 18. E l médico de guardia, 
asistió a la señora Ramos, aprecián-
sabe bien las condiciones excelentes en dolé una herida en la cabeza, con-
que ambos contendientes se encuen-! tusiones y desgarraduras disemina-
tran. La otra noche le Marín sufrió | das por el cuerpo y fenómeno de 
UNA SEÑORA SE ARROJO DESDE LA AZOTEA 
AL PATIO DE LA CASA CONTIGUA 
Por contrariedades amorosas, una señorita se lanzó del 
balcón de su domicilio a la calle 
OTRAS NOTICIAS DEL JUZGADO DE GUARDIA 
En gravísimo estado fué condu-; Tres sujetos desconocidos pene-
cida anoche al Hospital Municipal traron ayer en el garage situado en 
por él vigilante 324, Alfonso Rod^I-j Príncipe 14, de la propiedad de Ello 
guez, la señora Evelia Cruz Ramos, Cañal, y en un descuido de los em-
conmoción cerebral. Además, a jui-
cio de los facultativos, la paciente 
tiene desprendimiento del estóma-
un accidente lamentable en los momen-
tos más Interesantes de la lucha, pero 
•"a ha sanado oompletamente de la ma-
no. 
Además, hay otro número sensacional | Por su estado la señora Cruz no 
Stanlslau Zbyszko tendrá por rival al' Pudo prestar declaración; haciéndo-
pleados se llevaron el automóvil 
4803, de la propiedad de José Gon-
zález y valuado en 840 pesos. 
E l menor José M. López, vecino 
de Luz 7, en Arroyo Naranjo, fué 
asistido anoche en el Hospital Mu-
nicipal de una herida contusa en la 
nariz y fenómenos de shock traumá-
1 go, lo que hace temer por su vida, tico, lesiones que le fueron produci 
das por un caballo al darle una coz. 
campeón de Francia, Emile Vervet. 
Tamblén en greco romana. 
Véase el programa completo: 
L Lucha libre a decisión final entre 
Apollen y Stroobant. 
2. Lucha libre a decisión final, entre 
Cíirl Hanson y Harry Me Gee. 
Intermedio de 15 minutos. 
3. Stanlslau Zbyszko contra Vervet, 
".v t'.JCha greco romana, a decisión fi-
nal, rt ''•̂ '•iibi 
4. Wladek Zbyszfio contra Constant 
lo su primo Vicente Valdés, quien 
refirió que momentos antes la lesio 
nada se hallaba en su domicilio con-
versando con su padre" Antonio Cruz 
En la casa San Ignacio 50, domici-
lio de Manuel López Calle, se co-
metió anoche un hurto consistente 
en ropas y prendas por valor de 
de quince minutos, salieron a medir sus; ^ MarIn en greco romanai a decisión 
'uerzas el polaco "Wladek Zbyszko y el finaj 
francesito Raoul Devilliors. OCHOA COimtA Eü ZSPA-
Zbyszko (Wladek) trató con conslde-1 SOIM INCOGNITO 
ración a su enemigo y lo estuvo ea-l E1 mSitch entl.e ochoa y el Espaftol 
zando durante todo el tiempo que duró Inc6&nIt0 tendrá lugar por fin mañana 
Jueves. Serft a decisión final y en lu-
cha Ubre, según la petición del Espa-
ñol Incógnito que solicitó la revan-
cha. 
la lucha, para darle su favorito moline 
te, lo que lorrró realizar a los 15 minu-
tos, venciéndolo. 
Y vino el encuentro .'entre los colo-
sos. 
Salieron Jacler Ochoa y Stanlslau 
Zbyszko entre una salva de aplausos, 
prodigados por una numerosísima con-
currencia, que Invadía todo el teatro. 
Apenas Iniciado el combate, Zbyszko, 
enlazando sus férreos brazqs al león na-
Nada tenemos que advertir sobre el 
Fernández y después de tener con i ciento cincuenta pesos 
él una discusión, subió corriendo y | Se ignora quienes fiferan los au 
dando gritos por la escalera que da tores del hecho. 
a la azotea, desde donde se lanzó al 
patio de la casa número 18, de la En una casa de la calle de Empe-
calle de Reunión, de cuyo lugar fué drado esquina a Aguacate, se come-
recogida por el vigilante. 
E l padre de la Cruz declaró tam 
bién que había tenido una discusión 
con su hija, pero no explica las cau 
sas 
tió anoche un robo, durante la au-
sencia de sus moradores. 
La policía se hallaba constituida 
esta madrugada levantando acta. 
E l montante del robo pasa de mil 
La paciente quedó en el Hospital | Pesoí 
para su asistencia. 
La señorita Eugenia Regalado y 
Villa, de 17 años de edad y domici-
liada en los altos de la casa núme-
ro 61 y medio de la calle de Puerta 
Cerrada, trató de poner fin a sus 
días anoche, arrojándose por el bal 
Interés que existe por presenciar este- cón a la calle. Los familiares de Eu-
encuentro, que tuvo que ser suspendido genia dicen que desconocen los mo-
anoche por la indisposición repentina del 
Espaftol Incógnito. 
Mañana, pues, el público habanero ten 
drá oportunidad de ver nuevamente i. 
varro. Intentó levantarlo en peso, cosa < los 6os campeones españoles que tantas 
que no pudo llevar a cabo, y, en cambio, j Bjmpatíag cuentan en la Habana, frente 
Ochoa lo elevó a cerca de un metro de j a frente 
altura y lo lanzó a distancia. T esta noche( a wladek Zbyszfto con 
Aplausos ensordecedores premiaron un rIval tan temibie como el, campeón1 ddes amorosas. 
tivos que tuviera la joven, pues ésta 
se encontraba sentada en la sala y 
súbitamente corrió hacia el balcón, 
tirándose para la calle. 
Créese que las causas que impul-
saron a la señorita Regalado a pri-
varse de la vida, fueran contraríe-
Hospital Municipal, donde el mé-
el esfuerzo del atleta espaftol. 
Ochoa continuó atacando, más de lo 
que nosotros creíamos, teniendo en cuen 
ta la fuerza descomunal del adversa-
rio y los conocimientos extraordinarios 
de Stanlslau en la lucha libre, de la 
mundial, Constant le Marín. 
DETALLES DE UN PRpCESO CON-
TRA DEMPSEY 
NEW YORK, julio 19. 
Tex Rickard declarando hoy en un 
proceso sobre un contrato do 100 
bíáncor contra Alfo'nso'y Martín, do niil posos presentado por Frank Spell 
La lesionada fué conducida al 
! dico de guardia la asistió de graví-
' slmas^ heridas y contusiones disemi-
nadas por el cuerpo. 
La policía de la sexta estación co-
noció del caso. 
azul. 
Intentar describir la marcha de 
este partido sería una labor en ex-
tremo molesta, toda vez que el par-
tido se deslizó en medio de una serie 
innarrable de igualadas. 
Durante la primera decena, los 
cartones del tanteador se igualaron 
en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. La se-
gunda transcurrió por el lado blan-
co, los cuales llegaron a verse en 19 
por 15. 
Pero el obeso Martín, de acuerdo 
con el diminuto Alfonso, logra igua-
lar el tanteador en 20, sucediéndose 
nuevamente las igualadas en 22, 23 
y 25; y el partido se acabó; pues los 
blancos se anotaron cinco tantos con-
secutivos que originaron la victoria 
de su color. 
E l partido resultó sin gran inte-
rés, pues los cuatro integrantes de 
él no desarrollaron un juego uni-
forme, digno de tomarse en conside-
ración. Hubo tantos bonitos, pero 
estos fueron los menos. 
En la última decena, Martín es-
tuvo muy desacertado. 
Boletos blancos: 196. 
Pagaron a $4.02. 
Boletos azules: 233. 
Pagaban a $3.43. 
SEGUNDA QUINIELA 
man contra Jack Dempsey y su om 
presarlo Kearns, manifestó que ha-
bía pagado los $300,000 que debía 
a Dempsey por su pelea con Carpeñ-
tier, a un tal James Woods enseñan-
do el check pagado con un endpso de 
Woods. No se dló cuenta de la ra-
zón que hubo para qu9 el check fue-
ge hecho pagadero a Woods. lia vis-
ta se suspendió a fin de que Rickard 
pudiese presentar nuevos documen-
tos. 
Al tratar de embargar las propieda 
des do D^nipscy, Spellman ha incluí-
do el automóvil del campeón y el 
tribunal se ha negado a anular el 
auto de embargo. 
Juan ^Vluar Martínez, vecino de 
Chaple letra C , fué asistido anoche ¡ 
en el centro de socorro del tercer J 
distrito, de graves lesiones en la ca- l 
ra, las que recibió casualmente en i 
Parque y Recreo en el Cerro, al caer . 
le encima un saco de arena con el 
que hacía prácticas de boxeo. 
E l chauffeur Manuel Quintana 
Fúertes, vecino de Columbia y D., , 
dió cuenta a la policía, que mientras | 
arreglaba un desperfecto a su ve-
hículo, en la Avenida de Washing-
ton eéquína a Príncipe, le hurtaron 
un saco en el que guardaba su título 
y otros documntos, que apre^ en 
la suma de ciento cincuenta pesos. I 
E . P . D . 
| L A . S E Ñ O R I T A . 
María Teresa Gon-
zález y González 
H « . F A L L E C I D O 
Después de recibir los San-
tos Sacramentos y la Bendición 
Papal. 
Y dispuesto su entierro, pa-
ra hoy, miércoles, 20, a las 
cuatro de la tarde, los que 
suscriben: madre, hermanos, 
abuela, tía y demás familiares 
suplican a sus amistades se 
sirvan concurrir a la casa 
mortuoria, calle Figueroa, en-
tre San Mariano y Vista Ale-
gre, Reparto Mendoza, para 
desde allí acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, 
fayor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, 20 de Julio de 1921. 
Signa González, viuda de 
González; Temando y Ra-
fael González; Teresa Te-
yán, viuda de Cajlde (an-
• senté); Carmen Cajide de 
Soto (ausente); Xiaudellna 
Linares; Dr. Oscar P. Horst-
mann. 
Ttos. Bltos Pagos 
. 6 337 4 . 4 2 
. 3 153 9 .73 
. 4 274 5 .43 
. 3 336 4 .43 





Altamira. . . 
Ganador: EGEA. 
Pagó a $4 .42 . 
4 445 3 . 3 4 
^llán"" ^" tantos se lo dis-
u 7 Erdoza Mayor, de 
Miércoles 20 de Julo de 1021, a las 
ocho y media de la noche 
DIA DE MODA 
Primer partido a 25 tantos: 
Blf ncos Juanin y BrddM III con-
tra Emilio y Elias, azules. 
A cacar ambos bandos del cua- i 
dro número mi ove. 
Primera quiniela: 
Jaurregui; Angel; Malegaray; Ca-
zalis III ; Alfonso y Salazar. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos Eguiluz y Argentino con-
tra Gabriel y Cazalis Menor, azules, j 
A sacar del nueve y medio ambos | 
bandos. 
Segunda quiniela: 
Ruiz; Urrutia; Eloy; Larrinaga; 
Millán y Larruscain-
P I D A L O S 
Vinos finos de las BODEGAS RIOJANAS 
C E N I C E R O 
( R I O J A A L T A ) 
L o s mejores del m u n d o 
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Un atleta gijonés 
ROGELIO" RATO 
Los luchadores greco-romanos se 
están disputando estos días en la 
corte eal llamado "cinturón de Ma-
drid". Todos son extranjeros, a ex-
cepción de uno, que es asturiano, 
natural del concejo de Gijón, naci-
do en la vecina parroquia de San 
Martin de Anea. 
Se llama Rogelio Rato, y de él 
nos habla extensamente el "Heral-
do de Madrid" llegado ayer, que a 
la vez publica el retrato de este mo-
cetón gijonés. 
Como seguramente nuestros lec-
tores ignoraban que tenían un pai-
sano próximo a ser campeón del 
mundo en la lucha greco-romana, 
vamos a trnscribir lo que el diario 
madrileño dice de nuestro paisano, 
al reseñar las luchas en el Circo Pri-
ce: 
"El señor Leinard voceó enérgico 
su nombre: ^Rogelio Rato, campeón 
asturiano, 112 kilos!; el nombrado 
dió unos pasos avanzando hasta el 
centro de la pista, y saludó con 
atlétlca elegancia, y escuchó cari-
ñosos aplausos de bienvenida. 
El interés del público por verle 
luchar era enorme; los asturianos 
que dirlamente acuden a presenciar 
las luchas contaban de Rato cosas 
de fuerza casi inverosímiles; pero 
llegó eal momento de la "verdad", y 
allá salió el joven campeón a enten-
dérselas con Biressi; un atleta ita-
liano, a quien sin duda el abuso de 
los clásicos macarrones de su país 
le ha hecho escurridizo y ágil en ex-
tremo. Se hizo un silencio extraño; 
en las graderías se veían muchos ros 
tros de montañeses; sonó el pito del 
árbltro, y comenzó la lucha después 
de saludarse los dos campeones. Hu-
bo unos momentos de tanteo en pie, 
buscándose las manos para iniciar 
las presas; el italiano cogió al es-
pañol con una formidable "prise" 
de corbata; pero este último fácil-
mente lanzó al espacia a su adver-
sario, que cayó a tierra entre asom-
brado y medroso. • 
La superioridad de nuestro com-
patriota se puso de manifiesto en 
seguida; las presas por este lado se 
sucedían sin interrupción; un brazo 
a volea primero; un brazo rodado 
después; un "golpe de arpín" final-
mente. 
Y a los pocos minutos Biressi era 
tomado en brazos en undf cintura 
por delante, siendo llevado a tierra 
repetidíslmamente, y quedando cla-
vada su hercúlea espalda sobre el 
blando tapiz. Después, en noches su-
cesivas ( Rato ha vencido a Jourdan, 
un picaro de la lucha; a Rossins, at-
leta peligroso e incorrecto; a Mag 
Nene, fuerte y noble, y a Hilman, 
luchador avezado. 
'. La curiosidad nuestra como mo-
| dio de satisfacer la de nuestros lec-
I tores, nos ha llevado a hablar con 
j Rato, quien, muy atento, nos ha re-
| ferido interesantes detalles de su 
I vida. Después de estrechar—es un 
símil—su mano férrea y . grande, 
verdadera mano de atleta, le heoios 
acosado a preguntas, que ;1 ha res-
pondido así: v 
— Yo nací en una pequeña aldea 
de Asturias, San Martin de Anes, 
al lado de Gijón, pintoresca como to-
das las de mi tierra, con sus altas 
cumbres, sus prados siempre verdes 
y sus lluvias casi continuas. Mis pa-
dres eran modestos labradores que 
poseían unas tierras plantadas de 
maiz y pletórlcs de manzanos, de 
cuyo cultivo vivíamos muy humilde-
mente. 
A los doce años, un día mi padre 
me envió a buscar un rollizo asno 
de nuestra propiedad, que pacía 
tranquilo en un prado, recomendán 
dome no volviera sin él. 
Llegué donde estaba el jumento, 
que se empeñó en no moverse, y en 
vista de ello, como yo era obediente, 
cofcí al burro por las patas y me lo 
eché al hombro, presentándome así 
ante el autor de mis días, que se 
quedó asombrado de mi fuerza. 
A los trece años, muerto mi pa-
dre, fué preciso acudir a esa san-
| gría española que se llama emigra-
ción, y embarqué para Buenos Aires, 
en el vapor "Villablanca", en com-
pañía de dos hermanos míos. Por 
cierto que durante la travesía gané 
mucho dinero que perdían los com-
pañeros de viaje al tirar al pulso 
conmigo y vencerles a casi todos. 
En Buenos Aires, mis hermanos 
establecieron un comercio de cérea 
les y a mí me emplearon como car-
gador de sacos. Un día levanté 150 
kilos con los dientes. 
Y, diciendo esto, nuestro interlo-
cutor saca del bolsillo una moneda 
de diez céntimos, la muerde y la 
dobla como si fuera de chocolate, y 
deslías prosigue: . 
—Llevvo al hon(bro 200 kilos un 
i trayecto de 300 metros. Por fin, me 
decidí a cultivar mi fuerza y acudí 
a una academia de cultura física: el 
"Club Internacional", dirigida por 
un ruso, Marcos Greisher, quien me 
¡ hizo un atleta científico, y me ense-
ñó la lucha greco-romana. A los 
dieciocho años empujé y puse en 
movimiento nueve vagones de fe-
rrocarril con diez toneladas de peso 
cada uno. Otra vez levantó un carro 
cargado con 700 kilos. Y a un ar-
gentino que estaba borracho y que 
quiso matarme con un cuchillo enor 
me, le arrebaté el arma y con un 
dedo le día e* Ja cara, saltándole 
tres muelas. 
Al Tigre de Palermo, que mt de-
safió a greco-romana y que era un 
atleta formidable, lo vencí en un 
minuto por cintura por delante. En 
Buenos Aires es tal la fama de mi 
fuerza que me llaman E l Guinche, 
que quiere decir gra. Ochoa, de 
quien soy gran admirador y amigo, 
ha dicho de mí que "soy muy fuerte 
y que daré muchos disgustos". 
He lychado en París en el cam-
peonato del mundo de lucha mixta, 
habiendo quedado el tercero, siendo 
los primeros los dos primeros Cons-
tant le Marín y Raúl Saint Mer. 
Mí presa favorita es la cintura por 
delante, y mi régimen de vida es 
muy sano; duermo ocho horas dia-
rlas y como poco; tres docenas de 
huevos, ocho litros de leche y seis 
pollos pequeños. Salto 1'40 de altu-
ra y hago mucha gimnasia. 
Nunca he tenido novia, pero como 
siga en Madrid, puede que me case, 
¡Son tan guapas y tan simpáticas 
las madrileñas! 
Mi Ideal es llegar a ser campeón 
del mundo en greco-romana, y espe-
ro obtener el cinturón de Madrid lo 
antes posible. 
Conviene se sepa el interés que, 
EL BASE BALL EN LOS E. ü. 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
DE AYER 
LIGA NACIONAL 
Chicago 3; Brooklyn 1. 
Cincinati G; Filadelfla 4. 
San Luis 2; Boston 3. 
Pittsburgh 10; New York 1. 
LIGA AMERICANA 
Washington 4; Cleveland 6. 
Boston 1; Chicago 0. 
New York 6; Detroit 5. 
Filadelfla 4; San Luis 5. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn, Julio 19. 
C. H. E , 
Chicago. 0000000010002— 3 13 0 
Brooklyn 1000000000000— 1 11 2 
BATERIAS 
Por el Chicago: Cheeves, York, 
Martin y Daly. 
Por el Brooklyn: Smith y Miller. 
Filadelfla, Julio 19 
C. H. E . 
Cincinati . . . 030000021— 6 12 0 
Filadelfla. . . 000100030— 4 9 3 
BATERIAS 
Por el Cincinati: Geary, Luque y 
Hargrave. 
Por el Filadelfia: Winters y Pe-
ters. 
Boston, Julio 19 
C. H. E . 
San Luis . . . 000010001— 2 5 0 
Boston . . . . 000000102— 3 9 1 
BATERIAS 
Por el San Luis: Walker y Cle-
mons, Dilhoefer. 
Por el Boston: Watson y O'Neill y 
Gowdy. 
New York, Julio 19 
C. H. E . 
Pittsburgh . . 300700000—10 15 1 
New York. . . 000010000— 1 8 1 
BATERIAS 
Por el Pittsburgh: Adams y Sch-
midt. 
Por el New York: Zink, Ryan, Sa-
llee, Benton, Causey y Smith. 
LIGA AMERICANA 
Cleveland, Julio 19. 
C. H. E . 
Washington . 011011000— 4 10 3 
Cleveland. . . 00002220x— 6 7 1 
BATERIAS 
Por el Washington: Erickson, Sch-
acht y Picinich. 
Por el Cleveland: Mails, Bagby y 
O'Neill. 
Chicago, Julio 19 
C. H. E . 
Boston . . . . 001000000— 1 7 0 
Chicago . . . . 000000000— 0 5 0 
BATERIAS 
Por el Boston: Bush y Ruel. 
Por el Chicago: Mcweeney y Schalk 
Detroit, Julio 19. 
E l New York ganó todos los uegos 
de la serie con el Detroit. 
En el último match, celbrado hoy, 
la anotación fué de seis carreras por 
cinco. 
C; H. E . 
New York . . 131000100— 6 8 1 
Detroit . . . . 000203000— 5 9 1 
' BATERIAS 
Por el New York: Hoyt y Schang. 
Por el Detroit: Dauss, Holling y 
Ainsmith. 
San Luis, Julio 19 
C. H. E . 
Filadelfla. . . 002200000— 4 8 1 
San Luis . . . 02010002x— 5 14 1 
BATERIAS 
Por el Filadelfia: Hasty, Rommell 
y Perkins. 
Por el San Luis: Morris, Bayne y 
Severeid. 
LOS CUBAN STARS 
Cincinati, Julio 18. 
Los Cuban Stars fueron derrotados 
hoy por el All Americans, con ano-
tación de siete carreras por cuatro. 
Ambos clubs cometieron errores de 
consideración. 
C. H. E . 
All Americans 200120002— 7 8 4 
Cuban Stars, 004000000— 4 6 3 
BATERIAS 
Por los All Americans: Marshall y 
Bron. 
Por los Cuban Stars: Suárez y 
Abren. 
Cincinati, Julio 19. 
Los Cuban Stars vencieron hoy al 
Chicago Giants con anotación de cua-
tro carreras por trs. 
C. H. E , 
Chicago GInats 200000001—3 5 0 
Cuban Stars. . 12100000x—4 8 1 
BATERIAS 
Por el Chicago Giants: Johnston y 
Williams. 
Por el Cuban Stars: Leblanc y 
Abren. 
DUNDEE GANA POR PUNTOS A 
"KNOCK OUT" CHANEY Y JAC-
SON DERROTA A HANLON 
FILADELFIA, Julio 18. 
Johny Dundoe, de New York, ganó 
por puntos a George Chanoy, do Bal-
timore, llamado "Knock oiit" Geor-
ge en ocho asaltos de rápido boxeo 
que tuvieron lugar hoy en el Par-
que Shibe. E l pugilismo neoyorqui-
no consiguió la ventaja en todos los 
rounds. Ambos pesaban 134 libras 
al entrar en el redondel. 
Willy Jackaon do New York, dió 
una gran paliza a Jlmmy Hanlon de 
Denver, en la polea final; esta fué 
emocionante pero demasiado unila-
teral pues Jack son dominaba com-
pletamente a su adversario. 
aparte de la dignidad profesional, 
tenemos los luchadores en quedar 
en los tres primeros puestos de este 
torneo para el cinturón de Madrid, 
pues los últimos días los tres primé 
ros luchadores cobran, además del 
sueldo que todos percibimos, un tan-
to por ciento de la entrada, bastan-
te crecido. 
E l público de Madrid me ha aco-
gido con gran cariño, lo q w agra-
dezco con toda mi almo, y he db po-
ner toda mi voluntad para dejarlo 
satisfecho. 
Dichas estas últimas palabras, nos 
despedimos del simpático atleta gi-
jonés, estrechándole la mano, de la 
que cogimos un dedo, que se nos, 
antojó la muñeca, deseándole una 
sene Interminable de triunfos en su 
agitada existencia de luchador" 
4 4 L A FLOR D E L DIA 
S U R T I D O : 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
F i d e o s , C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s tipo i t a l i a n o . T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r ^ 





„ GALIANO, 78. 
,., GALIANO, 182. 
.. , . GALIANO, 97. 
de Cuba".. GALIANO. 96. 
•La TMa* . - »• . -
Oncarttal d« la Tl ia 
AEI Progreso del Paí*" >« M 
• E l Braco ¡Fuerte" 
-Cuba Cataluña" 
«La Flor 
««El Bombero" . . . . . 
«La Eminencia'* . . . . 
Casa Potín .. . . . . . . . 
Casa Mendy . . * OUBILLY 
GALIANO, 120. 
tm:,m *~ GALIANO, 124. 
O'RBILLY, 39-
1 7 8* 
«Ta Cubana" . . 
" I * Abeja Cubana" 
«El Cetre de Oro" . 
« la TIzcaína".. . . 
•«La Montañesa'*.. . 
«La Flor Cubana*'.. 
H Sánchez } Ca, 
GALIANO. 9. 
REINA, 15-
REINA Y CAMPANARIO. 
PRADO. 120. 
INDUSTRIA Y NEPTUNO. 
O'RBILLY, 86. 
BELASCOAN, 10. 
48. « la Catalana" . . O'REILLY, 
«La Ceiba".. MONTE 8. 
Casa Kegalt OBISPO, 4 y med^ 
San José OBISPO, 31. 
Santo Domingo , OBISPO. 22. 
«La Caoba". . SAN IGNACIO. 
«La Flor Cubana*' COMPOSTBLA. 173. 
« la Guardia'*. ESTRELLA Y ANGELES. 
« í í N h í S r V . . . . . . . . ... LEALTAD Y VIRTUDES. 
«La Mnarrost.'.* •• SAN RAFAEL, 62. 
«La Victoria" mm . . RPtNA, 123. 
«El Diorama".. i » . M CONSULADO, 71. 
«La Gracia de Dios" ; ... GERVASIO Y ANIMAS. 
«El Le6n.de Oro" TENIENTE REY, 62. 
«La Purísima ConeepcMn" . . . . . . AMISTAD Y VIRTUDES. 
American Grooery.. AMISTAD, 16. 
• L a Diana".. . . AGUILA, 116 y medio. 
• E l Crisantemo".^ . . .., w« . . . . GALIANO, 122. 
Sun Sin Lnn AGUILA Y DRAGONES. 
Sierra y Soto I . . . . . . . . . . . AGUACATE Y O'REILLY. 
«La Antigua Chiquita" DRAGONES Y RAYO. 
«La Casa Grande" . . AGUILA Y SAN JOSE. 
Celestino AlrarM INFANTA Y SAN LAZARO. 
Ramón Alvarez.. . . , INFANTA Y CARLOS I I I . 
Anes y Hermano-x GLORIA Y SAN NICOLAS. 
Elias Alonso ^ POCITO Y SANTIAGO. 
Antrulo y Pico AGUILA, 186. 
Arbolea y líúñe».. CONCORDIA y MARQUES GONZALEZ 
Aruiar y Ca SAN NICOLAS. 133. 
Arengo y García. .., . . SAN RAFAEL Y LEALTAD. 
José Arlas , , . . LEALTAD Y SAN MIGUEL. 
Ramón Achon CAMPANARIO Y SAN RAFAEL. 
Airarez y Hermano.., . . . . . . . . . . . ESTRELLA Y RAYO. 
jlquilino Alonso.. . . SITIOS Y RAYO-
AlTarez y López.. CONCORDIA Y GERVASIO. 
Emilio del Busto.. . . . . . . . . INFANTA Y CONCORDIA. 
José Baílela.. 
Manuel Barcia.. . . . . . . . . . 
Manuel Bilbao.. 
Ramón Blanco.. . . . . ... . . . 
Tomás Blanco I M :•« •< 
Antonio Bugalla 
Simón Blanco. 
ÍÍJÜÍ!1 Q n t í é 7 m " „ l ' CADIZ T SAN JOAQUIN. 
K g g ^ 7Cm " ! ^ S ? « V S S -
OTT^Í- w ' . • *» ANIMAS Y MARINA. 
? í S f e » S £ í á , e • • • " " - CARMEN Y GLORIA. 
a^S^63^' U . - SAN RAFAEL Y SOLEDAD. 
S S ^ e ' J GarCÍa SAN RAFAEL, 113. 
José García.. mm*9% BAN MIGUEL Y GERVASIO. 
Ramón González SAN MIGUEL Y MANRIQUE. 
Arellno González.- ESTRELLA Y SAN NICOLAS. 
Francisco Fernández.. , . 
. • . . . . . 
LEALTAD Y NEPTUNO. 
BAN NICOLAS Y RASTRO * 
RASTRO Y TENERIFE. 
PLAZA DEL VAPOR. 
SALUD Y SAN NICOLAS. 
SALUD Y GERVASIO. 
CHACON Y HABANA-
TENIENTE REY Y AGUIAR. 
CONCORDIA Y ARAMBURO. 
SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
CHACON Y AGUIAR. 
EMPEDRADO Y HABANA. 
LAGUNAS Y ESCOBAR. 
VIRTUDES Y MANRIQUE. 
AGUILA Y DIARIA-
JESUS DEL MONTE Y OMOA. 
GLORIA Y SUAREZ. 
ZANJA Y SOLEDAD. 
CONSULADO Y COLON. 
TENIENTE REY Y COMPOSTBLA. 
TENIENTE REY Y AGUIAR. 
BSTEVEZ Y FERNANDINA. 
ANIMAS Y CRESPO. 
CARLOS III Y FRANCO. 
TENIENTE REY Y VILLEGAS. 
ANIMAS Y OQUENDO. 
LINDERO Y CLAVEL. 
SAN JOAQUIN Y VIGIA. 
AGUILA. 187. 
CONCORDIA Y ESCOBAR. 
José Brafia H . . . . CAMPANARIO Y ANIMAS. 
Santiago Balsera . . „• SAN LAZARO Y PERSEVERANCIA. 
Julián Balbuena TENIENTE REY, 81. 
Manuel Barcia 
Luis C a b r e r a . . . . . 
José Cabañal . . . . 
Celedonio Caso.. . 
Florencio Cabrerizo 
Pablo Planas.. . . 
Femando Mstal . . 
Jíistal y Franco., . 
Sanjurjo y Hermano.. 
. . . . * r 
TENIENTE REY Y VILLEGAS. 
SOL Y HABANA. 
SAN JOSE Y HOSPITAL. 
SAN LAZARO Y M. 
SAN RAFAEL Y HOSPITAL. 




Sanjurjo y Cn POLVORIN. 
Manuel Menéndez . . . . POLVORIN. 
García y GniadaneS.. . . . . „ „ . . . f POLVORIN. 
BaMlro Sordo,. . . „ , , . , . . POLVORIN. 
vorrcs y Wermano.. . . SOL, 89. 
Faustino Rodríguez.. ... SOL Y COMPOSTELA. * 
José Altarifio SOL Y SAN IGNACIO. 
José Sante . . TENIENTE REY. 24. 
Andrés Fernández.. . . „ , . . . . v. LAMPARILLA Y MERCADERES. 
Gutiérrez Mier y Ca. . . .., . . „. ^JEGIDO. 17. 
MarceUno Otonin . . HABANA Y CUARTELES. 
Castaño y Menéndez . . AGUIAR Y CUARTELES. 
Lorenzo Díaz AGUACATE Y LAMPARILLA 
Fernández y Hermano., .r . . . . . . SOL E INQUISIDOR. 
Amado del Barrio - . . . . P, MERCADO DE VILLANUEVA. 
Valentín Díaz AGUIAR Y O'REILLY. 
José SoUs .« OFICIOS Y OBRAPIA. 
ZANJA. Y ARAMBURU. 
GERVASIO Y SAN JOSE. 
CORRALES Y CARDENAS. 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
AGUILA Y COLON. 
SAN JOSE Y GERVASIO. 
SAN RAFAEL Y GERVASIO. 
ISSSA Campillo.. . . . . RASTRO Y CAMPANARIO. 
Benito Cortinas ... ^. VIRTUDES Y SAN NICOLAS. 
Ramón Combarro.. . . . . ... — T . VIRTUDES Y SAN NICOLAS. 





Cruz y Díaz.. 
Ramón Chao. M 
Rafael Cueto.. 
Ramón Cueto.. . . . 
Jesús Díaz 
José Deporta w. . . »• mm •. 
J . Durán y Hermano.. » , 
Andrés Durán 
Dopico y Sobrino.. . . 
Prudencio Escaudón.. 
Juan Escofet.. . . ..; 
Eimü j Hermano.. . 
Elmil y Vicente.- . . 
Eimil y Vicente.. . . 
> • • •» • • 
• « • • • • 
CHACON Y COMPOSTBLA 
VIRTUDES Y OQUENDO. 
SALUD Y CHA VEZ. 
MANRIQUE Y CONCORDIA. 
AGUIAR Y PEÑA POBRE. ' 
EMPEDRADO Y CUBA. 
CUARTELES Y AGUIAR. 
MONTF. 463. 
CAMPANARIO Y VIRTUDES. 
SAN LAZARO Y LEALTAD. 
MANRIQUE Y SAN LAZARO. 
José García Venta 
José Galego 
Damián G a r c í a . . . . . 
Manuel García.. , 
Gol mar y Bcquea.. . . 
Felipe García 
Luis González.. . . . . 
Domingo Hernández.-





José Lahldalga.. „ . . .., . . 
Francisco Lacera.« „ , 
Lorenzo y Gareía 
López y Fernández.. 
Santiago Llanes.- . . 
J . R. González.. . . 
Lcis González.. . . 
Menéndez y González, 
Menéndez y Hermano.. 
Ramón Menéndez " NEPTUNO Y HOSPITAL. 
Adolfo Martínez.. „ , RBVILLAGIGEDO Y CORRALES. 
Martínez y OWvar. NEPTUNO Y ARAMBURU. 
Manuel Méndez.. GERVASIO Y ZANJA. 
Moro y García , . . ... SAN MIGUEL Y SAN NICOLAS. 
Nicanor Martínez , . . ESCOBAR Y SAN MIGUEL. 
Menéndez y González 6ALUD Y RAYO. 
J . Menéndez ., . . . . mm LAGUNAS Y CAMPANARIO. 
José Martínez LAGUNAS Y GERVASIO-
Antonio Menéndez.. , BELASCOAIN Y LAGUNAS. 
Manuel Montes GERVASIO Y SAN LAZARO. 
J . Menéndez .„ . . . . . . ESCOBAR Y SAN LAZARO. 
Celestino Marot SOL Y AGUIAR. 
Tomás Negretl „ . . . . TEJADILLO Y CUBA. 
Orla y Hermano MORRO Y COLON. 
José Otero.. ,„ SANTA CLARA B INQUISIDOR. 
José Palmeiro.. .., GLORIA Y FACTORIA. 
Pérez y López INFANTA Y NEPTUNO. 
Antonio Perelra VIGIA Y ROMA Y. 
Vicente Pardo . , . . INFANTA Y PBDROSO. 
Panadería «La Dicha". - NEPTUNO Y SOLEDAD. 
Ismael Pona.. •• REINA Y BELASCOAIN. 
Bernardo Pérez ., . . ... . . SAN JOSE Y SAN NICOLAS. 
Domingo Pérez RASTRO Y CAMPANARIO. 
José Pérez < . . .., CHAVEZ Y CAMPANARIO. 
José Pemas , PERSEVERANCIA Y ANIMAS 
Matías Pardo.. ... . . GERVASIO Y LAGUNAS. 
Arellno Pendás.. „ . ,„ SAN LAZARO Y SAN NICOLAS. 
PIkel y Pombo.. „. TENIENTE REY Y PLACIDO. 
José Prieto CUARTELES Y HABANA. 
Arellno Qnlrós SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
José Rodríguez BAN FRANCISCO Y SAN RAFAEL. 
Rodríguez y Pelaez MONTE, 262. 
Santos Rodríguez , BENJUMBDA Y NUEVA DEL PILAR 
Robledo y García SAN RAFAEL Y SAN NICOLAS. 
Francfcco Reigtwa NEPTUNO Y GERVASIO. 
Vicente Robert.. tw SALUD Y LiEALTAD. 
Reguera y Sobrinos REINA Y LEALTAD. 
Eduardo Rey , OQUENDO Y CONCORDIA. 
Antonio Rey.. , OQUENDO Y SAN MIGUEL. 
Emilio del Riesgo.. . . SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
Juan Regó.. , MONTE Y CASTILLO. 
José Snárez r« n* M »• 25 Y H, 
Timoteo Rlaia . . ». U Y K . 
Orias y Rlafio K 21 Y I * 
Caitifteira y Hermana.. 25 Y D. 
Castlfieira y Hemufca.. • • w •• 7 f. 
Toyo y Huerta.. » « . . . . . . . . 19 Y F . 
Cao y Gata WM mm mm »• . . mm >• Y | . 
Manuel García.. >< .r , 23 Y 10. 
Barctf y Paz — r. . . . . - . 21 Y 8. 
Ceferido Rodríguez *« ... .» 
26 Y IB. 
Eduardo Píaz 25 Y 2. 
Jesás Cillero .« . . . . ^. LINEA Y i. • ft* '. * .« M&nutl Orles.. José Pardo.. ., 
José Pardo.. « • K « »«• . . 
Carlos Alonso.. % m.m 
José Canseoo.. . . mm *• •« 
Antonio Díaz - . . ••' 
Pelaez y García.. 
José Airarez « ... ... •< 
Domínguez y DIégncz.. .v . . n 
Manuel Rodríguez . . 23 
Ramón Venta 25 
Camino y Hermano... . . . . . . 28 
Y B. 
Y 4. 







Y J . 
Y J . 
Y O. 
JESUS DEJL MONTE 
La Viña,, . . . . 
«̂La América" 
Sucursal de «La Vlfa" 
García y V. Alegret.. 
Hermida y Hermano.. 
José González • CONCEPCION Y DELICIA^ 
Jasé González y Hermano , DELICIAS Y DOLORES. 
Francisco Prado .» . . . . CONCEPCION Y BUENA VENTURA^ 
J . DEL MONTE Y SANTOS SUAREZ 
J . DEL MONTE Y ESTRADA PALMA 
J . DEL MONTE Y CONCEPCION* 
JESUS DEL MONTE, éTit, 
POCITO Y DELICIAS. 
González y Menéndez.. 
Julio García « . . 
Martín y Hermane.. > 
Calixto García.. >. 
Manuel Díaz .« 
CONCEPCION Y SAN ANASTASIO. 
ANIMAS Y DOLORES. 
DOLORES Y PORVENIR. 
CONCEPCION Y PORVENIV 
CONCEPCION Y NOVPDNA. 
Manuel ííara.. . . SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
Leandro Rodríguez 
Dorado y Hermano.. 
Manuel Airarez..,,., . . 
Secundiuo Rodil 
Belarmino Menéndez..; . 
Arturo Díaz ., 
SAN FRANCISCO Y PORVENIR^ 
SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
SAN FRANCISCO Y LAWTOlf.; 
LAWTON Y MILAGROS. 
LAWTON Y SANTA CATALINA, 
SANTA CATALINA Y LAWTON, 
Antonio Merlán.., LAWTON Y SAN MARIANO* 
Victoriano Airarez „ M «.SAN MARIANO Y ARMAS» 
Roiz y Hermano.. . . . . ,c MILAGROS Y ARMAS. 
Gervasio García.. ^ P „, SANTA CATALINA Y ARMAS. 
González y Villar . . . . SANTA CATALINA Y 8. ANASTASIO 
Pedro Airarez . . . . . . SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
Antonio Blanco MILAGROS Y SAN LAZARO. 
Reboredo y Bouza t ... . . STA. CATALINA Y BUENAVENTURA 
Abraido López.. . . S. MARIANO Y BUENAVENTURA. 
BASARRATB Y NEPTUNO. 
SUAREZ Y MISION. 
INFANTA Y JOVELLAR. 
BLANCO Y ANIMAS. 
AMISTAD Y VIRTUDES. 
PERSEVERANCIA Y VIRTUDES. 
Nemesio Regó 
José Regó 
Manuel Rico.. ... 
Manuel Recarey.. 
Reguera y Pérez.. 
Cándido Rulz^.. . . 
Ramón Robledo ... . . . . MONSERRATE 149. 
Jesús Benonte.. . . TEJADILLO Y AGUIAR. 
Regó y García TEJADILLO Y HABANA. 
Rodríguez y Hermane SANTA CLARA Y OFICIOS. 
José Seoane.. PLAZA DEL VAPOR. 
José Snárez.. „„ . , MONTORO Y BRUZON. 
José Snárez.. INFANTA Y SAN JOSE. 
Luis Suárez „, SAN MIGUEL Y ARAMBURU. 
Frandsco Soto.. „. SAN NICOLAS, 205. 
Salvador Snárez . . INFANTA Y DRAGONES. 
Pedro Sánchez GLORIA Y FIGURAS. 
Emilio M. Sánchez.. . . „r . . . . GLORIA Y ANGELES. 
Snárez y López >. . . . . . . CONCORDIA Y LEALTAD. 
Enrique Siñeris.. . . , , . . . . . . CHACON Y COMPOSTELA. 
Ramón Snárez HABANA Y PEÑA POBRE. 
Victoriano Trinquete INFANTA Y SAN MIGUEL. 
Ceferino Tenjido.. HOSPITAL Y CONCORDIA. 
Angel Vázquez NEPTUNO Y ESCOBAR. 
Josl F . Vega.. . . SALUD Y CAMPANARIO. 
Villamll y Hermane.. . , . . . . , . . . SALUD Y ESCOBAR. 
Almanclo Vfllamll.. . . . . ^ . . . . PRINCIPE. 13. 
Valdés y Fernández MONTE Y SAN JOAQUIN. 
Juan VUlamál SUAREZ, 76. 
JESUS DEL MONTE Y S. MARIANO 
JESUS DEL MONTE. «2»* 
JESUS DEL MONTE Mi , 
C F A R R I L L Y J . A. BAOOv 
10 DE OCTUBRE, 105. 
GERTRUDIS Y PRIMERA. 
LAGUERUELA Y PRIMERA t 
J . D(BL MONTE, 878. 
García y Rodríguez... 
Antonio Alonso.. . . . - . . 
García y Ruiz.. ,„ , 
José Freiré y Ca 
Benigno González y Ca. 
Francisco Conde.. . . . . . . 
Toyos Luego y Betancourt . 
José Cornuda y Hermano.. 
Rodríguez y Rodríguez < . . . . ESTRADA PALMA, 6S« 
Darid Otero.. „ J . DEL MONTE, 415. 
Cruz y Pardo.. J . DEL MONTE, 830., 
Antonio García.. . . . . *m J . DEL MONTE, 258. ^ 
Ricardo Alonso.. . . J . DEL MONTE Y PAMPLONAS 
Manuel Méndez , . . J . DEL MONTE Y SANTA IRENE. 
Gerraslo Bou M . . : .< >. J DEL MONTE Y SAN NICOLAS. 
Constantino Cortina J . DEL MONTE Y SANTOS 8UARB2j 
José García y Hermano - . . J . DEL MONTA. Aaa. ' 
Gumersindo Pérez.. .« .« . . mm ». J . DEL MONTE Y RODRXOUPES*. 
Ceferino Pérez - J . DEL MONTE, 2é. 
Nicolás Laguno.. « w« ... J . DEL MONTE Y TAMARINDO* 
Arturo Pomar . . . , . . . . LUYANO, 5. 
José Pérez LUYANO, 36 
Dapena y Abad.. . . . . . . . . . . LUYANO, BT. 
Manuel Rodríguez LUYANO Y JUAN ALONSO^ 
Enrique Rosada .< . . . . INFANTA Y M. PRUNA. 
Sanjurjo y Regó „ . , . . . . . . LUYANO Y FABRICA. 
Leandro Rodríguez „, . . , . LUYANO Y SAN JOSE. 
José Castaño.. RODRIGUEZ Y ATARES. 
García Riras SANTA FELICIA Y ATARES, 
José Pelaez . . . . . . JUSTT^* Y HERRERA. 
Jesús 611 
Arcángel [Fernández 
JUSTICIA Y COMPROMISO. 
LUCO Y HERRERA.. 
CERRO 
Luis Venta 
Villa y Hermano.. . . . 
M. R. Villa.-
VDlanuera y del Campo. 
Yañes y Hermano.. . . 
I barra y Hermano 
MONTE Y FIGURAS. 
CARLOS III Y OQUENDO. 
CAMPANARIO Y CONCORDIA. 
CUBA Y CUARTELES. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
CRESPO Y TROCAD ERO. 
VEDADO 
j 
jman Fernández ^ . . QUINTA Y FERNANDINA. 
SALUD Y MARQUES GONZALIT 
CONCORDIA Y HOSPITAL. 
MONTE Y SAN NICOLAS. 
MONTE B INDIO. 
VIRTUDES Y AGUILA. 
HOSPITAL Y SAN MIGUEL. 
INFANTA Y VALLE. 
OQUENDO Y VIRTUDES. 
Fernández y Hermano.. .„ >, . . . . QUINTA Y CERRADA. 
Jesús Fernández mM . . NEPTUNO Y OQUENDO. 
Fuertes y Fernández ESTEVEZ Y FLORES. 
Benito Folguera» ZEQUEIRA Y ROMAN. 
Manuel Fuentes.. CAMPANARIO Y SAN MIGUEL. 
Fernández y Hermano.. 
Gerraslo Fernández . . 
Maximino Fernández . . 
Fragüela y Ca. . . . . .., 
Antonio [Ferrer 
Alfonso Fernández .. . . 
Antolín Fernández.. 
Froiián Fernández.. 
Francisco Fernández . . 
Fernández y Mañana.. .. 
Fernández y Hemane.. 
Juan Ferrelro*. . * . . . . 
José Florea y Hen^ano.. 
Fernández y Heraiane.. 
Serafín Fernández 
Celestino Fernández.. .« 
J . González , , , 
Gómez y Hermane.. . . 
José González.. . . , 
Manuel González.. 
González e hijo.. 
González y Suárea 
Benigno Gutiérrez. : . . „, 
Galán y Hermano 
Joaé Granda , 
Manuel Gancedo.. . . 
Tomás García 
García y Hermana.. ,„ ,. 





Jes As García 
José García. 
. .• .. .. 
w . . . . 
SAN RAFAEL Y MANRIQUE. 
ESTRELLA Y FIGURAS. 
SAN NICOLAS Y REINA. 
TENERIFE Y RASTRO. 
POCITO Y BELASCOAIN. 
VIRTUDES Y LEALTAD. 
LAGUNAS Y MANRIQUE. 
CAMPANARIO Y SAN LAZARO 
GALIANO Y LAGUNAS. 
PERSEVERANCIA Y LAGUNAS. 
GERVASIO Y VIRTUDES. 
PERSEVERANCIA Y CONCORDIA. 
SAN MIGUEL Y ESPADA. 
SAN MIGUEL E INFANTA 
SALUD Y SANTIAC|3. 
FACTORIA, 15. 
MALO JA Y MARQTJSS GONZALEZ. 
NEPTUNO Y SOLEDAD. 
APODACA Y^ RBVILLAGIGEDO. 
SAN RAFAEL Y LUCEN A. 
SAN MIGUEL Y ESPADA. 
SALUD Y OQUENDO. 
SAN LAZARO Y VENUS. 
«La Luna" - ^ CALZADA Y PASEO. 
«Las Delicias" , . LINEA Y 2. 
Tejón, Ramos y Ca. . . LINEA Y C. 
«La Anlta" . . . . U Y BAÑOS. 
«La Prosperidad".. 17 Y O. 
Luis Barros 12 Y 11. 
González y Hermano . . . . m* . . . . 13 Y 10. 
Andrés Díaz 10 Y 11. 
Rafael Sánchez 
Juan Canal 
Cali y Keipe ,. 
Gutiérrez y Allende.. 
Francisco Rodríguez _ 
Andrés Díaz.. > 










LINEA Y 4. 
LINEA Y 2. 
. . MONTE Y CARMEN. 
R?*>lre CONCORDIA Y M. GONZALEZ 
. SITIOS Y SAN CARLOS. 
. SAN JOSE Y ESPADA. 
Gtl y López . . LINEA, 158. 
(Francisco Garda.. r . . CALZADA Y A. 
Juan Gutiérrez . . . . . . CALZADA Y B. 
Salrador Paz u , * . . 5 Y B . 
Bernardo Alonso 3 y B. 
Luis Barrios ^. . . . . . . . . . 3 Y C. 
García y Menéndez . . . . . - ,., . . CALZADA T O. 
Pedro L . Simón CALZADA Y BAÑOS. 
Juan Marcóte.. .., 5 Y F . 
Huerta y Toyo.. CALZADA Y H . 
Rogelio Vllarifio 9 T J . 
Tojoe Luege y Betancourt.. . . . . . . 9 Y J . 
Alonso y Martínez . , 9 • I . 
Ramón Rodríguez I I Y K. 
Leopoldo López U Y M. 
Noriega y Hermano T 13' Y M. 
Castañón y Hermano.. LINEA Y M. 
Frandsco González.. . . ^ .., . . . . CALZADA Y M, 
Fernández y Anes.. 21 Y H. 
Ramón Huergo , 21 Y 12. 
Baldomcro Rodríguez . . . . . . 19 Y 12. 
Vázquez y Hermanos 19 Y 14. 
Cándido Fernández 17 Y 16. 
{Fernández y Fernández , , . 17 Y 20. 
Fernández y Nares 5 Y A. 
CERRO Y CONSEJERO ARANGO, 
CERRO, 585. 
PATRIA Y SANTO VENIA. 
PATRIA Y UNION. 
CERRO Y AUDITOR. 
José Blando.. . . . . 
Gabriel de Diego.. .. 
Bernardo Fernández 
López y Hermano.. 
Luis Iglesias 
José Airarez CERRO Y SAN PABLO. 
Pelayo Villar .% . - , . CERRO, 675. 
Manuel Castellanos CERRO. 510. 
Manuel M. Paro.. . . , . „ . . CERRO T RIÑERA. 
Pedro Pérez . . L A ROSA Y SANTA CATALINA* 
Ricardo Casannera.. LA ROSA Y FALQUERAS. 
José Gil. ó . . . . LA ROSA Y VISTA HERMOSA.-
Néstor Sardifias-. , , . , LOMBlLi O Y VISTA HERMOSA, 
Fniriuoso Morán r LOMBILLO Y FALGUBRAS. 
Menéndez y Martínez CERRO Y TULIPAN. 
José Vidal . . . . CERRO Y ARZOBISPO. 
José R Fernández.. .< CERRO Y PEÑON. 
Valentín Díaz.. . . . . . . . . . . , „ . . CERRO Y PALATINO. 
Baldomwo Rodríguez SAN CRISTOBAL Y SANTO TOMAS/ 
RogeUo Rodríguez. - MORRJiVO Y LABRADOR. 
Fraga y Fernández.. 
Tomás Fazo.. . . . . 
Le/n Barros.. •• >. 
Ramón Maris.. ».«, . 
Antonio Blanco.. . . . 
Antonio Várela.- . . 
Picnlsio Martínez.. . 
Pérez y Lorences.. .. 
Pedro Sánchez.. . . 
López y Heredia.. . . 





. . . . . . M ¡.r̂  
• . . . . . 
CL'RRO Y ZARAGOZA. 
CERRO Y ZARAGOZA. 
CERRO Y SANTA TERB&Av 
CERRO Y MONASTERIO. 
CERRO Y AYUNTAMIENTO. 
AYUNTAMIENTO Y MARINA. 
CERRO, 624. 
CERRO, 881. 
CERRO Y PRENSA. 
... PRENSA Y SAN CRISTOBAL. 
6/.NTA TERESA Y CARMEN» 
, . SANTA TERESA Y PEÑON. 
SANTA TERESA Y MANILA.; 
„. PRENSA Y PtBZUBLA. 
. , PRENSA Y SANTA TERESA. 
Gregorio Blanco SANTA TERESA Y COLON. 
Antonio Várela PRIMELLES Y SANTA TERESA, 
G. Prats y Hermana.. ... ..: . . . . PRIMELLES Y PEZUELA. 
Buroet y Gll .^ . . . . . . . . SANTA TERESA Y ATOCHA. 
MAUIANAO 
«El Roble de Marianai'.. . , vm m, REAL. 89. 
«Antigua de Bilbao" , . , . . REAL, 18». 
Antonio Narede.. . , . . . . •.. . . REAL, 83. 
Cerezo y Vega REAL. 164. 
Centeno y Lago.. . . . . K. . . GENERAL L E E , 21. 
Lugo y Fernández.. . . •« . . ..- . . REAL, 196. 
Andrés Antón.. . . • . . . . . . R E A L . 163. 
Salmón y González.. . . . . CONCEPCION Y PARQUE, 
Mannel González MARTI Y BOQüWn. 
Manuel García LA LISA. 
Luis Ribas REAL Y JOSE MIGUEL, POOOLOTTl 
Ruiz y González.. „ „ . . « « . . : . . •.. CALZADILLA Y MARTINEZ OKTIZ. 
José Menéndez CONGRESO Y M. ORTIZ. 
Ricardo González , REAL Y PASAJE. 
Antonio López - PRIMELLES Y VARONA SUAREZ. 
Airarez y López AVE. DE COLUMPIA Y MIRAMAB. 
Bodriguez y Hermano.. . . » 
I Manuel Alvarez. 
Manuel López.. 
) Casimiro Prid».. 
AVE. DE COLUMPIA Y LANUZA. 
PRIMERA Y 6. ALMENDARaa». 
PRIMERA Y 10. BUENA VISTA. 
PASAJE B. Y 4. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : J . C a l l e y C o m p . S . e n C O f i d o s 1 2 y 1 4 . - H a b a n a . 
:la en 
dei Monte: 
Teléfono 1- i9<? i . 
Suacríbu»e «l 
DI AP^-tado 1 0 1 0 
p ^ x a c t i a l g c n c r r e d f t -
m a c i ó n « n d ^ i t n H t ó * 
d e l p e r i ó d i c a e n e l V e -
d a d o j l á m e i e a l A-6201 
S E G U N D A S E C C I O N 
C O N C E D E G R A N i P O R T A N C I A A L A E N T R E V I S -
T A D E L L U N E S E N T R E L L O Y D G E O R G E Y D E V A L E R A 
Julio 10 
^l^Gablnet© Irlandés que 
*ía3 bañaron a Londres, con ob-
lo tratar de establecer las ba-
jeto dcJa una cnferencla de tres 
en q«e so buscarían solu-
Gabinete de Ulster salían de esta 
capital a fin de hacer de Belfast la 
próxima escena de sus gestiones, ©1 
Maiquós de Londondeny, Ministro 
de Educación de Ulster, fué recibi-
do esta tarde en audiencia por .el 
Rey Jorge V en el Real Palacio de 
Buckingham. Se cree que en la con-partidos e cuostión irlandesa, baten  
cioneS aniís de esnera antes de la, ferencia que tuvo lugar ayer en la 
ofl comP» tendrá lugar entre j residencia oficial del primer mlnis-
eotrevTSt ^e e y c| presidente de t>o en la calle de Downing, y en la 
que tomó parte el Marqués de Lon ^ v í S í l c a Irlandesa en la maña-
^^rjueves . Ke dice que el Pri-
,»» "tfii^tro del Gobierno Inglés 
vaer 17yrá 1̂ caudülo irlandés una 
P1^ íl« proposiciones que ya han 
eeri? " i ; «nrobación del Gabinete S i d o la aprobación 
Sfftn ^lajestad Brita 
'de los delegados irlandeses v blando en nombre de su partido, 




füfa0 no exenta de esperanzas". 
trriise a la declaración hecha * 
¡fp^ensa por Sir James Craig, el 
palmer >ünistro de.Ulster,. en. la 
declaró que ahora tocaba a Mr. 
íiUeValera V al pueblo inglés llegar 
«n acuerdo sobre las regiones fu© 
•/do aquellas en que él es Primef 
Unlstro, y que el P"fio del Norte 
Tlrlanda no ha pretendido Jamás 
fnmiscuirse en las condiciones del 
«recio que Inglaterra pudiera ha-
¿rcon el Sur de Irlanda. E l men-
donado delegado dijo: 
"Vo es que Belfast sea subordina-
do a Dublin o vice versa, sino que 
ambas deben subordinarse a Irlan-
^Mlentras todos los Ministros del 
donderry, se discutieron las proposi-
ciones que Mr. Lloyd George pre-
sentará a De A'alera. 
Después se anunció en círculos 
autorizados que ©1 general Smuts, 
que celebró varias entrevistas con 
miembros del gabinete británico du-
rante la mañana, acaso salga para 
Belfast como un mediador impar-
cial y exento de todo espíritu de par-
tido. 
Mr. De Valora y sus colegas ma-
nifestaron hoy que creían probable 
que regresaran a Dublin en ste "fin 
de semana", a fin dé presentar al 
Gabinete Sinn Feiners un resumen 
de los acontecimientos ocurridos en 
la última quincena. ' 
automóvil hasta un punto cercano 
a su morada. E l Magistrado Brady 
fué uno de los testigos del asesinato 
del Canónigo Magner, Párroco de 
Dunmanway, cometido en septiembre 
por el cadete Harte, que resultó con-
victo y confeso del crimen, pero a 
quien se juzgó víctima de enajena-
ción mental en los momentos en que 
perpetró el delito. 
MAGISTRADO PUESTO EX LIBER-
TAD POR LOS SINN-FEINERS 
CORK, Julio 10. 
. .Hoy fué puesto en libertad el Ma-
gistrado Patrick Brady, que fué se-
cuestrado en su residencia en Bally-
llckey, Cork Occidental, el 6 de ju-
lio, por unos desconocidos armados. 
Sus secuestradores lo condiujeron en 
E L PROBLEMA IRLANDES 
LONDRES, Julio 19. 
Eammon de Valora, y sus compa-
ñeros, los cuales vinieron cqn , él a 
Londres para conferenciar con el Pri-
mer Ministro Lloyd George con el 
objeto de tratar de solucionar el pro-
blema irlandés, esperan el resultado 
de la entrevista que co'ebrará de Va-
lera con el Primer Ministro el Jue-
ves. ! 
Dícese que para entonces mis te r 
Lloyd George podrá presentar a de 
Valera ciertas proposiciones, aproba-
das por el Gabinete inglés. 
E l que lleva la palabra de los de-
legados irlandeses,, dice que la si-
tuación no es "desesperada". 
Hefirléndose a Has manifestaciones 
hechas a la prensa por Sir James 
Craig, declarando que solo falta que 
i de Valera y el pueblo inglés lleguen 
j a un acuerdo sobre el área, en la que 
" él no ejerce el cargo, de Primer Mi-
nistro, el aludido delegado irlandés 
dijo: 
"No se trata de si Belfast es útil 
a Dublin o viceversa, sino de que ata-
bes sean útil a Irlanda". 
E L D I S C U R S O D E A P E R T U R A 
E N E L P A R L A M E N T O 
I T A L I A N O 
A L E M A N I A P A G A A L A C O M I S I O N D E R E P A - a c o n g r e s o p a r a l a 
R A C I O N E S 3 1 M I L L O N E S D E M A R C O S , O R O , p r o t e c c i ó n d e l a n i ñ e z 
PARIS, Julio 19. 
La comisión de reparaciones faci-
litó hoy a la publicidad un comuni-
cado oficial en el anuncia que el 
gobierno alemán le acaba de pagar 
31,000,000 de marcos oro en efec-
tivo a cuenta de los giros a 90 días 
E L EMBAJADOR AMERICANO EN 
PARIS, PONE LA PRIMERA PIE-
DRA DE l NA LIBRERLA DONADA 
POR LA FUNDACION CARNE-
GIE 
REIMS, julio, 19. 
Mr. Myron T. Herrick al compa-
entregados en la última parte deljrecer por primera vez en público en ¡las tareas que el Primer Congreso 
mes de mayo para saldar los 1,000 j Francia desde que presentó^ sus [se propuso ejecutar en 1913, siendo 
BRUSELAS, Julio, 19. 
Los delegados británicos al Se-
gundo Congreso Internacional para 
la Protección de la Niñez, presenta-
ron una proposición solicitando que 
la Liga de las Naciones lleve a cabo 
neones de marcos oro que «deuda- j e r ^ n ^ como Emb rechazada después de una oposición 
ba debiéndolos pagar antes del pri | litados L nidos, rué objeto en esta j ^ ^ j _a_ ^ / 
mero de junio. ciudad do una recepción de tal na-
Incluvendo la remesa de 31 millo- turaleza, que consiguió emocionar-
nes de marcos oro pagada hoy, Ale-I lo. La ocasión de su visita fué el 
manía ha recogido giros por valor ¡« olocar la primera piedra do una li-
de 114,949,000 marcos,, haciendo ¡breria cuyos fondos de construcción 
un total de 273,376,000 marcos pa-lf"eion donaaos Por la fundación 
rados a cuenta d» los 1,000,000,000.'Car,nc^e- . , 
El gobierno alemán ha informado . ^uede decirse que casi todos los 
» la Comisión de Reparaciones que ! l^t '^tes de la heroica ciudad que 
está pronto a remitir inmediatamen|han regresado a ella, se congrega, 
te 41 000,000 de marcos en oro en l™? «n }os atrechos limites donde so 
ic ti,™ , colocó la primera piedra, acogiendo 
moneda europea, lo que nara aseen- . i . j * A * . . . 
7" , ^ * i . „.,„,.„I, , lal Embajador con entusiasta afecto 
^ A ^ t a L j * S ^ ^ el tono opaco de su voz, al termi-
nar su brevo discurso, reveló que 
se hallaba conmovido profundamen-
te. Sus liases fueron traducidas al 
I francés a medida que las iba pro-
¡nunciando, y el auditorio las aplau-
dió repetidamente. 
E l alcalde, M. Roche, al dar la 
bienvenida al Embajador y a Mr. Ni-
cholas Murray Butler, Presidente de 
Ja Universidad de Colombia, quien 
colocó la piedra en su lugar, dió 
determinada y vetándose a favor de 
que el Congreso estableciese su pro-
pia oficina internacional en esta ciu-
dad. 
D E T E N C I O N D E B E L A K U N 
en dinero a más de 310,000,000 
marcos oro. 
COMISION NOMBRADA PARA DE-
CIDIR SOBRE LOS OLIMPICOS 
DK 1924 
PARIS, Julio, 19. 
Doco miembros del Consejo Mu-
'nldpal de esta capital, nueve del 
Comité Olímpico Francés y tres de 
la Comisión Nacional de Cultura Fí-
sica, formarán parte de una Comí- las gracias al pueblo americano por
¡sus generosas labores de socorro en 
la región de Reims, que calculó tota-
millones de 
COPENHAGUE, Julio, 19. 
Un despacho fechado en Lemberg 
dirigido al diario "Berlingske Ti-
den", de esta capital, y publicado 
hoy eri sus columnas, refiere que el 
antiguo caudillo comunista húngaro 
Bela Kun fué detenido en Lemberg 
al llegar a dicha ciudad procedente 
do Moscow, donde asistió al Con-
greso Comunista. Se le acusa de lle-
var consigo planes para organizar 
un alzamiento comunista en Galit-
zia. 
ROMA, Julio 19. 
E l presidente del Consejo de Mi-
nistros signor Bonomi, en el discur-
so que hoy pronunció en la apertu-
ra del Parlamento, declaró que en 
el instante en que los Estados Uni-
dos asumieron la iniciativa al pro-
poner una conferencia de las gran-
des Potencias sobre el desarme, Ita-
lia, que había aprobado una propo-
sición semejante presentada a la L i -
ga de las Naciones y que ya había 
empezado a disminuir su ejército 
permanente, se adhirió pronta y 
cordialmente a la invitación ameri-
cana. . . J> 
La orientación- general de la po-
lítica de Italia, dijo, el signor Bono-
mi, permanecería inalterable. L a po-
lítica extranjéra se basaba en com-
promisos contraídos con plena li-
bertad de acción a los que Italia de-
seaba continuar siendo fiel, traba-
jando al mismo tiempo en pró de la 
reconstitución de una Europa que 
disfrutase de una situación más ha-
lagüeña que la del pasado. 
Refiriéndose a la cuestión del 
Adriático, declaró que él Tratado de 
Rapallo serfa cumplido con gran 
firmeza, ejerciendo completa salva-
guardia con respecto a los intereses 
de todas las partes contrayentes. ,E1 
Tratado, manifestó Bonomi, ha sus-
citado una vigorosa y prolongada 
oposición sobre la delincación de las 
fronteras de Fiume, y el Gobierno 
abriga .la creencia de que este pro-
blema debe ^er examinado desde el 
punto de vista económico. En cuan-
to se constituyese un Gobierno en 
Fiume, indicó el orador, Italia, Yu-
go Eslavia y ese Gobierno, podrían 
tratar de la cuestión de fruteras al 
mismo tiempo que . concertar un 
acuerdo entre los tres Estados a fin 
de redactar un reglamento relativo 
al puerto de Fiume y a su comercio 
con el interior. 
Hablando de la situación finan-
ciera y económica, el Presidente del 
Consejo dijo que el Gobierno debe 
prestar su ayuda a fin de regulari-
zar la economía política nacional y 
de establecer la Hacienda del Esta-
do sobre bases más sólidas y fijas. 
Con este propósito, añadió, el Go-
bierno desea revisar las leyes que 
tratan di derecho del Estado, a par-
ticipar de los beneficios obtenidos 
E L J A P O N N O Q U I E R E V O L V E R A T R A T A R L O S P R O 
B L E M A S D E S H A N G T U N G , Y A P Y N U E V A G U I N E A 
LONDRES, Julio 19. 
E l Barón Hayashi, Embajador del 
Japón en esta capital, negó hoy que 
el Japón se opusiese en modo algu-
no a las proposiciones hechas por el 
Presidente Harding acerca de una 
conferencia en AVashington, afirman-
do, por el contrario, que tanto el 
Gobierno como el pueblo Japonés, 
acogían con agrado dicha Invitación. 
E l Japón está dispuesto en toda la 
acepción de la palabra a discutir con 
otras potencias cuestiones de interés 
mútuo, incluso la limitación de ar-
mamentos, sobre la cual el Gobierno 
japonés ya ha expresado estar pron-
to a entablar negociaciones, aunque, 
como es natural, desea saber de an-
temano las cuestiones que han de 
debatirse 
eos, en el sentido de que Hajime Mat- tear cuestiones como 1» ^ í j * 
su Shima, Secretario Permanente del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
ha salido para Siberia para concer-
tar un convenio general con el gobier-
no de la República del Extremo 
Oriente, en Chita, y también para 
tratar de la evacuación de Siberia 
por ios Japoneses, aparentemente ha 
sido confirmada hoy oficialmente. 
E L JAPON DISCUTIRA SIN RES-
TRICCIONES LAS CUESTIONES DE 
"LA PUERTA L I B R E " Y DE 
"IGUALDAD DE OPORTUNIDA-
DES" EN CHINA 
TOKIO, Julio 19. 
Después de un Consejo de Minis 
tros que tuvo logar hoy en esta ca-
pital, y en el que se .discutió un in-
De ío contrario" Indicó el Emba-Ivonne enviado por el doctor Kijuro 
Jador, "podemos vernos metidos en S^dehara, Embajador Japonés en los 
interminables y estériles dlscuslo- Estados Unidos, se anunció que la 
ii Gran Bretaña, los Estados Unidos y 
• "La pregunta que parece ocurrir-
se enseguida" continúa el Embaja-
dor, "es si hemos de tomar de nue-
vo en consideración asuntos de que 
ya trató el Tratado de VersaUes. Es 
evidente que si cuestiones como las 
de Shang Tung, Yap y la Nueva Gui-
nea y Australia, fuesen colocadas 
otra vez sobre el tapete, originarían 
una conferencia general sobre pun-




La noticia publicada en los perió-
L A D E S A P A R I C I O N D E U N 
E S T U D I A N T E C H I N O A L E M -
B A R C A R S E E N U N P U E R T O 
C U B A N O 
PEKIN, Juliol9. 
La desaparición de un estudiante 
consular llamado Chen Kung Yl, 
cuando estaba a punto de embar-
carse en un puerto de Cuba cpn des-
por' causa de la guerra, con objeto ! tino a China, ha provocado gran 
de adaptar los métodos de su obser- | agitación entre los estudiantes del 
vancia a la actual situación econó-
mica. Agregó que la ley vigente so-
bre valores registrados debe ser en-
mendada para hacer frente a las 
necesidades del momento. 
LA SANTA SEDE DESMIENTE UNA 
NOTICIA 
ROMA, Julio 19. 
Hoy se negaron semioficialmente 
en el Vaticano las noticias . publica-
das por la prensa de esta .capital in-
dicando que el Presidente - Harding 
había comunicado al Sumo Pontífi-
ce Benedicto XV sus planes respecto 
a una conferencia para la limitación 
de armamentos. 
También se desmintió que la San-
ta Sede hubiese realizado tentativa 
alguna para tomar parte en dicha 
conferencia. 
el Japón, cambiarían probablemente 
impresiones con objeto de bosquejar 
un programa para la próxima con-
ferencia de Washington. 
Un comunicado semioflclal facili-
tado hoy a la publicidad, manifiesta 
que el Japón se aviene a conceder 
toda la prominencia posible en la 
conferencia a las cuestiones de la 
"puerta abierta" y de la "igualdad 
de oportunidades" en China, a fin de 
que este país pueda emprender la 
senda que le lleve a conseguir una 
verdadera independencia política y 
económica. 
Dicho comunicado indica de un mo-
dad racial y la de la abolición de loe 
derechos de extraterritorialidad en 
China, fueron leídas con vivo Interes, 
absteniéndose los funcionarios » c"?0 
cargo stán las negociaciones de la 
conferncia, de hacer comentario al-
guno. Sin embargo, se hizo evidente 
una impresión aüsfactoria acerca de 
otras noticias extraoficiales recibidas 
aquí, que parecen indicar que el Go-
bierno de Tokio se propone resolver 
algunos de los problemas del Extre-
mo Oriente que más inquietudes can-
san, esforzándose por lleggar a un 
arreglo do cuestiones tales como la 
de Shantung y la de la ocupación de 
la Siberia. 
Durante el día se supo qne la ex-
plicación que el Departamento de Es-
tado dió al Japón con respecto a los 
fines y propósitos de la conferencia 
fué del todo extraoficial y qne los 
funcionarios de dicho Departamento, 
a Juzgar por las apariencias, esperan 
ligar a un acuerdo sin que tenga qne 
efectuarse un ulterior cambio de no-
tas oficíalos. 
L a Interpretación deseada por To-
kio, parece qne fué ofrecida al Em-
bajador Japonés durante una conver-
sación extraoficial con el Secretario 
Hughes y se cree que nuevas entre-
vistas e intercambios de ideas de esa 
naturaleza tendrán lugar en esta ca-
pital o en la del Japón antes de que 
llegue la hora de enviar una respues-
ta oficial. 
Mientras continúan las negociacio-
nes preliminares, el Presidente Har-
ding se dedica a estudiar la constitu-do terminante la primordial impor 
tancia de que las potencias cooperen ^ ? i ^ o n ü ^ ^ 
en ayudar a China a recuperar sus 
derechos y a cimentar sus intereses. 
CONTINUA LA ESPECTACION EN 
E L JAPON SOBRE LA RESPUES-
TA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
TOKIO, Julio 19. 
En círculos autorizados de esta ca-
pital, se insinúa que el Japón, asu-
miendo la Iniciativa como la prime-
ra Potencia Oriental, presentará pro-
bablemente, una proposición a la con 
ferencia que se ha de celebrar sobre 
problemas del Extremo Oriente, pa-
ra suprimir la extraterritorialidad en 
China y para que se fijen los dere-
chos de emigración a países como el 
Canadá, Australia, Nueva Zelandia e 
Indo-China, planteando de un modo Colegio Gubernamental de Idiomas 
quienes proyectan entregar el caso ' general la cuestión de igualdad ra-
en manos de un abogado, a fin de ' cial. 
que practique las necesarias averi-
guaciones. E l gobierno ha enviado 
instrucciones al Ministro de China 
en Méjico a fin de qne salga para 
Cuba con objeto de llevar a cabo las 
investigaciones qne son del caso. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Julio 19. 
Llegaron el Walter D. Munson de 
Puerto Padre; el Henry R. Mallory 
de la Habana. 
NORFOLK, Julio 19. 
Salieron el Beechwood, para den 
fuegos y el Gothia para la Hbana. 
slón que ha sido nombrada para de 
ddir si el estadio Persliing ofrece 
condiciones que lo hagan aceptable 
para celebrar en él los Juegos Olím-
picos de 1924 o si conviene construir 
nn nuevo estadio cerca de la Puer-
ta de VersaUes, en las afueras de 
París. 
La primera reunión do la Comi-
sión tendrá lugar el próximo jueves. 
En el intervalo, se ha comunicado 
con los americanos que prestaron 
wistencia pecuniaria para !a cons-
trucción del estadio Pershing, pie-
lizaban unos cuatro 
francos, sin incluir en este total, el 
costo de la librería, que será de 
290.000 pesos. 
E l alcalde manifestó que los Es-
tados Unidos habían dado la prime-
ra contribución para la reconstruc-
fión de Reims, que había sufrido 
daños y pérdidas por valor de ochó-
cientos millones de francos, evalua-
dos según el tipo de cambio que rei-
naba antes de la guerra a cuatro mil 
E L D E B A T E S O B R E L A L E Y D E T A R I F A F O R D N E Y E N 
L A C A M A R A D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
pintándoles si objetarían a que se I millones calculándoos según el va-
«Iterase éste. 'lor actual del franco. 
D E R R O T A D E U N R E V O L U -
C I O N A R I O M E J I C A N O 
preses comerciales de esta ca-
^lecidtf^ qUe 108 griegos ha11 es" 
militares en las mencionadas regio-
nes, que se extienden de Tuxpan a 
Tampico. 
E L GENERAL PELASCIETAS 
. .Este caudillo revolucionario fué 
derrotado en Chinampa, siendo dis-
persadas sus fuerzas por las tropas 
federales al mando del general Gua-
dalupe Sánchez, jefe de operaciones 
militares en el Estado de Veracruz. 
EL C O N F L I C T O G R E C O -
T U R C O 
I N O R E S , julio 1 9 . 
• n̂11 (lesPacl10 publicado por í»i 
"aijy Mail" y fechado en Esmlrna, 
manifiesta que los griegos pretenden 
Jjoer capturado en Kutaia 20,000 
Pnaoneros, numerosos cañones de 
Procedencia rusa, una gran cantidad 
Pf.rque y provisiones y tres mil bellos. 
^8 GRIEGOS 1ÍJERCEN LA CEN-
StRA EX TODAS LAS LINEAS 
CABLEGRAFICAS 
C0NSTANTIXOPLA, julio, 19. 
Intei 
alegan 
c^!^*. una censura sobre noticias 
tino 51 Vias de ^S00108 Y con des-
llend* J* I^ensa en las líneas que sa-
'errifn̂ ?6 Constantinopla atraviesan 
do n,,/;0 griego, lo que ha origlna-
'oridnrt0888 Protestas ante las au-
U AUTÍ, de los Estados Unidos y a 
Comisión Aliada de esta ciu-
^de'ií88 110 se reclll>e «na respues-
ProfeHH ^egos a las acusaciones 
ha J.,**9' Ja Alta Comisión Aliada 
a U VH la estación inalámbrica. 
^«Utos ¿P01011 de sus diferentes 
dlartog I '̂gu^os corresponsales de 
^ ü r a m • an'ím>s' aseguran que la 
ttldo £ g^ega ha alterado el conte-
*VetiKan -U? (lesParlios para que se 
P * S griegaPrOPÓSÍtOS de la I,r0' 
C0NSTANTINO SALE PA-
4T*v FREXTE DE ESMIRNA 
J ^ o f ^ ^ t e d e l Consejo de Mi-
í?8!** de ™ P r e n ? I * t J ™ , gnariición desfilaron ante el cada 
^ ¿ S * ^ y e ^ d e K ^ S " : ^ ^er. E l piquete estaba compuesto de 
toaeseriPtíble pánico y .8els soldados franceses y seis marro-
J* fMegosTo arn,as y ^ P 0 y ^ e ,quíf-
^E£UoSrhCr0rtar0n ,a retl,•ada, t8egún 
WASHINGTON, julio, 19. 
La Cámara terminó su debate so-
bre las partidas en disputa de la ley 
de tarifa Foidncy, colocando al as-
falto en la lista libre; así, pues, en 
cuatro de las cinco cláusulas suscep-
tibles de una votación separada la 
Cámara desaprobó la decisión de su 
Comisión de Medios y Arbitrios. La 
partida de tintes y sus cláusulas so-
bre la regularización de los mismos, 
son las únicas disposiciones que no 
fueron anuladas. Después de dar fin 
a la enmienda sobre el asfalto, la 
Cámara empezó a tomar en conside-
ración las numerosas enmiendas de 
perfeccionamiento que la Comisión 
de Medios y Arbitrios creyó necesa-
rias, elevando los derechos de frijo-
les de 1 y H centavos a 1 y $i cen-
VERACRUZ, Julio 19. 
E l vapor mejicano "Tehuantepec" 
salió anoche de este puerto con rum-
bo a las regiones petrolíferas de Tam lavog p0i: ubi-a; los de las almendras 
pico, conduciendo a bordo el décimo pe|a(jas ,\c s a 13 centavos por Ü-
quinto regimiento de caballería, quQjbra, y los de las nueces peladas de 
¡se pondrá a disposición del general^ a 7^ centavos, aprobando las res-
Arnulfo Gómez, Jefe de las fuerzas pectivas enmiendas con gran rapi-
dez. 
Una prolongada polémica parla-
mentaria interrumpió el trabajo de 
perfeccionamiento consistiendo en 
un recrudecimiento de la controver-
sia de ayer, suscitada por pretender 
los demócratas que los miembros re-
publicanos de la Comisión de Me-
dios y Arbitrios nó habían permiti-
do a la minoría dar su opinión du-
rante dos horas. Algunos miembros 
declararon que el tratamiento era de 
todo punto injusto, y otros que era 
una costumbre tradicional de pro-
cedimiento. 
Durante los discursos de cinco mi-
nutos varios demócratas pregunta-
ron al presidente de la Comisión de 
Medios y Arbitrios, Mr. Fordney, 
cuando íes permitiría presentar en-
miendas. Este no les hizo caso al 
principio, pero tal fué su insistencia, 
que acabó por gritarles: "En cuan-
to los demócratas consigan una ma-
F U S I L A M I E N T O D E U N S O L -
D A D O F R A N C E S E N A L E -
M A N I A 
que fueron heridas varias personas 
y quedaran destruidos algunos edifi-
cios por el fuego prendido por los 
amotinados, con una pérdida apro-
ximadamente de cincuenta mil pesos, 
reina tranquilidad absoluta aquí 
hoy. 
Se está investigando, para ave-
riguar, si es posible la causa del des-
contento entre los presidiarios. 
GESTIONES IMPORTANTES 
WASHINGTON, Julio 19. 
Dícese que se están llevando a ca-
bo gestiones diplomáticas, en Berlín, 
entre Lo ring Dresel, Jefe de la Co-
misión americana en dicha ciudad, 
y funcionario del Ministerio de Re-
laciones Exteriores alemán, encami-
nadas a concertar un tratado con 
Alemania, consecuente con la resolu-
ción de Paz. 
Los funcionarios' del Gobierno en 
esta ciudad se negaron a decir cual se neg6, y agregó q ue ella 
os la índole exacta de ios negociatio ' 
nes. 
UNA PRUEBA OFICL^L SOBRE LA 
EFICACIA DEL GAS LAGRIMEAN-
T E COMO AGENTE DE POLICIA 
F I L A D E L F L ^ Julio 19.. 
Durante pruebas oficiales realiza-
das en esta ciudad con el gas lacri-
moso a fin de establecer su eficacia 
como dispersador do turbas tumul-
tuosas, doscientos policías de los más 
MAGUNCIA, Julio, 19, 
Mahomed Ben Ahmed, un soldado 
marroquí de ametralladoras, de las yorfa en la ( amara, podran enmen-
fuerzas francesas en el Rhin, que jdar la tarifa; por ahora no pueden 
fué convicto y confeso en juicio su- hacerlo", 
marísimo por un Consejo de Guerra 
de asesinar y robar a un comercian-
te alemán, fué fusilado hoy en esta 
ciudad por un piquete. E l reo fumó 
un cigarrillo hasta el ^nomento on 
que se desplomó acrlbiUado a bala-
zos. 
L a ejecución se llevó a cabo en 
presencia de numerosos espectado-
res, y las tropas marroquíes de la 
REINA TRANQUILIDAD AB-
SOLUTA 
PITTSBURGH, Julio 19. 
Después del levantamiento de pre-
sos en el presidio Occidental, en el 
General Schmidt, Gobernador 
U N A N U E V A T R I P L E A L I A N -
Z A B A L T I C A 
RIGA, Julio, 19. 
Se espera que en la coferencia de 
^ ^ J r ^ o h a salido para 
extiaofidalea, el 
a eva-
Mllitar francés de Maguncia, al diri- los ministros de Estado de Letvia, 
girse a los corresponsales de la Estonia y Finlandia, que se proyec-
Prensa francesa, alemana y extran- !ta celebrar el 28 de Julio en Hel-
Jera después de la ejecución, les di- ¡eingfords, se trate de la formación 
Jo: "Acabamos de presenciar un de una segunda Triple Alianza Bál-
ejemplo de la Interpretación fran- itica, en la que no figurará LKua-
cesa de la Justicia." «1»-
S E D E S C U B R I O E N O D E S A 
U N V A S T O C O M P L O T R E V O -
L U C I O N A R I O 
HELSINGFORDS (FINLANDIA) ,ju-
lio 10. i 
Según una información publicada 
por el diario "Pravda", de Moscow, 
se ha idescublerto un importante y 
extenso complot revolucionario en 
Odesa, con objeto de llevar a rabo 
un alzandento durante la próxima 
semana. Se dice que han sido arres-
tados cien oficiales y varios cente-
nares de soldados. 
fornidos del cuerpo, se vieron obli-
gados a batir apresuradamente en re-
tirada. 
Los altos oficiales de la policía 
declararon que las pruebas habían 
demostrado el valor de dicho gags 
para la policía. 
ESCANDALO MONUMENTAL 
WASHINGTON, Julio 19. 
Mrs. Emma C. Bergdoll, de Phi-
ladelphla, declaró hoy ante la Comi-
sión de la Cámara que está investi-
gando la fuga de Grover Cleveland 
Bergdoii para evadir el servicio mi-
litar, que ella entregó cinco mil pe-
sos al comandante Bruce Campbell, 
destacado en Governors Island, para 
que los distribuyera entre los altos 
funcionarios en AVashington, con el 
objeto de obtener la libertad de su 
hijo. 
Mrs. Berdgolí dice que Campbel|l 
pidió cien mil pesos, a lo que ella 
llevó 
los cinco mil pesos a Governors Ir-
land, entregándoselos a su hijo Gro-
ver, y quo éste, a su vez, se los dio 
a Campbel» y que éste le dijo quo 
había enfregado el dinero a otro ofi-
cial para que lo empleara en la for-
ma convenida. 
E l comandante Campbell declaró 
recientemente a la comisión que él 
no había recibido ningún dinero de 
Mrs. Bergdoll. 
Campbell ha sido citado nueva-
mente para que comparezca ante la 
Comisión. 
Mrs. BergdoU dice que ella ignora 
el nombre del individuo que dice 
Campbell recibió el dinero; pero afir-
ma que el citado individuo es uno de 
los agentes del Gobierno. 
Toma cada día más incremento la 
creencia en que se tratará de llegar 
a un acuerdo de intereses con los Es-
tados Unidos relativos a cuestiones 
como las dó» Yap y Shang Tung, que 
de este modo habrán sido soluciona-
das antes de celebrarse la conferen-
cia eliminándose asi de las discu-
siones. 
Hoy so dijo en el Rllnisterio de Es 
tado, que se había recibido un infor-
me del Embajador Japonés en Was-
hington doctor Shidehara, dando un 
bosquejo de los püntos de vista del 
Secretario de Estado Mr. Hughes so-
bre la conferencia propuesta. E n 
apariencia, en los círculos ministe-
riales japoneses se espera respuesta 
a la comunicación del Japón solici-
I tando una definición de los asuntos 
• que se han de tratar en la conferen-
|cia. 
Se menciona el nombre del Viz-
conde Chinda, ex-Embajador Japonés 
en Washington, como el candidato 
más probable para ostentar el pri-
mer puesto en representación del Ja-
pón en la conferencia. Su estado de 
salud acaso le impida aceptar el nom 
bramiento, pero se cree que tanto el 
Gobierno como la Corte, lo instarán 
a aceptar. E l Vizconde Chinda, que 
fué posteriormente Embajador en 
Londres, viaja en la actualidad con 
el Príncipe heredero Hirohito que en 
estos días zarpará de regreso a este 
país. 
E l "Heraldo Faslti" expresa hoy 
la opinión de que si la conferencia 
de las grandes Potencias sobre el 
desarme llega a ser un éxito, no solo 
despejará la situación entre loa Es-
tados Unidos y el Japón, sino que 
establecerá las bases para una com-
binación de todas las Potencias en 
una organización activa que reem-
place a la Liga de las Naciones. 
E l "Heraldo de Asia" persite en 
negar su aprobación a una renova-
ción do la alianza Anglo-Japonesa, 
abogando al mismo tiempo porque se 
concierte un acuerdo entre el Extre-
mo Oriente y los Estados Unidos. 
los Estados Unidos en la conferen-
cia. Hoy se indicó que aunque no se 
efectuará una selección hasta dentro 
de un mes o acaso más, el Presidente 
ha decidido dfinltivamente que el Se-
nado esté representado n la delega-
ción americana debido a la responsa-
bilidad que ostenta con respecto a 
relaciones exteriores. 
E L GOBIERNO CHINO PIDE R E -
PRESENTACION EN LA CONFE-
RENCIA DE DESARME 
WASHINGTON, Julio 16. 
~ Dícese que el Presidente Harding 
ha resuelto que el Senado está repre-
sentado en la Comisión Americana 
que asistirá a la conferencia de de-
sarme, que se celebrará en esta ciu-
dad el próximo otoño. 
Masao, el representante personal 
en esta capital del doctor Sun-Yat-
Sen, Jefe del Gobierno chino en Cun-
ten, dió a la publicidad hoy, una 
carta dirigida rt- Secretario HugheS, 
pidiendo representación del gobierno 
chino en la conferencia de desarmo, 
convocada por el Presidente Har-
ding. 
LOS DOMINIOS ULTRAMARINOS 
Y E L DESARME.—AUSTRALIA Y 
NUEVA ZELANDA DESEAN IN-
TERVENIR EN LAS DISCUSIONES 
SQBRE E L PACIFICO 
LONDRES, Julio 19. 
Los primeros ministros de los Do-
minios Ultramarinos se reunieron 
hoy por primera vez desde el día en 
que el Presidente Harding hizo sus 
invitaciones a una conferencia en 
Washington, discutiendo la cuestión 
de la representación de los Domi-
nios en dicha conferencia. 
En lo que toca ai desarme los Do-
minios están dispuestos a dejar en 
manos del Gobirno Imperial la deci-
sión de toda actuación futura, pero 
tanto Australia pomo Nijeva Zelan-
da desean en especial tener voz y 
voto en cualquier decisión relacio-
nada con el porvenir del Océano Pa-
cífico. 
FALLECIMIENTO DE LA NIHILIS-
TA QUE ASESINO A TRBTOFP 
COPENHAGUE, julio, 19. 
Noticias procedentes do Moscow, 
anuncian que Vera Sassulitch, nihi-
lista conocida en todo el mundo des-
de hace unos veinte y cinco años, fa-
lleció ayer en aquella ciudad. 
En Julio de 1919 un cablegrama 
fechado en Petrogrado dió la noti-
cia de la muerte dicha nihilista, en-
tre cuyos crímenes se cuenta el ase-
sinato del General Trepoff, Jefe de 
policía de San Petersburgo. 
LO OCURRIDO AL REVERENDO 
ERWIN EN MLAMI 
MLAMI, Julio 19. 
E l reverendo Philip S. Erwin, Rec-
tor Episcopal de una Iglesia situada 
en el Barrio Negro, el cuaS recibió 
un baño de alquitrán y plumas, en 
la noche del domingo, a manos de 
personas desconocidas, advirtiéndole 
que abandone la ciudad en el térmi-
no de cuarenta y ocho horas, sal-
drá de esta ciudad en dirección al 
Norte, en el tren de las cuatro cua-
renta. 
Dicen que lo ocurrido al reveren-
do Erwin se debe a sus sermones pre-
dicados recientemente sobre la igual-
dad social!. 
LAS MANIOBRAS AEREAS AME-
RICANAS 
P0RTSM0UTH, Julio 19 
E l general John P. Pershing, Jefe 
do Estado Mayor del ejército ameri-
cano, y el Secretario de la Guerrar 
Mr. Weeks, Regaron a Hampton 
Roads esta mañana para presenciar 
las maniobras aéreas frente a los ca-
bos de Virginia. Baai..l,,,, 
E L GOBIERNO AMERICANO Y LOS 
ASUNTOS QUE SE DISCUTIRAN EN 
LA CONFERENCIA DEL DESARME 
AVashington, Julio 19. 
La iniciativa del Presidente Har-
ding para una conferencia de desar-
me ha asumido mayor magnitud en 
la política internacional, de la que 
las primeras indicaciones prome-
tían. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Viene de la PRIMERA página. 
E l proceso de las negociaciones ha 
rvelado una porción de relaciones di-
plomáticas inesperadas y ha llevado ma recuerda que en los dos "últimos 
ñor Conde de Bbmanones desde que 
estalló la guerra mundial ha vacila-
do en lo tocante a las orientaciones 
que debiera tomar la política espa-
ñola. Declaró que cuando los aliados 
en 1916 instaron al Conde de Roma-
nones como jefe del Gobierno Espa-
ñol a que definiese la actitud espa-
ñola sobre las operaciones de los sub-
marinos, el Conde dió la callada por 
respuesta y los submarinos alemanes 
continuaron operando â , mansalva en 
aguas españolas. Por el contrario, el 
Gobierno conservador del difunto se-
ñor Dato, en cuanto asumió las rien-
das del poder anunció a la Potencias 
que todo submarino que entrase en 
un puerto español bajo cualquier pre 
texto, sería internado. 
E l IVIlnistro de Estado, cita un 
buen número de ejemplos, en los que 
acusa a Romanones de observar una 
política balancín, saltando de un 
punto a otro, con gran agilidad y 
poca consistencia y sin la más leve 
indicación de una orientación fija. 
En corf raposlclón, el Marqués de Le-
a esferas que al principio parecían 
bien apartadas de los propósitos de 
la conferencia; perol os funcionarios 
del Gobierno amricano continúan, en 
apariencia, abrigando plena confian-
za en que los efectos de la proposi-
ción presidencial, que tanto eco han 
tenido, acabarán finalmente por pres 
tar gran ayuda al libre y franco in-
tercambio do ideas que es uno do los 
fines primordiales para que se convo-
có la conferencia. 
Uno de los principales asuntos se-
cundarios que hoy ocupa la atención 
del Gobierno americano, es la insis-
tencia del Japón n que se definan de 
antemano las cuestiones que toma-
rán en consideración las Potencias 
una vez reunidas. La actitud de los 
años quo han transcurrido España es-
trechó sus relaciones con Inglaterra 
continuando e* íntima amistad con 
Francia, a pesar de que los puntos 
de vista e intereses de ambas nacio-
nes difieren con respecto a Marrue-
cos. 
LLEGADA DE LOS R E Y E S A BUIU 
(JOS.—SOLEMNE PROCESION 
BURGOS, julio, 19. 
Los royes don Alfonso y doña Vic-
toria y varios miembros de la Real 
Familia llegaron hoy a esta capital 
para tomar parte en las ceremonias 
del traslado de los restos del Cid a 
la Catedral y del séptimo aniversa-
Mio de la fundación de ésta. 
funrionarios de esta capital es que ; i L J f , P1' .0^6*.^ ^ C « s a Comds-
celebración de la conferencia sino que 
tal vez originase una discusión sobre 
los méritos respectivos de los asuntos 
d dlscusióp. Se cree que el programa 
d la conferencia mismo podrá despe-
jar esa Incógnita, o, por lo menos, lle-
garse a este fin, mediante negocia-
ciones particulares después de que 
cada una de las Potencias Imitadas 
haya enviado una aceptación incon-
dicional. 
Las noticias procedentes de Tokio 
anuncian que el Japón pudiera plan-
cordón de tro-
cas de gran gala, se extendía a lo 
largo de las calles que recorrió y 
los espectadores se arrodillaban de-
votamente al paso del cortejo. Mien-
tras éste desfilaba por las empave-
sadas y engalanadas calles de la ciu-
dad, la artillería disparó una salva 
de veintiún cañonazos. En la proce-
sión tomaron parto el Ministro de 
Instrucción Pública, el Gobernador 
Civil, el Alcalde, el Capitán General 
y el Cardenal Arzobispo, asf como 
numerosos dignatarios eclesiásticos 
y civiles. 
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C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
'fhe N. York Coffce and Sugar Exch. 
JULIO 19 
UESES 
Abra hoy Cierra hoy 
Com. Van. Oom. Ve». 
pf. 










3.01 3.03 3.06 2.97 2.88 2.79 
3.03 3.05 3.08 2.99 2.90 2.80 
Estas cotizaciones son a base de azú-
car centrifuga de Cuba, polarización 96 
grados para entregâ  futura en los alma-
cenes afianzados de la ciudad de New 
York. 
Observaciones: El mercado de azúcar 
crudo se mantiene muy firme a 3 centa-
vos c.i.f. para azúcar de Cuba y 4 1|2 
c.i.f. para Puerto Rico y los refinado-
res muestran gran interés por especial-
mente para pronta entrega. La American 
Sugar ha comprado 25.000 sacos de Cu-
ba en puerto a 3 centavos c.i.f.; la 
Warner de New York y la Colonia de 
New Orleans han comprado respectiva-
mente 3.000 y 38.000 sacos en puerto y 
para pronta entrega a 3 centavos. 
La Warner Sugar Refining ha aumen-
tado el precio del refino a 5.90 centavos. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE 
M E N D O Z A Y C A 
JULIO 19 
Abre Cierre 
Aiax Rubber. . . . . . • 
Allied Chem. . . . . . . . .1 Allls Chalmers Am. Ag. Chem *. American Beet Sugar. . . . 28.2 28.2 
American Can Amer. Car and Foundry. . ^ 122.6 123 American Hide Leather. . 52.2 57.4 
Amer. Inter Corp 33 33.1 
American Lins Co 
American Locomovile. . • •• 
American Smelteers. . . . . . 37.5 37.4 
American Stl Foundry. . . 
American Sugar 68 68.4 
American Sum Tob. . . . 47.3 47 Amer. Tel and Tel. . . . 103 103.4 American Tobaco. . . . . 121.6 123 
American Woolen 68 68.3 Amer. Wr. Pap. pf. . . . American %inc 
Anaconda 
Atchison 
Atl. Cots Line. . . . 
Atl. G. and W. I. . 
Baldwln 
Baltimore and Ohlo. 
Bethlhem Steel . . .. 
Brooklyn R. T.. . . 
Calif Packing. . . w 
Cal. Petroleum. . ,. . 
Canadian Pacific. . . 
Central Leather. . . 
Cerro de Pasco. . . 
Chandlcr Motor. . . 
Chesapeke and Ohlo. 
Chic and Get. W. Pf. 
C. M. and St. P. 
C. M. and St. P. 
Chic and N. W. 
C. Rock L and P. . 






Consol Textile. . . . 
Com Products. . . . 
Cosden and Co. . . 
Crucible Steel. . . . 
Cuban merican Sugar. 
Cuba Cañe 
Cuba C. S. pf. . . 
Delaware Hudson. . 
Dome Mines 
Erie 
Erie Ist̂  pf 
Famous Play. . . . . 
Flsk Tire 
Freeport Texas. . . . 
General sphalt . . . 
General Electric. . . 
General Motors. . . . 
Goodrich 
Green Cananca. . . . 
Great ort Ore. . . . 






Inter Con pf 




K. C. Southern. . . . 
Kelly Spring 
Kennecott Coppor. . . 
Keystone 
•̂ackawanna Steel. . . 
Lee R. and Tire. . . 
I ehigh Valley 
i-ioft Inc 
Manatí 
Mer Marine • 
Marine pf 
Mexican Petroleum. . 
Miami Copper. . . . 
Mldvale St. Olí. . . , 
Mldvale 
Missouri Pacif. . . . 
Mo. Pac pf 
Nev. Consol 
N. Y. Cehtral . . . . 
N. Y. N. H. and H. 
N. Y. Ont. and W. . 
Northern Pacific. . •, 
Okla P. and Ref. . 
Pan American Petrol. 
Pennsylvanla. , . . .. 
Peoples Gas. . . ,. :. 
Pere Marquette . . ,. 
Plerco Arrow. , . ,.. 
Pitts Coal . 
























27.3 53.4 14.4 9.1 24.4 
29.4 
26.4 





























































T H L 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O , C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a . . . . „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E L C O M E R C I O E X T R A N J E R O 
E-STE B A N C O T I E N E S U C U R S A L E S en los prind-
pales puertos de Norte América, así como en todas las 
Provincias del Canadá . 
Por medio de esas sucursales y de nuestros corres-
ponsales en todas partes del mundo, podemos realizar 
a tipos mas favorables, todos los giros cablegrafieos o 
rvn correo que usted pueda necesitar. 
N u e s t r a s f a c i l i d a d e s p a r a l a e m i s i ó n 
d e C a r t a , d e C r é d i t o y d e o t r o s D o c J I 
m e n t o s d e C r é d i t o s o n e x c e l e n t e s . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
Readlng 
; Rep. I. and S St. L. and S. W St L. and San Francisco. Santa Cecilia S. . . ,. . . Sears Roebuck 
Séneca Cop Shell T. and T Sinclair Sloss-Shcff. So. Pacific. . 
Southern Ry b Stromberg Carb 30 Studebaker 80. o 
Superior Steel. . . . . . . . 
Texas Company »Sñ ¡í Texas and Pacific 22.7 Tex Pac. C. and O. . . . Tobaco Products 65 
Tran. Con Oil 
Union Oil m • . Union Pacific. . - . . . . 119.4 
United Frult *2S*2 
United Retail i 53.2 
U. S. Food'Producta . . . . 16.4 
U. S. Indust. Alcohol. . . . 60 
U. S. Realty -
U. S. Rubber 50 
U. S. Steel 72.3 
U. S. Steel pf. ,. 
Utah Copper . 48.4 
Vanadiun 28.0 
Vir. C. Chem » .. 2G.7 
Wabash 
Wabash pf. A. . . . . . . 21 
Wells Fargo 
i West Maryland 
West Un Tel 
Westinghouse 42 
White Motors 
Willys Overland 7.2 












. Ultimo préstamo. . 
I Aceptaciones de los bancos do 5 a 6 
• Peso mejicano 46 % 
Cambio sobre Montreal 11 15116 por 
100 descuento. 
Grecia, demanda. 5.45 
¡Argentina, demanda . . . . 28.50 
• Suecla ' . . . . 20.81 
¡Noruega * ' ' , . . . 12.80 
i Brasil, demanda. . ' * . . . . . 10.50 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
(Corredores de Comercio) 
Cotización Oficial 















COTIZACION DE LOS feONOS DE 
LA LIBERTAD 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Cable recibido por nuestro hilo directo 
V a l o r e s 
NKW YORK, Julio 19.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Las noticias de Washington contribu-
yeron a estimular los negocios en valo-
res; los petróleos, en especial el grupo 
extranjero, desplegaron actividad y fuer-
za al principiar la sesión, al saberse que 
la Cámara de Rperescntantes había re-
chazado el Impuesto propuesto sobre im-
portaciones, pero aflojando a medio día 
y reaccionando bruscamente hacia el al-
za algo después. 
Los ferrocarriles mostraron fortaleza 
más consistente. Las acciones baratas, 
así como las principales, avanzaron irre-
gularmente debido a la creencia de que 
el Congreso pronto se ocuparla de me-
didas legislativas que traerán consigo 
la consolidación de BUS obligaciones. 
Los aceros, los equipos( los motores y 
las emisiones afiliadas a éstas, repitie-
ron el curso incierto de la sesión de ayer. 
La fortaleza de varias emisiones favori-
tas fué contrarrestada por la pesadez de 
otras, en particular General Electric, 
Studebaker y Chandler. 
Los azúcares, tabeos, cueros y valores 
tnlsceláneos, realizaron movimientos den-
iro de límites restringidos registrándose 
más ganancias que pérdidas en un cierro 
firme. 
El total de las ventas, que fué de 315 
mil acciones, se acercó al record bajo 
durante el año de una sesión de todo un 
día. 
Nuevas reacciones ocurrieron el mer-
cado de cambios internacionales, mos-
trando do nuevo loa tipos ingleses ex-
tremada debilidad. Se efectuaron algunas 
recuperaciones cuando los . corredores 
anunciaron compras moderadas de factu-
ras de cereales y algodones por cuenta 
de intereses ingleses yl franceses. 
La oferta del dinero para préstamos a 
corto plazo, excedí a la demanda des-
cendiendo el tipo del 6 por ciento esta-
blecido en la Bolsa, al 5 por 100 en las 
transacciones particulares. El mismo es-
tado de cosas prevaleció en los fondos a 
plazos anunciándose tan solo una deman-
da nominal. 
Los negocios en bonos fueron relati-
vamente de ayor consideración que loa 
de valores. Las emisiones de la Libertad 
registraron ganancias yle pérdidas mix-
tas, pero la mayoría de los gruyes del 
país e Internacionales tendieron al alza. 
El total de las ventas, valor a la par, 
fué de J10.45e.000. 
NEW YORK. Julio 19. Asociada). 
Los últimos del 3% 
Los primeros del 4 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 
ofrecidos. 
Los primeros del 4̂ 4 
Los segundos del 4 »4 
Los terceros del 4*4 
Los cuartos del 4% 
Los quintos del 4̂ 4 
Los quintos del 334 
— (Por la Prensa 
por 100 a 86.76. 
por 100 a 87.10. 
por 100 a 86.86 
por 100 a 87.18. 
por 100 a 87.04. 
por 100 a 91.14. 
por 100 a 87.10. 
por 100 a 98.36. 
pOr 100 a 98.34. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Julio 19.— (Por la Prensa Aso-ciada) . 
Los negocios estuvieron hoy quietos. 
La renta del 3 por 100 a se cotizó a 
56 francos 42 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 46 francos 
36 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 82 francos 
70 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 91 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES. Julio 19.— (Por la Prensa Asociada). 
! Consolidados. Unidos. . . . M m " - • • 4 7 % 
. M i. :.. •. ••. 68 
BOLSA DE MADRID 
(Por la Prensa MADRID, Jujlio 19. Asociada). 
Esterlinas. 27.86 
Francos. G0.20 
COTIZACION DE LA PESETA 
NEW YORK. Julio 19.-Asociada). •(Por la Prensa 
Demanda. 12.87 
VENTAS DE AZUCAR 
A z ú c a r e s 
NEW YORK. Julio 19.' Asociada), -(Por la Prensa 
La Comisión Financlei'a de Azúcar ha 
efectuado las siguientes ventas: 
30.000 sacos de azúcar de Cuba en 
puerto a 3 centavos costo, seguro y flete. 
3.000 toneladas azúcar de Cuba, em-
barque en julio a un refinador de New 
Orleans a 3 centavos, costo, seguro y 
flete. 
35.000 sacos de azúcar de Cuba en 
puerto a 3 centavos a la American Sugar 
Refining Co. 
20.000 sacos de azúcar de Puerto Ri-
co, embarque en la primera quincena de 
agosto a 4 1|2 centavos costo, seguro y 
flete a la American Sugar Refg. Co. 
5.000 sacos azúcar de Puerto Rico em-
barque en Julio; 20.000 sacos para la 
primera quincena do agosto y 5.000 sa-
cos para todo el mes de agosto a 4 1J2 
centavos costo, seguro y flete a B. H. 
•Howell Co. 
22.000 sacos azúcar de Santo Domingo 
para pronto embarque a 2 314 centavos, 
costo, seguro y flete, para el Canadá. 
Londres 3 dly. 
Londres 60 d|v 
París 3 djv. . 
París, 60 dlv. 
Alemania 3 d|v 
Alemania 60 dlv 
E. Unidos 3 d v 
E Unidos 60 dlv 




















NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Miguel Melgares. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Miguel Melgares y Armando Parajón. 
Habana. 19 de Julio de 1921. 
Pedro Várela Nogueira. S. JRodriffnei, 
S. Presidente. Secretarlo. 
PRECIOS PROMEDIOS D E L 
AZUCAR 
PROMEDIOS de la primera quincena de 
Julio hechos por el Colegio de Corre-
dores de esta capital, de acuerdo con 
la Comisión rinanclarr, de Azúcar, en 
vista de las ventas reportadas por los 
Colegios de la Isla, y teniendo en cuen-
ta las diferencias de gastos de cada 
puerto. 
Habana 
Primera quincena . ... ... m w n m 2.50379 
Matanzas 
Primera quincena. . 2.7119B 
Cárdenas 
Primera quincena. « n< M M « M 2.62758 
Sagua 
Primera quincena, m'm * mtm m 2.66424 
Cienfuegos 
Primera quincena. . « . » . « 2.65320 
Manzanillo 
Primera quincena 2.61726 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ L A f ? o 1544 
G i r o s sobre t o d a s l a s p l a x a s c o m e r c i a l e s del m 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s í t o i 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a d crves de letfCOll, 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e de valores . * 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a guarda* 
resf a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a ci, J ^ 
d e l o a I n t e n s a d o s 
A M A R G U R A ~ Ñ ü M E R O 1, 
L O N J A D E C O M E R C I O 
Revista del Mercado de New York 
(JOURNAL OP COMMERCE) 
Arroz 
La demanda doméstica decayó ayer y 
¡las órdenes quedaron limitadas a arro-
jees de clases inferiores para la exporta-
. ción solamente. La Europa occidental 
• continua teniendo buen mercado para 
• arroces inferiores de Cerveza. No se han 
recibido más noticias sbore el embargo 
decretado sobre el arroz de Rangoon, pe-
|ro se espera que el embargo se levante 
itan pronto el gobierno de la India Bri-
I tánica haga una distribución de arroces 
en Burma. 
Cotizaciones (en almacén) 
R E F I N O 
Hoy se registró mayor actividad en el 
mercado de azúcares crudos, pero sin 
que ocurriesen cambios en las cotizacio-
nes que continúan a tes centavos por los 
de Cuba, costo y flete, equivalente a 
de Puerto Rico se cotizan a 4.50 por el 
|4.61 por el centrífuga, mientras que los 
centrífuga. Las ventas anunciadas inclu-
yen 63.000 sacos de Cuba ya tarde ano-
che, y 05.000 sacos mAs hoy a refina-
dores locales y de puertos exteriores a 
I tres centavos costo w flete y 50.000 sa-
cos de Puerto Rico a refinadores locales 
a 4.50 por el centrífuga. 
El mercado de futuros crudos estuvo 
más flojo al abrirse la sesión con los 
precios de 1 a 4 puntos más bajos, a 
causa de liquidaciones aisladas, pero hu-
bo suficiente demanda por parte de los 
cortos y de las casas comisionistas para 
absorber todas las ofertas y los precios 
reacciolnaron hacia el alza cerrando de 
un punto mAJ.s bajo a dos puntos netos 
más altos. Julio cerró a 3.00; septiem-
bre a 3.06; diciembre a 2.79 y marzo a 
2.70 todos ofrecidos. 
Los azúcares refinados estuvieron más 
firmes y tres de los principales refina-
dores avanzaron los precios de su lista 
15 puntos hasta 1 abase de 5.90 por el 
fino granulado. Los otros siguieron sin 
cambio, cotizándolo de 5.20 a 5.75. La 
demanda persiste siendo de buenas pro-
porciones y se registraron bastantes ne-
gocios. 
La fortaleza del mercado de entrega in mediata produjo algunas operaciones pa-ra cubrir en los futuros refinados y los precios estuvieron más firmes, cerrando de sin cambio a 5 puntos netos más al-tos. Julio, septiembre y diciembre ce-rraron a 5.85 ofrecidos. 
M E R C A D O D E D I N E R O 
(Cable recibido pv ? uaeotro hilo directo) 
NEW YORK. Julio 19.— (Por la Prensa Asociada). 
Cambios, sostenidos. 
Papel mercantil do 6^ a 6% 
Warner, American de New York; P. H. Howem y W. J . Me Cahan han su-bido el precio del refino a 5.90. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días billetes. . . 
Comercial 60 días billetes sobre 
bancos . . .' 
Demanda . « 





F r a n c o s 
Demanda. Cable. . . 




*i m 7.79 
i, m m . '.. .. K M 7.80 
Francos belgas 
Francos suizos 
F l o r i n e s 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Santiago de Cuba 
Los ingenios Central Palma. Preston. Los Caflos, Remelle y San Antonio mue-len bien. 
Arroz partidlo. . . Arroz entero. . . , Arroz blue rose F, Arroz escogido. . Arroz Valencia P. 
Escogido . 














Fríjoles y chícharos 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Poco movimiento en casi todas las va-
riedades, con casi ninguna variación en 
precios. Los tenedores de colorados lar-





Bono» y Obligaciones 
Rep. de Cuba 5 por 100. 
Rep. de Cuba D. Intr. . 
Rep. de Cuba 4 % • . . . . 
Ayunt. la. Hlp. . . . . . . 
Ayunt. 2a. Hlp. . ,. . . 
Comp. de Gas 
Havana Electric 
Havana Electric H. Q. . 
Cervecera Int , 
Manufacturera. . . . .. „ 
A ociones 
F. C. Unidos , . 
Havana Electrl, pref. . . Havana Electric com. • . . Inter. Telefono and Tel. . . 
Seguro Hlsp. Am Seguros Hlsp. Americano, 
beneficiarlas 
Ca. Licorera, pref. . .. . . Ca. lyicorera, com . . . . . . 
















Sin Sin Sin Sin Sin 
90 75 90 98 97 106 90 90 95 99 
70 94 80 52 134 
60*4 43 11 100 60 
Marrowtr. 6.00 
Pea Beans 1920. . . ,.. 4.50 
Pea Beans 1919. . . . 4.00 Blancos medianos. , m 
Blancos California. . 4.50 Blancos largos. . . ., 12.50 Colorados largos. . . . 11.75 
Carita » « 8.00 Rosados 1920. , m m , 7.«75 Rosados 1919. . . M M 
Limas 1920 » 6.50 Marrows Japoneses. m 3.50 
Kotenashi Japoneses. . 3.45 












LONJA D E L COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 19 de 
julio de 1921 
Aceito de o lira en latae tfe 23 libra* 
a SO centavos libra. 
Ajos, según tamaño, de 33 centavos a 
nn peao mancuerna. 
Arroz canilla viajo, a 10 y medio cen. 
taroa libra. 
Arroz semilla, a 4.?" cts. libras. 
Arroz Valencia sin existencia. 
Arroz americano, tipo Valencia, a H 
centavos libra. 
Azúcar refino a 5 centavos libra 
Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra. 
Bacalao americano a $14.00 la caja 
de 00 libras. 
Café de Puerto Rico, de 28 a 28 cen. 
tavos libra. 
Café del país, a 23 centavos libra. 
Cebollas americanas a $2.75 el huacal 
de 46 libras. 
Cebolln». sacos, a 4.75 cts. libra. 
Cebollas gallas, sin existencia. 
Chícharos, a cinco centaros libra. 
Fideos del país, a $4 la caja de ocho 
libran. 
Frijoles negros importados, a tñ cea-
tavos libra. 
Frijoles negros del país, a 21 centa-
vos libra. 
Frijoles colorados chicos a 11.00 cen-
tavos libra. 
Frijoles rayados largos, sin existen, 
cía. 
Frijolea rosados, a 0.60 cts libra. 
Garbanzos cosecha vieja, sin exis-
tencia. 
Garbazos cosecha nnera, de 8.50 a 10 
centavos libra. 
Jarbanzoa mónstruos a 35 centavos 
libra. 
Harina de trigo, a $14.00 sacos da 
200 libras, según marca. 
Harina de maíz a 5.50 centavos libra. 
JabOn amarillo del pala, de 8.50 a 12 
pesos la caja. 
Jamones, de 25 a 25 centavos libra, 
según clase y marca. 
Leche rondensada Lechera y Magno, 
lia, de $10.60 a $11.00 le caja. 
Leche condmsada de otr» $8.25 a $9.60 la caja ras ̂ rc». . 
Leche evaporada, d* 17 rft según marca. *',&0 • n •M*n»«-.-M 1 •« á 
Ut centa»rtfr Mt,.., '"^«olu . 
Mantefniliia • 
bra a |1 lata. '••»n» I 
Mantequilla holandesa 1... 
ál™ U ^ 98 centavo,' 1*^ ^ H 
Mantequilla asturiana, ivfo Mantequilla del pu.« iJ^1, <>• & dia libra, de 65 a 7o' rentl ^ m í libras, de 4;; *, 45 Vnt-.v ^'T0' 1«SL Maíz del Norte, de ^ 1 o' - l1"/*. vos la libra 
,2 2 314 >s la libra. 4 ¿A cej)». 
Japas. americanas en barril». ̂  
.75 barnil de 170 libras le8, d« M» 




Papas en sacos, de 2 75 a » i 
iiQueso «PtaRrfts de ¿, a ¡^U 
Sal. a 2 centavos libra 
Tasajo punta a K0 centavos llbr» 
Tasajo pierna, a :ió .fntavñs 
Tasajo despuntad'., r. n t, ,illha 
Tocino chico, a 20 —* ^ '«r» 
gún tamafio. 
Velas prandô  [tel 
las cuatro csja^. 
Velas unerlcens • «rnnaes. de 20 »». 
pesos las cuatro cajas. • a 
Velas trabucos del país, a t» L 
cuatro cajas. M 
Vino Navarro, cuarterola. » Sin u 
cuarterola. • 
Vino tinto, cuarterola. a j28 la nú 
terola. 
Vino Rloja, cuarterola, de $."» . 1» la cuarterola. 
EDDALDü UüMAüOSi, 
Presidente. 
centavos llbri, i», 
pa'.s. de $2G A A 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni 2 
pleo de anestésico, pudiendo el p». 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diaria. 
Correa, esquina u San Indalecio 
N . G E L A T S & C o . 1 
A Q U I A R , I O N I O S . B A N Q U E R O S . HABANA 
V e n d e n . o s C H E 0 Ü E S d e V l A J S R O S p a g a d e r o s 
en todas partes del mundo, 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
4 < S e c c i < 5 n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Reclbltne» depésitos «* esta Sección, 
— pagando Intaraaes al S % anua?. — 
Todas estaa operaofonaa puedan etaotuars** también por «arcto I 
I 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO V SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F . Í 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a Óap. m. en Em-
pedrado. 5. efrtresuelos. 






Bermuda 1 blancos. . $ 2.50 a 
Bermuda 2 blancos. . 1.00 a 
Bermuda 8 blancas. . 1.00 a 
Malne blancos 180. . . a 
Maine. blancos 165 , ,m a 
Malne. blancos, 150. ^ a 
Long Island s. . . . . 2.00 a 
Cebollas coloradas. * <« a 
Cebollas amarillas. . . n 
Cebollas blancas. . . .« a 
Productos de puerco 
Aunque el granado en pie bajó de diez a 25 centavos, los productos de puerco tuvieron un alza moderada, correspon-diendo a las más altas cotizaciones acu-sadas por los cables de Inglaterra y a la firmeza del mercado de granos. El cierre de 1 acarno de puerco no tuvo variación.. La manteca ganó de 5 a 7 puntos y las costillas perdieron 7 puntos. 
S E Ñ O R E S D E T A L L I S T A S 
No paguen por una caja de 24 bote-
Hitas de COCA-COLA más de 
O C H E N T A C E N T A V O S 
en la Habana, y 
O C H E N T A Y C I N C O C E N T A V O S 
en los alrededores. 
Fuimos ios ú l t i m o s en subir el precio durante la guerra y 
ahora, considerando la s i tuac ión , hemos sido ios prime-
ros en rebajarlo para que la C O C A - C O L A esté ai 
alcance de ^ todos. 





Tocino 14 x 16. . 
Sebo 
Grasa amarilla. . 










i r a s 
Demanda.! ^ I * M M M I M M M W M 4.54 
Cable. ... M M i. M M M ••> K M M 4.56 





Plata en barras 
Del pala. • • m 'm'm * U m m * 99H Extranjero. mA mit.mm M M , 2 M 60% 
B o n o s 
' ar ** 
Préstamos 
lias y seis m 
Ofertas de dinero 
Del gobierno, m m mmti mm Sostenidos. 
Ferroviarios. , M » w Irregulares 
Sostenidos. 
60 días, 90 días y seis meses a « % 
Firmes. T.a mas alta. L.a mas baja. 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
P r i n c i p i o s e n q u e se b a s e U 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a t o d a s c l a s e s d e I n d u s t r i a s 
Extractos. 






Papeles, Filtro y Plomo. 
Materias filtrantes y Waaauea- o ™ y Parafln*. 
doras. 











Drogas en general. 
T H 0 1 A S F . T U R Ü L L Y C a . 
í 40 LIBERTY St 
New York. 
MURALLA 2 y 4 
Telf. A-775I k 4 U l 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo. dcCu&i 
S O U T H A T L A N T I C W A R I T I f f l E C O R P O R A T I O N 
S . S . " B A Y H E A D " 
Zarpará de la Habana, a fines de Julio, aceptando 
Pernambuco, Santos, Rio Janeiro, Montevideo y Buenos A H C . 
P a r a F l e t e s e l o f o r m c s : L y k c s B r o s , , I n c . , 
L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 Tds: A - 7 4 ^ A - S U ? ^ - * ^ 
¿i m i T o j i r 
L í n e a d e W a r d 
Hasta el día 31 de octubre de 1921. esta línea venderá 
jes de primera clase de ida y vuelta a New York, por la canu 
$138.88. en adelante, incluyendo comida y litera. pUCS 
Las reservaciones deben hacerse lo más pronto posi • ^ 
hay mucha demanda de pasajes. . .o ^¿cio' 
Para informes y reservaciones, dirigirse a Prado, 
no número A-6154. . 
alt 80 ab. 
N o r w a y M é x i c o G o l f 
El vapor noruego LOUISIANA saldrá de la Habana s o h ^ ¡ ^ 
meros días de Agosto. Aceptará carga para los puertos es 
vos y del Báltico. 
Para informes y fletes: 
L Y K E S B R O S , I n c . A g e n t e ^ 
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«TvENA Y F I E S T A A L A 
f S D E L C A R M E N E N 
¿¿TEMPLO M j A N F E L I P E 
T,irtad de Padres Carme-
la C01mUHabana. ha celebrado con 
lita8 ^ ^¿p^ndor las fiestas anua-
*r8DdÍOfnnor a su celestial Patrona 
íes e0 "HPI Carmen, 
a Virgeí comienzo por el novenario 
1 »ierofl ^ ^ ^ 1 , y concluyó el 
el dla 
15- ;CMÓ en Misa solemne, ejer-
CoI1!Li novenario y cánticos, por 
cicio del. v por la noche exposición 
i a ^ A s i m o Sacramento, estación, 
del i n s i r i ó , canto de las Letanías 
^t0 crnzos populares del Santo Es-
vdelosf fermón, bendición y despe-
<aPular * santísima Virgen del Car-
dida a i» 
B»en- orta musical del Novenario, 
La>,?prpretada por el pueblo car-
fuó interv* coro de Benorltas de 
jjielitan?' ^g^era del Carmen, que 
Ia Y' H« nrimeras voces. Eran, por 
hacía,11 a« *una palabra las maestras 
^ Jhlo al que servían de guía. del pneui ^ eran por el maestro 
Ena3 a =i en ponsoda, que las ins-
•scñor* Pduca en el Arte Musical. 
^uye ^mhran las bellas y piadosas 
86 ^ Emilia Ferrando, Josefa 
1 ^ ^ ^ I f María del Caarmen y Ma-
'CarrAntonia Herrera, Celia Alvarez, 
rís Montes Julia Fernández, Jua-
Juliapírez Carmen y Luisa Bago, 
*ita- -o Franchi Alfaro, Ana Rose-
J f Juanita Herrera y María Re-
'nan- id0 unánimemente celebra-
1 11 °r el extraordinario concurso 
Í ^ Í T U aue en esos días, visitaron 
^templó carmelitano. 
Muv merecido el elogio, pues can-
•*.n admirablemente. 
TÓ T nartituras ejecutadas fueron 
^ los maestros, Azcona, Villaba y 
^ Nicanor de Jesús S. J 
felicitamos a los Padres Carmeh-
. ' al maestro Pensóla, por popu-
ífriTar el cántico religioso según la 
ente y enseñanzas de Nuestra San-
S Madre la Iglesia. 
Los nueve sermones del novena-
; fueron pronunciados por el nue-
r Superior de este Convento, M. R. 
P Fray José Vicente de Santa Tere-
íl' ya conocido del mundo religioso 
Habanero por haber ejercido anterior-
mente el cargo de Vicario de los 
'Padres Carmelitas del Vedado, y ha-
'her ya ocupado otras veces la Sa-
grada Cátedra del templo de San Fe-
La labor oratoria del novenario 
cho sabia, piadosa y de gran prove-
cho para las almas que atentamente 
'escuchan la divina palabra. 
' "Nada hay tan tierno y fácil para 
„ lújo—dice el docto carmelita— 
como cantar las glorias de su madre, 
v por eso dijo que subía al púlpito 
en este novenario lleno de confianza 
a cantar las glorias de su Madre la 
Virgen María del Monte Carmelo. 
' Ante el orador se presenta una di-
ficultad cuando quiere cntar las glo-
rias de María y es, que siendo toda 
BU gloria anteror como afirmó el Pro-
Jeta-Rey, es muy difícil penetrar en 
esas interioridades del alma, del al-
Ima santísima e inmaculada de Ma-
¡rla." 
A la luz de la Teología y al calor 
de lamer filial trató de estudiar el 
alto puesto que ocupó la Virgen en 
la economía de la redencón y el que 
ocupa en el mundo de la gracia. 
Estudió durante el novenario las 
distintas uniones que existieron en-
tre la Divinidad y María; entre el 
"Verbo eterno y la Virgen inmacu-
lada. 
Analizó las interiorísimas relciones 
jde Cristo verdadero Dios, y verdade-
To hombre, con María Santísima, hi-
ja de las divinas complacencias. 
Hizo una larga exposición del lu-
fcar que ocupa la Virgen María entre 
la divinidad ofendida y la humanidad 
ofensora. 
Presenta María inmortalizando en 
Ira personalidad las dos maternida-
des, divina y humana porque la na-
ituraleza humana jamás ha existida 
separada del Verbo, ni ha habido, 
jamás en El otra personalidad que 
la del Verbo, y habiendo concebido 
María a esa naturaleza humana uni-
da al Verbo, concibió una persona 
alvina, o lo que es lo mismo, á un 
Dios, y por consiguiente, es verda-
dera Madre de Dios. Prerrogativa és-
ta que el Concilio Ecuménico de Eie-
Bo, definió así: "Conforme a la fe 
tradicional de la Iglesia, María po-
íla y debía llamarse Madre de Dios, 
Puesto que en Jesucristo, el Hijo del 
hombre no es personalmente distin-
w del Hijo de Dios. Si alguien no 
Wníiesa que Dios, según la verdad, 
es Enunanuel, y que por consiguien-
w Que la Santísima Virgen María es 
Verdadera Madre de Dios, sea ex-
tomulgado." 
La fe católica enseña que el Hijo 
KuP'08' el Verbo> se hizo carne y ha-
P tó entre nosotros. Esta unión dj la 
Jjvmidad con la humanidad es in-
visible y distinta. Por lo tanto de-
pemos creer y Honrar a la Madre de 
Dios, que nos ha dado a luz a un Dios . • ~ ÍWO Lia. u a u u a, i.u¿i ct u u . 
"ecno hombre, no al hombre sin 
"ios ni a Dios sin el hombre, sino a 
solo verdadero Dios-Hombre, Je-
"ttcristo. 
Una vez demostradas estas pre-
rogativas presentó a María como la 
bres r a e n t r e D i o s y l o s h o m ' 
blLos últimos días de la noVena ha-
" sobre la Maternidad especial y 
d0ri ria mediación que la Vir-
ios p Carmen dispensa a sus hijos 
„-ri?1?litas. y como señal de es-
iones, terminó refirien-S8 predilecc 
U Mn̂ Privilegios especialísimos que 
«¡tó ! del Monte Carmelo, depo-
en su santo escapulario. 
«UTO tÓ un cuadro admirable en 
centro aparecía la Reina del 
^ tnrt' llamando a las generacio-
tJrSu as Para que vinieran a ves-
^men librea' el Escapulario del 
laclonp trono se acercaron las gene-
yProtpp .5asadas invocando auxilio 
blén ia i? ' y a su trono acude tam-
ie con n,ímani(lad actual, cubriéndo-
Carm" el miluU) de la Virgen del 
íliegu" j¡ara defenderse entre los 
fcstadp* su virtud de tantas tem-
RevS COmo lo Avaden, 
dados rio prínciPcs, militares y sol-
etes d0S,y Pobres, sabios e igno-
ra del r n al trono de la Vir-
l:í«aDuia>armen y vistieron el Santo 
488U cnr,f y tocios en el instante 
liaron • e d a d y de Prueba le es-
'0 con 0 a su Pecho, invocan-
írotecciS el fervor de su alma la 
* fcscanTn • quo es Reina del San-
f i a n z a ^ 0 ' diciéndole llenos de 
í0 escani,i ^en del ^^rmen, vues-
^ le ^ e salve!, y la Se-
ôs dp o/J. de innumerables pe-
i ^ l l h J ' J cuerP0-
í?ya extPnH - i 0 que su devoción se 
« 61 munĤ  0 tan «asombrosamente 
ÍLp,leblo ' p.ues no hay ciudadano 
no ío1" dignificante que sea 
it*** a la v-ncuentre «n altar de-
> flonde\nrgen del Carmen, des-
^ beudiciloC0ncede sus gracias 
viern^ i -e8 "maternales. 
¿T^o. nr„ como último del no-
U lección HSía y voces- ba-del maestro señor Jai-
men Ponsoda, interpretaron las Le-
tanías de Valle, Salve de Ugarte y 
despedida a la Virgen de Mas Vi-
dal. 
Ofició de Preste en la Salve, el R. 
P. José Manuel Corrales, asistido de 
los Padres Buñuel y Antlch. 
A los cultos del novenario, que fue-
ron otras tantas solemnes funciones, 
asistió gran concurso dó fieles. 
La festividad matutina del Carmen 
dió comienzo a las siete y media por 
la Misa de Comunión general, en la 
cual ofició el Excmo. y Reverendísi- I 
mo' señor Delegado Apostólico, Mon- | 
señor Tito Trocchí, a quien recibió I 
en la puerta del templo, la Comuni-
dad Carmelitana y los Terciarios de 
Nuestra Señora del Carmen. 
Le ayudó el R. p. Fray Casimiro de 
la Sagrada Familia, C. D. asistido de 
los Hermanos Carmelitas Juan y Ma-
nuel, y los acólitos, señores Guiller-
mo Paredes, Tomás Martínez y Jus-
to Mahía. 
Comulgaron más de mil personas, 
lo cual basta para dar idea de la gran-
diosidad del banquete eucarístico, y 
probar que si María, llama a sí a 
las multiutdes es para llevarlas al 
Verbo divino en el Sacramento de la 
vida le piden milagros y ella los ex-
horta como en las bodas ae Canaá a 
acudir a su Hijo en et-misterio de 
la fe. Por consiguiente, será, sin du-
da alguna, cosa muy grata a la Vlr-
I gen Santísima ver en su santuario 
'del Carmelo, y como a su vista, reu-
nidos los fieles, para deliberar acer-
ca de los medios de aumentar cada 
vez más los honores tributados al 
Cristo escondido bajo las especies 
eucarísticas. 
Los comulgandos fueron obsequia-
dos con estampas de la Virgen del 
Carmen. 
E l coro de señoritas antes mencio-
nado', bajo al dirección del señor 
Ponsoda, amenizaron la Misa y Co-
munión con los siguientes motetes: 
"Jesús que desconsuelo de Sarra-
cán"; "Al salir el Sol naciente", de 
Pedrell; "O divino Corazón", de Mo-
cera; "Las palomicas vuelan", de Mo-
lerá; "Cristianos, venid", de Benve-
nuto, y "Ardiente sol de gracia", de 
Haller. 
Cantaron magistralmente las pia-
dosas cantoras contribuyendo a la 
majestad del sublime banquete euca-
rístico. 
A las nueve hizo su entrada en el 
templo, el Prelado Diocesano, Exce-
lentísimo y Reverendísimo Pedro 
González Estrada. Fué recibido en 
el pórtico del templo por la Muy Re-
verenda Comunidad, Monseñor Alea 
y la Venerable Orden Tercera del 
Carmen, presidida por el Prior de 
la misma, señor Manuel Seisdedos de 
las Mercedes. 
E l aspecto del templo es Impo-
nentísimo por la enorme concurren-
cia de fiieles, que lo invade, y ape-
sar de aquel extraordinario concur-
so, el templo parece desierto por el 
silencio de los ocupantes. 
¡Cuán diferente a las fiestas del 
mundo! Allí nada tiene que hacer 
la fuerza pública. Varios policías al 
mando de un sargento están en la 
plazuela contigua al templo ordenan-
do el tráfico de vehículos y peato-
nes. Cuidan de que el acceso al tem-
plo esté libre, y al desfile después 
de la fiesta con gran deligencia y fi-
na educación, buscan los automóvi-
les que las familias solicitan y man-
tienen expedifo el paso. 
En esas masas de fieles reina el 
principio de autoridad. Ven en sus 
representantes al que es principio 
de ella: Bios, y le veneran y respe-
tan. 
Y ahí tenéis para qué sirve la Re-
ligión, para amar y respetar la au-
toridad. 
Desde el coro solo se percibía un 
incontable número de cabezas.* 
Masas disciplinadas solo atentas a 
las ceremonias del culto y a la predi-
cación de la divina palabra. 
Ese es el pueblo educado cristia-
namente. 
En la Misa solemne, oficia de 
Preste, Monseñor Alberto Méndez, 
Canónigo Arcediano y Secretario de 
Cámara y Gobierno del Obispado, i 
asistido de los Presbíteros, Antonio 
Rodríguez Pérez y Manuel Buñuel. 
Dirige las ceremonias del culto, el 
R. P. Casimiro de la Sagrada Fa-
milia, C. D. 
Fungen de acólitos los Hermanos 
Manuel y Juan, y los jóvenes Pare-
des, Mahía y Martínez. 
Asisten al Prelado Diocesano, Mon-
señor Manuel Alea y el R. P. Juan 
José de la Virgen del Carmen. 
La Reina de la fiesta, la Santísi-
ma Virgen del Carmen, aparecía en 
el camarino del altar mayor, rodeada 
de preciosos bouquets de blancas ro-
sas y lirios, y multitud de luces. 
Fué unánimemente elogiado el ar-
' tístico adorno. 
¡Qué de luces, qué de lámparas, 
qué de plantas y flores, y multitud 
de adornos diferentes brillaban en 
el sagrado templo! 
Mas dirán algunos, a qué tanto 
boato? E l que así hable no es piado-
so ciertamente, no tiene espíritu de 
¡Cristo. ¿Sabéis qué espíritu tiene? 
Espíritu de Judas. Sí; del traidor 
Judas, el cual, escandalizado al ver 
que la piadosa Magdalena, derrama-
ha el precioso ungüento a los pies 
de Cristo exclamó con indignación: 
¿A qué viene este derroche? Podía 
haberse vendido ese ungüento en 300 
pesetas, y ese dinero repartirse entre 
los pobres, que buena falta Is ha-
ce. Así hablan los Judas de nuestro^ 
días, no porque ellos se compadezcan 
de los pobres ni mucho menos los 
socorran de su bolsillo, ni más ni me- i 
nos que aquel Judas del Evangelio, | 
sino porque tienen la fe muy lángui- | 
da, la piedad apagada. Mas a las per-
sonas piadosas, cuando se trata de 
obsequiar a Cristo y a su Augusta 
Madre todo les parece poco: velas, 
flores, damascos, tapices, joyas, bri-
llantes para los vasos sagrados, pa- | 
ra cálices y custodias, todo es poco 
para Jesús y María. 
IÍOS cantantes Masaga, Gaspar, 
Acevedo, Bonet, Herrera y Saurí, 
acompañados de una gran orquesta 
y órgano, bajo la dirección del maes-
tro Ponsoda, interpretaron con insu-
perable gusto artístico, la Misa de 
Ravanello a tres voces, al Ofertorio, 
i "Gando María Virgo de Marco," y 
después de la Misa, Himno a la Vir-
gen de Sarracán. 
La parte de órgano estuvo a car-
go del R. P. Enrique de la Virgen 
del Carmen, organista del templo. 
Todas fueron alabanzas para el 
director y profesores. 
A ellas unimos complacidos las 
nuestras. 
E l sermón fué pronunciado por el 
Excmo. y Rvdmo. señor Obispo de 
Pinar del Río, Monseñor Jjlanuel 
Ruz. 
Fué un sermón bíblico-litúrgico. 
"No me explicaba yo la primera 
vez que oí cantar el Evangelio, cjue 
1 acabáis de escuchar. Me preguntaba: 
i ¿por qué en la fiesta del Carmen se 
lee o canta el Evangelio de San Juan, 
en que nos presenta a María al pie 
I de la Cruz, adoptando en la per-
' sona del discípulo amado a toda la 
¡humanidad como hijos suyos? 
Una primera explicación la hallé 
íen la nubecilla que derramó grandes 
I lluvias sobre la tierra de la que sa-
I lieron abundantes pastos para las 
^bestias. Pero no me satisfizo por 
completo. Pero la hallé completísima 
en las palabras del Redentor a la 
Virgep María: "He aquí a tu hijo." 
Estas palabras que sirven para ex-
plicar la Maternidad de María, nos 
dicen el por qué de la Iglesia, al 
disponer que en la fiesta del Carmen 
se mencione este Santo Evangelio. 
La primera razón es porque San 
Juan era hombre pero no el hom-
bre. E l hombre era Jesucristo que 
pendía de la Cruz. Y era el hombre 
porque siempre dijo la verdad. Y só-
lo la Historia nos presenta a un so-
lo hombre a quien no pudo arguírse-
le de haberla falseado nunca, apesar 
de retar a sus enemigos a que le 
arguyen de mentira. 
Jesucristo es el hombre porque así 
lo proclamó Pilatos, cuando presen-
tó a Jesucristo al pueblo Judío, di-
ciendo: Ecce-Homo. He aquí al hom-
bre. 
Por eso Jesucristo no llamó a San 
Juan el hombre. Pero a María llamó 
Mujer, porque María, es la mujer. 
Porque María es la perfección de lo 
creado y la obra maestra de Dios. 
En el orden de la creación como en 
el de la Redención, conátituye un 
mundo peculiar, superior a todos los 
otros mundos juntos. Nada la excede 
ni puede excederla. Ni la tierra y 
sus primores, ni el mar ni la inmen-
sidad de sus aguas, ni los astros con 
su brillo, ni las almas santas con su 
amor, ni los ángeles con sus ardo» 
res pueden compararse a su gracia 
ni a su gloria. Ninguno ha estado 
más próximo a Dios, más unido a la 
Santísima Trinidad. E l Padre ha 
puesto en ella todo su poder crea-
do, el Hijo todo su poder Reden-
tor, el Espíritu Santo todo su po-
der de santificación. "Bios, dice San 
Buenaventura, puede hacer un cie-
lo más grande, una tierra más gran-
de, un mundo más grande, pero no 
puede hacer nada más grande que 
la Madre de Dios. 
Jesucristo en su belleza era más 
que Adán. Fué necesario que sobre-
pasase a Adán, para que fuera res-
taurado el orden. 
Jesucristo es el tipo celeste. 
En cuanto al Verbo, es hermoso 
por esencia en cuanto imagen del Pa-
dre, es esplendor de su gloria y fi-
gura de sus substancia, brillo de la 
luz eterna, limpio espejo de la ma-
jestad de Dios, sol de la justicia in-
creada. 
En cuanto a hombre, su hermosu-
ra excede a la de todas las criatu-
ras, ya en la belleza de su alma, ya 
en la de su cuerpo; hermosa es su 
figura, más que la de todos los hijos 
de los hombres. 
Su inteligencia posee la plenitud 
de la verdad en la universalidad de 
la ciencia y en la luz de la visión 
beatífica. Nada está fuera de su mi-
rada en el cielo ni en la tierra. To-
do lo penetra y lo comprende. 
Su voluntad humana no es menos 
perfecta. Solo Cristo entre todos los 
hombres ha podido lanzar al mundo 
este reto que nadie ha recogido: 
"¿Quién de vosotros me argüirá de 
pecado? 
Así, pues. Cristo, Dios perfecto. 
Hombre perfecto. Víctima perfecta, 
es un ser único, es el Hombre, pero 
no un hombre. 
Así debía también haber una mu-
jer única, que restaurara lo que Eva 
había destruido. 
María era bellísima, en tanto gra-
do que San Dionisio Aereogapita di-
ce que tuvo que hacerse gran violen-
cia al verla por vez primera para no 
adorarla como diosa. 
Que María fué hermosa, aún físi-
camente no cabe dudarlo y aún se-
ría injuria discutirlo. Una criatura 
sin pecado, una criatura llena de 
gracia, una criatura tan estrecha-
mente unida a Dios que llega a ser 
hecha Madre de Dios y que da la Ver-
bo una generación temporal, como el 
Padre le da una generación eterna, 
tal criatura ha de ser perfecta has-
ta en su cuerpo. 
Pero bien se comprende que su 
belleza principal, su belleza verdade-
ra y esencial, proviene de un origen 
más santo, precisamente del manan-
tial divino, y, por esto su belleza es 
de tal manera única, que no hay pa-
labra propia para expresarla. Una 
triple gloria rodea a María, y una tri-
ple corona viene a orlar su frente; 
corona de santidad porque es virgen; 
corona de poder porque es Madre de 
Dios, corona de misericordia porque 
es Madre de todos los hombres. 
María es hermosa porque está al 
lado del Rey, y su gloria es la del 
Rey. 
En el orden de Dios estaba que 
la belleza de María, fuera la prime-
ra. 
Fué obra de Dios y del Espíritu 
Santo, que es amor, y en materia de 
amor nada se omitiría. 
Adán sintió grandes entusiasmos 
cuando contempló a Eva. 
Pues la belleza de María tiene que 
exceder a la de Eva, porque en Ma-
ría, como decimos, "todo un Dios se 
recrea en tan graciosa belleza." 
Abramos la Escritura y allí lee-
mos : Yo pondré enemistades entre tú 
y la mujer y entre tu desceñóla y la 
suya. Ella quebrantará tu cabeza y 
tú pondrás asechanzas a su calca-
ñar. 
Va así recorriendo el antiguo Tes-
tamento probando que siempre se 
habla de la mujer y no de una mu-
jer. Y si se dice una mujer refirién-
dose a ella, es porque otras palabras 
dicen claramente que es la mujer 
única, la Madre de Dios, como dice 
Isaías: Sabes que una virgen concibi-
i á a un hijo, cuyo nombre será En-
manuel, o Dios con nosotros. 
Y llega la Encarnación, y el An-
gel la saluda, llena de gracia y la 
proclama bendita entre todas las mu-
jeres. 
Empieza Jesucristo su predicación, 
y a la Cananea, dice: mujer grande 
es tu fe, vete en paz. "Tus pecados 
te son perdonados, vete en paz", dice 
a la Magdalena. 
Y a la adúltera: mujer, dónde es-
tán tus acusadores. 
Probada por la Santa Escritura, 
que ella, es "la Mujer" como Jesu-
cristo Mes el hombre", demuestra que 
María es Madre del Carmelo, lo cual 
probó no solo con su protección, si-
no con la señal del cielo el Santo Es-
capulario. 
Pide a la Virgen María gracia y 
bendiciones para la Patria y para la 
Iglesia, y para los presentes y au-
sentes, a fin de que todos unidos por 
la librea del Santo Escapulario, ben-
digamos al Señor por toda la eter-
nidad. 
Una gente terminada la función 
se retiró, mientras que otra quedó 
ganando el Jubileo Carmelitano. 
A las doce los Carmelitas obse-
: quiaron con un almuerzo a los si-
i guientes señores: íelegado Apostóli-
; co. Obispos de la Habana y Pinar del 
i Río, Monseñores Lunardi, Méndez y 
; Alea, M. L doctor Manuel Arteaga, 
representación de los Dominicos 
Franciscanos, Paules, y los señores 
Manuel Seisdedos, Prior de la Terce-
I ra Orden del Carmen, Remigio C. Mi-
• ra, Juan J . de Mutiozabal, Miguel 
' Carrillo, nuestro compañero señor 
Lorenzo Blanco, los doctores Jorge 
L'Roy y Juan B. Valdés y el Conde 
O'Reilly. 
Presidieron los Prelados, el Vica-
'rio Provincial de los Carmelitas, M. 
| R . P. Fray Carlos Monteverde y el 
Julio 20 de 1921 
Prior, R. P- Fray José Vicente de 
Santa Teresa. 









Licores, Café, Tabacos. 
Conocidos son los ágapes o modes-
tos convites que celebraban los pri-
mitivos fieles. 
E l gran fundador de;la Compañía 
de Jesús, San Ignacio de Loyola, 
cuando en París reunía compañeros 
para la fundación de la gran obra 
que meditaba, hacía que de vez en 
cuando se convidasen unos a otros 
a fin de estrechar con esta conver-
sación y trato familiar las relaciones 
fraternales que habían de unirlos a 
todos.en un solo cuerpo y orden re-
ligiosa. 
A semejantes reuniones de católi-
cos se va con el corazón en la mano, 
reina en ellas la expansión más fran-
ca y luego de conocerse trábase la 
amistad más cordial y duradera. Los 
católicos todos, aún sin conocernos j 
somos amigos, pero si nos tratamos 
muy luego nos hacemos íntimos: nos j 
comunicamos nuestros gozos y penas, I 
abrimos nuestro corazón, declaramos 
todos nuestros pensamientos. 
Son, pues, dignos de loa. 
La función vespertina tuvo lugar 
a las siete de la noche, y consistió en 
exposición del Santísimo Sacramento, 
Santo Rosario, canto de los gozos po-
pulares del Santo Escapulario, ser-
món por el Prior R. P. Fray José 
Vicente de Santa Teresa, quien desa-
rrolló el siguiente tema: 
"No hay nadie que se esconda al 
calor de su virtud." 
Hizo la descripción del Carmelo 
desde el Profeta Elias a nuestros 
días. 
Los favores que sus individuos han 
recibido de la Reina del Carmelo. Y 
de los que recibió la humanidad 
por mediación del Santo Escapula-
rio. 
E l Santo Escapulario del Carmen 
es bandera de combate en. las luchas 
de la fe; es blasón de la más ilustre 
familia, que es la familia de los co-
frades de la reina del cielo, por dis-
posición de la misma celestial seño-
ra, y por tanto, más glorioso que los 
humanos blasones; es solemne docu-
mento que obliga a su Soberana otor-
gadora al cumplimiento de consola-
doras e inmortales promesas, es in-
signia de religiosidad y de honradez 
que nos obliga a nosotros a una vida 
sin mancha y a una via de intensa 
fe." 
"Volvamos los ojos al Santo Esca-
pulario, que él nos devolverá la paz 
del alma; reavivirá la amortiguada 
fe, encenderá ansias de sobrenatura-
lismo y de sacrificio, y 'traerá con 
ellos la curación de nuestros males 
sociales que buácamos tan lejos, de 
la verdadera fuente del remedio. 
¡Santo Escapulario del Carmen, 
consolador de los remordimientos y 
angustias postreras, fiel pagador de 
las deudas atrasadas, abreviador 
amoroso de la expiación, vuelve a 
brillar sobre nuestro pecho como bri-
llaba en los de nuestros católicos y 
patriotas antepasados!" 
Concluido su admirable sermón, 
dió con toda la solemnidad del ri-
tual, la Bendición Papal a los fieles. 
Estos llenaban el templo. Suma devo-
ción y compostura. 
Mientras se cantaban varios Him-
nos del Oficio de los Carmelitas, se 
formó la procesión en "el orden si-
guiente: 
Cruz y ciriales; cofrades varones 
del Carmen; Terciarios Carmelitas; 
estandarte de la V. O. T., por-
tado por el terciario señor He-
rró trono de la Virgen; los Pa-
dres Carmelitas Fray Carlos Monte-
verde, Fray José Vicente de Santa 
Teresa, Fray Mateo de la Santísima 
Trinidad, FraJ^ Juan José de la Vir-
gen del Carmen; Fray Carmelo de 
la Santísima Trinidad y Fray Juan 
Manuel de Jesús, y los Presbíteros 
José Manuel Corrales y Manuel Bu-
ñuel; Preste, R. P. Fray Julio del 
Niño Jesús, Vicario de los Carmeli-
tas del Vedado; asistido de los Pa-
dres Feliú y Antich; Hermanas Ter-
ceras y Cofrades del Carmen. 
E l trono en que iba colocada la 
imagen estaba artísticamente enga-
lanado. 
En breve espacio de tiempo lo 
transformaron en florido jardín, las 
bellas señoritas, María Luisa y Nati-
vidad Ochandiano, Rosa y Virginia 
Franchi Alfaro y Angela Santana. 
Sea para ellas nuestro parabién 
sincero por el hermoso tapizado flo-
ral del trono. Fué llevado a cabo 
por cofrades del Carmen. 
Durante el recorrido de la proce-
sión por el interior del templo se 
cantaron las Letanías. Recogida la 
procesión, que resultó magnífica, se 
cantó la despedida a la Virgen del 
Carmen con santo entusiasmo. 
E l coro de señoritas Terciarias, ob-
tuvo un nuevo triunfo, que unir a los 
alcanzados en el novenario y comu-
nión. 
Tal fué la primer fiesta organiza-
da en el templo- de San Felipe por el 
actual Prior Fray José Vicente de 
Santa Teresa. 
Por el éxito alcanzado nuestra fe-
licitación, pues en sólo la portería 
del Convento, el amable y culto Her-
mano José, expidió más de mil Es-
capularios. 
UN CATOLICO. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILAN- I.OS HERMOSISIMOS y ventilados «Itos de la casa E. Pal-ma, número 55, Víbora, cinco cuartos, 
sala, comedor, Ford y demás servicios. 
Informan en la misma. 
29250 22 jl. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y fres ' eos altos de Chacón, número 4; sa-la, saleta, cuatro cuartos, servicio in-
terior, comedor, pantry y habitaciones 
en la azotea. Informan en el Banco 
Nacional de Cuba. 306. Teléfono A-1051. I 
29254 24 jl. 
SE SOLICITA TTHA KTTCHACHA-cha para limpieza d© habitaciones y coser; y otra que no tenga pretensio-
nes liira ayudar a todo. Consulado, 146, 
altos, esquina a San Rafael. 
29252 J1-̂  
E—NE^^ITATlTHA'SESbRA RESFE-
table para ayudar a todos los Queha-
ceres de una casa pequeña. Sueldo 15 
pesos. Informan en O'Reilly, 60. libre-
rIa- 23 11. 
COCINERAS 
ESTABLECIMIENTOSVARIOS 
V" ENEO BODEGA EN LA CALLE SA» l5?olás. en la mejor esquina de barrio los Sitios, largo contrato y ^ 
da en ganga. Ifnorman Jos^ 
123. moderno, altos, señor Oonzalez 
29256 ¿¿ ,*' 
SE ALQUILAN LOS SOS PISOS AL-tos de la casa número 16 de la calle 
de Cuba. Está muy bien situada, fronte 
al mar y cerca de todas las oficinas. 
Informan en la misma casa, el señor 
González, y en Obr?.pía, 24. altos. Telé-
fonos M-2267 y M-1942. 
29:100 23 Jl. 
N NEPTUNO.ÜN LA LOMA DE LA 
Universidad, a una cuadra de San 
Lázaro, se alquilan unos altos com-
puestos de sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, baño moder-
no, cocina de gas, cuarto y servicio "de 
criados en la azotea. Alquiler, 150 pesos 
Informan: Teléfonos A-5602 y A-5886. 
29868 25 jl. 
PARA SOMBRERERIA SE ALQUILA un bonito local en lo más céntrico 
de la Habana, en casa muy acreditada, 
para informes. Aguila, 21, bajos. 
29241 25 jl. 
VEDADO 
PROXIMAMENTE SE ALQUILARA el chalet Paseo, entre 25 y 27. acera 
impar. Jardines, portal, sala. living 
room, hall, cinco habitaciones, servicio 
interior, comedor, pantry, cocina y ce-
len tador de gas, garage para dos má-
quinas, cuartos de criados y uno alto 
independiente. En la misma se venden 
muebles finos. Pueen verse a todas ho-
ras. Teléfono P-4407. 
29254 24 jl. 
SE NECESITA UNA COCINERA PA-ra un matrimonio solo. Si no sabe su oficio que no se presente; ha de 
dar referencias y dormir en la coloca-
ción. Buen sueldo y ropa limpia. In-
forman en San Mariano, esquina a Fe-
lipe Poey. Vfbira. 
29249 22_ jl.^ 
E SOLICITA EN EL VEDADO UNA 
cocinera que sea limpia, honrada y 
con referencias. Que ayude a la lim-
pieza de la casa. Se, desea que duerma 
en la colocación. Calle C, número 154. al-
tos, entre 17 y 19. 
29279 22 jl. 
2925>j . 
Vendo por módico precio contrato d« 
una casa de diez y »ei$ habitaciones, 
situada en e ugar más céntrico d« a 
ciudad, por embarcarme. Informan er 
e teéfono A-1679. 
29264 Jl- ^ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
PARA CABALLERO DE GUSTO 
se alquila un ci/irto espléndido y muy 
fresco, lujosamente amueblado, en casa 
nueva, con todos los adelantos modernos 
En el centro comercial, con teléfono, 
y luz eléctri^.i tóete, la noche. Es casa 
de familia y no hay cartel en la puerta. 
Informan en Compostela. 90. antiguo. 
Primer piso. 
29267 23 jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene garantías. Dirección: Ho-
tel Cuba, Egido. 75. A-0067. 
29248 _22 jl. 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLCT carse para criada de mano o para 
habitaciones. Sabe zurcir y repasar ro-
pa: tiene buenas recomendaciones: pre-
firiría el Andado. Zanja. 86L a la en-
trada. 
29261 22 jl. 
SE^DESEA COLOCABTUNA MUCHA-cha de criada de manos en casa de 
moralidad. Informan en Consulado, 77. 
altos del café; entrada por Trocadero. 
En el último piso. 
29265 23 jl. 
CENTRO ASTURIANO 
Compramos libretas de ahorro del 
Centro Asturiano. Necesitamos 60 
mil pesos. Pagamos en efectivo con 
pequeño descuento. También Cen* 
tro Gallego. Contadores del Co-
mercio, Rema, 53. 
29266 
HACEMOS HIPOTECAS 
Disponemos de 25 mil pesos al 9 por 
ciento, en dos partidas;' 15, 18, 20 y 30 
y fracciones al diez y doce por ciento; 
debe ser buena garantía; si no es asi 
no se moleste. Manzana de Gómez, B-
Mazón y Co. A-0275 y A-4S32. 
29244 22 jl. 
VTECESITO TOMAR CUATRO MIL 
I S pesos en hipoteca sobre gran casa 
en la calle Real, en Marianao, valor 
de la propiedad 25 mil pesos. Informa: 
Sánchez. Perseverancia, 67. 
29256 22 jl. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe 
ninsular para limpieza de habitacio-
nes y coser o para comedor. Lleva tiem-
po en el país y sabe cumplir con su 
obligación. Calle M, número 4, esquina 
a Calzada. Teléfono F-3107. Vedado. 
29286 22 jl. 
COCINERAS 
C E ALQUILA El? VIRTUDES, 109, al-
O tos, dos habitaciones grandes y ven-
tiladas. Pueden verse a todas horas. 
Informan en la misma. Para tratar del 
precio y condiciones, por el teléfono 
M-9324. 
27 JL 
URALLA, NUMERO 119, ALTOS, SE 
alquila una habitación a caballeros 
solos, o matrlrronio sin niños. 
29251_ 23 jl. 
EN OBBAPXA 24, ALTOS, SE ALQUI-la una buena habitación para ofici-
nas. Precios, incluyendo alumbrado y 
limpieza, 30 pesos mensuales. 
29259- 23 jl. 
(.JE DESEA COLOCAR UNA COC1NE-
ra' peninsular con referencias; no 
duerme en la colocación. Informan en 
Corrales. 73, altos. 
29247 22 jl. 
CE"DESE A 'COLOCAR _ UNA JOVEN 
O peninsular para cocinera y para ayu-
dar algo a la limpieza, y en la misma 
también se desea colocar una señora pe-
ninsular de mediana edad; es buena co-
cinera; tiene referencias. Informan en 
Puerta Corrada, número 81. 
29257 22 jl. 
I;N GALIANO, 26, ALTOS, SE AL-Li quilan dos habitaciones frescas y 
ventiladas a matrimonio sin niños u 
hombres solos. Se exigen referencias. 
. 29271 22 jl. 
EN REINA, 12, ALTOS, AL LADO DE Cabrizas. un departamento con balcón a la calle, muy fresco y cómodo. Tam-
bién habitaciones para hombres solos o 
varios socios que sean personas de mo-
ralidad. Además se alquila el recibidor 
de la misma todo de mármol, con su 
hall y el zaguán. 
29289 22 jl. 
1 EALTAD, 131, ALTOS, SE ALQUI-J lan dos habitaciones, una con bal-
cón. 
29240 22 jl. 
VEDADO 
UNA BUENA COCINERA PENXNSU-lar que sabe el oficio, desea casa 
buena particular. Informan en Obrapía, 
número 91. 
_29272 _ 23 jl. 
COCINERA REPOSTERA ESPASOLA, habiendo servido en buenas casas y 
entendiendo bast;>nte la cocina criolla, 
desea colocarse con buena familia; hace 
plaza y duerme en la colocación. Sueldo 
de 40 pesos en adelante. Informan en 
14, esquina a 11. 
29£85 22 jl. 
QE DESEA COLOCAR UNANSEÑORA 
io de mediana edad de cocinera, con una 
hija de 14 a 15 años, de manejadora o 
muchacha de mano, pudiendo ser juntas 
las dos. Sr/en cumplir con su obliga-
ción. Informan en San Ignacio. 130, al-
tos. Una casa nueva. 
29290 . 22 jl. 
D~ESEA COLOCARSE COCINERA pen insular. Sabe cocinar a la española 
y criolla, varipg/ y vegetariana. Desea 
establecimiento- o corta familia. Con-
cordia, número 150. Teléfono A-3122. 
29243 22 jl. 
CHEQUES Y BONOS 
Vendemos del Español más de 100 mil 
pesos, al 25 por ciento de valor y 
canMad, elevada del Nacional. Tam-
bién compro con efectivo sin salir de 
la oficina. Manzana »le Gómez, 212. E. 
Mazón y Co. A-0275 y A-4832. 
29244 22 jl. 
CHEQUE: SE VENDE UNO DEL BAN co Español, de 1061 pesos; lo doy 
en 297 pesos. Aguila, 114, cuarto 69; de 
1 a 4. R. Martorell. 
29̂ 82 22 jl. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
•iiIIIIII IWIWHII •IIIWW 
J E VENDE PIANO, LAMPARA DE O  
tO p cuarto, sofá dawnport. Calle K, número 162. TeléWmo r-5311. 
• •• 23_ jl. 
ÍE VENDE UNA MAGNIFICA VIC-
trola "Víctor" de gabinete, con mu-
chos discos. Caruso. fox, bailes, cancio-
nes escogidas, etc. Precio 150 pesos. In-




E N S E Ñ A N Z A S 
M.ISS SOUTH 
Profesora graduada con susperiores re. 
ferencias, se ofrece para dar clases de 
inglés a domicilio o en su Academia. Tam 
bién enseña bailes de salón a señoritas. 
Alta moralidad. San Miguel. 134, altos. 
2.8497 14 jl. 
ALQUILO UN DEPARTAMENTO con muebles, a la brisa, grande terraza, una cuadra parque Menocal, propio pa-
ra matrimonio, o dos caballeros. Calle 
8 y 19, letra B, altos. Vedado. 
29234 25 jl. 
S E N E C E S I T A N 
DE MANO 
Y MANEJADORAS 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
lo peninsular, de criada o manejadora. 
Sabe su obligación. J. del Monte. 163, 
frente a Bg.guer. 
29142 22 jl 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-nes españolas, una de criada y la otra de cocinera; la que se coloca de 
criada, está dispuesta a viajar a cual-
quier parte del campo. Saben su obli-
gación. Calle 19 núm. 505, entre 14 
y 29196 22 jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no en Calzada, esquina a 10. Cha-let, Vedado. \ 
29263 22 jl. 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA joven española, de criandera, con 
tres meses de haber dado a luz. Tiene 
buena y abundante leche. Se puede ver 
su niña. Tiene certificado de Sanidad. 
Informan en Sol, 12. 
29262 • 22 jl. 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR JOVEN, ESPAÑOL, ofro ce sus servicios para casa particular 
con referencias de casas donde ha tra-
bajado. Sabe cumplir con su obligación. 
CJampanario y Reina, café. Teléfono 
M-4863. 
29070 23 jl. 
P A R A L A S D A M A S 
HALLAZGO EXTRAORDINARIO 
Un sabio químico vienés ha muerto de-
jando una fórmula de un producto de 
belleza que ha sido utilizado durante 
muchos años por las damas de la Cor-
te de Viena, haciéndolas famosas por 
su hermosura. Una aplicación del pro-
ducto hace desaparecer REPENTINA-
MENTE los rasgos de cansancio en la 
cara, dejándola fresca y lozana como 
la de una niña. El tratami-lito completo 
no hace falta más que en caras muy 
cansadas, con arrugas ya muy profun* 
das y para personas de mucha edad. E! 
producto se llama SIRRI, la patente de 
Cuba ha sido adquirida y muy pronti» 
se encontrará de venta. Procure estar 
al tanto del día que sale a la venta y 
podrá obtener jf-atis una aplicación. No 
hay arruga por profunda y antigua que 
sea que resista a este tratamiento tan 
usave e inofensivo como el agua natu-
ral. Los progresos se notan al día. 
29278 26 jl. 
RAÑ BORDADORA, HAGO TODA 
clase de bordados, especialidad en 
bordado inglés para vestidos de ni-
ñas: doy lecciones de labores. Aguila, 
21, báj'fi 
29241 25 jl. 
D E P A L A C I O 
PARA ENSEÑANZA DE MEDICINA 
L E G A L 
E l Secretario de Gobernación, In-
formó ayer al Jefe del Estado que 
había cedido a la Escuela de Medi-
cina, para la enseñanza de la asig-
natura de Medicina legal, todos los 
atributos de brujería que figuraban 
en el Archivo del Presidio por haber 
sido ocupados en distintas causas 
criminales. 
E L PARQUE MACEO 
E l Secretario de Obras Pública^ 
señor Orlando Freyre, estuvo ayer 
en Palacio para dar cuenta al Jefe 
del Estado de la reunión celebrada 
el día anterior en la Secretaría, con 
objeto de recibir los pliegos de diez 
y siet concursantes a la subasta pa-
ra las obras del Parque Maceo. 
Para redactar la ponencia sobre 
este asunto ha sido designado el In-
geniero Jefe de la Ciudad, señor 
Román. 
caso de que no se indulten dentro 
de breve tiempo a dichos penados, la 
mayoría de ellos fallecerán, toda 
vez que la edad de los mismos oscila 
entre los 7B y 85 años. 
Según nuestras noticias, el Pre-
sidente de la República, que tam-
bién está interesado en este asunto, 
así como su señora esposa, la cari-
tativa dama María Jaén de Zayas, 
tienen interés en que se trate en el 
Consejo ordinario de Secretarios 
que el próximo sábado se celebrará 
en Palacio. 
Es probable que en dicho Consejo 
se acuerde conceder el indulto. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, CON TRES años de mecánico, práctico en el 
manejo de todas las máquinas, se ofre-
se para casa particular, con referen 
cias de buenas familias; sin pretensio-
nes, arán razón en el teléfono A-1678. 
Pregunten por Pepe. 
29278 22 jl. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUF-feur español en casa particular; tiene 
buen/s referencias de las casas que ha 
trabajado. No se coloca menos de 70 pe-
sos. Teléfono A-00€5. 
29242 22 jl. 
VARIOS 
DIFERENCIAS ENTRE E L SUPER 
VISOR Y E L ALCALDE 
Ayer se entrevistó con el Secreta-
rio do Gobernación, coronel Martí-
nez Lufriú, el Alcalde de la Ciudad 
de Camagüey, quien fué citado para 
que concurriera al despacho de di-
cho superior centro, el Supervisor 
Militar de aquella provincia, coman-
dante Gaspar Betancourt. 
£1 Alcalde mencionado comunicó 
al coronel Lufriú que el proceder 
j del citado Supervisor era de todo 
punto improcedente, pues, tomando 
| sus atribuciones, (las del Alcalde) 
; había nombrado 25 policías munici-
pales a los cuales él se negó a abo-
narlés sus haberes, toda ve* que 
consideraba que el único que podía ' 
hacer dichos nombramientos era la ( 
primera autoridad municipal. 
SE OFRECE UN ESPAÑOL DE ME diána edad pkra encargado de finca j 
de re<^3o; pjtóctlco en agricultura, serio 
y actr^j. Dirigirse a Paula. 83, o telé-
fono M-9158. 
29274 22 jl. ) 
ESEA COLOCARSE VN JOVEN Í̂jíT. 
pañol de caballerlcero; buen jinete 
y práctico en el oficio. Informan en 
Paula. 83. o teléfono M-9158. 
29273 23 JL 
TAESEAN COLOCABSlT DOS SESORI-
X / tas mecanógrafas y taquígrafas, en 
oficina o casa de moralidad. Reina, 12. 
altos, al lado de Cabrizas. 
29288 22 jl. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
Confech ones para señoras,- niños y hom 
bres y útiles de casa; recibo hceques 
intervenidos de todrs los bancos, a la 
par, contra mercancías, al por mayor y 
menor. Mtíca^eres, 11, altos, departa-
mento 16. De 9 a 10 y de 2 a 4. M ^»iél 
Pifiol. 
29294 27 j . _ 
AVISO: ALONSO, GALIANO, 44 
Tiene camas de madera, desde $10; ne-
veras, u S2ó; comedas, $25; juego cata, 
madera, $95; ur par comoditas, $6; t,;iró 
plano $25; Vajillero, Í15 escaparates, 
tengo desde $15 en adelante, hasta $95; 
lavabos, $20 y $27;«ocina estufina, nue-
va, a $20; juego de cuarto marquetería 
seis piezas, $"285; juego de sala laqueado 
cinco piezas. $70 juego comedor fino, 
con nueve piezas, $255; escaparates de 
tres cuerpos, lunas al centro con co-
lumna, en $99; y cuadros, figuras, lám-
paras para sala y comedor. Todo en 
ganga en la casa Alonso, Galiano, nú-
mero 44; y se arreglan muebles. 
29267 22 jl. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
SE COMPRA UN SOLAR EN LAS PRO xirnidades de Belascoaín o de Uni-
veráidad. Informes al Apartado, 2549. 
29253 22 jl. 
URBANAS 
JUEGO MODERNO DE CUARTO, com pleto. con lávabo, $200; juego de 
mimbre, seis piezas, $75; lámpa/a mo-
dernista, $30; pantalla comedor. $17; gra 
fonola grande Columbia, de gabinete 
con discos. $135; ventilados. $18; calen-
tador modernista de gas. $28 y varioí? 
muebles por embarcar. Aguila, 32. 
292192 23 jl. 
AMA REDONDA BLANCA, $207 LA-
vabo chico, $18: escaparate america-
no $30; camita de niño, $14; nevera mo-
derna, $33; seis sillas caoba, $20; buró 
cortina, $35; mesa comer, $15; cómoda, 
$25; chiffonier, $25; coqueta, $25; basto-
nera. $15; lámparas, victrola, etc. Agui-
la, 32. casa particular. 
29293 23 jl. 
E L INDULTO DE LOS ANCIANOS 
E l Jefe de Presidio Nacional, se 
entrevistó ayer con el Secretario de 
Gobernación, al objeto.de tratar so-
bre el indulto de los ancianos que 
desde su juventud se encuentran 
cumpliendo condena es dicha peni-
tenciaria. 
E l doctor Menocal declaró a los 
periodistas, cuando abandonaba la 
Secretaría, que uno de los ancianos 
por los cuales hace gestiones para 
lograr su indulto había fallecido, 
Í debido a su avanzada edad. Estima jel Jefe del Presidio que 
S E R E B A J A R A E L P R E C I O 
D E L P A N 
E l Subsecretario de Agricultura 
señor Domingo Espino, de acuerdo 
con las instrucciones del Secretario 
de dicho Departamento doctor Co-
. liantes, ha comenzado a realizar una 
amplia investigación para conocer 
con toda exactitud el precio de la 
harina de trigo, manteca y leña, 
con objeto de iniciar una activa cam 
paña, para lograr sea abaratado el 
precio del pan. 
Regalo casa esquina (Vedado), 
vale más de 30 mil pesos, en 22 
mil pesos. Cuatro hermosos cuar-
tos. Frutales: Mangos, guanába-
nas, mamey, zapotes, anones y 
otros. Urge vender. Empedrado, 
número 20. 
29253 22 jl 
VENDO EN SALUO Y BELASCOAIN casa antigua de ocho y medio por 
20 metros de terreno; precio doce mil 
pesos. Se puede dejar la mitad en hi-
poteca. Informa: González, San José 
123, moderno, altos. 
29256 22 jl. 
VENin UN JUEGO DE CUARTO DE meple, ^asi nuevo, precio económi-
co: no trato con negociantes del giro. 
Calle 8 y 19, letra B. altos. Vedado. 
29233 25 jl. 
ArENDO ESCAPARATE GRANDElT p ¿ 
T columnas y lunas biseladas alema-
nas, 75 pesos, y una mesita de noche, 
cón marmol gris, en 4 pesos. 
29290 22 Jl. 
UE VENDEN DOS VIDRIERAS DE 
O diaria, tamaño grande. Galiano, 
78. Teléfono A-4262 . 
29281 22 jl. 
SE VENDE UNA TUERTE CAJA DE caudales, medidas 118 por 88 por 77 
centímetros. Para informes dirigirse a 
Muralla, 73. „ 
29283 27 jl. 
OCASION: SE VENDE UNA CASA , ani1I?Va nuiy Próxima al Nuevo Mer-
cado. Mide seis metros trenta centíme-
tros de frente por veinte y tres de fon-
do. Se admite parte del dinero en che-
ques intervenidos de Córdova o Digón 
Informan en Sun pablo y Ayesterán. 
Chalet. ' 
19215 27 „ 
A U T O M O V I L E S 
VENDO DOS CAMIONES "PIZARRO-de cinco toneladas, chassl corto ga-
rantizado; un buen negocio. Informan en 
Kcina.̂  3, departamento 12, entresuelo. 
25 jl. 
AUTOMOVIL BRISCOE SE VENDE por embarcar, tiene magneto, arran-
que eléctrico, buenas gomas, siempre 
particular. Lo vende su dueño por em-
bercar e/ la tercera parte de lo qun 
le co«>6. Verlo y tratar en Aguila, 32 
m m 22 n 
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molacha y mejores pedidos por el 
azúcar retinado de los consumidores 
y difitribuidore». 
Quotations for reflned are as to-
llow: 
Arbuckle Bros 
B. H. Howell Son & Co.. 
Warner Sujar Ref. Co. 
I N F O R M A C I O N 
M E R C A N T I L 
Se entiende qne la Comisión F I - ^ S S « ^ W ^ S T T ' S a ^ de" ! ̂  M ^ C a í a n 
nanciera Azucarera ha vendido do» ,car ^ o «n ^ reflnadores ab. Savannah Sugar Ref. Co 
Ptre8 CajfWnentPi PW» P f ^ ^ ^ i : ^ h E S ^ p ^ t W W O t * todas las !Reveré Sugar Ref Co . 
cano embarque a los refinadores * • J g J j T j log futuros de asúcar crudo Colonial Sugar Ref. Co., 
puertos de fuera que están «eces l - ISSoieearon un tono más firme, y al New Orleans . . . . . . 6.50c 
tados de azúcar, a 3c C . and F . Pe- ^ ^ r f n noche, estaban sin Qodchaux Sugars. Inc..New 
Orleans . , • 
Imperial Sugar Ref. Co., 
Sugar Land, Texas. . . 
California & Hawallan . 
Western Sugar Ref. Co. . 
ofreciendo azúcares muy cautamente ¡ ^ J ^ ^ ^ p ^ S la calle y ha respon- 'Texas Basis. 
F U T U R O S DK AZUCAR CRUDO 
Influenciado por el mejorado sen- Federal Sugar Ref. Co 
tlmiento en el mercado por el azú- iPensylvanla Sugar Ref. Co 
con los refinadores ab-
muuo QÍ-UI-U... w~ • — - - - cerrarse esta nocuo, osiauau om 
ro al cerrarse esta noche se tuvo no- cambioa a 9 puntos más altos, y los 
tlcia que no están ofreciendo nada 
a ese precio. 
Los tenedores de azúcares de Puer 
meses cercanos muy firmes, cerrán-
dose prácticamente en lo más alto 
Este mercado refleja * . , 'en la semana 











pedían cuatro y medio centavos y se di<j0 prontamente a los acrecentados 
tiene entendido que los compradores ipe^i^og ¿Q ioa consumidores e índl-
ca que la actividad acostumbrada en 
los pedidos del verano por el azúcar 
refinado se está desarrollando.. 
tenían voluntad para pagar 4 l | t por 
ina dichos azúcares de Puerto R i -
co. . , * 
Hoy tarde se tuvieron noticias de 
ventas a la American Sugar Refinlng 
Company de 57.000 «acos para em-
barque en Julio a 4 318 centavos G. 
I . F . y se dice que hay comprado-
res adicionales a esas bases. 
E l estado Cubano informa de pe-
caluroso ha venido al fin a estimu 
lar los pedidos para el consumo. Un 
queños embarques de la Isla, sola-iacrecentado número de compradores 
mente 27.000 toneladas han sido ex-'jia estado entrando en el mercado y 
portadas por la semana que terminó jes muy evidente que muchos han 
el dos de julio, mientras que los re-1 permitido que sus existencias lle-
cibos totalizaron casi 34.000 tone-lguen a los más bajos niveles, hacién-
ladas, y de consiguiente con un mo-!dose por lo tanto imperativo el reno-
derado aumento en las existencias ¡var las mismas. L a demanda invaria-
slendo el total 1.404.000 toneladas jblemente se ha agrandado y no obs-
de la nueva zafra de azúcar, además jtante que no podemos llamarla nor-
de unas 31.000 toneladas de la vle-imal por este período del año, es mu 
AZUCAR R E F I N A D O 
Se han desarrollado pedidos muy 
mejorados por el azúcar refinado y 
hay indicaciones de que el tiempo do, sin embargo, continúa muy in 
••Chicago, Kansas City Basls. 
MERCADO D E C A F E 
Después de irregulares fluctuacio-
nes al principio de la semana, el café 
desarrolló un tono muy mejorado y 
al cerrarse esta noch . mostró ganan-
cias netas de 4 a 15 puntos por la 
semana. E l sentimiento en el merca-
ja zafra de azúcar. 
Doce ce:| rales están ahora molien-
do caña, el mismo número que había 
por este tiempo el año pasado. 
L a producción total hasta el día 
cho más activa do lo que se ha expe-
rimentado por el tiempo pasado. No 
solamente se ha ncubierto las nece-
sidades urgentes, pero en vista de la 
tendencia de alza en el mercado del 
dos de julio es de 2.964.647 com-'azúcar crudo y los pedidos en firme 
paradas con 3.285.317 del pasado;para la exportación de la refinada, 
a£0 hay Indicaciones de que algunos 
Las/exportaciones por este mismo compradores tratan de protegerse 
periodo son solamente 1.528.000, ellos mismos a una extensión mode-
comparadas con 2.699.000 por el 
mismo período el año pasado. • 
Bajo fecha 25 de junio de 1921, 
el señor H . A . Himley, escribe des-
de la Habana lo siguiente: 
" E l tiempo mejirado, del cual he-
mos hablado en nuestros dos últimos 
rada con respecto a ssu futuras ne-
cesidades. 
Como resultado del alza en el mer 
cado del azúcar crudo y la mayor 
actividad en los pedidos, los precios 
del azúcar refinado han aumentado 
a las bases de 5.50 c. por todos los 
Informes, todavía continúa, y las i iu. jrefinadores con excepción de la Fe 
vias que han caido, han sido en can 
tidad moderada, distribuidas impar 
cialmente sobre las diferentes pro-
vincias. Cuantas lluvias ha habido 
no han traído ninguna frescura nota-
ble, pero han producido una atmósfe-
ra vaporosa que es uno de los rasgos 
de la estación de lluvias, y una con-
dición que es de los más favorable 
para el crecimiento de la caña . E l 
número de centrales que se dijo ha-
bían cerrado por esta estación du-
rante la semana pasada, es peque-
ño. E n todas partes se encuentra 
uno un .sentimnento de decidido pe-
simismo con respeto a la presente si-
tuación. Bajo las condiciones exis-
tentes el plantador no puede vender 
deral y los señores Arbuckle, quie-
nes han sostenido su precio a base 
de de 5.20 c. no obstante que más 
tarde prácticamente no aceptaron 
ningunos negocios y se entiende ge-
neralmente que están considerable-
mente atrasados en sus entregas. 
Otros refinadores cotizan a base de 
5.50 c. y regularmente hacen pron-
tos embarques, pero se entiende que 
el aumento en la demanda resulta 
ahora en que tengan alguna tar-
danza. 
Las entregas de los mercados en 
consignación han estado activas y 
las existencias en muchos de los 
mercados en consignación práctica-
mente están limpios a consecuencia 
de que las compras para embarques 
cierto, con la mayoría del comercio 
persiguiendo tácticas arrebatadas 
más bien que tomando una actitud 
decidida. L a mayoría, sin embargo, 
aparece máo deseosa de hacer com-
pras robre ¡as reacciones de los cor-
tos en las oscilaciones de alza. 
Avisos del Brasil sostienen que el 
Gobierno biasilero ha anunciado la 
compra de 3.000,000 sacos de café 
y de que sostendrá a Sontos en sus 
precios, así como que limitará el mo-
vimento. También ha habido rumo-
res de que el tiempo ha sido frío y 
lluvioso en el Brasil, creando temo-
res de que existan averías por las 
nevadas. Las ofertas de costo y fle-
te del Brasil continúan bien arriba 
de la paridad con este mercado, y los 
negocios continúan muy limitados; 
los pedidos de consumo son muy li-
mitados y sólo de manos a boca. 
comunlfin reneral. A la« ». a»1** B0' 
Iemn«. Hará el panegírico d« 1» Virgen 
del Carmen un R p. Eacolaplo. 
Por Ifi tarde. A las 4, Rosario, Triduo 
y Sermón Que predicará el R- •Jo*é 
Vicente de la V. del Carmen. Superior 
de San Felipe. . 
Despufs de dar la Bendición Papal 
se organizará una grandiosa procesión 
por el mar. 
Sólo podrán formar parte las perso-
nas que estén provista» de tarjeta au-
torización, que podrá, recogerse en la 
portorla del convento. „; 
29183 24 Jl 
820 * - , . - . . . T TUNDO UN MOTO» DB 10 H. » 
Los pasajeros aeberan escribir so- y alemán marca A. E . G., y un lote 
bre todos los bultos de su equipaje d e j o P-rtas^y - n U n a s ¿ ^ « ¡ g j r dj 
su nombre y puerto de destino, con de Hfl' varas por 39n cada uno. In-
. j i ^ i i fnrman en Fomento, D, Jesús del 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. Monto 23053 
í l j \ S A S 
no de equipaje que no lleve 
te estampado el nombre y ape 
su dueño, así como el d;l puerto de i — 
CUPRIFERA P ! N 4 ¿ ^ ^ 
uuno ai" ra un taller de carpintería y cualquie-; por acuerdo^ , ARPfji 
claramen ra de las máquinas separadamente. Em-traclón Bt¡ ConseirV1» S i 
M J J pedrado 7. Telf. A-8S66. Apartado 968. traordinarla a lo« a J"nu ^ áíí'A 
L1
'^AUlER C A R P I N T E R I A . S E ven-
Af toda la maquinaria completa pa-. 
j r - r - — — " ""^u a.-lra- ™ taller de carpintería y cualquie-' 
a ^^Ae7úllo'1aditst^e^5M! 
Pray José Vicente de Santa Teresa. 
Prior del Convento de San Felipe. La 
orquesta será dirigida por el maestro 
Luis González. 
Durante la fiesta se dirá una mlpa 
en el altar de la Virgen, en ofrenda de 
recuerdo al que en Vida fué su ver-
dadero devoto señor Alfredo Pérei Ca-
rrillo (q. e. p. d.) 
Invitan a tan piadosos actos, en ge-
neral y en particular a los devotos del 
Carmen. 
E l P&rroco.—1» Camarero. 
29117 23 Jl 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 20 DE JULIO 
Este mos está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
«ucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Jesús del Monte. 
E l Tránsito de San José.— Santos 
Elias, profeta, fundador de la Orden 
del Carmen y Jerónimo, Emiliano, con-
fesores; Macrobio, mártir; santas Mar-
garita yLibrada. vírgenes y mártires; 
Paula, mártir y Severa, virgen. 
San Jerónimo Emiliano, confesor.-— 
Nació en Venecia. de familia patricia, 
y en los tiempos más turbulentos de 
la república sirvió desde su niñea en el 
ejército de aquellas tropas. 
Siendo gobernador del nuevo castillo 
de la montaña de Tarviso, fué hecho 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
PIA UNION DE SAN JOSE 
Este mes de Julio serán los cultos de 
San José el día veinte, a la" ocho y 
media, Misa Cantada y plática por el 
Director. Fray Juan José Troncoso. La 
procesión por las naves del Templo, y 
Junta de Celadoras. 
Xa Secretarla. 
28700 20 Jl 
COMPAÑIA G E N E R A L TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Francet.es bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
E l vapor correo francés 
ESPAGNE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
SANTANDER, y 
SAINT NAZ VIRE 
E l vapor 
LEON M 
Capitán: E . AGACINO 
baldrá para 




4 D E AGOSTO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. QUF. SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Obrapía 42. Teléfono A-9302. 
28620 II Jl 
CIENFUEGOS, PALMÍRT 
CES ELECTRIC ff^ 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
d i á m e t r o por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
I ¡ 4 " en parte de abajo hasta r 
5 8 en la parte arriba. Capacidad ?er?ch(0As' y habida cSe*tmoni* c0S 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para en- ^ o ^ 
V M • i p i n senten a ««ta acción».**»!». 
trega inmediata. INational bteel L o . 
Lonja , 441 . Habana. 
tatutos de esu A^'^o s '^^o í l^ 
Habana, H ^ ^ ^ | 
R T 
W E R C Í ! p r i Y 4 P 
SECRETARIA: P a ^ ^ A N Y 
nlstas y accionista/dfeac'llU » L 
nformación Ie,t* (W1 
y 
cuanta i 
M I S C E L A N E A 
Todo pasajero o^Nerá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de !a marcad* 
en el billete. 
V E N C E U N A C O C I N A S E G A S 
carbón con su horno y tanque pa-
ra agua caliente. Un calentador de gaa 
y una aparato para dar masaje. Todo 
de muy poco uso. A 259 entre 25 y 27. 
288S1 21 j l 
P A N T E O N 
Le cedo, por ?850, dos bóvedas y osa-
rio, completamente nuevo, aunque de 
uso, en el mejor punto del Cementerio. 
Vendo cocina estufina, dos hornillas, con 
su horno. Informa, el Teléfono A-0S87. 
28588 20 jl 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
I U nombre y puerto de destino con 
toda, sus letras y con la mayor clan- F m ^ T ^ o c ? 
dad. 
E l Consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
se te   est  Secretar^f0'?"'* Qii«* M 
los que posean nar» *" ^StltiU? K l 
neflcip deP losaTenPedrore.0rfeVd 
tarto. A l L I Q 1 ^ i U 9 ^ d 
F E R R 0 C A R R I I Í § ^ ^ 
H A B A N A Y ALMACENES ¿ Jí 
G L A , LIMITADA ^ 
MINATIVOS * 100 J&| 
Se avisa a ios proni^f»-! 
nominativos (cinco por c.1/'0» > W, 
Stock (1906) registrado "i0 
que para efecauar el cobro ̂  
reses correspondientes al «,¿,1lo» ^ 
cido en primero del actual í,e8tr«C 
currir en cualquier iuneV,«puie(le,i 
sobre el 
22 DE J U L I O 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas ai muelle de San Francis-
co- entre los dos espigones, solamen 
BU azúcar y por lo tanto, en muchos han aumentado materialmente 
casos, no puede pagar sus cuentas 
por maquinaria, suministros y abo-
nos, y ni aun a BUS colonos por la 
caña que ha convertido en azúcar. 
E l comerciantes, cuyo principal con-
sumidor es el azucarera, y quien de-
pende de ÓI, para sus fondos, encuen-
tra dificultades para cumplir con sus 
compromisos cuando estos se vencen, 
y asi sucesivamente hasta el más pe-
queño comerciantes. E l pl:|itador en 
la actualidad no obtiene prácticamen-
te ninguna ayuda de los bancos. E n -
tendemos que estos, no solamente no 
quieren hacer ninguna clase de em-
préstitos sobre el azúcar, sino que 
aquellos que no tienen ninguna en 
este tiempo están muy contentos de 
ello, tal es la incertidumbre que exis-
te en la situación. E l precio ha ba-
Los pedidos de exportación para 
el azúcar refinado han continuado 
activos y se han llevado a cabo un 
favorable volumen de negocios du-
rante la semana a unos 4 c. New 
York y 3.85 c. F . O. B. Boston. E n 
IB actualidad prácticamente es Im-
posible obtener embarques para la 
exportación en Julio, a no ser que 
sean de segundas manos. 
Bajo fecha de 6 de Julio, los se-
ñores Arbuckle Brothers, emitieron 
el siguientes estado: 
"Como ha sido nuestra costumbre 
durante los últimos meses pasados, 
continuaremos ofreciendo nuestros 
productos diariamente a tales pre-
cios según sean justificados por las 
ofertas de azúcares crudos. L a car-
ga suspendida de azúcares crudos re-
prisionero, puesto en un calabozo y car .te hasta las DIEZ DE L A MAÑANA 
gado de cadenas. Santificó sus tormén» 
tos con penitencia yoraclón y liberta-
do por unn milagrosa protección de la 
madre de Dios, volvi» a Venecia y se 
dedicó enteramente a los ejercidos de 
la devoción más fervorosa. Habiendo 
reducido por aquel tiempo a una ex-
tremada miseria a muchas familias una 
cruel hambre y una enfermedad con-
tagiosa, se entregó todo al alivio de los 
necesitados, especialmente al de los po-
bres huérfanos. Juntó a éstos en una 
del día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje de bodega. 
LINEA D E NUEVA Y O R K A L HA-
V R E 
"PARIS", " L a Savoíe". " L a Lo-
casa que compró al efecto, los v /u ia i rra'.ne" "Rocbambeau", uLafayet-
y alimentaba a sus expensas y los irt«-if •» uru; . , - -»» "lJ:i---«»» "T «MWJ 
trula por si mismo con un celo infatl- « » LWCaíJO , INllgara , Leopol-
gable en la doctrina cristiana y #n las 
virtudes todas. Por consejo de San c 
yetano y de otros pasó al continente 
y erigió "iguales hospitales para huér-
fanos. 
Bn fin, este gran Santo murió el din 
8 de febrero del aflo 1537 de una enfer-
medad contagiosa que habla contraído 
por asistir a los enfermos. 
Fué beatificado por el papa Benedlc 
to XIV y canonizado por Clemente 
X I I I . 
jado a un punto donde parecería :̂ue lteilJdas por ^ Comisión Financiera 
el libertar el azúcar de la restricción !Azucarera Cuba es tal amenaza 
colocada ahora sobre los azúcares al mercado, que no nos parece pru-
por el Decreto Presidencial dando a!dente el proceder de otro modo; ha-
la Comisión Financiera Azucarera el 
dominio de dicho producto, no haría 
ningún daño. E n realidad, leímos 
un telegrama esta mañana enviado 
por los hombres de negocios de Sa 
remos, por lo tanto, lo mejor que 
nos sea posible para cuidar de nues-
tros amigos como lo hemos hecho 
en el pasado." 
L a Federal Sugar Refinlng Com-
gua al Presidente de la República, ipany en el mIsmo nauncló que 
pidiendo que el decreto sea suspen-Ísus Precios segían sin cambio algu-
dido temporalmente basándose en la 
apártente incapacidad de la Comisión 
para mantener un mercado america-
no abierto para los azúcares de Cu-
ba, o que sostengan el precio y finan-
cie la zafra. Tal curso puede resul-
tar en probar el menos mal. Por otro 
jado, tenemos una inmensa cantidad 
de existencias de azúcar detenidas en 
Cuba la venta de la cual está prohi-
bida, y sobre la cual cada dia tiene 
mayores gastos por el macenaje, se-
guro, y otros pequeños gastos que 
Be acumulan y sobre la cual también 
la porallzación se está deteriorando! 
Además el precio ofrecido es ahora 
tan bajo que si bien es verdad que 
la tendencia natural sería el ponerl" 
aun más bajo, parecería a u¿ Umi fe ^ « n e g o c i o s esw manan 
te de ello se f p l ^ l"9 eii!01,1: los refinadores _ aumentaron 
uno a las bases de 5.20 c. y añadió: 
"venderemos nuestra producción de 
día en día siguiendo exactamente el 
mismo método usado durante Mayo, 
pues las condiciones financieras de 
Cuba son tan serias que no podemos 
podemos decir lo que podrá suceder. 
Solamente confirmaremos necesida-
des inmediatas al comercio de cos-
tumbre. Las tardanzas en los embar-
que en el presente momento son de 
tres a cuatro días." 
E l martes, ya tarde, Warner au-
mentó su precio a 5.40 c. los otros 
refinadores no hicieron sambios. E l 
jueves este precio fué puesto por Ho-
well, la American, Pennsylvanla y 
Me Cahan. Poco después de abrir-
se los negocios esta manafia, todos 
sus co-
tizaciones a 5.50 c. con excepción de 
la Federal y de los señores Arbuckle 
quienes a pesar de haberse retirado 
prácticamente del mercado están co-
tizando a 5.20 c. 
Hemos recibido un telegrama de 
nuestra oficina de Savannah, dlclón-
S E R M O N E S 
que ie predicarán, D. m., en la S. 
I . Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1021. 
Agosto 15.—La Asunción do Ma-
ría Virgen; M. I . señor C. Peniten-
riarlo. 
Agosto 21.1—ÍII Dominica de 
mes; M. I. señor C. Arcediano. 
SeSptlembre 1.—Jueves de J . Cir-
cular; M. I . señor C. Magistral. 
Septier. bre 4.—Domingo de J . 
Circular: M. I . Sr , Deán. 
Septiembre 8 . — L a Natividad de 
la V. María; M. 1. señor C. Arce-
diano. 
Septiembre 18 .—III Dominica de 
mes; M. L señor C. Magistral. 
Octubre 16 .—III Dominica de 
mes; M. I. señor C. Lectoral. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos; M. L señor C. Peni-
tenciarlo. 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cristóbal; M. I . señor C. Magistral. 
Noviembre 20 .—III Dominica de 
mes; M. Z, señor C. Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica de 
Adviento; M. I . señor C. Deán. 
Diciembre 4 .—II Dominica de 
mes; M. I . señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; señor Pbro. D. 
J . J . Roberes. 
Diciembre 11 .—III Dominica de 
Adviento; M. I . señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. I . señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. L señor C. Arcediano. 
Diciembre 25 .—La Natividad del 
Señor; M. I. señor C. Lectoral. 
Habana y Junio 18 de 1921. 
Vista la lista de sermones de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
ello se ha llegado ya. Por lo 
menos los propietarios de azúcares 
no estarían en peores condiciones que 
ahora puesto que si no quieren acep-
tar el bajo precio que ahora se les 
ofrece podrían guardar sus azúca-
Sue s e ^ f n r ^ í ^ H r í r á n V e n d e r a u n - " 
un efPrto K ía j0 ' 7 est0 ^ndr ía donos que la Savannah Sugar Refl-
Bituarión JL d,fsahoe° sobr I» actual Ining Company están en lista a 6.50c. 
Bituacion de depgeaión financiera", ¡no obstante que están completamen-
A'TT-r-awr.a 1 te retirados del mercado. 
A R C A R E S E X T R A N J E R O S 1 Nuestra oficina de Chicago nos te-
Hemos recibido un cable de Ham- M66'1"8^ dlcléndonos'que la remola-
burgo, dicnendo que la condición de'clia se estÍL cotizando a 5.20 c. pero 
la zafra en Alemania es satisfacto-i*1116 los neBoclos se aceptan a 6 c. has 
ría. También se nos informa que ta que todas las asignaciones se ha- bifdo Catedral, venlmos'en aprobar-
bay una posibilidad de que Alema- " 
ma anule el control del azúcar para 
el primero de octubre. 
Las siembras de la remolacha en 
Francia han sido oficialmente anun-
ciadas en 107.735 hectáreas conara-
das con 91.104 del año pasado, un 
aumento de 18 .2%. / 
E l International Sugar Journal, 
calcula el consumo en el Reino Uni-
do^para 1921 en 1.200.00 tonela-
E n Bélgica la cosecha de la remo-
S f ¿ ! ; 8fgÚI1 8e dlce' PWSresa sa-
tisfactor amenté . E n algunas sec-
ciones sin embargo continúa la i -
quia afectando su crecimiento. 
L A Z A F R A D E C A S A E N 
L O U I S I A X A 
19212, el Louslana Planter, comenta 
como sigue la zafra de caña. Tomo 
distlf/n0rme3 rosado8 aun llegan del 
dÍ^IÍt°-_azu.carero de la Louslana. 
dina", etc. 
Para más informes, dirigirse a: 




Teléfono A l 1476 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
du Pinillos, Izquierdo y Ce. 
CAf i l* 
latea. Acubo de re-
cibir 5,000 libras de Esencia de Vaini-
lla, clase extra de los propios países 
donde se cultiva esa rama; razones po-
i derosas me obligan a vender a mddlcos 
I precio?, desde una libra hasta dos mil, 
> así QUO con modestos pedidos que roe 
I hagan podrán convencerse del valor de 
• la mercancía. Dirección: Apartado de 
Correos r.U6. Habana: valor de cada li-
bra, puesta en su casa, libre de flete 
$1.35, mándelo por correos, ensepuida 
se le atenderá. Apartado 1916. Habana. 
27774 21 Jl 
: — q u e tendrá efecto el vierñeTdeTJ? I 
Flejes para precintar caja,. Se venden ^ ^ r d ^ k I V e 2 e T ^ Í 
hasta 50 rollos de tre» mil pies Cada Presentar a la consideración de u j . ! 
j i j j i i ta General la modificación de aV,. 
uno y de media pulgada de ancho,! artículos de ios Estatutos 
a un precio muy reducido. Informan! f ^ » r - ^ d o d. ,a ¿ « n u « 
1 a 3 de la larde, a la oficina í 
nes, situada en la Av««hi« i d* 
número 2. altos. A%eni<1a de 
B i ^ K ^ Y s ^ o r 1 ^ 
C E N T R O BALEAR 
Junta General Extraordinaria 
CONVOCATORIA 
o r ^ r i ^ i V s K t e ^ ' r ^ l 
honor do citar a los senorS A*] 
para la Junta General Extraoí3£Í5 
en Aguiar, 116, cuarto 27. Teléfono 
M-4914. 




(antes A. L O P E Z y ú u ) 
(Proristos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
JU consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles c o 
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñar Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 19? 7. 
El hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toncadas 
Capitán: M. D E L C A S T I L L O , 
saldrá de este puerto fijamente el día 
25 del mes actual, admitiendo pasaje-
ros para 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantlía la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Nentur.o. 
28. Ramón Piftol, Jesús del Monte, nú-
mero 534. 
25125 23 Jl 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
Se desean comprar materiales de se-
gunda mano, que sean útiles para fa-
bricación, tales como vigas de hierro 
para azotea, losas, mosaicos, azulejos, 
huecos do puertas, espejos floreados, 
cancelas o puertas para entradas de Jar-
dín, bañaderas. lavamanos, y todo lo 
que pueda ser de necesidad para insta-
Ición sanitaria. Informan, en ü'Rellly. 
80. altos. Teléfono A-4572. 
28783 29 Jl 
que se proponen móíif. 
car están de manifiesto en la Secrr-
ría para que puedan examinarlos loiÜ 
ñores socios que lo tengan por conw! 
nlente. Lo que se publica para Mnen! 
conocimiento de los señorea asociadoi 
encareclndcles su asistencia en attnĉ  
a la Importancia del asunto de om ü 
trata. w " 
Habana. 16 de Julio de 1921. 
E l Secretarlo Contador, JUAN' T0. 
RRES GUASCH. 
C 6336 fi;.ji, 
D E ANIMALES 
HU E V O S PARA CRIA, 20 CEHTAVOI cada uno. Pollitos catalanei M 
otros. Gallinas, pollonas, pura rui 
excelentes poneck/as. Granja AVIMU 
Amparo, Calzada de Aldazó. Los Pin» 
Habana. 
29182 21 jl 
INCUBADORA C Y P H E R S , LA MXJOl 290 huevos, nueva y criadora mml-
fica. se venden. Garantizamos el fus-
cionamlento. Granja Avícola Arapam 
Calzada Aldabó, Los Pincm, Habana 
29182 23 Jl 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: 
precios nmy reducidos, aceite genuino 
C A M X A r o i r r n c T r - M r o i r r i de linaza, inglés, crudo y cocido, así, r^ABAi.1.0 un T I R O VENDO UM 
OAINIA LKUZ, U L ILINLrUI L , í ' . _ i ¡T" . , i / , . de 7 12 cuarta.'-, manso jsano. L« 
L A S PALMAS D E G R A N ' también pintura blanca de zmc¡iiqUido baratísimo, véase en Coiín.i 
CANARIA j marca "Dos Leones". Cuba, 95, Gui 
' CADI7 t*an y ^ar^e^0» S. en C . 
BARCELONA i 313 
E l vapor 
yan vendido. También nos telegra 
íía que la California & Hawallan es-
tán firmes a 5.40 c. Se dlce que se 
han hecho fuertes negocios con la 
remolacha hoy día, pero aun no se 
ha confirmado la especie. 
Nuestro representante en Dallas, 
Texas, nos telegrafía hoy por la ma-
ñana que la Imperial continúa ( 
aceptando negocios a las bases de 
5.^0 c. garantizando el precio. Las 
remolachas en ese territorio están 
todavía todavía a 5 c. 
la y la aprobamos, concediendo 50 
días de Indulgencia, en la forma 
acostumbraba, a todos los fieles que 
oyeren devotamente la divina pala-
bra. Lo decretó y firmó S. E . R., 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., DR MEN-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
A L F O N S O X n 
Capitán: C M O R A L E S 
Saldrá para 
CORLWA, 
Q J O H y 
SANTANDER 
sobre el día 
20 DE J U L I O 
a las cuatro de la taiu«a nevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION D E C O R R E C U 
Admite pasajeros y cargu general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Para toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA, 
S. en C . 




Santiago dé Cuba 
I l í 
Habana, 2 de Enero de 1914 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy muy poco aralgo de elogiar me-
dicaciones; jamás lo he hecho; pero 
cometería una injusticia no hacién-
dolo con respecto a su preparado 
^ ^ ^ t r ^ S J ^ ^ , ^ 1 1 1 « U P P O L . del que obtuve una mués 
lado la ya e x h n w ^ f f ' ^ n ^ m u - tra, experimentándolo en mi persona, ya exhuberante zafra de M 
ña para un desarrollo adicional P^-
cos primeros * - •• - - ^0 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia Parroquial de Monserrate 
Programa de las fiestas que se celebran 
en esta Parroquia, en honor de Nuestra 
Sefíora del Carmen: 
Kl día 15 del actual mes de julio em-
pezó la Novena con Misa cantada, ser-
mdn y letanías. Continuando hasta el 
día 23. 
Día 24. A las siete y media de la ma-
ñana. Misa. A las nueve, solemne fies-
ta a Nuestra Señora. Misa cantada de 
tres Ministros, a gran orquesta y mag-
nificas voces. E l sermfin por el Rvdo. 
P. Laja, Canónigo Magistral. 
L a orquesta dirigida por el maestro 
señor Ponsoda, 
Se cantará un Avemaria en honor de 
la Virgen y -a su terminación se reparti-
rán escapularios, medallas y estampas, 
-eñorl*-ca-|pUe8 padecía de un catarro rebelde! La s n ua camarera ruega . 
• P o - | r t o d ¿ tratamiento y que. aún sln!fíele8 devot08 del »" *«' 
caña tan grande v f lnr^onf 8t0 la i terminar el pomo. J * e;laba domlna-
está ahora y la cosecha dp mnt C 0 ^ 0 d o - E s Por lo tant0 una o11604 Prepa-
Importante auxiliar de nn««fr«o J? I ración, que no tengo inconveniente 
taclones azucarar»- A T ®. .!:f8 plan- en recomendar. 
los 
íamMén K S T * - de Lou i s -na . es 
F U T U R O S D E AZUCAR Q R A \ U L A 
• • , DA F I N A STANDARD ^ 
Bajas netas de d iA a veinte pun-
ios futuros del tos tuvieron lu iaren l t í ^ o s ' d e í 
azúcar granulada fina Standard du^ 
rante la semana. Este mercado o, 
tlnua qulet o y susceptible a peoSS" 
ños pedidos de cualquier lado E l tn" 
Le autoriza para que haga públi-
ca esta recomendación, quedando de 
usted atento s. s. 
S|c. División número 19 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre Bosque que 
garantirá el producto. 
ld-20 
cía. 
29014 24 j l 
Solemnes cultos a la Virgen del 
Carmen 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
"La Semana Devota" en unión de los 
RR. PP. Carmelitas del Vedado dedi-
ca a su excelsa Madre un solemne trl-
i dúo en los días 22. 23. y 24. al cual 
tenemos el honor de Invitar a usted y a 
su distinguida familia. 
Tr, Julio del IT. Jesús. Vicario; Sra. 
Sanana V. Vda. de Cerra, presidenta. 
Orden de los cultos: 
Días 22 y 23: A las 8 misa rezada, 
se rezará al final el ejercicio del tri-
duo. 
Por la tarde. A las 8. rosarlo, triduo no últimamente, no obstante • Vn un nn^n „ #i ""omuie. CStU- m u . V " . — _ r I fOT Ja larao. A IOS S. luoonu. inauo 
W o ^ P f mfs ,ürni« . debido al me- WNA y anúnciese en el DIARIO DE y sermón que predicará el R. P. Julio 
lora_do tono del mercado de la r e - ] 1^ MARINA 
Despacho de billetes: Dr 8 a I I d« 
la mañana y de I a ^ de *a tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcad» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo* los bultos da su equipaje, 
:u no-abre y puerto de destino, con 
todas tus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
león x m 
Capitán: E . AGACINC 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
23 D E JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR-
DO SALA", "CARIDAD SALA", 
"GÜANTANAMO", "JULIA", "Gl-
BARA", "HABANA", "LAS V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
A N G E L E S " , "CARIDAD PADILLA", 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTO-
LIN D E L COLLADO". 
COSTA NORTE DE C U T A : 
Habana, Caibarién, Mu evitas, Tara-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
T 7 I N R A Y O , 112, S E V E N D E W P Z A -
JLi no, con tres pedales, cuerdas cru-
zadas, marca Rlchardson. de poso uso. 
28925 28 jl 
VE N D O VV A U T O P I A N O N U E V O , caoba con 50 rollos nuevos, 88 no-
tas, siete y 1|3 octavas, aparato de re-
peticiOi, precio muy barato. Calzada 90 
entre A y Paseo. Vedado. 
289 t2 21 Jl 
AU T O P I A N O C O M P L E T A M E N T E nne vo; sólo un mes de comprano. No 
tiene uso, magnificas voces. Costó 1.200 
se da en proporción. Luz 76, bajos. 
29035 26 j l 
28867 21 jl 
rpRES MUIfAS GRANDES V UN CA-
X rro de herraje, francés, se dan por 
la mitad de su costo. El Batey. Cerr», 
número 636. _ 
29002 26 Jl 
CO M P R A R I A U N O O DOS XOTES M gallinas, raza catalana, Prat, Ito-
nadas. Edad de un año a aflo y mtm 
Si son a mi gusto las paco bien. Escn-
bir a Jenaro López. Apartado ;3, tiu»-
nabacoa. ., 
28468 -i iL 
VE N D O U N A U T O P I A N O E L E C T R I -CO, fabricante muy conocido, 88 no-
tas, aparato de repetición Lux, gran 
sonido. Precio de ocasión. Cine Niza, 
Prado 97. de l a 6. 
28941 21 jl 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119 . Te l . A-3462 
31 j l 27336 
PR A D O , 110, A L T O S D E E L A N O N , S E alquila una buena habitación con 
balcón al Prado. Teléfono, luz toda la no-
che. Precios módicos. Se desea un conf-
pafiero de cuarto. Entrada por E l Anón. 
25752 28 j l 
fa Manntí PiUM-tn PaHri» Hiharn 1 A ^ T O U I A N O : S E V E N D E U N O J ta, manail, muerto raare, UlDara, J \ acredita marca, compleU-mentc ni 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo, y0: S!,da^barat0' puede verse en Agí 
B n L' c u j ' la' 211- También se vende un pia 
26 jl. 
Baracoa, buantanamo y aantiago de del fabricante Rcnisch. 
Cuba. I 27861 
R E P U B L I C A DOMINICANA: C A S A I G L E S I A S 
Santo Domingo y San Pedro de Ma1 Departaraento de mflslCiL 
cons. 




L . BLUM 
Recibí hoy .. 
50 vacas Holstein y Jersey. « U 
a 25 litros. „. 
10 toros Holstein. 20 toros y v»"» 
"Cebú", raza pura. „ J. 
100 muías maestras y caballo» o« 
Kentucky, de monta. 
Vci^de más barato que otras c a ^ 
Cada semana llegan nuevas rem 
sas. 
V I V E S , 149. Telf. A-«l? 
ludios para piano, obras para piano <» 
2. 4. 6 y 8 fíanos; canto y piano; zar-
zuelas infantiles. música religiosa; 
c _ |„_„ A«T..«/1Í1I« M<>»a»::av » obras para instrumentos varios, rollos 
San Juan, Aguadllla, Wayaguez y, para autoplano. Atención especial a los 
I pedidos del Interior. Compostela núra. 
' 48. Habana, entre Obispo y Obrapla. 
Tel. M-1388. 
2C193 SO j l 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Zs 
za. Jácaro, Santa Cruz d*l Sur, Gua- C A S A I G L E S I A S 
yaba!. Manzanillo, Niqueró, Ensenada Mflsrca impresa, instrumentos y acce-
% _» o 7t J á*9*. 1 senos para Banda y Orquesta. Espe-
de mora y Santiago de Luba. 'cialidad en violines. guitarras, mando-
'inas. tango banjos, mandolín banjo, 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO drums y sus accesorios Cuerdas las 
J D i_' u J D ' D I ' mejores del mundo. Se sirven los pedi-
üerardo, oania Honda, KlO Dlan- dos al interior. Precios especiales para 
_ w;' _„ n p , , i„ n 1 comerciantes y profesorado. Composte-
CO, Niágara, BerraCOS, fuertO tspe« ia, 48, Habana, entre Obispo y Obrapía. 
ranza, M a k . Aguas, Santa Lucía, R í o ] ^ ¿ f { J $ 0 M 1388 
del Medio, Dimas, Arroyos d-i Man 
tua y La Fe. 
23 j l 
M A Q U I N A R I A 
| MAQUINARIA DE USO 
Ó E V E N D E U N P I A N O , N U E V O , a x i P 
O mán. en 500 pesos. Calle D, número !12, entre 21 
24777 y 23. SI Jl 
SE H A C E N T A B L I L L A S D E INFOlt-mación para solares yermos. Se arre-
Lo» billetes de pasaje sólo serán 
MOLINOS para Cocó. Cereales y píen 
BO. DINAMOS con motores de vapor glan y enrejlllan sillas. Desamparados, 
acoplados de 8 y medio Kw. 70 Volts, y 42. S. Goitia, 
85 KW, 220 Volts. Un dinamo de 1 i 29108 22 Jl 
KW de 110 VolAs con turbina de va-' —— 
por. BOMBA centrífuga de_ 10._cpn_mo-l A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
M. R 0 B A I N A 
Se venden 100 muías, maestr 
de arado; 100 vacas de leche. 
15 a 2 0 litros de leche d i a r i o ^ 
razas diferentes; toros c e ^ 
otras clases; cerdos de raza. P 
rros de venado; caballos de 
tucky, de paso; ponis P*r* 
caballos de coche; n o v i l l o s ^ 
danos para ceba. < * J r % M ; 
dad. de tres a cinco anos de ^ 
bueyes maestros de araao j 
Vives, 1 5 L J e l é f o n o A ^ 
D E A R T E M I S A o ! j 
n para el me» g j * Se venden pí--- u£ 
vacas y novillas con 8u_l 
jos 
advierte tor de v^por acoplado. RRCORTA/'OR' 
Brande de dos carros. UN MIL 750 plea' $ioo av mes y mas grana nn bnea cbat 
de cabl"} de acero, de 2 y media pulgra- ffeur. Kcdece a aprender hoy raUm--1 ticas. ie ««="* - - -v . convenH» «.g. A-, 
das diámetro. PLAXCHA cilindrica pa- pida nn folleto de Instrucción, ^ratlx el negrocio. sefün se ^n i,as Ai>»<» 
ra caminas, ptlflóa y aparato para cue- Mande tres sellos da a 2 rentaros, pura | su dueño. Jose,. I.i.n',esentacion 
• en su rey*** - * .t " 
$ M a s y 132 ^ ¿ J ^ Z 
^ iv.erte que el qu« ^ ¿ l e efeC i . r<5 
cha compía y no tenga «1^ ̂ « U 
ha» «cíente y PO»c* J/^ente íarftnt|» „ » 
I n * I ti , l . erA -uf iclente.^ 
Mr. Albert 
Habana. C. Kelly. San 
líos. TRITURADORAS de piedra, de iranqueo. a 
quijadas para 150 metros. Rotatorias Lftzaro, 249. 
Austin ndms. 3 y 2. COMPRESADORES 




del Niño Jesús. 
DÍM 2i. A l a ^ siete ymedla, misa da 
rectos MOTOR de petróleo de 25 H. I 
MKTZ. MOTORES de vapor, horizontal ;-L.ob insectos además de molestos son 
y vertical, le t0 y 8 H. P. CALDERAS propagadores de enfermedades, su tran 
.de vapor Locomóvil de 60 a 70 H. P. quifidad exige la f 
expedidos hasta las DIEZ del día de Otra de 45 H. P. Verticales de 25 y de INSECTIOL ecaba 
1 ,. , 6 H. P. VENTILAl " 
a salida. ] eléctricos acoplados. uv , *u *. ««.rn^u.mo 
risas. Inquisidor, 35, altos. ,y folletos, gratis. CASA TURULL. j lu- Ira. 
23 Jl ralla, 2 y 4. Habana. 
TjOB N O P O D É Í L O g ™ 
j . venden pollos. /H^ezanp?; 
ATB3 
I  . 
1  
J J. Baca 
las S I K " ' C W Í " " ¿ivmoutn m g 
lea. Wyandotte.. Rhod« o» J' 
i.ngohrn blan^°nsllio8 v i f . 
Ojones, y . ^ o r Anfá ^ 
DORES con motores rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 1 cesarlos Para.unAco6ta V cuar 
e », de 12 y 25 H. P garrapatas y todo inpecto. Información .do. Avenida ae A ¿¿y 
tici zucua-u ŝ. ou Lian- Í C . ' * , _ ulanrOS. * • ri. ' . 





^ 0 L X A A A A , D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A Q Ü K C t í 
C A S A S , ' P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T 1 E N -
p A S . O / r l C i N A S » A L M A C E N E S . H O T E -
~ : ¡ L E S Y C A S A S k * ) E H U E S P E D E S ^ 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E U C t U D A D , V E D A D O J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . 
G U A N A 8 A C O A , R B Q U , M A R I A N A O . e t c . 
Sm A * Q " ? ¿ í i l a 74. e s q u i n a « S d e ^ * ? P a l a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l -T ? a d a c a l " J u n t o o p o r d e p a r t a -
I S s B . a ^ A I , Q U I 1 , A I ' r 1 , 0 8 r K B S C O S Y , Q B A I . Q T T I I . A E l . E S P L E N D I D O P B X -
' p, no 0808 a l108 de l a casa San R a m e r p i s o , a l t o do l a ca sa O b i s p o . 105. 
r a e i , i o s . e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , a ¡ c a m i s e r í a 
l a b r i s a y c o n t o d a c l a s e de c o m e d i d a 
des. I n f o r m a n de 9 a 11 de l a m a ñ a n a 
y de 2 a 5 de l a t a r d e ! Su d u e ñ a . 9a. 
• " S S l A 1 , e n t r e B a ñ o s y F , V e d a d o . 
28967 24 j l 
!3 Jl 
C S M u i d a c l é n . N e p t u n o . 5 2 4 . 
s i r v T e n d ó ' d ^ 
i l í e r ^ ^ p u é b l o N u e v o . I n 
Siucho de 
p a r a d e r o a l 
I n f o r m e s : C á r -
23 j l 
CO M P R A N D O P B Q T J E S O M O B I I . I A r i o . c o n s i s t e n t e de a r m a d u r a , e s t á n 
t i c o , se cede 
de t r e i n t a pe; 
p e q u e ñ o . I n f o r m a n 
s o m « J / . r e r I a . 
2S964 
c a i s e r í a U n i ó n C l u b , m u y c o n v e n i e n t e 
p a r a o f i c i n a s de l i i K e n i e r o s . c o m i s i o -
n i s t a s , d e n t i s t a s , e tc . . p o r l o c l a r o do 
s u s d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a n , en l o » 
b a i o s , c a m i s e r í a U n i ó n C l u b . 
28437 7 J l 
A I . Q t r i I . A N S E XiOS A L T O S D E 17, 
x X n ú m e r o 27, e n t r e J y K . c o n v e s -
t í b u l o , h a l l , s a l a , c i n c o h a b i t a c i o n e s 
g r a n d e s , dos p e q u e ñ a s , c o m e d o r , dos 
b a ñ o s , c o c i n a de gas , h a b i t a c i o n e s y dos 
b a ñ o s p a r a e l s e r v i c i o , g a r a j e c o n c u a r t o 
a l t o , p a t i o c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
d e l b a j o y e s c a l e r a de s e r v i c i o . T i e n e 
a g u a a b u n d a n t e . P u e d e v e r s e de 9 a 11 y 
8 " 
l o c a l i t o m u y c e n t r a l , 
p r o p i o p a r a c o m e r c i o 
en L a m p a r i l l a 39, 
28 j l 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S P E S A N de 2 a 5. P a r a p r e c i o y c o n d i c i o n e s : 1 . . R a f a e l 242, e s q u i n a a I n f a n t a , c o m - ' n ú m e r o 334' a ' t o s . o S a n P a b l o , 3. Ce-
p u e s t o s de sa la , s a l e t a y c u a t r o c u a r - ¡ r r 0 - _ 
t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o , t i e n e e l e - j 29107 29 J l 
l o r a s o d e c o r a d o y c o c i n a de g a s y t o - 1 "1 1 7 , 1 
* s e r v i c i o s s a n i t a r i o s : a l q u i l e r $ 1 0 0 . 0 0 r e g a l o a l q u e m e p r o p o r c i o -
' B A L Q U I L A U N A M A G N I P I C A 
sa. en las A l t u r a s de A l m e i 
| u n a c u a d r a d e l P u e n t e , c o n 6 
d o » b a ñ o s , g a r a l e . c u a t r o c u a r 
c r i a d o s . I n f o r m a n : N . de C á r d e n a s . C a -
l l e 15 y 2, V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 1 8 9 . 
i 27622 19 j l 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a l l e d i e z 
y n u e v e n ú m . 2 5 7 . e n t r e D . y E . I n -
f o r m e s e n B a ñ o s y 1 9 , d e 1 0 a 4 p . m . m e s : ü u r e g e , í s 
l 2 7 0 0 2 2 0 j l 
c o m i d a . S e e x i g e n y se d a n r e f e r e n -
PA K A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -q u i l a n lo? m o d e r n o » b a j o s de A n -
g e l e » 25. en ? 120.00. I n f o r m a n E s c o b a r 
170. i 
¿ 8 9 9 0 22 j l 
m e n s u a l , J160.00. I n f o r m a n : San M i g u e l i . J . 1 : i i i / j T \ I E Z Y N U E V E , E N T R E C A T O R C E Y 
211, a l t o s . . n e u n a c a s i t a e n a l q u i l e r e n e l V e d a - ! U d iez y se i s , n ü m e r o s u , sa la , s a i e -
25612 i M 1 J d o y q u e n o e x c e d a d e $ 3 0 a l m e s y 
S ^ t ^ S f : ^ A c u T l f r ^ ! r A t o ? , A f a ^ i r « í a l o $ 2 0 p o r o t r a q u e o o p a s e d e 
p a r a c r i a - $ 5 0 a l m e s . I n f o r m a n C a l l e 2 1 n ú m . 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n , 
e n l a m i s m a . 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -t o s A n g e l e s 25, c o n sa l a , c o m e d o r y 
t r e s c u a r t o s a c a b a d o s de p i n t a r . P r e -
WftJ UM'M I n f o r m a n E s c o b a r 170. 
2S989 22 j l 
l a . s a l e t a , c u a r t o d j b a ñ o p a r a c r i a 
dos y c a b a l l e r o s y u n a e s q u i n a p a r a es- c 0 
t a b l e c l m i e n t o . I n f o r m a n Z e q u e l r a y R o - \ Z 7 , e n t r e O y O. 
m a y . bodega , a u n a c u a d r a de l a c a l - 1 2912J 
zada d e l M o n t e . I , . 
t a de c o m e r , se is h a b i t a c i o n e s , e tc . L a 
l l a v e en e l 509. 1 ^ d u e ñ o en e l c h a l e t 
da 13 y 15. T i e n e Bob le s e r v i c i o s a n i t a -
r..>. E s en e l V e d a d o . 
Í 7 S 9 0 21 j l 
22 1J V í b o r a . S e a l q u i l a u n a c a s a d e 
_ j a r . i t 
A v i s o 
- í » . E n e l 
sonas do m o r a l i d a d . 
g r S m g a Í S E S Q U I N A D E E N A I d a s . N o se a d m i t e n n i ñ o s . E n l a m i s -
O m o r a d o s y D u r e g e . c o n j a r d í n . Po r - m a u n a h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a , p r o -
t t S t r ^ & l í a r f c r i a d ^ / n r o ^ ' p i a p a r a u n a o d o s s e ñ o r a s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . 
29124 1G aff 
21 J l . 
Se a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o a l t o ^ ' l y ™ S A N M I O U E L , 66, S E A L Q U I L A 
l a V í b o r a , c a l l e u n d e p a r t í _ . a m e n t o y u n a h a b i t a c i ó n , 
. • KA •. c « I i n d e p e n d i e n t e s , a l a c a l l e . 
S a n A n a s t a s i o , 9 4 , e n t r e S a n frran-, ;4 
b a d o d e c o n s t r u i r , e n 
c i s c o 
t r a n v i a 
y M i l a g r o s , a m e d i a c u a d r a d e l , Q E A L Q U I L A U N A ; 
í a . c o m o u e s t o d e t e r r a z a , s a l a , o f r e sca h a b i t a c i ó n , 
» p , j n i ñ o » o p e r s o n a s m a y 
!1 J l _ 
L O S C O M E R C I A N T E S . - — 
c o n v e n t o de S a n t a C a t a l i n a 
a l q u i l a l a Casa C a m p a n a r i o 4 8 , ' P u n t o c é n t r i c o , a l q u i l o l o c a l e s p a r a m e r 
n r i n r í n a l J ; L : c a n d a s . P r e c i o s m ó d i c o » . I n f o r m a n en 
p r i n c i p a l , c o m p u e s t a d e s a l a , r e c i b í - e l m i s m o J o r g e R i g o . 
28649 29 J l d o r , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o - ! 
c i ñ a y d o s b a ñ o s . P a r a i n f o r m e s : F e -
r r e t e r í a L a L l a v e , N e p t u n o 1 0 6 . T e -
l é f o n o A - 4 4 8 0 . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
d e e n f r e n t e . 
29004 23 J l . 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N O S A L -t o s o ba jos , p a r a p r i m e r o s de a g o s -
t o , con u n a sa l> ta y e i n c o c u a r t o s v q u e 
n o p a s e n de 75 a 85 pesos, d e n t r o d e l 
r a d i o de C o r r a l e s , A p o d a c a . S o m e r u e l o s . 
M i s i ó n , C á r d e n a s o C i e n f u e g o s . P a r a 
m á s i n f o r m e s , M o n t e n ú m . 3, s e g u n d o 
p i s o . 
29010 . 21 J l 1 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B S u d -r e z 4o, p r o p i o s p a r a f a m i l i a p u d i e n -
t e , t i e n e n sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a d o - i 
nes . m a g n i f i c o b a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a , ; 
h a b i t a c i ó n de c r i a d o » c o n s e r v i c i o . E s -
t á d e c o r a d a y a d o s c u a d r a s de M o n t e . 
I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
29003 22 j l 
r r ^ ¿ Q U I L A N L A S C A S A S M A L E - i 
S c6n ^ ^ n I ^ t A l \ ^ r ^ : i 2 . ' Se a W a n l o s b a j o s d e S a n J o s é 2 0 9 , 
29131 26 j l 
SE T R A S F T 8 A E L C O N T R A T O D E u n l o c a l p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i -
r o ; hace e s q u i n a y l a s p u e r t a s » o n t o -
das de c r i s t a l . A u n a c u a d r a d e l P r a -
do. C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . T e l é f o n o M-
j 8374. M á s i n f o r m e s , A r m a n d o M a r t l -
. nez. H o t e l S a r a t o g a . 
28666 22 J l . 
8 = 
A U N A C U A D R A D E 
B, casa c o n p o r t a l , sa -
A L Q U I L A 
23 ce rca de 
l a . d o » c u a r t o s , p i s o s c e m e n t o , t e j a d o . 
I n f o r m a n C o n c o r d i a 263, m o d e r n o , de 
11 a 12 y de 7 a 8. 
29174 22 j l 
24 j l 
S 
C H A L E T 
Se a l q u i l a en e l l u g a r m á s f r e s c o y Ba-
l u d a b l e de ] a H a b a n a , u n c h a l e t a . 
dos p l a n t a s , c o m p u e s t o de p o r t a l , SM' 
c o m e d o r , t o i l e t . r e c i b i d o r , s e l » c u a r t o » , 
e s p l é n d i d o b a ñ o y g a r a g e ; a c a b a d a de 
c o n s t r u i r , en San R a f a e l , a l l a d o de 
U n i v e r s i d a d . T e l é f o n o A - 5 8 5 2 . 
28493 24 JL 
£ A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa 19 n ú m . 2 4 1 . V e d a d o , c o m p u e s -
t o de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , se i s c u a r -
t o s y d e m á s s e r v i d o s . $145. P r e g u n t e n 
p o r T<«<rnabé I n f o r m a n . T e l f . M - 5 2 7 1 . 
29234 22 J l 
^ ' N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
JCJ casa c a l l e J . n ú m e r o 184, e n t r e \'J 
y 2 1 . c o m p u e s t a de sa l a , s a l e t a , t r e » 
c u a r t o s g r a n d e » , c o m e d o r , p a t i o , t r a s p a -
t i o y c u a r t o p a r a c r i a d o . P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n en O b i s p o , n ú -
m e r o 94. T e l é f o n o A - 3 1 2 0 . D e 18 R 1 
y de 5 a 7 . 
29085 2« J l . 
E S P L E N D I D A Y 
m a t r i m o n i o s i n 
, s m a d o r e s , c o n c o m i d a 
s a l e t a , 4 c u a r t o s c o n l a v á r o n n o s a e j 0 3 j n e l l a , p r e c i o de s i t u a c i ó n , se q u l e -
I /-.loy-tn n i i ' r e n p e r s o n a s t r a n q u i l a s p a r a v i v i r c o -
« a g u a c o n e n t e e n e l p n m e r c u a r t o , u n m o e^ f a m i l i a N e p t u n o , 202, a l t o s , e n t r a -
p l a n t a b a j a , s a l a , c o m e d o r , i c u a r - 1 hermoso 
c u a r t o d e b a ñ o c o n t o d o s I ( t j < i a ^ o r ^ l . u c e n a . 
t o s , b a ñ o y c o c i n a , g a r a j e y c u a r t o j a p a r a t o s i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n -
d e c r i a d o . A l q u i l e r , $ 1 1 0 . A r e l l a - | d o , c o c i n a d e g a s , c a l e n t a d o r p a r a t o - S ^ i i u ^ ^ ^ ^ e s Y o de dos h a b i t a c i o n e s , 
n o y H e r m a n o s . E m p e d r a d o , 1 6 . ¡ d a l a c a s a , d e s p e n s a , c u a r t o d e c r i a - f r e s . M a ? ? s i n í i ü ü L ' i n -
d o s y s e r v i c i o d e c r i a d o s , g a l e n a c e - f o r m e s : P a u l a . 14. 
I r r a d a de p e r s i a n a s y c r i s t a l e s , t o d o a j _ 
l i a b r i s a . Se a l a u i l a m u y b a r a t a ; p a - g * X -OTO-A a 
r a i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
27545 28 j l . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
29028 
23 j l 
21 j l 
19, SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E n ú m e r o 173, V e d a d o , de a l t o y b a j o . 
C i n c o c u a r t o s a l t o s , b a ñ o y t e r r a z a , en 
l o s ba jos , sa la , s a l e t a , c o m e d o r . u n 
c u a r t o y despensa , c o c i n a y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s , j a r d í n , t e r r a z a a l f o n d o . L a 
l l a v e en l a m i s m a . P r e c i o . 180 pesos . 
28906 22 j l 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
B A L Q U I L A P I S O B A J O , A L A B R I - I 
PA R A E L P R I M E R O D E A G O S T O S E a l q u i l a n l o s s e p l é n d l d o » a l t o s de 
E s t r e l l a , 53. p r o p l o % p a r a n u m e r o s a f a -
m i l i a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
2S481 22 J l . 
S E S O L I C I T A 
C U B A 9 1 , 
4-5 m e t r o s 
27 
S E ' 
Jl 
A L -
f o n d o . 
u n 
P e r s o n a s q u e t e n g a n g o t e r a s en l o s t e -
azo t ea s de s u s casas p a r a r e -
^ r í e s e l u so de S f i L L A T O D O , 
s a l e t a t r e n r u a r t n c r n m p H n r »1 f o n - ' ^ 0 se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l l -
s a i e i a , ^ r r e s c u a r t o s , c o m e a o r a i r o n , c a r j 0 p í d a n o s ¿ o i i e t o s e x p l i c a t i v o s , l o » 
d o , b a ñ o m o d e r n o i n t e r c a l a d o , c o c i n a : r e m i t i m o s g r j i t i í , . C A S A T U R U L L . MU-
. . . . . i . . 1 r a l l a . 2 y 4. H a b a n a , 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s , p a t i o y 
err'? c o m p u e s t a s de sa la , s a l e t a , c o - , 
^ ' do r , "seis h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a , j e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n . T i e n e n ¿ a l a , ™ , J ? « n r t a H 
orro de c r i a d o s y s e r v i d o s a n i t a r i o i , . . . . . , i S>Jn**a~J 
ff una. I n f o r m a n H o t e l F l o r i d a , te-
léfonos A - l 131 y A - 5 6 0 1 . M a n u e l E 
C»nto. 
2»1S5 
AL M A C E N I S T A S aul la u r l o c a l Precio $150. O t r o l o c a l ?30. So l 63. v 
d e p á r t a m e l o $35. O f i c i o s 110. h a y p r f 
des h a b i t a i V n e s . 
29203 24 i * 
R E A L Q U I L A E N L A C A L L E C L A V E L 
n ú m e r o 3, a u n a c u a d r a de B e l a s -
S 
de p o r t a l sa l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o a . i 
S E A L Q U I L A 
c u a r t o de c r i a d o s , d o b l e s s e r v i c i o s . P l - i r n \ T M I T C Q I ITQ H C I M C I I H C 
so c o n s t r u c c i ó n r e c i e n t e . I n f o r m a n : t e - ; L U l N M U L D L L O U O l l N L L L U i b , 
! ^ n o P r e A d o 6 i o o y p S » . ? 6 - L a s n a v c s a l i P R E C I O S O C H A L E T E N L A C A -
29072 28 31 ' L L E D E L A G U E R U E L A . C A S I E S -
A E S T R A D A P A L M A . S
E A L Q U I L A E N L A C A L L E 29, e n - , r . . . . . . . 
t r e B y C, u n p i s o a l t o a l a b r i s a , H^UIINA 
^ ^ n ^ ^ t o ^ d r í r i ^ o l ^ á o ^ l e r 0 » ^ ^ i A C A B A D O D E F A B R I C A R . T O D O 
d o s . L a l l a v e en l o s b a j o s d̂ e l a i z n u i e r - Í ^ ^ Q J ^ p O R M A N , E N E L 
T e l f i -
' { Q E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S i c u a r t o s . 
C a l e n t a d o r , P r e c i o 1 4 0 peSOS m e n s u a - 1 ^ de C o n s u l a d o . 72, e s q u i n a a R e f u g i o . 
l e s . M á s i n f o r m e s e n l a N o t a r í a d e L a -
da. P a r a i n f o r m e s : A . G . T u ñ ó n . 
f o n o A - 2 8 5 6 . - P r e c i o SO pesos . 
29072 26 j l . 
E A L Q U I L A E N L A C A L L E 29, e n 
t r e B y C u n p i s o b a j o a l a b r i s a 
c o m p u e s t o de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r . 
M I S M O . 
29181 23 J l 
EN L A V I B O R A , B E casa C a r m e n . A L Q U I L A L A u n a c u a d r a an-
e s q u i n a de f r a i l e : c o n 4 h a b i t a c i o n e s , 
u n a de c r i a d o s . 2 baos . .^ala. r e c i b i d o r . 
n # í / . ; « » 1C _ U „ . T « U f « - « . - _JC c o m e d o r , t e r r a z a y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
m a r . u n c i o s , I b , a l t o s , l e l e t o n o s n u - j I n f o r m a n y i a n a v e , en i o s ba jos , p e -
i l e t e r l a . m e r o s A - 4 9 5 2 y F - 2 5 8 1 . 
28822 
v i c i e s 
¡ de l a 
1 G . T i l d ó n , 
i p e s o » . 
290 /2 
T e l é f o n o A-2S56 . 
20 J l . 
S E A L Q U I L A 
27938 21 J l 
co fn una. casa de e s q u i n a , r e c i f n c o n s - 1 
trutda de n t ia p l a n t a , c o n g a r a g e a l , „ . , 
fondo. Sala, c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s . . U n h e r m o s o y l i n d o plSO a l t o , COm-
In29i87an en U b o d e g a ' 22 j l p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , n u e v o , S a n 
¿ - X L Q Ü I L A N L O S H E R M O S O S y M i g u e l , 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l - y 2^ i69as 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E l a c a l l e H a b a n a , n ú m e r o 178. c o m -
p u e s t o de sa la , s a l e t a , g a b i n e t e , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o -
c i n a , c u a r t o y s e r v i d o de c r i a d o s , t o d o 
m o d e r n o . L a l l a v e en l a b o d e g a de L u z 
P r e c i o 80 
2« J l . 
A L Q U I L A U N G A R A O E E N O A -
sa p a r t i c u l a r , c a l l e l ' , -177. V e d a d o , 
e n t r e 17 y 19. . Am 
2S886 26 Jl 
p i 
zas, s a l ó n de c o m e r a l f o n d o , t e r r a z a , 
j a r d í n y p a t i o . I n f o r m a n : C e r r o , 735. 
T e l é f o n o 1-1081. 
29099 23 j l 
S E I S 
S e c e d e u n a n a v e c o n c o n t r a t o p o r 
L , I seis a ñ o s , e n J e s ú s d e l M o n t e . A l q u l -
S vent i lados a l t o s de B e l a s c o a l n 217, . 
entre L e a l t a d y Ksooha r . L a l l i v e e i n - t a d . C o m p u e s t o d e Sa la , COH d o s nUC-
formes en l o s b a j o s . . . 
29223 29 j l ¡ e o s a l a c a l l e , c u a t r o g r a n d e s c u a r -
Se a l q u i l a y se g r a t i f i c a c o n $ 2 0 a l l t o « » b a ñ o d « I u i 0 , c o m p l e t o , i n t e r c a -
qoe p r o p o r c i o n e u n a c a s i t a e n e l V e -
dado, que n o e x c e d a d e $ 5 0 a l m e s . 
I n f o r m a n : C a l l e 2 1 , n ú m e r o 4 2 7 , 
entre 6 y 8 . 
28766 25 j l 
PARA A L M A C E N , D E P O S I T O O E S - : t a i ) e c i m i e n t o c o m e r c i a l , se a l q u i - , 
ía la p l an ta b a j a de H a b a n a , 194, c e r c a 
de M u r a l l a y c o m p u e s t a de u n g r a n ( 
salón de 200 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , con 
lólo t r e» c o l u m n a s . L a casa se a c a b a / 
je cons t ru i r con t o d o s l o s a d e l a n t o s | 
modernos. N o h a y que g a s t a r s e n a d a ca | 
adaptaciones. P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s 
y en m i s m a p r e c i o y c o n d i c i o n e s . i 
29032 23 j l . 
l a d o , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a g a s , c o n 
t o r n o a l c o m e d o r , a g u a f r í a y c a l i e n -
t « , d o s b u e n o s c u a r t o s c r i a d o s , s e r v i -
c i o s p a r a l o s m i s m o s , t o d a d e c i e l o 
r a s o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n t e r i o r , t i m 
b r e s . L a l l a v e e n e l p i s o a l t o d e l a i z -
q u i e r d a . D u e ñ o : P r a d o , 7 7 - A , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 9 5 9 8 . A l q u i l e r $ 2 1 5 . 
2S725 20 J l 
A V I S O A L C O M E R C I O 
CE A L Q U I L A U N E L E G A N T E P I S I T O 
¡ j alto, m o d e r n o , p r o p i o p a r a m a t r i m o -
nio de cus to . C a m p a n a r i o . 1G8. c e r c a do 
Reina. I n f o r m a n en l a m i s m a , de 9 a 12 
y de 1 a 3; y en San J o s é . 65. h a l o s . 
29090 22 J l . 
CE A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S V 
O cóTiodoa p i t o s de P e r s e v e r a n c i a . 25, 
comr'ie.pto? de sa l a , s a l e t a , c i n c o c u a r -
tos y d e m á s s e r v i d o f » . Se e x i g e b u e n 
fiador. I n f o r m a n en l o s m i s m o s a l t o s , 
de S a 1 de la m a ñ a n a y de 3 y m e d i a 
» 5 de l a t a r d e . 
29070 21 J l . 
CE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D Ü 
n L' igunas. 17, e n t r e M a n r i q u e y San 
N'ieoláB, sala, c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r 
al fondo, c u a r t o de c r i a d a , dos s e r v i -
cios. I n f o r m a n en l o s b a j o » . 
29094 2S j l . 
CE A L Q U I L A ^ U N D E P A R T A M E N T O 
alto p a r a v i v i e n d a , en A g u i a r . 95. 
Pw-io 60 pesos. E n l a m i s m a i n f o r -
man. Puede v e r s e a t e d a s h o r a » . 
V»dado. 
. 29072 26 J l . 
| ? N A O U I A R , 95, S E A L Q U I L A UW 
•,J salAn a i t o c o n c u a t r o v e n t a n a s a l a 
^He. p rop io p a r a o f i c i n a I m p o r t a n t e . 
TOCjo m ó d i c o . E n l a i n l e m a I n f o r m a n . 
J 9 0 ' 2 26 j l . 
OE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S U A -
res. l l f i - A . c o m p u e s t o s de a m p l i a s a - . „ 
' ay saleta, c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s I " n / f " r * u , i ' 
i Se a l q u i l a to - j f i l a p l a n t a b a j a de N a r -
c i so L ó p e z . 2, a n t e s E n m a , f r e n t e a l m u é 
l i l e de C a b a l l e r í a ; m i d e 500 m e t r o s , da 
I f r e n t e a t r e s c a l l e s , a p r o p ó s i t o p a r a 
' c u a l q u i e r a i n d u s t r i a , a l m a c é n o c o m p a -
. ñ t a de v a p o r e s , p o r e s t a r p é g a l o a l o a 
| a n t e s d i c h o s m u e l l e s . Se a l q u i l a t o d o 
I j u n t o o en p a r t e s y en l o s a l t o s u n a c a -
¡ sa de e s q u i n a , c o n sa l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i d o s c o m p l e t o s . ¡ 
28837 20 j l . 
20 j l 
E M P E D R A D O , 4 7 
Se a l q u i l a u n a casa p r o p i a p a r a o f i c i n a 
ó o n sa l a , c o m e d o r , d o » c u a r t o » y afervl-
c ios . I n f o r m a n en l a m i s m a , de 3 a 6 de 
la t a r d a . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus d e p o s i t a n t e s f i a n z a * p a r a 
a l t i u i l e r e s de casHS p o r u n p r o c e d i m i e n -
to c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e -
r o ; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p . m . T e -
l é f o n o A-5417. 
I n d - E n e - l l 
PO R a m u e b l a d a . M E S E S S E A L Q U I L A l e r m ó d i c o . T i e n e i n s t a l a c i o n e s d e l u z l a casa 17 n u m . 290.1 i < . í . . 
v e r s e t o d o s l o s d í a s , de t r e s y . e l é c t r i c a y a g u a a b u n d a n t e , p r o p i a 
a c i n c o y m e d i a . 
S 
E A L Q U I L A L A C A S A E N C A B N A -
SE i 
b le . o f i c i n i s t a o p r o f e s o r a , u n g a b i -
n e t e c o n v i s t a a l a c a l l e . Se p i d e n r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 46, b a -
j o s . 
29159 24 j l 
j a r d í n , sa la , b i b l i o t e c a , c o m e d o r . 4 c u a r -
tos , h a l l , d o » b a ñ o s y g r a j o en $ l - ' 0 . 
I n f o r m a n en l a m i s m a 
_ ? 7 7 8 8 21 _ | U 
~ B ~ A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
M e n d o z a y S a n t a E m i l i a . J e s ú s 
d e l M o n t e , , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , i 
g a l e r í a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i d o l n - 1 
t e r c a l a d o , coc ina , despensa , g a r a j e , d o s 
h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s , s e r v i o l a V 
p a t i o . I n f o r m a n en G ó m e z l e t r a B e n -
t r e S a n t a E m i l i a y S a n t o S u á r e z . 
2S079 22 J l . I 
M A T I L D E . S E A L Q U I L A , 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
p a t i o c e n t r a l , dos c u a r t o s c r i a d o s , g r a n 
j a r d í n y t r s p a t i o , m u y f r e s c a . M i l a g r o s . 
85 V í b o r a . J e s ú s d e l M o n t e . 
28G02 30 j l 
CA M P A A R I O , 117, S E A L Q U I L A U N d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e y 
u n a h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n , en l a m i s -
m a . 
29161 24 j l 
^ - I L 3 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , n ú m e r o 342. Se a l q u i l a n l o s a l t o s , 
sa l a , r e c i b i d o r , s i e t e c u a r t o s , b a ñ o , co -
m e d o r , c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i d o s 
de c r i a d o s . A l q u i l e r . ?175. I n f o r m a n : San 
L á z a r o . 113. T e l é f o n o s A - 1 0 9 7 . A - 5 0 8 4 . 
L a l l a v e en l a b a r b e r í a . 
28608 21 j l 
CA L Z A D A D E L U Y A N O 63 , A L T O S , g r a n sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , dos de e l l a s i n d e p e n d i e n -
tes , c u a r t o de b a ñ o . e tc . L o » c a r r o s de 
dos r e c o r r i d o s p a s a n p o r e l f r e n t e y 
a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t e , E l e n c a r g a d o , a l l a d o . ?90. 
25617 29 j l 
EN C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a . Se 
desean p e r s o n a s de m o r a l i d a d . A m i s t a d , 
108. a l t o s , e n t r e San J o s é y B a r c e l o n a . 
29168 22 j l 
. 1, 
S A N A T O R I O , P O R P O C O D I N E -
r o y en l o m á s c é n t r i c o de l a H a -
b a n a . E n casa de f a m i l i a ee a l q u i l a 
u n h e r m o s o c u a r t o en l a azo tea , c o n 
s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e . T a m b i é n se d a 
c o n t o d a a s i s t e n c i a . I n f o r m a n t e l é f o n o 
A - 8 5 0 5 . 
29179 23 J l 
Q B A L Q T J I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
O m u y g r a n d e s y m u y v e n t i l a d a s , e n 
A c o s t a 
29171 
74, a l t o s . 
22 j l 
C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
l a u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o , c o n 
l u z e l é c t r i c a , b a ñ o m o d e r n o y d c / a á s 
c o m o d i d a d e s . M a n r i q u e 123, b a j o s . 
29217 22 j l 
22 j l 
T T E D A D O , C E R C A D E L O S B A Ñ O S , S E 
V a l q u i l a p o r c u a t r o meses , u n p r e c i o -
so c h a l e t de d o » p l a n t a » , c o n a l g u n o s 
m u e b l e s , s i son n e c e s a r i o s . T i e n e m u -
c h a s c o m o d i d a d e s . G a r a j e y c u a r t o de 
c h a u f f e u r . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -5073 . 
28854 2 1 j l 
B E L A S C O A J N 1 5 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e 6 0 0 m e -
t r o s p r e p a r a d a p a r a u n o o d o s e s t a b l e -
VE D A D O . S E A L Q U I L A E N L A P A R -te a l t a , c a l l e Paseo, 274, a l t o s , e n -
t r e 27 y 29, t e r r a z a c u b i e r t a , v e s t í b u l o , 
sa la , r e c i b i d o r , se is d o r m i t o r i o s . 3 ba -
ñ o » , h a l l , c o m e d o r , r e p o s t e r í a , c o c i n a , 
g a r a j e y c u a r t o de c h a u f f e u r c o n s u s 
s e r v i d o s , c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas . 
T o d o m u y m o d e r n o y a ü n s i n e s t r e n a r . 
D o b l e l í n e a de t r a n v í a s p o r e l f r e n t e , 
a c e r a de s o m b r a . A l q u i l e r , 225 pesos . L a 
l l a v e a I n f o r m e s a l l a d o , n ú m e r o 272. 
a l t o s . 
28917 21 j l 
p a r a u n a i n d u s t r i a . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o s 1-263 y M - 1 2 2 9 . 
j l 3 1 
S E A L Q U I L A 
C H A L E T , E S T R A D A P A L M A . 4 9 . 
A C A B A D O D E C O N S T R U I R . T O -
D O G E N E R O D E C O M O D I D A D E S 
P A R A C O R T A F A M I L I A . G A R A -
J E . I N F O R M A N . E N E L M I S M O . 
j i 
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O , S E A L -q u i l a n dos en l a C a l z a d a de L u y a -
n ó , 205 y 209, c e r c a de l a C a l z a d a de 
' C o n c h a . I n f o r m e s : C a l z a d a y K , V e d a d o 
I 88239 23 j l . 
I T E S U S D E L M O N T E , E N L A C A L Z A -
ü da , n ú m e r o 5 5 9 - l | 2 . a l l a d o de l a l e -
c h e r í a , h a y h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s y 
c l a r a s . H a y a l t a s y b a j a s . 
28055 26 J l . 
CE R Q U I T A D E L A E S T A C I O N T E R . m i n a l . se a l q u i l a u n c u a r t o c h i c o , 
casa n u e v a y d o l o r a s o m u y a r . r ' / p l „ -
do p a r a u n a p e r s o n a s o ' . i q u e sea o o 
m o r a l i d a d . ] | ! f o r i n a a : S u á r e z 90. b a -
| Jos. 
! 29211 j l 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o , m u y v e n -
t i l a d o , c o n v i s t a a l a c a l l e p u n t o m u y 
c é n t r i c o ( C u a t r o C a m i n o s ) c o n I n z y 
t e l é f o n o , M o n t e 2 2 0 , a l t o s , e n t r a d a 
p o r T e n e r i f e , p r i m e r p u e r t a a l a d e -
r e c h a . 
29222 22 j l 
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N 
29181 23 
SE A L Q U I L A U N A O R A N C A S A a c a -b a d a de f a b r i c a r p r o p i a p a r a n u m e -
VB D A D O : C A S A N U E V A D B U N A p l a n t a , a m u e b l a d a , se a l q u i l a . C o n s -
t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , co -
r i m i ^ n í n s «A n n ^ H p vi»r a t n i l a c t i n r a c m e d o r , c i n c o c u a r t o s , dos b a ñ o » I n t e r -
c x m i e m o s , se p u e a e v e r a t o a a » ñ o r a » . , c a l a d 0 8 c o c i n a j e tc . G a r a g e c u a r t o de 
I n f o r m a n : T e l e f o n o F - 2 1 3 4 . c r i a d a , t r a s p a t i o , a p r o p ó s i t o p a r a g e n t e jvr i l l 
- . . _ I g u s t o a q u i e n e s l a d a r á n en p r e c i o 
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r . O ' r e i - ' m 6 d l c o - T r a t a r ' * 1 11 5 en l a m i 3 m a -
SE A L Q U I L A P A R A E L l o . D E A O O S -t o , e l p i s o b a j o de l a h e r m o s a c a - l 
sa, c a l l e P r í n c i p e A l f o n s o ( C o c o s ) fcasi I 
e s q u i n a a San B e n i g n o , de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a y a c a b a d o s de t e r m i n a r . c o m - j C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s y 
p u e s t o de sa la , c o m e d o r . 3 h e r m o s a s h a - 1 h o m b r e s s o l o s ; m u y f r e s c a y m o d e r n a , 
b l t a d o n e s . p o r t a l . J a r d í n , p a t i o , c u a r t o a g u a c o r r i e n t e en l a s h a b i t a c i o n e s y 
p a r a c r i a d o s , g a r a j e , l u j o s o c u a r t o de 
b a ñ o y d e m á s s e r v i d o s ; t a m b i é n se 
a l q u i l a e l p i s o a l t o , c o n I g u a l d i s t r i -
b u c i ó n p e r o s i n g a r a j e . I n f o r m a n : C a -
l l e B n ú m e r o 193. T e l é f o n o » F-4013 o 
2S080 20 Jl-
C E R R O 
S E A L Q U I L A N 
en N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 2, a n t e s E n -
m a , f r e n t e a l m u e l l e de C a b a l l e r í a , t r e s 
p i s o s de a l t o s y de e s q u i n a ; c ada u n o 
de e s tos p i s o s t i e n e sa la , t r e s h a b i t a -
c lones , c o m e d o r , c o c i n a y d e m á s s e r v i -
c i o s c o m p l e t o s , b a l c ó n c o r r i d o t o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a y c o m e d o r c o n v i s t a 
a l a c a l l e y m a r . E s t a es l a ca sa m á s 
f r e s c a e h i g i é n i c a de l a H a b a n a . 
28837 20 J l . 
SE A L Q U I L A N a l t L O S E S P L E N D I D O S tos de l á c a s a S a n M i g u e l 156. c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i -
l i a de g u s t o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
28713 20 J l 
S~ E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E V T R -t u d e s 87. u n a sa l a , c o m t d o r , c u a t r o 
c u a r t o i ; , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o , e t c . 
I n f o r m a n en l o s a l t o s . 
27862 23 j l . 
l l y . n ú m e r o 3 9 , s e a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i s o c o n s i e t e a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s c o n s t r u i d a s c o n t o d o s l o s 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m c n -
d a r e s . O b i s p o , 5 4 . 
C5370 I n d . 10 J « ' 
i C a l l e 27, e n t r e 6 y 8, n ú m e r o 431 
28856 20 j l 
r o s a f a m i l i a y s i se desea p u e d e s u b -
d l v l d l r s e p a r a v a r i a s p o r c o n t a r c o n f a -
c i l i d a d e s p a r a h a o e r v a r i o s d e p a r t a -
m e n t o s n i d e p e n d i e n t e s . L a ca sa t i e n e 
l a s s i g u i e n t e s c o m o d i d a d e s : G r a n p o r -
t a l c o r r i d o , h e r m o s a s a l a , r e d b ' i l o r , 
o c h o g r a n d e s h a b i t a c i o n e a , e s p a c i o s o ; ! . ; • ,. „ „ - „ , _ ; , ,. i A v . ( - w . - r, 
e s p l é n d i d o y b i e n d e c o r a d o s a l ó n l a , s a l e t a y u n c u a r t o y t e r r e n o a n e -
c o m e d o r con sus c o l u m n a s e s t u c a d a s , x o c n $ 1 8 , p e r © h a y flUC c o m p r a r l a s 
g r a n d e y l u j o s o c u a r t o de b a ñ o c o n l o s 1 
m á s m o d e r n o s a p a r a t o s , 
S e a l q u i l a e n e l C e r r o u n a c a s a sa-
c a l i e n t e en l o s b a ñ o s , t r a t o e s m e r a d o 
y p r e c i o s e c o n ó m i c o s , a m p a r i l l a . es-
q u i n a a A g u a c a t e , p r ó x i m o a O b i s p o . 
29051 l a g . 
S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n en casa de f a m i l i a , a 
h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
I n f o r m a n en C o n c o r d i a , n ú m e r o 157, a l -
to s . 
22 j l . 
25 j l 
28760 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o se a l q u i l a l a c a 
sa a c a b a d a d e c o n s t r u i r . S o n J o - seo 2 2 4 , e n t r e 2 1 y 2 3 . 
s é , 7 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o , t r e s 
p i s o s p a r a f a m i l i a y p l a n t a b a j a , c o m -
p u e s t a d e u n s a l ó n a m p l i o s i n c o l u m -
n a s , a p r o p i a d o p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a ; se d a b u e n c o n t r a t o . I n f o r m e s e n 
l a m i s m a , d e 9 a 1 1 d e l a m a ñ a n a . 
26306 20 j l . 
d o s c u a r t o s l á m p a r a s i n s t a l a d a s e n $ 1 0 0 . C h a p i a 
t'J J'" , p a r a c r i a d o » c o n b a ñ e j s y d e m á s s e r v i - 1 o o Q a l v a ^ n r v F « r M > r a n z » P a -
« ^ ¿ J l . * i „ . i ' d o s p a r a l o s m i s m o s , b u e n g a r a g e c o n Z 8 » e n t r e ^ a i v a a o r y e s p e r a n z a , r a -
j e a l q u i l a n e n m o a i c o p r e c i o i o s i n - , ^ n n a ^ M 
j o s o s b a j o s y a l t o s , i n d e p e n d i e n t e s , 
d e l a c a s a L i n e a 8 8 , e n t r e P a s e o y 2 , 
V e d a d o , c o n g a r a g e y d e m á s c o m o -
d i d a d e s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s e i n f o r m a n e n P a -
24 Jl 
SE ¿ V ' . Q U I L A L A C A S A C A L L E 17 E I , V e d a d o . I n f o r m a n M e r c a d e r e s n ú m 
40. T e l é f o n o A - 6 1 6 4 . 
28710 22 J l 
c a p a c i d a d p a r a v a r i a s m á q u i n a s , p a t i o l a t i n o , 
y t r a s p a t i o p a r a j a r d i n e s y h u e r t a s , j 
c o n m a s de m i l m e t r o s . T a m b i é n s i s e ' 
desea puede a g r e g a r s e m á s de c u a t r o • Q E A L Q U I L A C A S A C O N P O R T A B L B -
m l l m e t r o » p a r a d e d i c a r l o a s i e m b r a o 1 O m e n t e a m u e b l a d a , a l l a d o de l a L e -
c u a l q u l e r n e g o c i o . E s t á s i t u a d o en e l I g a c i ó n B r i t á n i c a . I n f o r m a n : T u l i p á n , 26, 
l u g a r m á s s a l u d a b l e y p i n t o r e s c o de l a 
V í b o r a , m u y c e r c a de l a C a l z a d a . P r e -
c i o m ó d i c o . I n f o r m a su p r o p i e t a r i o a l 
l a d o . C a l l e L a w t o n e n t r e V i s t a A l e g r e 
y 
V í b o r a . 
29237 27 J l 
C e r r o . 
28908 26 j l 
T ? N L A M P A R I L L A , 7,8 A L T O S , S E A L -
J_J q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e , a m a t r i m o n i o s o l o o pr;*-a 
d o s c a b a l l e r o s o t r e s c o m p a ñ e r o s . Se 
l e s p u e d e a m u e b l a r s i l o desean . C a s a 
p a r t i c u l a r . 
29084 / 2 ^ J l . 
S 
SE A L Q U I L A N h o m b r e s 
E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
i B e r n a z a , 69, a l t o s , I z q u i e r d a . 
29063 21 j l . 
H A B I T A C I O N E S A 
so lo s o m a t r i m o n i o í l r n l -
t e l é f o n o , l u z t o d a l a j ^ í c h e . 
en M o n t e , 279, a l t o s . 
2 1 j l . 
ñ o s ; h a y 
I n f o r m a n 
29065 
\ L Q U I L A M O S U N L O C A L 
J \ . o f i c i n a s . C o m p o s t e l a . 115. e s q i j n a 
c a s i . Se d a b a r a t o . P r e c i o 
DE S D E E L P R I M E R O D B A G O S T O se a l q u i l a n t r e s naves , p r o p i a s p a -
r a a l m a c é n , en F i g u r a s , e n t r e V i v e s y 
"•o A u « i P u e r t a C e r r a d a . I n f o r m a n , en V i v e s . 99. 
' • 28570 20 j l 
"¡aemflco c u a r t o de b a ñ o c o n a g u a 
,".a y cal ier>e, c o c i n a de g a » y s e r v i c i o s 
inaep.;n,ijertes p a r a c r i a d o s . T i e n e n es-
calera de y ñ r m o l , t e c h o s de c i e l o raso , 
* 'a I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a p o r t u b e r í a 
f." . • .La , l a v e e I n f o r m e s en C o m p o s -
1*5. T e l é f o n o M-4976 
a n t i g u o . 
28791 26 j l 
T O M A D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
EN L A V I B O R A S E S U B A L Q U I L A i p a r t o de u n a casa p a r t i c u l a r r e c i é n 
c o n s t r u i d a , c o m p u e s t a de sa l a , c o m e d o r , 
c o c i n a y dos h a b i t a c i o n e s c o n s u b a ñ o . 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o M - 4 0 9 7 . 
20J59 21 J l . 
^«.. .v^ o t r a de C e r r o , c o n t r e s c u a r -
P r e c Í 0 S 0 8 a l t o s . D o s , u n p n m e r p i S O ! t o s , s a l a , s a l e t a , b a f í a d e r a . t o d o s sus 
j i l i „ • _ , „ , . I s e r v i c i o s , en l a c a l l e C r u z d e l P a d r e , 
y s e g u n d o , a c a b a d o s d e m e j o r a r , c o n | e S q U i n a a v e l á z q u e z , l o s a l t o s de l a b o -
C S p l é n d i d o S CUartOS d e b a ñ o , l a v a b o s ! d e g a ^ I n f o r m a n en l a m i s m a . T e l é f o n o 
£ E A L Q U I L A N L O S B A I O S ^ - B - S U A : « n i t a r i o s , e s t u f a d e g a s e t c . E n l o f "¿8395 20 j l . 
•Y res. 116-A. c o m p u e s t o s de a m p l i a sa- m a s c é n t r i c o d e l a c i u d a d . L í o s c u a -
AL Q U I L O U N O S E S P L E N D I D O S A L tos , f l a m a n t e s p a r a es te t i e m p o de S E , 1 A T ? " í r A „ 
c a l o r , u n a c u a d r a de l a c a l z a d a de I n - I 1 ^ 110 ,17 * * m \ y 316 e n t r e l * y C -
J L i e l c h a l e t V i l l a M e r c e d e s , en l a c a l l e O 
10. e n t r e 23 y 2 1 . a c e r a de l a b r i s a ; se O 
c o m p o n e de j a r d í n , v e s t í b u l o , s a l a , sa- ' 
l e t a y seis h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n 
d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . P u e d e v e r s e a 
c u a l q u i e r h o r a , p o r e s t a r l o p i n t a n d o . I n -
f o r m a n , en H a b a n a , 58, O b i s p a d o . D e 
8 a 10 a. m . y de 1 a 3 p . m . J . I . A r -
nedo . 
28761 24 j l ^ 
" A L Q U I L A N E N E L V X D A D O , ca -
f a n t a 
léla 
2908D 23 j l . 
c o n a g u a 
d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l . L e i n f o r m a n h U n a g r a n C a s a p a r a D e p ó s i t o 
— 3 1 * .1 JO j _ • _ T _ I . í f ^ Se a l q u i l a p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o o co -
«los Í n d e n i n r 4 L f c o c l n a de P j 3 y s . e r v , - | e n A g u i l a , 4 3 , s e g u n d o PISO. I e l e t 0 - | s a a n ¿ l o g a , i a casa Z a n j a , n ú m e r o 74. L a 
f^o independientes p a r a c r i a d o s . T i e n e n I m« « ^ / i -
n o M - 3 4 4 5 . 
20 j i 
^¡ . leta ' c u a t r o h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , 
irla -- •• c u a r t 0 de b a ñ o 
c
twh 
u n o s a l t o s m o d e r n o s , c o m p u e s t o s de p o r i 
t a l , sa la , h a l l , c o m e d o r , c i n c o e spac io -1 
sas h a b i t a c i o n e a c o n dos m a g n í f i c o s 
b a ñ o s , c o c i n a y r e p o s t e r í a , c u a r t o de 
c r i a d a c o n su b a ñ o . T i e n e e n t r a d a i n - 1 
d e p e n d i e n t e p a r a l a s e r v i d u m b r e . P a r a ¡ 
v e r l a e i n f o r m a r s e d a r á n r a z ó n en l o a , 
b a j o s d e l n ú m . 318 l a ca sa d e l l a d o . 1 
2S794 21 j l . 
Q E A L Q U I L A N 
O a l i 
1 de c j e lo r a s o y l a i n s t a l a c i ó n 
M«» ca p o r i b e r i a o c u l t a . L a l l a v e 
M-"97CmeS en C o m P o s t a l a . 185. T e l é f o n o 
e 
290SO 23 Jl. 
20580 
I l l a v e e i n f o r m e s , en M a n r i q u e . 138 ( e n -
t r e K e l n a y S a l u d ) , de 9 a I I y de 2 a 5. 
. . . 20 j l 
g » A L Q U I L A E N L O M E J O R D E M O N 
t.tnK,.un P e q u e ñ o l o c a l p a r a c o m e r c i o ; 
toa 1, t eneo n a v e s y l o c a l e s en n ^ l i n - ' 
Íe4lr« arvs (le l a c i u d a d . T a m b i é n m e i 
fo'rnan D ^ c a r l o que sea e n c a r g o . I n - 1 
« S o A-n0272!U<1, n 0 m c r o 20' í l l t 0 8 - T e ' ( 
SE A L Q U I L A N h e r r U N O S P R E S O O S V m o s o s a l t o s , en O q u e n d o . 7. c a s i 
e s q u i n a a San L á z a r o , con sa la , s a l e t a , 
so i s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a ñ o 
c o m p l e t o , i n t e r c a l a d o ; c o c i n a y s e r v i -
c i o s de c r i a d o s . I n f o r m a n , en O q u e n d o , 
5. b a j o » . • ., 
28553 23 Jl 
250S2 
E ^ A ' C A E L E S A L U D ; - A ' U N A C U A : ! c o n s a l a , a g u n , s a l e t a , c o m e d o r a l f o n 
«quila R e i n a 
? 1 
I 
S e a l q u i l a l a c a s a T e j a d i l l o n ú m . 4 4 , 
' S e a r r i e n d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
c a s a m a r c a d a c o n e l n ú m e r o 3 1 d e l a 
A v e n i d a d e B é l g i c a ( a n t e s E g i d o , ) 
e n t r e L u z y A c o s t a , m i d e 1 5 0 m e t r o s . 
I n f o r m a n e n e l H o s p e d a j e E l A g u i l a , 
s i t u a d o e n e l 3 5 d e l a m i s m a c a l l e . 
28108 22 JI-
L O S E S P L E N D I D O S 
tos y ba jos . 21 e n t r e E y F . V e d a d o , 
c o m p u e s t o s , c a d a u n o . de sa la , s a l e t a , 
r e c i b i d o r , s i e t e c u a r t o s , g a r a j e , c u a r t o 
y s e r v i d o » de c r i a d o s . A c a b a d o s de f a - | s j n e s t r e n a r y d e c o r a d a a t o d o l u 
b r l c a r . I n f o r m a n : A v e n i d a C h a p l e , n ú - j 0 i E s p a d a n ú m . 130. 
m e r o 16, V í b o r a . T e l é f o n o 1-3166. 28978 
28574 21 Jl 
E A L Q U I L A E N 75 P B S O S E L H E R -
m o a o c h a l e t de. San M a r i a n o , n ú m e r o 
60, r e e d i f i c a d o de n u e v o , c o m p u e s t o de 
j a r d í n , e s p l é n d i d o p o r t a l sa ta , t r e * h a -
b l t a c b l i e s . c o m e d o r a l f o n d o , c u a n o de 
: c r l ados y d e m á s s e r v l d u a , t r a s p a t i o 
c o n á r b o l e s f r u í a l o s de t o d a s d a s o s . L i a 
v e . b o d e p a e s q u l n a a á*. A r m a s . Uif» r -
m a n e n G a l i a n o , n ú m e r o 101, i l t m , »5-
ñ o r a V i r g i n i a . T e l é f o n o A - 4 4 3 4 . 
29081 23 j V 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N E L r e p a r t o de M o n t e j o . c a l l e C o r t é s le-
t r a Á, S a n t a E l e n a , c o n t r e s c u a r t o s , 
pa la , c o m e d o r y a g u a , l u z e l é c t r i c a - L a 
l l a v e e n f r e n t e . S u d u e ñ o , en I n f a n t a 46. 
2886 4 ^ 28 j l _ 
SE A L Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T s i t u a d o en A l c a l d e O ' F a r r ü l e n t r e 
E s t r a d a P a l m a y L u i s E s t é v e z . Se c o m 
p o n e de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , h a l l , 
c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n -
t e r c a l a d o , s a l e t a de c o m e r c o n t e r r a z a 
y p é r g o l a , d o s c l o s e t s . p a n t r y . g a r a g e 
y c u a r t o de c r i a d o s . G r a n t r a s p a t i o . E s -
S e a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a a l -
• J A M A , -fin 
| IT q j i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y de 
m á s e n t r e S a n C a r l o s y S a n C r i s t o - ^ } ^ ^ n \ s ^ l } t 
. . _ . , , * m a t r i m o n i o u n o m b i 
b a l . I n f o r m a n e n e l m i s m o . 
2 8 á l 5 21 j l 
A c o s t a , V i l l a P r a t . R e p a r t o L a w t o n , i m ^ L ^ n «.«rao-A e n e l C e r r o S t o T o - I PAR .M ^ P " 3 * 0 8 A G O S T O S E a l ^ o r a i m a c e n O g a r a g e e n C l u e r r o , OIO. l O - | J7 q l i l a n h e r m o s a s h a l n t a n o n e s y d( 
y t e r r a z a f r e s c a 
SE A L Q U I L A U N A O A S A E N L A c a l -zada d e l C e r r o 452. c o n sa la , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , s a l e t a a l o f n d o , s u s s e r -
v l c i o a c o m p l e t o s , p a t i o , t r a s p a t i o y u ó -
t a n o . T o d a es de azo tea . E n n o v e n t a 
pesos l L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n P o -
d i o y D e l i c i a s , a l t o s . V í b o r a . 
29013 2 2 _ ^ _ 
N E L C E R R O , S E A L Q U I L A L A 
a m p l i a casa c a l l e de V i s t a H e r m o -
res so los , c o n m u e -
b l e s o s i n e l l o s , c o m i d a s i l o desean . E s 
casa s e r l a . H o r a s de 10 a 11 y de 3 
a 4. E s t r e l l a , 53. 
29068 25 j l . 
Q E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R * i 
k 3 hor 
N 
• r n ^ e s so los que sean de m o r a l l 
d a d . A g u l a r , 48. a l t o s . 
29075 24 J l . 
CA-
es-AG U A C A T E . 86, A L T O S , G R A A sa p a r a f a m i l i a s , se a l q u i l a n 
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a personas" so-
l a s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . P r e c i o s de 
s i t u a c i ó n . 
28407 27 j l sa n ú m . 9. a l t o s , c o m p u e s t a de c i n c o 
c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r a m p l i o , d e s -
pensa , s a l a y s a l e t a con c o l u m n a s es- ; T» « - A G N I P I C A Y P R E S C A H A B I T A -
t u c a d a s , c o c i n a de g a s c o n dos h o r n o s , ' j J l c i ó n a m u e b l a d a , c o n b u e n b a ñ o i n -
c u a r t o de b a ñ o c o n b a ñ a d e r a de l o z a , f m e d i a t o . Se a l q u i l a en casa p a r t i c u l a r , 
i n o d o r o y d u c h a c o n a g u a f r í a y b i d e t , 
c a l i e n t e , s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e p a r a 
c r i a d o s . T i e n e u n a t e r r a z a de 500 m e -
t r o s c u a d r a d o s y b a l c ó n c o r r i d o en t o -
do e l f r e n t e . E s t á s i t u a d a a , u n a c u a -
d r a d e l p a r a d l o de T u l i p á n y a t r e s 
c u a d r a s d e l t r a n v í a . P r e c i o : 150. pesos 
m e n s u a l e s . Se hace c o n t r a t o s i se de-
sea, c o n g a r a n t í a . I n f o r m e s y l l a v e en 
F a l g u e r a s 18. o f i c i n a , de 9 a 1 1 a. m . 
¡ T e l é f o n o A - 9 6 0 5 . Se e s t á p i n t a n d o t o -
da l a casa. 
28896 22 j l 
21 j l 
A ^ O U I L O D O S C A S A S D B M A D E R A T E N C I O N . S B A L Q U I L A U N A ^ en ]a áe B e n a v l d e s . de p o r t a l , 
casa r ' n e s t r e n a r y de dos p l a n t a s s a i a i s a l e t a v dos c u a r t o s . P r e c i o m o -
y se c o m p o n e cada p l a n t a da loa s i - . ;Prado. I n f o r m a n : Q u l r o g a . 4, e n t r e San 
g u í e n l e s d e p a r t a m e n t o s : s a l a . s a l e t a , ' J o s é y R e y e s . 
c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e - l 28950 21 j l 
t o , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s , h a l l y ; i — . , 
c o c i n a . L o » a l t o s t i e n e n e s c a l e r a p a r a - T E S U S D E L M O N T E : E N L A C A L L E 
l a a z o t e a y t a m b i é n se a i q u K a o t r a de | ü de D u r e g e . n ú m e r o 17, e n t r e l a s I I -
p o r t a l , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de | neas de S a n t o » S u á r e z y S a n t a E m i l i a . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S o l a m e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
S a n R a f a e l 59, s e g u n d o p i s o . 
28902 22 j l 
B A G O N E S , 10. S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n , 15 pesos, a h o m b r e s o l o 
o s e ñ o r a s o l a . C o n dos meses . 
28857 2 1 j l 
H A B I T A C I O N E S 
D e g u s t o , s i n e s t r e n a r , b i e n v e n t i l a d a s , 
de 25 y 30 pesos, con d o s meses , se a l -
q u i l a n e x c l u s i v a m e n t e a c a b a l l e r o s . M o n -
te . 238. f r e n t e a l M e r c a d o . Casa de m o -
r a l i d a d . 
28856 28 j l 
S ^ a 
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
m a t r i m o n i o u h o m b r e s so lo s . V i -
l l e g a s . 93, a l t o s . 
28914 2 1 j l 
o t r a do G a l i a n o , ae , j 0 v p a t i o y t r a s p a t i o , c o n t r e s s a l o - i S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e P r a d o 7 0 . . 
w,?, -n p e q u e ñ o l o c a l p a r a d e p ó s i t o J I " " " J 1 r ' . . c 0 c i C A Oft r ^ . f . o t ^ M * « . . f e . 
oequena i n d u s t r i a , i n f o r m a n e n S a - , nes p o r c u a r t o s , c o n s u s t a b i q u e s . S o n P r e c i o 5 3 5 0 . 0 0 . C o n t r a t o p o r c u a t r o 
I'OÍSJ -08- A-0273 n c i n c o c u a r t o s , s e r v i c i o p a r a f a m i l i a s a ñ o s . D o s m e s e s e n f o n d o o f i a d o r . S e 
C S ^ i — : : ~ • „' ! y c r i a d o s . P r e c i o , $ 1 8 0 . L l a v e e i n - ; p u e d e n v e r a t o d a s h o r a * 
l-ul n ú m ^ * " i 6 ™ 0 8 a l í S ^ ' o r n e s : C e r r o 5 4 4 . 
C o * cuad1ra1 y. m e d i a G * 
b a ñ o c o m p l e t o , p a t i o y t r a s p a t i o . P a r a 
m á s i n f o r m e s , s u d u e ñ o en l a c a l l e Se-1 
g u n d a n ú m e r o 30, P a s a d o e l c r u c e . 
28656 S20 j l 
28784 28 Jl-
28629 
BU j jCOn c u a t r o h a b i t a c i o n e s y es -
, J d o b a ñ o , a r t í s t i c a s s a l a y s a l e -
^ P r e c i o : $ 1 1 5 . P a r a i n f o r m e s y 
28 Jl 
^ « a , 3 a de A g u i l a , 2ñ . S a l a y 
!4nte ¿ e u a t o $ c o c i n a de gas . a b u n -
!nte. 'as* ,Y b a ñ a d e r . I n f o r m a n : e n 
*S8áo ' toa-
O j - j j , 24 j l 
R t ^ 2 , l Q 0 U ^ N 1,08 -^X-TOS D E M O N -
I n m e d i a t o s a C u a t r o C a m i n o s . 
L a l l a v e en e l 200. 
22 j l 
tn ^ n ^ t u * ? -P01? T R E S C O S Y M O 
I n f o r m a n , 
2 1 J l 
M U ^ L 1 " ^ M O D E R N O S B A -
c i s i ó n . 32. con sa la , s a l e t a 
^ ^ ^ ^ ¿ r - a n : M e r c e d y É » í 
J l J l 
Í 5 ^ \ t ^ e a ^ c X I 1 I , A » W A C A S A 
^ U ^ a b a n a o h a b i t a c i o n e s , 
• ^ n . 336 b l j V 4 r ^ a l l a r a z o n a b l e . 
^ í ^ ^ í o i " A L T O S D E S A N 
l l ^ 0 . « L m ^ . e n t r o I n f a n t a y S a n 
í l ^ a r t o ^ P ^ s t o s de 
<1<** coclna d « ~ d e p a r t a m e n t o a l t o . 
*i»l p i t a r l o s y t odo8 108 8 c r v l -
i 2 u 'os. I n f o r m a n : d a n M i -
sa la , s a l e t a . 
d a n i -
14 J l 
SE A L Q U I L A , C O N C O R D I A , 1 7 7 - B , se-g u n d o p i so , c a sa m o d e r r i a . a c a b a d a 
de c o n s t r u i r , 5 h a b i t a c i o n e s , sa la , s a -
l e t a , c o m e d o r , b a ñ o I n t e r c a l a d o y se r -
v i c i o a l f o n d o , l a v a b o s en t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s , a g u a a b u n d a n t e ; $160, c o n o 
e i n m u e b l e s , l a l l a v e en l o s b a j o s . I n -
f o r m e s : N e p t u n o y G a l i a n o , L a M o d a . 
28551 23 j l 
j i Q E A L Q U I L A N L O S M A G N I P I C O S A L -
O t o s de O ' R e i l l y , 15, c o m p u e s t o s d e 
t r e s d e p a r t a m e n t o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e , p r o p i o p a r a d e s p a c h o de A b o g a d o 
o C o m i s i o n i s t a . E n e l m i s m o » e v e n d e n , 
e l m o s t r a d o r con BU r e j a , l a c a j a y t o -
dos l o s m u e b l e s p r o p i o s p a r a l a o f i c i n a , 
a p r e c i o s de o p o r t u n i d a d . E n e l m i s m o 
l u g a r i n f o r m a n . 
28752 21 j l 
BU S C A C A S A ? L A E N C O N T R A R A E N s e g u i d a en e l B u r e a u de Casas V a -
c í a s , L o n j a d e l C o m e r c i o , D e p a r t a m e n t o 
434-A, q u e c o n o c e d i a r i a m e n t e de t o d a s 
l a s casas q u e se d e s o c u p a n en e » t a c a -
p i t a l . N o g a s t e d i n e r o , n i t i e m p o , le i n -
f o r m a m o s g r a t i s , d e 9 a 12 y de 2 a 6. 
T e l é f o n o A - 6 5 6 0 . 
28594 25 j l 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M u -r a l l a . 29. c o m p u e s t o s de 4 c u a r t o s , 
sa l a , c o m e d o r y s u s s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . I n f o r m a n , en l o s b a j o s . 
28609 25 J l 
C A S A S E L E G A N T E S 
P i s o s p a r a f a m i l i a s en e l e d i f i c i o H o r -
d o m i n i , s i t u a d o e n N e p t u n o y C a m p a -
n a r i o , l o m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
T i e n e n r e c i b i d o r , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y u n a p a r a c r i a d o s ; s e r v i -
c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a , e l p o r t e r o , p o r 
N e p t u n o . 
28756-57 *tG JV 
S 1 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E ^ O , 8 B cede en a r r i e n d o , o se v e n d e , u n a 
c a s a y s o l a r , en b u e n a s p r o d u c c i ó n , a 
u n a c u a d r a d e l P a r q u e M a c e o . I n f o r - j 
m a n : G a l i a n o , 60, P e l e t e r í a 
28402 28 j l . I 
B A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A 35 , 
e s q u i n a a C o m p o s t e l a . l o s a l t o s d e l 
c a f é , c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n 
en e l c a f é . b a j o » . 
2S996 22 J l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 6 N u -m e r o 24. e n t r e 13 y 15. V e d a d o , en 
$125. L a l l ^ v e en l a m i s m a . I n f o r m a n 
en C a l z a d a e s q u i n a a 12, V e d a d o . 
28404 21 j l . 
R E D A D O . S E A L Q U I L A U N H E R M O - ' 
Y so c h a l e t , c o n t o d a c l a s e de c o m o -
d idades , en l a c a l l e 25, e n t r e 4 y 6. g a -
r a j e y s e r v i d o s de c r i a d o s I n d e p e n -
d i e n t e s . E n l a m i s m a i n f o r m a n , de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
28469 22 j l 
se a l q u i l a u n a casa de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , Ma-
l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o » , 
b a ñ o c o m p l e t o I n t e r c a l a d o , s e r v i c i o p a -
r a c r i a d o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a -
v e en l o s a l t o s , p u e d e v e r s e desde l a s 
n u e v e de l a m a ñ a n a en a d e l a n t e . I n f o r -
m a n p a r a c o n d i c i o n e s de a l q u i l e r : M r t í -
nez L a v l n y C, A c o s t a , 1 9 . 
2319 24 j l . 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T S I T U A D O en las c a l l e s 14 y 3a. d e l R e p a r t o A l -
m e n d a r e s , l í n e a de l o s c a r r i t o s , en 150 
pesos m e n s u a l e s , c o n t r a t o se i s meses , 
c o n f i a d o r a c e p t a b l e . L a l l a v e c a l l e 9 y 
12. S e b a s t i á n A l p e n d r e . O f i c i n a de M a -
r i o A . D u m á s , A l m e n d a r e s . 
29111 2 a g 
EN M A R I A N A O S E A L Q U I L A M U Y b a r a t a l a casa c a l l e L u i s a Q u i j a n o T?** S O L , 76, S E A L Q U I L A U N M A G -
n ú m . 32. e s q u i n a a San J u a n , c o n p o r - Jt-J n l f i c o d e p a r t a m e n t o . m u y f r e s c o , 
t a l , sa la , c o m e d o r , c u a t r o g r a n d e s c u a r c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a y 
tos , h a l l , p a n t r y . c o c i n a . c u a r t o de s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e . E n !a m i s m a , se 
c r i a d o s , g a r a g e , d o b l e s e r v i c i o m o d e r - a l q u i l a o t r o D e p a r t a m e n t o , en ba jo s , 
n o ; e l t r a n v í a l e p a s a p o r e l f r e n t e . L a ' v l s t a a iSL ca l l e , p a r a f a m i l i a u o f i c i n a . 
Q E A L Q U I L A , E N L E A L T A D , 140, B A -
O j o s , u n a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d . Se p r e f i e r e u n m a t r i m o n i o o 
p e r s o n a so l a . U n i c o I n q u i l i n o . A m e d i a 
c u a d r a de R e i n a . 
28909 22 j l 
¡ l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n e n I n d e p e n d e n -
I c i a n ú m . 23, E l Cano . 
28947 28 j l 
28956 U j l 
SE A L Q U I L A L A C A S A V I L L A P E -t r a , s i t a en l a c a l l e 23, e n t r e Paseo 
y 2, V e d a d o , c o m p u e s t a de 6 h a b i t a c i o -
nes, p o r t a l , j a r d í n , g a r a j e y d e m á s ser -
v i c i o s . L a l l a v e en Paseo , 226. b a j o s , e n -
t r e 21 y 23. I n f o r m a n en M e r c a d e r e s , 23. 
T e l é f o n o A - 6 5 1 6 . 
28311 21 j l 
VE D A D O , S E A L Q U I L A L A H E R -h e r m o s a casa c a l l e 2 n ú m e r o 34. c o n 
S e a l q u i l a n m u y b a r a t a s l a s n a v e s d e S ^ ^ ^ r a ^ i ^ Y r ^ e r o ^ i ^ H ^ 
C o n c h a 2 0 2 8 e n t r e V .de l a L l a m a y b 
A . d e l C u e t o . I n f o r m a n : M a n z a n a d e 
G ó m e z 2 5 2 . 
28706 24 j l 
^ E T A L Q U I L A C A S A R E C I E N T E CONST 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , e s p l é n d i d o b a ñ o y g a r a j e . 90 
pesos , c o n f i a d o r . I n f o r m a n , en l oa a l -
i t o s . 
28775 29 j l 
u n c n a i e t . c o m p u e s t o 
p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , p a n t r y , 
c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s y g a r a j e . E n -
l a p l a n t a a l t a c i n c o h a b i t a c i o n e s y u n 
l u j o s o b a ñ o , p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s 
P a r a m á s I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2055 
D e 10 a 13 a. m . y de 7 a 8 p . m . S u á -
28603 23 j l 
Q E A L Q U I L A E N C A S A D E U N M A -
t r l m o n l o . u n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a , de m o r a l i d a d . Se exigem r e -
f e r e n c i a s . N u e v a de l P i l a r , 6, c a s i es-
q u i n a a F i g u r a s . 
28961 \ 21 j l 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A U N M O D E R N O Y E L E -g a n t e c h a l e t , s i t u a d o en 
6 c u a r t o s . 2 b a ñ o s , s a l a , h a l l , e tc . E n 
l o s a l t o s c ó m o d o a p a r t a m e n t de s a l i - , 
t a . c u a r t o y b a ñ o . A d e m á s 3 h a b i t a d o - í P , g a n t 8 c h a l « t . s i t u a d o en l a A v e n i d a 
nes c o n s e r v i c i o s I n d e p e n d i e n t e s p a r a P o r v e n l r . e s o u i n a a D o l o r e s . Se 
c r i a d o » y j a r d i n e s c o n f r u t a l e s . I n f o r - f:°.inpIone de P o r t a l . sa la , h a l l , c u a t r o h a -
mes en l a b o d e g a de 8 e s q u i n a a 25 V e - S11^10"6?1 . 8a le ta . de c o m e r , l u j o s o ba 
d a d : p r e g u n t a r p o r e l Sr . P é r e z . 
27754 21 j l . 
SE A L Q U I L A L A c a l l e J , n ú m e r o 
t u a d ó n . M u y f r e s c a 
P R A D O , 1 0 9 . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s , e n $ 4 5 0 . 
28048 20 J l . 
CA S A M O D E R N A P R O P I A P A R A b u -fe f a b o g a d o u o f i c i n a c o m e r c i a l , 
en H a b a n a 123, a l t o s , c a s i e s q u i n a a 
M u r a l l a . I n f o r m a r á n en l a m i s m a . N o 
se a l a u i l a p a r a f a m i l i a . 
2 8 6 $ i 23 j l 
SB S E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A en l a H a b a n a o e n sus a l r e d e d o r e s . 
I n c l u y e n d o M a r i a n a o . q u e p o r l o m e n o s 
t e n g a n u e v e h a b i t a c i o n e s de d o r m i r y , c u r r t o T T e b a T o ^ g T r a j e r ^ u 
dos b a ñ o s p a r a l a f a m i l i a , a g u a y l u » . | c l o de b a ñ o de ¿ r l a d o é . I n f 
D i r í j a s e a T u l i p á n 16, C e r r o . T e l é f o n o b e r t o á z q u e z 
A - 3 1 5 5 . 
28933 2 1 5 . 
M O D E R N A C A S A 
1 
c ó m o d a . T i e n e 
no -4241 . 
28998 
a r t o y s e r v l -
o r m e s : H e r í -
E m p e d r a d o , 34. T e l é f o -
V E D A D O 
LO M A D E L V E D A D O , C A L L E , 15, E N -t r e E y F , n ú m e r o 255. h e r m o s a sa-
la , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , c o c i n a , d o s se r -
v i d o s , etc. I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 5 0 2 7 
2914Q 27 J l 
22 j l 
LO M A D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A b o n i t a casa, c a l l e 2, e s q u i n a a 25 
J a r d í n , p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , s a l e t a de 
comer , c u a t r o c u a r t o s , h a l l , c o c i n a y b a -
ñ o c o m p l e t o . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de 
Jas. C u a r t o a l t o c o n s e r v i c i o i n d e p e n -i e n t e p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s : 23 es-
q u i n a a 2, s e ñ o r a v i u d a de L ó p e z 
¡9023 24 J l 
ñ o , c o m p l e t o ; c o c i n a , c o n c a l e n t a d o r , g a -
r a j e y u n c u a r t o a l t o , c o n su s e r v i c i o 
i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n : B a h a m o n t e y 
C o . : B e r n a z a y O b r a p l a . 
28764 20 j l 
Q E A L Q U I L A U N A C A S I T A , A C A B A -
KJ d a de f a b r i c a r y v a r i a s h a b i t a c i o n e s , 
m u y f r e s c a s y v e n t i l a d a s en F l o r e s y 
T a m a r i n d o . I n f o r m a n : R a y o y E s t r e l l a 
b o d e g a T e l é f o n o A - 9 2 8 7 . 
28784 20 Jl 
SE T O M A E N A R R E N D A M I E N T O f i n -t o f i n c a p e q u e ñ a , en c a r r e t e r a , c o n 
| b u e n a ca sa de v i v i e n d a , a g u a , etc. etc. 
. y a no m a y o r d i s t a n c i a de d i e z k l ) ó -
| m e t r o s de l a H a b a n a . P o r e s c r i t o c o n 
t o d o s los d e t a l l e s a P. H e r n á n d e z , A p a r 
¡ t a d o 1131, H a b a n a . 
29009 21 J l 
SE A R R I E N D A N E N $150 A L M E § 7 c u a t r o c a b a l l e r í a s de t i e r r a c o n t i -
g u a s a l p u e b l o d e l Cano , b u e n a s p a r a 
y e r b a d e l p a r a l y c o n m u c h o s m a n g o s , 
p a l m a s y g u a y a b a s . T e l é f o n o s P - 1 5 3 I y 
A-2919 , ' 
28580 21 J l 
Q E A L Q U I L A , E N 9175, E L B S P L E N -
k J d l d o c h a l e t de dos p l a n t a s , r o d e a d o 
de Ja rd ines , s i t u a d o en M i l a g r o s y J u a n 
B r u n o Z a y a a , V í b o r a . T i e n e 8 h e r m o s a s 
n a b l t a c i o n e s . dos b a ñ o s de f a m i l i a , dos 
de c r i a d o s , a m p l i o g a r a j e , c u a r t o d e 
c h o f e r y d e m á s c o n v e n i e n c i a s . L a 41a-
\ 0 0,n i 1 cJ?a,le.t de l a « s q u l n a d e l d o c t o r 
A n g l a d a , T e l é f o n o A - 6 0 5 5 . 
28113 22 Jl 
EN S A N M I G U E L 182, A L T O S , S E a iu q u i l a u n a h a b i t a c i ó n . 
t 289^6 2 1 _ j l 
IT N A S E S O R A S O L A S O L I C I T A U N A ) c o m p a ñ e r a de c u a r t o q u e sea s o l a 
f o r n u i J en e l p a g o y de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n : P r o g r e s o y V i l l e g a s , l e t r a A . 
22 j l . 
EN C A S A P A R T I C U L A R , M U Y t r a n l q u i l a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a y 
f r e s c a h a b i t a c i ó n . H a y t e l é f o n o y u n 
g r a n c u a r t o de b a ñ o . C á m b i a n s e r e f e -
1 r e n d a s . N o h a y c a r t e l en l a o u e r t a . 
V i l l e g a s . 88. a l t o s . y ^ 
^ 28945 28 Jl 
"A G U I A » 72 , A L T O S T C A S A D E h u ó ^ 
- n . pedes. R e b a j a e l 10 p o r c i e n t o t o -
m a n d o dos c u a r t o s ; 15 p o r c i e n t o t o -
m a n d o 3; t o m a n d o 4, e l 20 p o r c i e n t o 
e tc . S a l ó n de r e c i b o y c o m e d o r , g r a -
H A B I T A C I O N E S 
t i s . 
2S971 22 j l 
tmmwrmiM 
. H A B A N A 
mamm EN A B A M B U B O , 37, M O D E R N O , E N -t r e S a n R a f a e l y San J o s é se a l q u i -
l a u n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s , so las , de 
m o r a l i d a d , ú n i c o I n q u i l i n o . 
29121 «a n 
HE R M O S A H A B I T A C I O N P A R A h o m b r e o s e ñ o r a so la , con su c o c i n a 
b a ñ o y s e r v i c i o s , i n d e p e n d i e n t e t o d o ! 
C r e s p o . 12, a l t o s . * 
28G34 o í j l 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I 
O t a c l ó n . c o n l u z , es casa de o r d e n A n T 
mas , 119. 
2S722 
r e . A n i -
20 Jl 
S I G U E A L A V ü a T A 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 0 d e 1 9 2 1 
p e r e s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
S E A L Q U I L A N 
O F I C I N A S : T R E S C U A R T O S . 
• C L A R O S . F R E S C O S Y C O R R I D O S . 
S E A L Q U I L A N . J U N T O S O S E P A -
i R A D O S . E N E L 5 o . P I S O D E L E D I -
F I C I O D E L B A N C O C O M E R C I A L . 
A G U I A R . 7 3 ( E L C E N T R O D E 
L O S D I S T R I T O S C O M E R C I A L Y 
¡ F I N A N C I E R O ) . P R E G U N T E P O R 
M r . R E I L L Y , 7 o . P I S O , M I S M O 
10d.-13 
! E D I F I C I O . 
C624?, 
H O T E L C A L I F O R N I A 
r t i a r t e l e - <. e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
S f o á l . B 8 t ¿ e r a n h o t e l se e n c u e n t r a s i -
i t u a d o en U< m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d , 
i M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n 
i m u v b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
h "bUac lones . desde $0.60, $0.75. $1.50 y 
j o o o B a ñ o ü . l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
P r e c i o s e spec i a l e s p a r a l o s h u é s p e d e s 
, e6t,a-,,3^s- 31 J l 
P A R K H O U S E 
D U L C E R O S 
TAner» la m p l o r casa de l a H a b a n a , p a r a 
S r 0 ¿ n a " V i d r i e r a de d u l o j j r i j . V ^ é 
p r o n t o , q u e l e c o n v i e n e . F e d e r i c o P e -
r a z a . R a y o y R e i n a , c a f é . , 
27853 • j l 3t 
" B R E S L I N H O U S E " 
P r a d o s e t e n t a y u n o . a l t o s . — S e a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c f t n a l 
P r a d o , p a r a m a t r i m o n i o de g u s t o , c o n 
sn b u e n l u e g o de c u a r t o , t e l é f o n o , l u z 
y b a ñ o s de a g u a c a l l e n t e y f r f a . m a g n í -
f i c a c o m i d a P r e c i o s r a z o n a b l e s ; s o l a -
m ^ i t o T p e g o n a s de m o r a l i d a d y o t r a 
p a r a u n h o m b r e so lo , c o n m u e b l e s , m u y 
f r e sca . 
CA S A D B H T T X S P E D B S . O A U A T I O , 117, a l t o s , e s q u i n a a B a r c e l o n a , se 
a l q u i l a ' u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , a m u e -
b l a d a , y c o n v i s t a a l a c a l l e , a p e r s o -
n a s de m o r a l i d a d . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
28158 ¿2 J1 -
H O T E L F R A N C I A 
G r a n cosa de f a m i l i a . T e n i e n t e B e y n f l -
m e r o 15 ba jo l a m i s m a d l r e c c l f i n desde 
hnce 36 afios. C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , dnchas , t e l é f o n o s , 
i Casa r e c o m e n d a d a p o r \ a r l o s C o n s a l a -
d02 8 4 4 3 22 J l 
L A I N T E R N A C I O N A L 
G r a n ca sa de h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o . 
154. Se a l q u i l a n h e r m o s í s i m a s h a b i t a -
c l o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a , m a g n í f ' c a 
c o m i d a , t r a t o e s m e r a d o y m o r a l i d a d . 
P a r a h o m b r e a s o l o s h a b i t a c i ó n , c o m i d a 
y a s i s t e n c i a , desde 46 pesos . P a r a f a m i -
l i a s e s t a b l e s g r a n d e s r e b a j a s . V e a e s t a 
casa q u e es l a que t i e n e l o s p r e c i o s m á s 
b a r a t o s de l a H a b a n a . 
27609 23 j l 
H O T E L E S P A Ñ A 
r w p i E i r m D A S y V E N T I L A D A S H A 
E T i S n e ? c o n t o d a s las comcdidad<.s 
r e q u e r i d a s . I n c l u s o t e l é f o n o . Se a l q u i l a n 
^ San l é n a c l o 12, p r i m e r p i s o , e d i -
f i c ó ¿ a ¿ l d o d ¿ f a b r i c a r . P r e c i o s m ó -
diooi 
24230 30 Jn. 
P A L A C I O P I N A R 
Casa de H u é s p e d e s . I * m á s f resca . V e i n -
t i d ó s ba lcones a l a c a l l e . B u e n a c o c i n a . 
G a l l a n o y V i r t u d e s . 
C5425 SOú.-Vi Jn 
I E s p e c i a l p a r a f a m l l j a s y se e n c u e n t r a s i -
t u a d o en e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a . H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l -
I r é n a l a c a l l e y a g u a c o r r i e n t e en t o -
das e l l a s . S e r v i c i o c o m p l e t o y e s m e r a d o . 
P o s e í v a r i o s b a ñ o s d é a g u a c a l i e n t e en 
t o d o s los p i sos . Se a l q u i l a a d e m á s en 
l a p l a n t a b a j a u n l o c a l a p r o p i a d o p a r a 
o f i c ' n a o cosa s i m i l a r . V i l l e g a s . 58. es-
q u i n a a O b r a p í a . 
28267 . 21 J1 
EN S A X t r o , 6, A X T O S , H Í F O B M A N de v a r i a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . H a y a g u a en 
a b u n d a n c i a . N o h a y c o m o d i d a d e s p a r a 
l a v a r r o p a n i c o c i n a r c o n c a r b ó n . Se de -
sean p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
26328 81 J l 
P A L A C I O B R A N A 
P r ó x i m a a I n a u g u r a r s e l a m e j o r casa 
p a r a f a m i l i a s , p o r l a c o m o d i d a d de s u s 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , t o d o s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y s e r v i c i o p r i v a d o . A g u a 
f r í a y c a l l e n t e . P r e c i o s e c o n ó m i c o s , es-
p e c i a l m e n t e p a r a h u é s p e d e s e s t a b l e s . So-
l i c i t e p r o n t o u n a h a b i t a c i ó n , ü e l a s c o a í n 
y C o n c o r d i a . B r a ñ a y Co. 
26312 31 J l 
E N G A L I A N 0 , 5 4 , A L T O S 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , es g r a n d e y 
m u y f r e s c a , c a b e n 3 c a m a s . T e l é f o n o 
A - 1 8 1 4 . 
28439 7 J l . 
n f n s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s . H a y b u e n b a -
ño0 y t e l é f o n o . Se p i d e n r e f e r e n c i a s 
28789 
V e n t r e 11 Y 13. T e l é f o n o F - 1 4 9 1 . en 
casa de m o r a l i d a d , m u y f r e sca , se a l -
a u l l a u n a h a b i t a c i ó n c o n t o d a e x i s t e n c i a , 
n r o o l a n a r a m a t r i m o n i o o dos p e r s o n a s , 
c o n m u e b l e s e x c e l e n t e c o m i d a y e s m e r o 
en e l s e r v i c i o . Se a d m i t e u n a b o n a d o 
a l a m e s a . 
28419 . - I r - j 
L I B R O S E I M P R E S O S 
n ú m e r o 27, p r o p o s l c i o n í > _ 
do P a r a ei s u m i n i s t r o A * 0 ^ 
n a de p r i m e r a , m a í z n ^ P r * . «ÍN, 
d e l p a í s , s e r v i c i o d e ^ ^ i c a S 5 0 8 - ^ 
y h e r r a í e y 
"os, 
c a r r o s y h e r r a j ¿ " " y ^ f e ^ ^ V ^ " -
r í a , y e n t o n c e s l a s Dr0n^?s «le > ¿ 
l e e r á n P ü b l I c a S « o r , e \ ^ 
es a q u i e n l n S*<\¿J**Z 
r á n y  ü b l c a m e n t e 8 1 ^ ^ » 
s r r r 5a d ^ T t i ^ i ^ g 
E l p l i e g o 
p ú b l i c o en 1( 
y se f a c i l i t a r á 
s o l i c i t e . 
C 564 
las o ? ? ^ 0 1 0 ^ » l ^ A f las o f ic inas de O W * » t a r á n e J e m p ^ ^ ^ U 
/ ^ A S A J>E H U E S P E D E S , H E L E M -
H o u s e , h a b i t a c i o n e s f r e s c a s c o n v i s -
t a a M a l e c ó n , l u z e l é c t r i c a t o d a l a n o -
che. C u a r t o p a r a d o s a $60. a l m e s . S a n 
L á z a r o , 75. a l t o s . T e l é f o n o A-1663 
25196 ¿ 5 31 
' C A P I T O L I O " 
O r a n casa de h u é s p e d e s de M i g u e l 
M o n z ó . E n e l l u g a r m á s c é n t r i c o de l a 
c i u d a d c o n f r e s c a s y v e n t i l a d a s ha)bi-
t ac lones . e s m e r a d o t r a t o y c o n f o r t a b l e 
mesa. Casa e spec i a l p a r a f a m i l i a s es-
t a b l e s . Paseo de M a r t í . 113. T e l é f o n o 
M-54n2. H b a n a . 
25053. 27 
S E A L Q U I L A N ¿ A B I T A C I O N E S 
c o n v i s t a a l a c a l l e , a l t o s y b a j o s , e i n -
t e r i o r e s . S u d u e ñ o , s e ñ o r F r a d e s V e r a -
nes. M a l o j a y M a n r i q u e . 
28264 2 1 J1 
EN C A S A E E U N A E A M U i I A , S E A l -q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s o l a . 
I n f o r m e s : H a b a n a . 181 . a n t i g u o . 
28606 21 J1 
SE A L Q U X L A U N A H E R M O S A Y V E N t l l a d a h a b i t a c i ó n a l t a , a m u e b l a d a , a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . M a n r i q u e , 68. a n t i g u o , i n -
f o r m a n . 
28179 20 J l . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
¡ m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
¡ J u a n S a n t a n a M a r t i n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
i l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
•13 81 J l 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S V r e s t a u r a n t . A l v a r o , c o n f r e s c a s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n e l s e r v i c i o . A c á 
b a d a de r e f o r m a r , se h a c e n a b o n o s desdo 
40 pesos m e n s u a l e s , d i a r l o s 2 pesos , c o n 
d e r e c h o a c o c i n a , " d e s a y u n o y c o m i d a 
a l a c a r t a y a c u a l q u i e r h o r a . Se h a c e n 
a b o n o s en e l r e s t a u r a n t p o r mese s y 
p o r t i c k e t . K m p e d r a d o , n ú m e r o 75, c a s i 
e s q u i n a a M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A - 7 8 9 8 . 
28696 20 JL 
l ' 7 \ B D E N E S M T L I T A B E S Y D E M A S 
I ( / ( i i s D o s i c i o n e s p u b l i c a d a s p o r e l g o -
i b i e r n o I n t e r v e n t o r en 1899. 1901. y 1902 
en s i e t e t o m o s , $14. L o s p e d i d o s a ÍVL 
I R I c o v , O b i s p o 31 1|2, l i b r e r í a . 
28806 20 í 1 
V E D A D O 
VE D A D O , M U Y P R O X I M O A D A H A -b a n a . c a l l e 17, n ú m e r o 12, e n t r e L* 
y M , en casa a m p l i a , de f a m i l i a r e s -
p e t a b l e , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i -
t a c i ó n c o n t o d a a s i s t e n c i a , a m a t r l m o -
RE P C B L I C A D E C C B A . S E C R E T A R I A de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . D i r e c c i ó n 
de S a n i d a d . J e f a t u r a L o c a l de S a n t i a g o 
de l a s -Vegas. S u b a s t a p ú b l i c a . S n t l a -
g o de l a s V e j j a s , 21- de j u n i o de 1921. 
H a s t a l a s t r e s de l a t a r d e de l d í a 
21 d e l mes de Ju l i o de 1921 se r e c i b i r á n 
en e s t a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d , s i -
t u a d a en l a c a l l e A v e n i d a de A r e n c i b i a , 
A G E N C I A S D E M u j f e 
L A E i l r t l l a y U 
S A N N I C O L A S . 0 a " T e l A 
" E L C O M B A l l ? ' ' ^ 
A v e n i d a de I t a l i a , 119 T ( l . . . 
E s t a s t r e s agencias , n ' r o n l i r 0 1 * 4 ^ 
l i t o S u á r e z . of recen a l ^ e l a < » fl. i » 
n e r a l u n s e r v i c i o no miíin leo en 
g u n a o t r a agenc i a , d i s p o n ^ 0 > 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de tr*do Par» 
s o n a l i d ó n e o . ae tratci6n * ^ 
47033 J I>«f. 
S u s c r í b a s e al D l A R Í O ^ D T T j r ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n ^ D l A R i ^ 
L A M A R I N A 0 ^ 
i G r a n casa p a r a f a m i l i a s y l a m e j o r s i -
t u a d a en l a H a b a n a . N e p t u n o , 2 - A T e l é -
í f o n o A - 7 9 3 1 , a l t o s d e l c a f é C e n t r a l E s -
' p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l P a r -
q u e C e n t r a l , e I n t e r i o r e s , de t o d o s l o s 
t o r e c i o s . c o n t o d o e l c o n f o r t n e c e s a r i o . 
f f 5 r a n r e b a j a de p r e c i o s , y m u y b u e n a 
' c o c i n a . .. 
27013 20 J1 
E l P a l a c i o i d e a l . C a s a d e h u é s p e d e s 
d e J o s é R o d r í g u e z , C a m p a n a r i o 1 0 5 , 
t e l é f o n o M - 3 9 8 4 . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c i o n e s y d e p a r a t m e n t o s p a r a o f i c i n a o 
o f a m i l i a . B u e n a c o m i d a . 
2 6 Q 8 4 2 0 j l 
Pr a í o , 7 1 , a l t o s . O r a n ca sa p a r a f a -m i l i a s , de m o r a l i d a d . Se a l q u i l a u n a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l P r a -
do, b u e n o s m u e b l e s , m u y f r e s c a , p r o -
p i a p a r a u n m a t r i m o n i o u h o m b r e s so-
l o s . T e l é f o n o , l u z , b a ñ o s de a g u a c a l l e n -
t e y f r í a . B u e n a c o m i d a y p r e c i o s r a -
zonab le s . 
27914 21 j l 
EN D A M A S N U M Í É R O 8 S E A D Q U I D A u n a b a b i t a c i d n a h o m b r e s so lo s q i | } 
sean de m o r a l i d a d . 
28779 29 j l 
C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se a l q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s , l a s h a y 
l i a r a dos p e r s o n a s y p a r a u n a , c o n m u e -
blea y c o n i i d a . K s casa de f a m i l i a . Que -
d a e n t r o C o l ó n y T r o c a d e r o . N o p r e -
g u n t e n en l o s b a j o s . 
27330 6 a 
E n l o m á s f r e s c o d e l a H a b a n a , a l -
q u i l o h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , 
a h o m b r e s s o l o s . I n f o r m e s M o n t e y 
A n t ó n R e c i o , a l t o s d e l c a f é " E l So\". 
(1 A S A B U I T A D O . Z U T . U E T A , 32 , E N -J t r e P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . H a b i -
t a c i o n e s a m p l i a s y f r e s c a s , a g u a c a -
l i e n t e , t i m b r e s , b u e n a c o m i d a , p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . L a m á s c ó m o d a p o r s u s i -
t u a c i ó n . • 
25381 25 J l 
H O T E L " H A B A N A " 
B e l a s c o a l n y V i v e s . T e l é f o n o A - 8 8 2 5 . 
D o y h a b i t a c i o n e s a l m e s , desde v e i n t e 
pesos en a d e l a n t e , y c o n t o d o s u s e r v i -
c i o de l i m p i e z a y r o p a . H a b i t a c i o n e s , 
m u y v e n t i l a d a s . M u c h o aseo. 
27852 26 J l 
AD T O Ó D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A , h a b i t a c i o n e s c o n y s i n m u e b l e s , c o n 
v i s t a ' a l P a r q u e C e n t r a l . L o m á s f r e s -
cas, p r e c i o s e c o n ó m i c o s y e l m e j o r p u n -
t o de l a H a b a n a . , j 
26380 25 j l 
H O T E L " I M P E R I A L " 
P u n t o i d e a l p a r a e l v e r a n o , d iez m i n u -
t o s d e l P a r q u e C e n t r a l . H a b i t a c i o n e s 
p a r a f a m i l i a s , y d e p a r t a m e n t o s c o n y s i n 
c o m i d a . P r e c i o s de v e r a n o . San L á z a -
ro , 504. 
24772 21 J l 
H O T E L " E L C R I S O L " 
L e a l t a d . 102. T e l é f o n o A-9158. C o n todas 
c o m o d i d a d e s y p r e c i o s e c o n ó m i c o s , ser-
v i c i o p r i v a d o en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
y y a g u a c a l l e n t e , b u e n a c o m i d a , ^ r a f i a 
H e r m a n o y V i r e r o . 
E L O R I E N T E 
OB R A F I A 96-98, A D T O S D E D R E -f r i g e r a d o r C e n t r a l , se a l q u i l a n dos 
r e g i a s h a b i t a c i o n e s u n a c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e , dos p u e r t a s a l m i s m o c o n l a -
v a b o , a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a noche , 
o t r a i n t e r i o r m u y f r e s c a de I g u a l e s c o n 
d l c i o n e s , e spec i a l e s p a r a o f i c i n a s o p a -
r a h o m b r e s so los , c a sa de m o r a l i d a d , 
l i m p i e z a y b u e n o s s e r v i c i o s . I n f o r m e s , 
e l p o r t e r o . 
% 88981 21 J l . __ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A h o m b r e s so lo s . O b r a p í a 52. 
28987 22 J l • 
S o c i o d s c u a r t o . Se d e s e a p a r a h a b i t a -
c i ó n e s p l é n d i d a , m u y f r e s c a , c o n m u e -
b l e s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . S e e x i g e n b u e 
ñ a s r e f e r e n c i a s y se d a n d e l q u e a c -
t u a l m e n t e l a h a b i t a . V i l l e g a s , 1 1 3 , a n 
t i g u o , s e g u n d o p i s o . 
28814 24 J l . I 
O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n c o n dos mese s e s p l e n d i d o s 
d e p a r t a m e n t o s de 40, 50 y 60 pesos, c o n 
v i s t a a l a c a l l e . M o n t e . 238; h a y aseen 
sor . 
_ 28343 19 j l . 
Casa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c lones con t o d a a s i s t e n c i a . Z u l u e t a . 3(1, 
e s q u i n a a T e n i e n t e K e y . T e l é f o n o A- l f l28 . 
27975 31 j l 
AG O S T A , N U M E R O 4 1 , S E A L Q U I -l a u n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a 
c a l l e y u n a h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n , en l a 
m i s m a . Y en T a c ó n , n ú m e r o 2, o t r o 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a 
c a l l e . 
28577 23 J l ^ 
SE A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -tos . J u n t o s o I n d e p e n d i e n t e s , c o m -
p u e s t o u n o de d o s g r a n d e s h a b i t a c i o -
nes y o t r a c h i c a , s a l e t a , c o c i n a , b u e n a 
a z o t e a y t o d o e l s e r v i c i o s a n i t a r i o . E l 
o t r o t i e n e d o s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
d e r e c h o a l b a ñ o i n t e r c a l a d o m o d e r n o . Se 
d a n b a r a t a s y es c a sa de f a m i l i a r e s p e -
t a b l e . V i l l e g a s , 82 a l t o s , e n t r e T e n i e n t e 
R e y y M u r a l l a . . 
28686 20 JL 
CO M F O S T E L A H O U S E C A S A D E h u é s p e d e s s i t u a d a e n C o m p o s t e l a 10 
e s q u i n a a C h a c ó n , t o d o s l o a t r a n v í a s 
de l a c i u d a d l e p a s a n p o r s u f r e n t e . 
T e n e m o s l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
de l a H a b a n a p a r a m a t r i m o n i o s o ca -
b a l l e r o s . B u e n s e r v i c i o y b u e n a c o m i d a . 
28701 14 a g 
A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I L A u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n en casa 
de m o r a l i d a d , c o n l u z y l l a v í n . R a y o , 
n ú m e r o 7 7 . 
28215 20 Jl-
T J O T E L L O U V R E . S A N R A P A E L Y 
t i C o n s u l a d o . Se o f r e c e n e s p l é n d i d o s 
d e p a r t a m e n t o y h a b i t a c i o n e s , c o n b a -
ñ o s , t i m b r e s , t e l é f o n o y t o d a c o m o d i d a d 
p a r a f a m i l i a e s t ab l e . P r e c i o s e spec i a l e s . 
T e l é f o n o s A - 4 5 5 6 y M - 3 4 9 6 . 
27063 31 J l 
H O T E L I N D U S T R I A 
T e r m i n a d a s l a s r e p a r a c i o n e s de e s t a 
a n t i g u a casa c o n u n p i s o n u e v o , a s c e n -
sor , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y h a b i -
t a c i o n e s c o n b a ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s ; s u p r o p i e t a r i o . A l e j a n d r o M . A l -
b u e r n e , o f r e c e a l a s f a m i l i a s e s t a b l e s y 
a l c o m e r c i o u n h o s p e d a j e q u e e s t i m a 
a c e p t a b l e p o r su s e r i e d a d , m o r a l i d a d y 
m ó d i c o p r e c i o . I n d u s t r i a , 125, e s q u i n a 
a S a n R a f a e l , a u n a c u a d r a d e l P a r -
q u e C e n t r a l , y s o b r e e l a r i s t o c r á t i c o 
N é c t a r Soda . T e l é f o n o A - 3 7 2 8 . 
27527 1 1 a g 
E N S E Ñ A N Z A S 
PR O P E S O R A D E T A P I C E S , M U Y p r á c t i c a , p u e d e d a r a l g u n a s c l a s e s 
. d u r a n t e e l v e r a n o . E n s e ñ a n z a en b r e v e 
1 t i e m p o . D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 2476. T i e -
.ne r e f e r e n c i a s I n m e j o r a b l e s , 
j 29123 22 J l 
CL A S E S A D O M I C I L I O , S E Ñ O R I T A t a q u í g r a f a P i t m a n y m e c a n ó g r a f a , 
1 D a c l a se s a d o m i c i l i o a p r e c i o s m ó d l -
1 eos. D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a S u á r e z 104, 
• b a j o s . 
I 29175 23 J l 
AC A D E M I A N O C T U R N A S A N A l b e r -t o , p a r a a m b o s sexos . C o m e r c i o , t a -
q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . 17, n ú m e r o 
233, V e d a d o . L o r e n z o B l a n c o . 
28546 25 J l 
U n b u e n h o t e l . A c u é r d e s e . M o n t e , 2 3 8 , 
S u t e l é f o n o M - 5 2 8 4 . 
2S527 8 1 J l . 
" E L C R I S O L ' 
D a m e j o r casa de h u é s p e d e s , c o n e d i -
f i c i o a c a b a d o de f a b r i c a r . T o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o p r i v a d o , a g u a 
c a l l e n t e , p r e c i o s e c o n ó m i c o s , e s p e c i a l -
m e n t e p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . E s p l é n d i -
d a c o m i d a . L e a l t a d , 102 y S a n R a f a e l . 
T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . B r a ñ a , H e r m a n o y 
V i v e r o . 
26311 31 j l 
BI A R R I Z : G R A N C A S A D E H U E S -pedes. I n d u s t r i a , 124, se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a ; p r e c i o s 
m ó d i c o s . A b o n a d o s a l a mesa , a 20 p e -
sos a l mes . 
28590 13 a g 
EN C A S A D E P A M T L I A B E A L Q u i -l a u n a h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n 
m u y b i e n a m u e b l a d a , c o n b a l c ó n a l a ca -
l l e y o t r a i n t e r i o r , e n l a s m i s m a s c o n -
d i c i o n e s y l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , b u e n 
b a ñ o , t e l é f o n o y e s m e r a d a l i m p i e z a a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . P r e c i o de s i t ú a 
c i ó n . C o n s u l a d o , 45, a l t o s . 
28533 20 J l . 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . R e s -
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y h e l a d o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a t r o 
C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
27333 81 J l 
H O T E L R O M A 
S E A L Q U I L A N 
en M o n t e , 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e -
t a , u n h e r m o s o d p e a r t a m e n t o de e s q u i -
na , b a l c ó n c o r r i d o c o n t r e s h a b i t a c i o -
nes, t o d a s c o n v i s t a a l a c a l l e ; o t r o 
d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s y v i s -
t a a l a c a l l e . 
28837 20 j l . 
UN D E P A R T A M E N T O D E D O S H A -b i t a c i o n e s , c o n u n a s o l a e n t r a d a , se 
a l q u i l a a h o m b r e s s o l o s , c a sa de m o -
r a l i d a d . Sol , 68, a l t o s . 
28753 24 J l 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s se r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de á g u a c o r r i e n t e . S u 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a 
l a s f a m i l i a s e s t ab l e s , e l h o s p e d a j e inAs 
s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a : A-1G30. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
m o t e l " . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases da C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
b ros , p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n í s i m o s ; 
h a y clases especia les p a r a d e p e n d i e n t e s 
de l c o m e r c i o p o r la noche , c o b r a n d o c a o -
t a s m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o 
L . 7 C a s t r o . L u z , 24, a l t o s . 
28288 31 J l 
UN A S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E S E A d a r l e c c i o n e s de i n g l é s . N e p t u n o , n ú 
m e r o 109 ( E d i f i c i o u o n a u o n a u * n o u a n 
m e r o 109 ( E l c o l e g i o ) . T e l é f o n o M - 1 1 9 7 . 
28824 23 j l . 
CL A S E S A D O M I C I L I O P A R A A M -bos sexos . E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , s u -
p e r i o r y c u r s o s p r e p a r a t o r i o s p a r a e l 
I n s t i t u t o . P r á c t i c a de 25 a ñ o s . C a l l e 17, 
n ú m e r o 233, V e d a d o . L o r e n z o B l a n c o . 
28546 25 j l 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L a m á s m o d e r n a . D i r e c t o r a , s e ñ o r a M . 
D o n o . C o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , c o r s é s , 
p i n t u r a , f l o r e s . L a s a l u m n a s p u e d e n h a -
ce r sus v e s t i d o s desde e l p r i m e r d í a . Se 
d a t í t u l o . R e f u g i o . 30, a d o s c u a d r a s de 
P r a d o y M a l e c ó n . 
26961 4 a g 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se a v i s a a l o s e x . a l u m n o s de e s t a A c a -
d e m i a q u e a p a r t i r de es te d í a se e s t a -
b l e c e r á n u n a s c l a ses e spec ia l e s de i n -
g l é s y de c o r r e s p o n d e n c i a M e r c a n t i l , y 
a t o d o e l q u e desee a p r e n d e r l o p r o n t o 
y p r á c t i c a m e n t e . H a y c la ses d i u r n a s y 
n o c t u r n a s , c o l e c t i v a s e I n d i v i d u a l e s , c o -
b r á n d o s e c u o t a s e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : 
A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z . 24. a l t o s . 
28287 25 j l 
A L G E B R A 
A r i t m é t i c a . A l g e b r a . G e o m e t r í a , T r i g o -
n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a . C l a s e s I n d i -
v i d u a l e s , c lases c o l e c t i v a s , c o n p o c o s 
a l u m n o s , p r o f e s o r A l v a r e z , i n i c i a d o r de 
l a 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t ú d l e s e u s t e d l o s t e m a s f á c i l e s , 
v e n g a a c o n s u l t a r m e l o s d i f í c i l e s , y m e -
d i a n t e l a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , d o m i -
n a r á e l p r o g r a m a o f i c i a l s i n i n t e r r u p -
c iones . M o n s e r r a t e , 137. 
24179 21 J l 
S E A L Q U I L A N 
en N a r c i s o L ó p e z . 4. a n t e s E n m a , h e r -
m o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , t o 
dos c o n v i s t a a !a c a l l e . Casa m u y 
f r e s c a . 
28837 20 J l . 
SE A L Q U I L A , E N A M I S T A D , 45, TE'RT ce r p i s o , c a sa de f a m i l i a , se cede 
u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y f r e s c a a m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o o t a m b i é n a u n caba -
l l e r o . Se da en m ó d i c o p r e c i o . H a y t e -
l é f o n o . 
28424 28 j l 
AG U I L A , 9&. r T E L E P O N O A - 9 1 7 1 . G r a n casa de h u é s p e d e s e l e g a n t e y c o n 
t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o , sa a l q u i l a n h e r 
m o s a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o r e s y b a ñ o s p r i -
v a d o s . 
27979 25 J l . 
H O T E L C H I C A G O 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s , de e s t r i c t a m o -
r a l i d a d , s i t u a d o en e l p u n t o m á s f r e s -
co , m á s h e r m o s o y c é n t r i c o de l a H a -
b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l -
c ó n a l Paseo d e l P r a d o , e i n t e r i o r e s 
c o n v e n t a n a s , m u y f r e scas . B u e n o s b a -
ñ o s y d u c h a s , l u z e l é c t r i c a t o d a l a n o -
che , s e r v i c i o s c o m p l e t o s y e s m e r a d o s , 
e s p l é n d i d a c o m i d a , a g u s t o de l o s s e ñ o -
r e s h u é s p e d e s . P r e c i o s r e d u c i d o s . P r a -
do , 117. T e l é f o n o A - 7 1 9 9 
28442 13 a g . 
RI V I E R A H O U S E . H A B I T A C I O N E S Y d e p a r t a m e n t o s a m u e b l a d o s c o n se r -
v i c i o p r i v a d o , a g u a c a l i e n t e y f r í a , t i m -
b re , t e l é f o n o . E s casa a c a b a d a de c o n s -
t r u i r . L a m p a r i l l a , 64. 
28642 ' 21 J l 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F l l l o y . p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , f r e s c a s y m u y 
l i m p i a s . T o d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , l u z 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de a g O a ca -
l l e n t e y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n e u -
r o p e o . P r a d o , 5 1 . H a b a n a . C u b a . E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d de l a ' d u d a d . V e n g a y 
v é a l o . 
23099 80 Jn 
1 7 N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
Ü i u n a h a b i t a c i ó n , c h i c h a , a s e ñ o r a so-
l a d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M - 1 6 4 2 . 
28770 20 J l 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en e spa -
ñ o l , p e r o acuda a la ú n i c a A c a d e m i a que 
p o r s u s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a le ga -
r a n t i z a su a p r e n d i z a j e . B a s t e sabe r que 
t e n e m o s 250 a l u m n o s de a m b o s sexos 
d i r i g i d o s p o r 16 p r o f e s o r e s y 10 a u x i -
l i a r e s . De las ocho de l a m a ñ a n a b a s t a 
l a s diez de l a noche , c lases c o n t i n u a s 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a pa ra 
d e p e n d i e n t e s , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , I n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r e -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
q u i n a s de c a l c u l a r . U s t e d puede e | e g l r 
l a h o r a . E s p l é n d i d o l o c a l f r e s co y v e n -
t i l a d o . P r e c i o s b a j í s i m o s . P i d a n u e s t r o 
p r o s p e c t o o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r h o r a . 
A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a r a " . San I g -
n a c i o , 12, a l t o s , e n t r e T e j a d i l l o y E m -
p e d r a d o . T e l é f o n o M-2766. A c e p t a m o s I n -
t e r n o s y m e d i o I n t e r n o s p a r a n i ñ o s d e l 
c ampo . A u t o r i z a m o s a l o s p a d r e s de f a -
m i l i a que c o n c u r r a n a l a s c l a ses . N u e s -
t r o s m é t o d o s s o n a m e r i c a n o s . G a r a n t i -
zamos |a e n s e ñ a n z a . San I g n a c i o , 12, a l -
tos . 
27304 31 J l 
LE C C I O N E S D E I N G L E S : U N C O N O -c l d o p r o f e s o r de I n g l é s desea d a r 
l e c c i o n e s en l a H a b a n a o e n a l g u n o s 
de sus b a r r i o s , a c a m b i o de u n c u a r -
t o a m p l i o y v e n t i l a d o s i n a m u e b l a r . D i -
r i g i r s e p o r e s c r i t o a l p r o f e s o r L . R a -
y u s q u l , c a sa d e l s e ñ o r e s á r e o G o n z á l e z , 
C u b a , 111 , a l t o s . 
28367 22 J l 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D E L A 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
M a n z a n a de G ó m e z , 204-205. T e l é f o n o 
M - 5 5 5 2 . S e c r e t a r l o . F r a n k G . A z p e i t i a . 
C a r r e r a C o m e r c i a l c o m p l e t a . P r á c t i c a s 
m e r c a n t i l e s en o f i c i n a s c o m e r c i a l e s de 
e s t a p l a z a . S o l i c i t e n u e s t r o f o l l e t o a b s o -
l u t a m e n t e g r a t i s . C la ses p o r c o r r e s p o n -
d e n c i a g a r a n t i z a d a s . E n e s t a A c a d e m i a 
e n c o n t r a r á e l e s t u d i a n t e l a m a y o r se-
r i e d a d y b u e n o s y e f i c i e n t e s m é t o d o s de 
e n s e ñ a n z a . G a r a n t i z a m o s e l é x i t o en l a 
f o r m a q u e se desee. L a A c a d e m i a s i g u e 
d e r r o t e r o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s a p a r -
t á n d o s e de t o d o l o q u e se r e f i e r e a l u -
c r o d e s m e d i d o . T a q u i g r a f í a P i t m a n en 
I n g l é s y E s p a ñ o l , T e n e d u r í a de L i b r o s , 
C o n t a b i l i d a d A n a l í t i c a , C o r r e s p o n d e n -
c i a C o m e r c i a l , A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o -
m e t r í a , T r i g o n o m e t r í a , C á l c u l o I n f i n i t e -
s i m a l . P i d a n u e s t r o f o l l e t o . 
27383 24 J l 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
N O T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o C o l e g i o , 
q u e p o r sus a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s 
que h o y son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , 
m é d i c o s , i n g e n i e r o s , a b o g a d o s , c o m e r -
c i a n t e s , a l t o s e m p l e a d o s de B a n c o , e tc . , 
o f r e c e a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a se-
g u r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
e l i n g r e s o en l o s i n s t i t u t o s y u n i v e r s i -
d a d y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a 
l a l u c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o e n 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a S a n J o s é , de B e -
l l a V i s t a , q u e o c u p a l a m a n z a n a c o m -
p r e n d i d a p o r l a s c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l , 
S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a d o e l C r u -
ce ro . P o r s u m g n í f i c a s i t u a c i ó n l o h a c e 
se r e l C o l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a c a -
p i t a l . G r a n d e s a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e -
do r , v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r -
bo l eda , c a m p o s de s p o r t a l e s t i l o de l o s 
g r a n d e s C o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i -
r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o -
r a . H a b a n a . T e l é f o n o 1-1804. 
27324 22 J l 
x \ r d d a a l 
R o s a Lda a l C o n s e r v a t o r i o c ^ 0 8 * » -A - C e r r o . P i a n o , solfen 6n' U 
D i r e c t o r a . A . S e r r a n o , de F H 
p r o f e s o r a g r a d u a d a en e l c ñ « o Caatru 
de M a d r i d . I n f o r m e s p o r c o ^ T ^ r t o 
b i é n v a a d o m i c i l i o . rreo-
27043 
EM I L I A A . D E C I R E R , P R O P E S O R A de p l a n o ; p l a n P e y r e l l a d e . E n s e -
ñ a n z a r á p i d o . E n h o r a s e spec ia l e s , p r e -
c i o s m ó d i c o s . L a g u n a s , 87, b a j o s . T e l é -
f o n o M - 3 2 8 6 . 
27469 1 a g . 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
¡ en t r e s nqeses. O l g a , e n t i e n d a y h a b l e 
I desde su p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o d i -
r e c t o y p r á c t i c o , f á c i l y s e g u r o . P r e -
c i o s r e b a j a d o s paVa c u r s o c o m p l e t o . 
T a m b i é n l o s n i ñ o s a p r e n d e n s i n n i n -
g ú n e s f u e r z o e s p e c i a l . A c a d e m i a B e r -
ner . Se h a t r a s l a d a d o p a r a l a c a l l e 6 
e t K V ' i n a a 3a., V e d a d o . 
26533 1 a g . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C la ses n o c t u r n a s , 'I pesos C y . a l mea. 
C l a s e s p a r t i c u l a r b a p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E U T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t e c o -
m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s has t a l a 
f echa p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l 
a la p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , c o n é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n p o -
co t l o m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a n nece-
s a r i a h o y d í a en e s t a R e p ú b l i c a , 3a. e d i -
c i ó n . Pas t a , $1.50. 
24049 31 J l 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
A c a d e m i a m o d e l o , ú n i c a en s u c l a se , l a 
m á s a n t i g u a , c o n m e d a l l a s d e o r o , g r a n 
p r e m i o y d i p l o m a s d e h o n o r de l a C e n -
t r a l en B a r c e l o n a y l a c r e d e n c i a l q u e 
m e a c r e d i t a p a r a p r e p a r a r a l u m n a s . C l a -
ses de c o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , p i n -
t u r a y o t r a s l a b o r e s . E n s e ñ a n z a r á p i d a 
y g a r a n t i z a d a . Se v e n d e n l o s m é t o d o s de 
c o r t e , c o r s é s , ú l t i m a e d i c i ó n . Se a d m i -
t e n a j u s t e s p a r a t e r m i n a r p r o n t o . V a a 
d o m i c i l i o . H a b a n a , 65, e n t r e O ' R e i l l y y 
San J u a n de D i o s . Se h a c e d o b l a d i l l o 
de o j o . 24178 20 J l 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A í A N A . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e R o d r í g u e z 
A r l a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r , n u e -
v a , s i n a u m e n t a r e l p r e c i o , a l c o n t a d o 
o a p l a z o s . C o m p r o l a s u sadas . Se a r r e -
g l a n , a lqui laba y c a m b i a n p o r l a s n u e -
v a s . A v í s e m e p o r c o r r e o o a l t e l é f o n o 
AI -1994 . A n g e l e s . 1 1 , e s q u h i a a E s -
t r e l l a , J o y e r í a E l D i a i r i a n t e . S i m e o r -
d e n a I r é a s u casa . 
26063 29 J l . 
B A I L E S 




l a e s c u e l a m i l i t a r d e f ^Morro. 8 ^ 
. . . . — . . . . . . . . . . . j v v. n -1 i ivas i t , 
nes . de $6 a $10. Conse rva to r i a •cí*'»-
* s T i _ 4 : ! i ! Í ! ; n . 0 ^ s : , d e s 112 a 10 c u e t a m e n t e . A p a r t a d o 1033 Eva ^ 
g r a t u i t a m e n t e . I n s t r u c t o r a s ' a m » ; ; ne8« 
P r o f . W i l l i a m s , I n s t r u c t o r de ba,C?""' 
27094 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . l r ¡ ¿ 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s las asipa. 
t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y Derecho 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a Acade. 
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n Nep tuno 63 
a l t o s . . . . . . . . . . . . . , ' 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a O r e l l a n a , m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a d e l i b r o s , o r t o g r a f í a p r á c -
t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o r e f o r m e s u 
l e t r a , e n u n a d e l a s A c a d e m i a s m á s 
a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s d e l a R e p ú b l i -
c a , e n l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a Ñ é i c i o -
n a l . S a n M i g u e l , 4 4 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
26298 81 J l 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
S A N Z t A F A E L , 269, M O D E R N O . 
D i r e c t o r a : C a r l o t a M o r a l e s . Clases de 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desde l a 1 
de l a t a r d e h a s t a l a s 10 de l a noche . 
M e c a n ó g r a f o s en u n mes e n s e ñ á n d o l e s 
t o d o s l o s s i s t emas de m á q u i n a s y t oda 
c lase de t r a b a j o s de o f i c i n a . Se hacen 
t o d a clase de t r a b a j o s en m á q u i n a s p o r 
d i f í c i l e s que sean. Se a l q u i l a n m á q u i -
n a s de e s c r i b i r . 
21331 S I Jl 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A í A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H 0 0 L 
SI d e s p u é s de t r e s m e s e s de c l a s e s u s -
t e d y a n o h a b l a y e s c r i b e f r a n c é s , l l a -
m e a l o s c o n o c i d o s p r o f e s o r e s 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 240. T e l . A - 9 1 6 4 
27590-91 7 a g . 
P R O F E S O R A 
p o r e l i t o d e r n o s i s t ema M a r t í qne n 
r e c i e n t e v i a j e a B a r c e l o n a obtuvo el ti. 
t u l o y D i p l o m a de H o n o r . La enseñan, 
za de s o m b r e r o s es c o m p l e t a : termas, o» 
a l a m b r e , de pa ja , de e s p a r t r l sin ¿or. 
m a , c o p i a n d o de f i g u r í n , y flores dt 
m o d i s t a . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a a 
D e l g a d o , V í b o r a 
26359 31 Jl 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r so flan cla-
ses n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d para jó-
v e n e s a s p i r a n t e s a t enedores de Ilbroi 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a , Cuba, 99, 
a l t o s . 
26135 30 j l 
F R A N C E S E N 3 M E S E S 
M r . B a r d y , p r o f e s o r , g raduado en Pa-
r í s ; 10 a ñ o s de p r á c t i c a . O 'Re i l l y , 85, al-
t o s . C l a s e s a d o m i c i l i o . Precios bajísi-
m o s . N a d i e se l o e n s e ñ a r á mejor . 
28550 23 j l 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A p r e n d a n a b a i l a r , p o r profesora ame-
r i c a n a . A h o r a es e l t i e m p o para apren-
d e r en l a s vacac iones , no cuando estín 
l l e n a s Ja;- clases. E n s e ñ e b ien y pronto 
e l F o x - T r o t O n e Steps, V a l s , Schotish y 
P a s o - D o b l e F a n t á s t i c o . EnseQo en 4 cla-
ses g a r a n t i z a d o . L a m i t a d de los precio» 
p a r a es te m e s y e l de A g o s t o . Manrique 9 
n l t o s , m o d e r n o , cerca de San Lázaro . To* 
das h o r a s . P r e g u n t a r p o r Dulce Mar.a. 
C la ses p a r t i c u l a r e s . . 
28050 19 Jl 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e l S d o . 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s de J e s ú s 
M a r í a . P a r a s e ñ o r i t a s , i n t e r n a s , m e d i o -
p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s . J a r d í n de l a I n -
f a n c i a p a r a p á r v u l a s . J e s ú s d e l M o n t e . 
420. T e l é f o n o 1-2634. 
26167 30 a g . 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e y c o s t u r a . Se ga ran t i za l a ense-
ñ a n z a has t a o b t e n e r e l t í t u l o . Clase' 
a d o m i c i l i o y en ho ra s especiales. Kei-
na,5, e n t r e s u e l o . T e l é f o n o M-S491. 
31 JL 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Clases e s p e c i a l e s de M a t e m á t i c a s para 
l o s e x á m e n e s de S e p t i e m b r e . Ingreso en 
l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s . F . Ezcurra . Vi-
l l e g a s , 46, a l t o s . „ , „ 







•o, 31. al 
Tjbana. 
[¡SO4» 
m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
A J E C E S I T O C O M P R A R B I C I C L E T A , 
-LN t r e s r u e d a s , c a j ó n p a r a c a m p o , r u e -
d a l i b r e . A v i s o s : R a m ó n B o u z a s , t i n t o -
r e r í a a m e r i c a n a . L a M e r c a n t i l . T e l é f o -
n o 1-3629. C o n c h a e I n f a n z ó n . 
29149 25 j l 
S e v e n d e u n a c u ñ a F o r d , c o n 5 r u e -
d a s a l a m b r e y gOiTias n u e v a s , t i e n e 
p o c o u s o y se d a b a r a t a , e n S a n J o -
s é , 9 3 . E l e n c a r g a d o , R a m ó n . 
27 j l 
S e v e n d e e n l a c a l l e S a n t a C a t a l i n a , 
V í b o r a , e n t r e E s t r a m . p e s y F i g u e r o a , 
u n s o l a r d e 1 4 . 9 5 m t s . d e f r e n t e p o r 
5 2 . 5 6 d e f o n d o a l p r ? c i o d e $ 7 . 7 5 l a 
v a r a , d a n d o 2 . 8 0 0 p e s o s . E l r e s t o p u e -
d e p a g a r l o a 4 0 p e s o s m e n s u a l e s . S u 
d u e ñ o , J o s é R a m o s , S a n M i g u e l n ú m . 
6 6 , t i n t o r e r í a E l E n c a n t o , d e 1 0 a 1 2 
y d e 2 a 5 . 
SE V E N D E VN F O R D , E N 450 P E S O S , y u n c h a s i s C a d i l l a c , p a r a u n c a m i ó n 
d e r e p a r t o . M á x i m o G ó m e z , 107, G u a -
n a b a c o a . 
29105 24 J l 
GA N G A : C U 5 ; A C H A N D L E R , 1920 E N $ 1 . 3 0 0 ; H u d s o n , s i e t e p a s a j e r o s , 1921 , 
$ 1 . 5 0 0 ; C a d i l l a c , c i n c o p a s a j e r o s , $ 1 . 9 0 0 ; 
P a i g e , s i e t e p a s a j e r o s , $750. I n f o r m a : 
M u r o , C o n s u l a d o y S a n R a f a e l , C u b a 
M o t o r Co. 
28363 20 j l . 
29130 27 j l 
O E V E N D E U N C A M I O N F O R D , C A -
ÍA*Í . celrrada- de r e p a r t o , de m e d i o uso, 
^ f i ^ e e s t ado . c o n r u e d a s t r a s e r a s H a T . V n f o r m e s : 0 b r a P Í a , 75, p a n a d e -r í a ^T,a^ !• a m a . 
S e v e n d e u n E s s e x c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o c o n se i s r u e d a s d e a l a m b r e y 
sus g o m a s d e c u e r d a s i n e s t r e n a r . U r -
g e cu v e n t a . I n f o r m a n S a n M i g u e l 6 6 
t i n t o r e r í a E l E n c a n t o , R a m o s , d e 1 0 
a 1 2 y d e 2 a 5 . 
27 j l 
1 3 U E N A O P O R T U N I D A D . S O C I O ~ o f 
r e n t e de casa de a u t o m ^ ü e s y 
2 5 S Í 2 ? ^ o n o c i d o s . e s t a b l e c i d a en e s u 
^ n l ^ a M a S e v 7 a Cr<ler ^ . P ^ t i c l p a c i ó * y l o r u n p r e c i o t r u y v e n t a 
e s c r i t o * ^ el « m o r a d o r . D i r í g e s e p ^ e s c r . t o a . A u t o s e l f . D i a r i o de l a M a -
2020S 29 ^ 
< J E V ^ Ñ M ^ i f - ^ ^ ^ - ^ A R R A i T 
A n i m a s i - - ! ^ ^ ^ c a r n i e . I n f o r m a n 
tortK. ' c h a P * «>39l( de 1 a 3 de l a 
" • 23 j l 
T A L L E R H I S P A N O - B E L G A 
M E D I O , P E R E Z Y C a . 
M a r i n a , 3 4 - 3 6 . — T e l . A - 5 9 5 9 . 
R e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s 
d e A u t o m ó v i l e s 
L A C A S A Ü A S S E R I A 
P i d a u s t e d p r e s u p u e s t o . 
27822 2 1 j l 
V E N T A E S P E C I A L 
U n c a m i ó n D e l a h a y e , 1 t o n e l a d a , c a r r o -
c e r í a E x p r é s , $880. U n c a m i ó n F e d e r a l , 
2 y m e d i a t o n e l a d a s , en c h a s i s , $1.500. 
U n c a m i ó n K i s e l K a r d , 3 y m e d i a t o n e -
l a d a s , en c h a s i s , $2,500. S o n u s a d o s p e -
r o v é a l o s , se g a r a n t i z a n . N o se t r a t a de 
c a c h a r r o s . T a m b i é n se v e n d e u n A u -
b u r n , seis c i l i n d r o s , m o t o r C o n t i n e n t a l , 
s e l l o r o j o , c o m o de p a q u e t e , q u e p o r 
s u p o r t e y e l e g a n c i a c o m p i t e c o n los d o 
l u j o d e l P a r q u e , y p o r l o e c o n ó m i c o , 
c o n e l m o d e s t o F o r d . Su p r e c i o , $1.800. 
A d e m á s t e n e m o s v a r i o s c a r r o s e n c o m e n -
d a d o s n a r a s u v e n t a , e n t r e e l l o s u n 
S t u t z , de 7 p a s a j e r o s , c o m o n u e v o , e n 
$2,000. A v i s a m o s a l o s q u e t i e n e n c a -
r r o s O v e r l a n d . q u e t e n e m o s p i e z a s de r e -
p u e s t o p a r a e l l o s , a l a m i t a d de l p r e c i o , 
q u e v a l e n en f á b r i c a , s i e n d o l a s p r i n c i -
p a l e s ; c i g ü e ñ a l e s con sus bases ; t a p a s 
y j u n t a s de B l o x ; b o l a n t e s ; t a p a s y c a -
denas de d i s t r i b u c i ó n ; v i e l a s ; p i s t o n e s ; 
b u j í a s , y m u c h a s m e n u d e n c i a s m á s . T o -
do e s t o se h a l l a de v e n t a en e l g a r a j e 
L u z , A v e n i d a 10 de O c t u b r e , 410, ( a n -
tes J e s ú s d e l M o n t e ) d o n d e se n - d m i t e n 
m á q u i n a s a s t o r a g e y se v e « 4 t m g r a -
sas, a c e i t e s , a l c o h o l y a c c e s o r i o s en g e -
n e r a l p a r a a u t o m ó v i l e s . J a b ó n e s p e c i a l 
p a r a m e c á n i c o s , a l p o r m a y o r y m e n o r 
g a r a n t i z a n d o s u b u e n r e s u l t a d o . R e p a -
r a c i o n e s e n g e n e r a l , y d e m á s o p e r a c i o -
1IC*t«' c o m e r c i o , p r o p i o s de l a 
n d u s t r i a . P u e d e t r a t a r s e c o n c h e q u e s 
i n t e r v e n i r d e l E s p a ñ o l y N a c i o n a l . L u z 
A o-70,,?,ovillsta' s- -A- H a b l e a V i d a l . 
27783 j l 
I^ O R D D E 1919 C O N B U E N A S G O M A S . l i s t o de t o d o , q u e h a t r a b a j a d o p o -
co y H u d s o n S u p e r S l x r u e d a s de a l a m -
b r e b a r a t o . T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é , 
de once y m e d i a a u n a y d e d o s a c i n c o . 
28969 28 j l 
F o r d s d e l 2 0 se e v n d e n d o s b a r a t o s . 
U r g e l a v e n t a . E s t á n b i e n p r e p a r a d o s ; 
t i e n e n r u e d a s d e a l a m b r e . S e p u e d e n 
v e r e n M o n t e y M a t a d e r o , b o d e g a , h a s -
t a l a s d o c e d e l a m a ñ a n a y p o r l a n o -
c h e , d e s d e l a s o c h o e n a d e l a n t e , e n 
P r a d o y D r a g o n e s , f r e n t e a l c a f é . 
29071 24 j l . 
M A Q U I N A 
M a r m o n , c u ñ a , C o n t r y C l u b , de c u a t r o 
p a s a j e r o s , se v e n d e u n a en b u e n e s t a -
do, a p r u e b a ^ m o t o r ; e l p r e c i o es de 
3 m i l pesos , c o m o g a n g a . A m i s t a d , n ú -
m e r o 136. B . G a r c í a . 
LA M A Y O R G A N G A D E L M U N D O : Se v e n d e u n F o r d d e l 20, c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , dos meses de usd. I n f o r -
m a n en g a r a g e V i s c a l l a , b o l , l í 
2905 • 20 J l . 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H . P., s i e te a s i e n t o s , e n perfec-
t o es tado , c o n C ruedas de a l a m b r a . 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
c o m p l é t a m e t e nuevo , 6 r u e d a s de a l a m -
b r e , su b o m b a d o m o t o r . P a r a I n f o r -
m e s : I n f a n t a , 2 2 I d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
C5104 30d.-4 
F O R D , A P L A Z O S 
A l con tawo y en a l q u i l e r . D e l p a q u e t e 
y de m e d i o uso , c o n a r r a n q u e y d e l 20 
c o n poco d i n e r o p u e d e u s t e d se r p r o p i e -
t a r i o de u n o . V e n g a a v e r m e que s e g u -
n o se l l e v a r á u n o . D r a g o n e s , 47, d e p a r -
t a m e n t o de a c c e s o r i o s . 
284862 20 j l . 
SE V E N D E U N A C A R R O C E R I A C u -r r a d a de c u ñ a F o r d y so d a b a r a t a -
I n f o r m a n P e ñ ó n i» C e r r o . 
Í 8 7 1 S . ^ & 
AT T T O M O V U i H U D S O N . S E V E N D E u n o , de 7 p a s a j e r o s o se c a m b i a 
p o r o t r o , de 4 ó 5. S u d u e ñ o , S a n M i g u e l , 
145, a n t i g u o . 
28770 20 j l 
S e v e n d e u n W i n s t o n , c o l o r a z u l , f l a -
m a n t e , e n $ 2 , 7 0 0 . I n f o r m e s : G a r a j e 
S a n t a m a r í a , c a l l e M a r i n a . 
27923 2 1 J l . 
CA M I O N E S : S E D E S E A C O M P R A R u n o o dos c a m i o n e s de b u e n a s m a r - í 
' c a s , de u n a a d o s y m e d i a t o n e l a d a s y ' 
I que t e n g a n p o c o u so , l o m i s m o s i r v e n 
c o n c a r r o c e r í a q u e s i n e l l a . P a m m á s 
| i n f o r m e s , en l a c a sa de p r é s t a m o s " L o s 
C i n c o H e r m a n o s " , Z a n j a . 69. T e l é f o n o ' 
1 M - 9 5 2 4 . 
i 28365 2 1 j l . I 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E L 1 N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
E L E C T R I C O 
S e c o m p o n e n 
A r r a n q u e s , D i n a m o s , 
A c u m u l a d o r e s e I n s t a l a c i o n e s 
S a t i s f a c c i ó n g a r a n t i z a d a . 
M a r i n a , 3 6 - 4 0 . — T e l s A - 5 9 5 9 . 
* 7 Í 2 2 -Í~~'— * 1 ü 
AU T O M O V I L H U D S O N , D E S I E T E p a s a j e r o s , v e n d o a p l a z o s y a c a m -
b i o p o r s o l a r . V e n d o u n »F .ord c h a s i s y 
u n c a m i ó n F o r d , P l a z a P o l v o r í n , f e r r e -
t e r í a , f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a , t e l é f o n o 
A - 9 7 3 5 . M a n u e l P i c o . 
_ 2 8 9 7 3 26 j l 
/ " 1 U Ñ A B U I C K . E N P E R F E C T A S C O N - • 
\ J d l c i o n e s , d i e z m e s e s d e u s o , g o m a s 
de c u e r d a . E c o n ó m i c a y e f i c i e n t e . C u a l -
q u i e r p r u e b a se d a . Se p e d í a p o r e l l a 
dos m i l pesos se d a a h o r a p o r a u s e n c i a 
d e l d u e ñ o en m i l t r e s c i e n t o s p e s o s p a r a 
t r a n s a c i ó n r á p i d a . D i r i g i r s e a A p a r t a d o 
n ú m e r o 2087. 
28745 21 j l 
GA N G A . S E V E N D E U N A C U Ñ A S c h r i p s B o o t h c o n m u y p o c o u s o 
I n f o r m a n C e r r o 523, t e l é f o n o A - 6 7 8 7 . 
28871 26 j l . 
C E V E N D E U N A C A B R O C E R I A ~ F o r d 
O en b u e n e s t a d o y dos c a m i o n c i t o s 
F o r d , p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r c o m e n c i o . 
P u e d e n v e r l o s e n San J o a q u í n n ú m . 59 . 
T a l l e r de c a r r o c e r í a de C r u z . 
28897 28 Jl 
SE V E N D E U N C A M I O N , F O R D , C E -
r r a d o , g o m a s m a c i z a s . C a s e r í o L u -
y a n ó , n ú m e r o 2 1 . T e l é f o n o A - 2 7 4 8 . 
28748 2 j l 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E » SS t ado , v e s t i d u r a n u e v a , c u a t r o gom*' 
n u e v a s . I n f o r m e s : D r a g o n e s , «, %ia¿', 
r a , de 2 a 3 p . m . , p r e g u n t a r por w 
n a r e s . „ . j , 
29025 24 J' 
S 
SE V E N D E U N F O R D , B A R A T O , A p l a z o s o a l c o n t a d o , en e l c a f é de Sa»' 
l u d y R a y o , de 11 a 12. M . S u á r e z . 
25422 30 j n 
L A N C H A D E R E C R E O 
P o r u n a t e r c e r a p a r t e d o s u v a l o r se 
v e n d e u n a de u n g r a n m o t o r . I n f o r m e s , 
su d u e ñ o , s e ñ o r Q u i n t a n a , en C o r r a l e s , 
32, b a j o s . 
28230 23 j l 
P I N T U R A d e A U T O M O V I L E S 
T r a b a j o s i n m e j o r a b l e s 
P R E C I O Í T M O D I C O S 
M a r i n a , 3 6 - 4 0 . — T e l . A - 5 9 5 9 . 
27822 • 2 1 j l 
SE V E N D E U N O A M t O N F O R u -JE t r a n s m i s i ó n de cadena , m o t o r n ú m e -
ro 15, e n 'buen e s t ado , y an c a r r i t o de 
c u a t r o r u e d a s , m u y f u e r t e , p a r a u n ca-
a l l o o p a r a dos. F r e n t e a l p a r a d e r o de l 
t r a n v í a . P r e g u n t e n p o r B e n i t o Q u i j a n o . 
E n P u n t a B r a v a d e U u a t a o . 
C 3881 30-d U 
VE N D O F O R D , D E L 19, E S T A T R A -b a j a n d o y l o s o m e t o a t o d a p r u e b a . 
N o t i e n e q u e g a s t a r l e n a d a en 4 m e s e s , 
p a r a v e r l o d e 1 a 3 p . m . E n C r e s p o y 
S a n L á z a r o , bodega . P r e c i o , 5575. 
28447 20 j l 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n 
S u p e r - S i x , e n b u e n e s t a d o , e n p r e -
c i o r e d u c i d o . U r g e s u v e n t a , p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . S e d a n f a c i -
l i d a d e s s i es p r e c i s o . I n f o r m a n : 
G . M i g u e z & C o . A m i s t a d , 7 1 7 3 
15d. 9 
M A C P A R L A N , U L T I M O M O D E L O , 
7 P A S A J E R O S 
E s e l c a r r o de m o d a e n l a s p r i n c i p a l e s 1 
c a p i t a l e s de l o s E s t a d o s U n i d o s , p o r s u 
e l e g a n c i a y s o l i d e z . L o s p o c o s q u e h a y 
e n e s t a c a p i t a l e s t á n en p o d e r d e p e r -
s o n a s r e p u t a d a s de b u e n g u s t o . Se v e n -
de p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e su d u e ñ o 
p a r a e l e x t r a n j e r o . I n f o r m a n en D r a g o -
nes," 47, d e p a r t a m e n t o s d e a c c e s o r i o s . 
28486z 20 J l . 
E V E N D E U i í F O R D CON' c ^ T " a . 
KJ g o m a s , l i s t o p a r a t r aba j a r , u» ^ 
m i o n c i t o con c a r r o c e r í a de faortca. v 
p í o p a r a r e p a r t o . Una c a r r o c e r í a 
m a n a , t o d a c o n c r i s t a l e s , P1"^" , 'un» 
g u a g u a , amlhu lanc la1 o p a r a "0 erai 
c a r r o c e r í a p a r a camIOn con ^osi^ 
m o v i b l e s . C i n c u e n t a guaguas, tô e 
l o s y c i n c u e n t a c a r r o c e r í a s P r ° P l , ^ j , , . 
r a m o n t a r s o b r e camiones , y Da>rí.eui, 
n l t a s guaguas . Un fue l l e para »**aS. 
U n v e n t i l a d o r capaz p a r a dos go»-
U n a p a r a t o p a r a tusadero . IQU 
guas a u t o m ó v i l e s e n buen e51;*""-
m f t q u i n a de d e s g r a n a r m a í z , l*\lte9 I 
l eas y t r a n s m i s i o n e s , o jos , m}'düStT\» 
d e m á s enseres p r o p i o s de la " ¡uHad í ' 
de ó m n i b u s . .Se d a n buenas í a t " j F B B -
p a r a el pago. I n f o r m a n en 'a ^ ^ 
S A D E O M N I B U S L A L M O > . ieJ 
O T E R O . L u y a n ó . 27 J 
25545 J 
EN $1,100 D O Y TTNA « " - ^ " í f cuer-p l e t a m e n t e n u e v a , 4 g o » ' m3trlcu 
d a . n u e v a s , d o s d e r e p u e s t a , , 1 Infor. 
l a p a r t i c u l a r d e l e j e r c i c i o ¿n" • 
m a n : C a f é , S a l u d y R a y o . ,3 JL 
28245 
"\ T I E N D O F O R D , D E P O C O U S O I . I S T O 
V p a r a t r a b a j a r , m u y b a r a t o , o l o d o y 
a t r a b a j a r , con a l g u n a g a r a n t í a . P r i -
m e l l e s , 1 4 - A , C e r r o . T e l é f o n o 1-3353. 
D e 12 a 3 y de 6 a 9 p . m . G a r c í a , 
28474 24 j l 
U N A G A N G A os | 
Se v e n d e u n B u l c k , ^e 5 p a f a J e ^ g , 
r r a d o y p i n t a d o de n u ^ o , y puede 
d l e r , de 7 p a s a j e r o s , en 5-." 9 8 11 
v e r s e e n M a n r i q u e , 1¿»- •uc 
de 2 a 5. "OJ ' 
H U D S O N , S U P E R S I X , D E L 2 0 , 
7 P A S A J E R O S 
E s t e c a r r o e l e g a n t e p o r l o s m u c h o s e x -
t r a s q u e posee, h a c e ser p e r s o n a de b u e n 
g u s t o a q u i e n l o c o m p r e . E l m o t i v o i 
v e n d e r s e á p r e c i o de s i t u a c i ó n es e l de 
e m b a r c a r s e p a r a e l e x t r a n j e r o . D r a g o -
nes , 47, d e p a r t a m e n t o d o a c c e s o r i o s . 
¿ 8 4 8 6 % ^ ^ W j l . 
UN O V E R E A N D . G A N G A D E L A M o -r a t o r i a , s i n i g u a l , en 70G p e s o s y n i 
u n c e n t a v o m e n o s ; c i n c o r u e d a s d e a l a m . 
b re , g o m a s de c u e r d a , p i n t u r a y f u e l l e ! 
n u e v o , c o n sus c o r t i n a s , f u n d a , h e r r a - ' 
m i e n t a s , e t c . M a g n e t o B o s c h y a c u m u -
l a d o r n u e v o . C a r l o s A h r e n s P a r q u e M a -
ceo y V e n u s , a l l a d o d e l g a r a g e M a -
ceo. 
27970 19 J l . _ 
PO R T E N E R S E Q U E A U S E N T A R S U d u e ñ o , se v e n d e u n F o r d , d e l 19, e n 
m u y b u e n es tado . I n f o r m a n : P r í n c i p e , 
14 y C a r n e r o , g a r a j e . D e & a 10. 
^9008 # 1 J l 
J N V I E R T A A Q U I S U 
L 3.000 pesos v e n d o m i Habana-.V-
cedes, l a m á s b o n i t a de 'atodo sentía, 
t i m o m o d e l o , n " 6 ™ h e r r a m i e n t a ^ 
c o n se is g o m a s y sus J ^ r a too 
s l ^ t e p a s a j e r o s 7 P a / Y a ^ m p r ^ ^ 
p r u e b a . S i u s t e d l a ve. l a c E s c r l ^ 
e s t á r e g a l a d a e n l o q u e J * ° n t e con 
m e p a r a t r a t a r P e r s o n a l m e n ^ V 
t e d . Sr. F a u s t o M a r í n , c auo ^ ^ 
V e d a d o . 
28671 
C A R R U A J E S 
i i , , i • i _ i I ÍÜ* . 
Q E V E N D E U N C A R R O O * ^ y e T j 
O VO. cas i n u e v o , p r o p i o P ^ da 
o p a n a d e r í a o l e c h e r í a . - v e r en   -
t o . I n f o r m a n y P « e d e d f t CÍTT**K 
t a n t a 6 1 . a n ü g u o . T a l l e r 
? 8 8 6 I _ . 
. AGINA DIEOSiETE 
10i 
0 ^ x i x ^ ^ ^ ^ ^ D I A R I O DE L A M A R I N A Julio 20 de 1^21 ^ ^ 
i c o m p r a y Venta de F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y Es tab iedn i j en tos 
U - ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ M M M ^ M i i T p i T C A X I . E C O M E B C I A I , V E W D O n n a , Q E V E D E TTN S O L A R E N A R R O Y O A B R I G A D E J A B O N : N E C E S I T A - , A V I S O F A C I L I T A D I N E R O 
HJ casa de dos p l a n t a s con ;iG5 m e t r o s C H I A D T C V C D M n C A p o l o , f i n c a San J o s é . M a n z a n a , 18. A moa a r e n d a r l a p a r a p r o d u c i r t r e s - , . r ^ „ r - v K<.|TUnda h i p o t e c a en to -
H ) M P K A 5 I de t e r r e n o , c o n e s ^ h w ^ ? ^ ^ T n i n « : bULAKilb i t K I W u b 1 T i e n e d i e z m e t r o s de a n c h o p o r c u a r e n t a c i e n t a s c a j a s m e n s u a l e s K n t r e v Í B t e s e ! SI u s t e d desea t ener s u q u i n t a de r e - E n P r t m e r a s e e u n a a ^ R e p a r 
de l a r g o y se d a b a r a t o , p o r t e n e r q u e c o n F l o r e n t i n o R o d r f g u e z de L e ó n , L o n - j c reo , v e a a l s e ñ o r R . P i n o l q u e l e v e n -
" A . b o - j a d e l C o m e r c i o . 516. 
23077 21 f L en h i p o -
C O M P R A S 
C Ó M P R O T V E N D O 
^ I r d o y " y a m e r o . 
W f / í o S - « B- G!,r _ » 
^ S O L A R E N E l » D -
r . > S 0 ^ c o S a O D r o g u e r í a S a r r a , 
EN Z i  R I I , N   ^ casa de dos p l a n t a s , c o n 365 m e t r o s 
de t e r r e n o , c o n e s t a b l e c i m i e n t o en l o s 
b a j o s . G a n a 600 pesos . E s t á en H & b a -
] na , c e r c a de M u r a l l a , m o d e r n a , de h l e -
| r r o y c e m e n t o . 70 m i l pesos . 
DO S C H A L E T S E N L A S I E R R A c o n c u a t r o c u a r t o s c a d a u n o , f a b r i c a -
r n r ' m t . i r » J e m b a r c a r s e . I n f o r m a n : C r i s t i n a , Calle C num. 10, frente al Parque de de**. 
Viílalón, se alquilan los bajos de esta mJ¡^£,^^mmicm^,MumaB^^m 
casa compuestos de sala, antesala, co- RUSTÍ CAS 
dos en 3 .300 v a r a s de t e r r e n o , m o d e r - medor seis cuarto» n a n t r v v d n s K o - 1 „ ^ _ nos . Se d a n l o s dos en 28 m i l pesos . E s - 5615 cuanos, panuy y QOS D a - H H H U I I I — H B I H I W i r — 
q u e s i t< ,ados en l o l n e j o r - f r e n t e a l p a r - | ños, mas garage grande y seis cuar- ¡ FINCA, 2 CABALLERIAS 
21 j l 
P^&cota, 
tos de criados con sus servicios, en , , 
- - j - Í B ^ C A S A S . U N A D E | T^opq. C E R C A ^ G I Í O R I A , L O C A L $300.00 mensuales Informan en O' -'5 ce rdos , c i e n aves . 2 casas v i v i e n d a , 
f f á e 6 m i l y o t r a de 4 m i L j ^ 508 metros proplo para, Rarap:ei * .., Y ^T3,,f168* J.ln5™an * ° „ m u c h o s f r u t a l e s , p a l m a r , a g u a d a r i o y 
p r e c i o s es tos se ^ s l n haCer l e r e f o r m a s , s i n o t a l c o m o es- Keiliy 102, telefono A-8980 y F-5453 pozos , 4 a ñ o s c o n t r a t o . B u e n a t i e r r a . 
7a m i l pesos, p a r t e de c o n - c f / \ - ' R e g a l o t o d o , $3,500, c o n $1.500 c o n t a d o 
a l se i s p o r c i e n t o . I o r* ^ -opcZ una. I h a g o n e g o c i o . A p e a d e r o C u e r v o . S i g a 3 
29178 23 j l ' c u a d r a s y v e r á f i n c a L a Q u e m a d a . P a s a -
• • • _ I j e , 40 c e n t a v o s i d a y v u e l t a . 
^ E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . S E i 29137 25 J l 
M u c h a s n e g e c i o b r i l l a n t e 
que se r I g u a l a
¡ f e r e n t e a l v a l o r 
s. M a n u e l G o n -
22 j l 
t á . P r e c i o 
t a d o , r e s t o 
T T N A G A N G A . E N S A N M I G U E L , c e r -
U c a d e l p a r q u e T r i l l o , 20 p o r 34, 686 
m e t r o s , t o d o f a b r i c a d o de c u a r t e r í a s , q u e v e n d e u n s o l a r , c h i c o , de 500 v a r a s , { 
0 N A C A S A r i < * ? „ r i r , s s u . d e j a l i b r e e l 16 p o r 100. E l t e r r e n o s o l a - ' a l o m a d e l M a z o , c a l l e E s t r a m p e s , t 
^ » i , a H n N o t r a m e n t e v a l e m u c h o m á s . A d e m á s , o t r a a l e n t r e P a t r o c i n i o y O ' F a r r i l l , a c e r a de l a 
f i e r e en c * ™ ^ , a m k l a d o c o n 20 Po r 40 m e t r o s , que d e j a t a m - b r i s a , b u e n l u g a r , f i r m e , c o n e s p l é n d l -
150 m . 
í f » , Se p r e u c j c - - t d a . i a p IU t a m -
t r í i c l ^ r r e d o r e s i n f o r m e s t o d a m b . é n e l 16 p o r 100 p r e c J d v i s t a 
¡con C ^ T . A-8928 o a l a p a r t a d o n u m . ; m e r a a 34 peaos m e t r o y ] a g e g u ^ d a c í o , a^ 6 
s ta , u r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . P r e -
Campa- 22 j l 
„ i ¿ Í Á R E S Q U E E S T E N por 
<Ztv%0 s u l o t e s de t e r r e n o s b a -
l S i r ; r 8 m P f r u t a l e s . E l L u c e r o . J o -
' i iTcon > 811 o» A - 9 1 1 5 . 
¡fef Bol ívar . 28. A 20 JL 
«  l  s n  ' - l J' u Pesos v a r a , p a r t e a l c o n t a -
a 38 pesos ; p a g a n d o l a t e r c e r a p a r t o dt0A y^ e l í i , 68 ,^ a p l a í ? ^ - ^ " ^ í 1 ^ ? 1 ^ i " 6 
de c o n t a d o y e l r e s t o a 1 se is p o r c i e n t o 
p o r n u e v e a ñ o s . Se v e n d e n j u n t a s o 
D i r i -
sepa radas . 
i T I N H E R M O S O S O L A R E N L A c a -
I l i e 19, y l e t r a , de 51 p o r 31 . e s q u i n a 
de f r a i l e , p u e d e d i v i d i r s e en dos , a p r e -
c i o de s i t u a c i ó n o se c a m b i a p o r u n a 
casa en e l V e d a d o . 
T 7 E N D O M U C H A S C A S A S E N E L V E 
V d a d o y r e p a r t o S a n t o s S u á r e z , a p r e 
c i ó de s i t u a c i ó n . T r i a n a . San I n d a l e c i o , 
11 1|2. T e l é f o n o 1-1272. 
C A T . G U I E N P O R A P U R O Q U I E R E 
nna Casi ta que no pase ae O ^ v e n d e r su casa b a r a t a , y o m e c o m -
1 • . ; - a v e n d é r s e l a en v e i n t i c u a t r o 
c o n t o d a r e s e r v a s i es nece-
flNA VISCBL E N T R E I T a -
j ^ c o a t o . <le " i n c u e n r a u n í pe-
B d i rec to con s u . d n e n o 
r t ado 264, Uabav a. 
30 j n . 
COMPRO CASAS 
PARA VAQUERIA 
Cedo f i n c a 2 c a b a l l e r í a s , a l a e n t r a d a 
d e l a H a b a n a , i d e a l p a r a v a q u e r í a , c r í a 
de c o c h i n o s , g l l i n a s , e tc . , a g u a d a de 
r í o , pozos , m u c h o s f r u t a l e s , dos casas 
t o d o r a z a ; 2 t o r o s de t r a b a j o , 7 p u e r -
de v i v i e n d a , dos p a r a a n i m a l e s , 16 v a -
cas y n o v i l l a s , 4 a ñ o j o s y u n s e m e n t a l , 
cas, 20 l e c h o n e s , s o b r e 100 a v e s : g a l l i -
T T E N D O S O L A R E N L A V I B O R A . R e - ; ñ a s y p o l l o s . P r e c i o en g a n g a , p o r ne -
V p a r t o M e n d o z a , A v e . S a n t a C a t a l i - c e s i t a r e m b a r c a r c o n u r g e n c i a , S3.500. 
na , c a s i e s q u i n a a C o r t i n a , c o n 824 v a - C o n t r a t o , 4 a ñ o s , ¡so p r e c i s o t o d o a l 
r a s p l a n a s . I n f o r m a n e n C u b a y T e - c o n t a d o . F i n c a L a Q u e m a d a . A p e a d e r o 
n i e t e R e y c a f é C u e r v o , t r a n v í a s de G u i ñ e s . 40c. i d a y 
29186 . i L £ 4 V U « * " 26 j l 
M é n d e z . T e l é f o n o 1-3395, ó M - 3 3 8 6 . M é n -
dez. 
31 j l 
d e r á u n c a b a d a de c o s t r u i r c o n u a 
s u p e r f i c i e de t e r r e n o de dos m i l t r e s -
c i e n t o s y p i c o de m e t r o s con g a r a j e y 
T I E N D O B O D E G A C A N T I N E R A S O - ' t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , p u n t o a l t o y 
V l a en e s q u i n a , g r a n m a r c h a n t e r í a , b i e n s i t u a d o ; en l a m i s m a v e n a o l o t e s 
f a c i l i d a d e s de t e r r e n o de dos m i l m e t r o s en u d e -
s u m a m e n t e b a r a t o s , c o n 
o a d i ez m i n u t o s o e l 
I b o r a , en e l p o b l a d o de 
i M a n t i l l a y p o r l a c a r r e t e r a n u e v a q u o 
á e J L ^ 2 y de 6 a 9 de l a nocne- , v a a l L u c e r o , en l a m i s m a i n f o r m e s , a 
23895 _ _ * * I t o d a s h o r a s , o en J e s ú s d e l M o n t e . Ü34. 
LO C A L , C E D O U N B A R A T I L L O C O N 25126 23 l l . l i c e n c i a de b o d e g a en e l M e r c a d o 7 > A 1 I A I , E R I A Y B O D E G A , S E V E N D E , 
de C o l ó n . I n f o r m a n M a n u e l P i c o f t - V e n d o e s tos n e g o c i o s c o n su t e r r e -
r r e t e r í a f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a . T e l é f o - de 300 n ic t r0Sf t o d o f a b r i c a d o . V e n t a 
n o A - 9 7 3 5 . | c e r c a de s i e t e m i l pesos m e n s u a l e s ; 
, 28972 26 j l m U c h a s e x i s t e n c i a s . Obje to de v e n t a , se 
_ I i e e x p l i c a r á a l c o m p r a d o r . E s g a n g a . 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A D E I n f o r m a n . A p a r t a d o 264. H a b a n a , f a m i l i a s . M o b i l i a r i o c o m p l e t a m e n t e 28787 21 j l 
1 n u e v o , m u y f r e s c a y b i e n a c r e d i t a d a , , — 
Se d a p o r m u c h o m e n o s de s u v a l o r , p o r ^ A S A D E M O D A S . E N L U G A R M U Y 
t e n e r n e c e s i d a d de a u s e n t a r s e . I n f o r - \ y c é n t r i c o , c o n m u c h o s a ñ o s de e s t a -
, m a n A - 9 4 4 6 . b l e c i d a y e x c e l e n t e c l i e n t e l a . P o r n o p o -
28985 1 a g ! ¿ e r a t e n d e r l a s u d u e ñ a se v e n d e en 
-r-k-pn-R mmmmm ñvrm T ' ^ T R A R C A R S E BB c o n d i c i o n e s m u y v e n t a j o s a s p a r a e l c o m 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a ^ " « « J * ^ 
t o s en t o d a s c a n t i d a d e s P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r e s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s , se 
r i e d a d y r e s e r v a en ^ o p e r a c i o n e s . B e 
l a s c o a l n . 34. a l t o s , de 9 a 1 1 . J u a n 
l a 
de v e r q u e s e r á v e n d i d a a p r e c i o m ó -
d i c o . C a l l e R e a l , n ú m e r o 4 3 . 
23818 22 J l . 
r a sa . T e n i e n t e R e y 10. de 2 a 5 p . 
28651 - 25 j l . 
BANCO NACIONAL 
Y ESPAÑOL 
Se reciben cheques de estos 
Bancos, a la par, como cuo-
ta de entrada de casas y so-
lares a plazos. 
M-9494 
2S333 27 J l 
Cedo el contrato de un solar de es-
quina, alto, situado en el Reparto Los 





pr0 , nadando parte del dinero 
tóOS, p a g a " " " F _ « . . ho r s 
iues del Banco Español y parte s a r i , 
liTO. Piñón, Crespo, número 9. T T N A G A N G A : S O L A R D E sos M E -
t 7 o Q v de 12 a 2 de la 1 í r o s ' de 20 Po r 40' en l a P a r t e m e j o r 
Mí$, & ' a ^ y 1 de l k p l a y a , q u e c o s t ó a $17. H a y p a g a -
^ I do a l a c o m p a ñ í a $ 1 . 7 7 9 . Se d a en l a 
de. • 22 J l I m i t a d de l o p a g a d o y e l r e s t o de 12.200 
7372 ' — ' e n cheques r d e l E s p a ñ o l a l a p a r . Sale 
• " ^ í í - T P B A U N A C A S A D E D O S a u n o s c i n c o pesos e l m e t r o . T r i a n a , 
1 v Í T m o d e r n a y a l a b r i s a , de B e - San I n d a l e c i o . 11 1|2. T e l é f o n o 1-1272. 
,planw=>' l n a a l m a r q u e n o e x c e - . 28815 26 J l . 
i*0 .i-^nnO- ú n i c a m e n t e se t r a t o c o n ! . . — „ 
áe U-i-"" ^ . . . l i o R o d r í g u e z . T e j a d I 
abana. 
!S04> 
¡rge la r e n t a d e d o s p r e c i o s a s ca sa s 
treinta metros de l a c a l z a d a d e l Ce- ; i 
m En precio d e v e r d a d e r a g a n g a , I X - i t r e s c u a d r a s de l o s t r a n v í a s v e n d o 
*, t i l ¡ í a c a sa con- p o r t a l , sa la , s a l e t a y dos 
junta cada u n a COn p o r t a l , s a l a , CUa- ¡ c u a r t o s , de m a m p o ^ t e r l a y azo tea , y u n a 
._i„f_ _ i f J _ k_S/k e s q u i n a c o n sus a c c e s o r i a s : se d a t o d o to cuartos, s a l e t a a l rondo, b a ñ o m-|en^ 15 000 I n f o r m e s : m f a n t a , 22. e n t r e 
HCalado, un c u a r t o a l t o , s e r v i c i o de j P e z u e l a y S a n t a T e r e s a . E n L a s C a ñ a s , 
riados. Toda d e c i t a r ó n y c i e l o r a s o . T T ' N E L C E R R O , V E N D O U N A E S Q U Z -
. J i j _ . C 9 9 f i n o C J.,«Í:«IJ-^ na , con s u ' a c c e s o r i a , a l q u i l a d a con 
hOO de las d o s , ^ . U U U . a u d u e ñ o ¡ e s t a b i e d m i e n ^ y u n a casa c o n p o r t a l . 
endo una esquina en e l c e n t r o de V i 
abana, con e s t a b l e c i m i e n t o ; r e n t a 95 
esos y se vende l a p r o p i e d a d en 2 .00 
«sos efectivo, 3 .000 pesos en c h e q u e s de n i a m p o s t e r l a . t e c h o de t e j a d o , en 
el tspanol. y r e c onoc e r u n a h i p o t e c a : m u y ]JUena.s c o n d i c i o n e s . C o n once m e - I 
CONSOLIDE SU DINERO 
C o m p r a n d o u n a p e q u e ñ a f i n c a en l o rrre-
P i n n « n n r in nn<raHn n n r f o n p r nn*» j o r de l a H a b a n a , f r e n t e a " E l C h i c o " en 
rmos por ÍO pagano, por rener que el Wajay Todag estas fincas tlenen 
embarcarme. Informes C a l l e J , entre f r e n t e a l a c a r r e t e r a , g r a n a r b o l a d o , 
i r « i i . , i i T i f j j i a g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a y l a v e n -Linea y 11, altos, num. 117, Vedado. 
Telf. F-4346. 
29207 25 J l 
SO L A R E N B U E N A V I S T A , C E R C A d e l p a r a d e r o O r f i l a , de 6 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 22 1|2 m e t r o s de , f o n d o , se 
RAMON R E V I L L A 
i SI u ^ t e d q u i e r e vender sus p r o p i e d a d e s 
I p r o n t o o t o m a r d i n e r o en h i p o t e c a , a l í -
s en le ; v o y a su d o m i c i l i o ; o p e r a c i o n e s 
r á p i d a s y r e s e r v a d a s . A m i s t a d y B a r -
ce lona , c a f é . T e l é f o n o A-4002. 
RAMON R E V I L L A 
DINERO E HIPOTECAS r p E N G O P A R A H I P O T E C A S , S O B R E A f i n c a s u r b a n a s , 4, 6, 10 y 20 m i l pe - ( en l a c i u d a d y s u s b a r r i o s . I n f o r - i ^ v I R E C T A M E N T E S E D E S E A N C O 
r p O M O S2,500 A L 10 P O R C I E N T O E N 
i l a V í b o r a , h a y b u e n a g a r a n t í a y t a m -
b i é n $4.000 a l 10. V e n d o u n s o l a r c l t o ae 
5 y m e d i o p o r 26 en $1,000. I n f o r m a : R o -
d r í g u e z . S a n t a T e r e s a E . D e 12 a 2 y de 
6 a 9 de l a n o c h e . T e l é f o n o 13191. 
28279 23 J l 
m a : R u i z L ó p e z , en M o n t e , 244, casa n ú -
m e r o 5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p . m . 
29135 27 J l 
t a j a de e n t r e g a r e l 10 p o r c i e n t o de c o n - , ^ r , ,^_T„ , r T T3^_T, 
t a d o y e l r e s t o en 4 a ñ o s . P a r a i n f o r - d i a r i o s , en 5.000 pesos ; m i t a d a l c o n t a - C E T ? í M A f * B;T* P K I M B K A H - Í ^ U J . t -
m e s y p l a n o s . H a b a n a , 82. T e l é f o n o | do. A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e l é f o n o p ca 24 m i l pesos s o b r e dos h e r m o s a s 
^-2474 )A-400'> casas en l a c a l l e de S a n J o s é , de t r e s 
C61S9 I n d . 10 J l 
l o c a r dos p a r t i d a s de $10,000 y 
$15,000, a l 10 p o r 100, c o n b u e n a s g a -
r a n t í a s . T e l é f o n o F - 4 3 2 8 . 
28335 21 J l . 
RAMON R E V I L L A 
• " j »Kos E l a d i o o 
fi 31̂  altos de l a l e c h e r í a , e n t r a d a p o r 
22 J l . 
U N A G A N G A 
Se vende, por ta cuarta parte de su 
tNTADE FINCAS U R B A N A " J ^ ™ ^ J ^ É f d a S : 
ôpietarw; 
- v. M - ' t1611̂  V1* ausentarse y no repara en s residentes en Lspana. Me 4 » • .. 1 1 íí precio. Bien situado, poco alquiler, am-
PA R A C R I A D E P U E R C O S G O R D O S g a n a d o de t o d a s c l a s e s y v a q u e r í a V e n d o u n a bodega, c inco a ñ o s de c o n -
v e n d e o se c a m b i a p o r a u t o m ó v i l . I n - de o r d e ñ o , r e ú n e l a s m e j o r e s c o n d i c i o - t r a t o , m u y s u r t i d a , vende de 80 a 100 pe-
f o r m s s : G. P é r e z , J a c o m i n o , A p a r t a d o nes u n a g r a n f i n c a , c e r c a de M e l e n a ; sos d i a r i o s , en 7.000 pesos, m i t a d a l con 
78, M a t a n z a s . i t i e n a ca sa p a r a p a r t i d a r i o s , 3 p o z o s t a d o . A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e l é -
29320 31 J l i c o n m o t o r , g r a n d e s g u a y a b a l e s , p a l m a - f o n o A-4002. 
• ' r e s , e s p l é n d i d a l a g u n a a l c e n t r o , t r a n s - l 
VE D A D O . S E V E N D E E S P L E N D I D O b o r d a d o r e s de 3 i n g e n i e s , con m u c h a R A M O N R F V I T T A 
s o l a r , a c e r a de l a b r i s a , b o n i t a s c a ñ a de f r í o y m e d i o t i m e p o . de este a ñ o . ! 1 i v m T i U l I IV£i V 
d i m e n s i o n e s , a m e d i a c u a d r a de l a ca - l i m p i a c o m p l e t a m e n t e , A r c a d a y en V e n d o n n a bodega sola en e squ ina , c a n -
l l o 23, en c a l l e de l e t r a . A c u a r e n t a c u a r t o n e s . Se v e n d e b a r a t a y p u e d e de-
pesos e l m e t r o . T i e n e f a b r i c a c i ó n q u e j a r s e en h i p o t e c a l o q u e c o n v e n g a . P a -
p r o d u c e 75 pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n r a t r a t a r : O ' F a r r l l , 75, V í b o r a . en l a c a l l e 23 e s q u i n a a 2. 
29240 25 J l 
27632 28 J l . 
cargo de administrar fincas ur-
Solar esquina de 13 n*tro, de frente1 ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
por 16.16 de fondo. Rodríguez y Ju$- ,E VI.NI>E ^ T i o W ¿ r c o ¿ ~ i 7 
1 H ^ K a n a v f i n c a t l i m í t r o - p l10 COIltrato» con capacidad para b U t¡cia Precio 9.80 pesos vara. Dueño, O c a b a l l o s , de c a r r o u s s e l l , 4 coches y jja! en la naDana y nucas umitro- ' • V í a m i » I m v m k m n v hará i A J I D 1 A 1.̂  1 0 A 0 0 7 1 p l a t a f o r m a p l a n a . C a b a l l o d e 4 a ñ o s , m o -Referencias, en Madrid, mis p0. ^ « n a s . ^ Véame hoy misnw y hara^ ^ dei Busto, Aguacate, 38. A-9273. 
p warano PrínciDe Ver^ NE5OCIO' Trato directo con el duefio' i De 9 a 10 y dé 2 a 4. gantes, F. «araño, rnncipe er Infonna: ^ ^ 0r(lóa Cuba on„n. 
tfa8-A,_y Ruperto Soleiro, Fernán-. 0brapía> ^ del ^ CervaIltes. 
L V 1 2 . En Málaga: Ricardo Laro-• v1 , , , r .v„„^ e c' 1 , u , entrada por la calle de Cuba. ^ Aoartado de tórreos o. Ln la Ma-1 2S52G 
Banco Gómez Mena. Mi direc-
24 J l . 
29093 26 J l . 




•9184 29 J l 
^ N E L C E B R O , G A N G A V E R D A D , 
JLJ v e n d o u n a casa de sa la , c o m e d o r y 
2 c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; 
t o d a de m a m p o s t e r í a : en } 5 . 0 0 0 ; p r e c i o 
de m o r a t o r i a . I n f o r m e s : I n f a n t a , 22, en -
t r e P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e r r o . L a s 
C a ñ a s . 
ro , y su ó r g a n o y c e r c a . P u e d e v e r s e en 
O u a n a b a c o a . Se da en 300 pesos . Y u n a 
e s t r e l l a g i r a t o r i a , c o n s u m o t o r f u n -
c i o n a n d o p e r f e c t a m e n t e , c o n 10 coches . 
L a m e j o r y m á s s e g u r a . I n f o r m a r á n , en 
P i c o t a . 86. 
29139 27 j l 
TÍO U N A N A V E D E 500 M E T R O S , 
V f a b r i c a d a en 2000 m e t r o s de t e r r e n o , 
a r r e n d a d o p o r d iez a ñ o s . E s t á p r e p a r a d a 
p o r . c u a t r o a ñ o s . M a n u e l G o n z á l e z , P i 
c o t a 30. 
29177 23 j l ^ 
A los mueblistas. Admitimos cheques 
del Internacional, mejorando el tipo 
de plaza, en pago de sillería corrien-
te, últimos modelos. Informan telé-
fono A-6332. 
29192 22 J l _ 
H E Q I T E S D E H S A N C O E S P A S O L . S i 
u s t e d t i e n e c h e q u e s d e l B a n c o E s -
con e s t a b l e c i m i e n t o y c u a t r o a c c e s o r i a s , p a ñ o l , v e n g a a v e r m e q u e se l o s c a m -
r e n t a en so lo r e c i b o 100 pesos m e n s u a - b i a r é p o r B o n o s H i p o t e c a r i o s , quf" l e 
les , en 11.000 pesos. A m i s t a d y B a r c e l o - r e d i t u a r á n e l 7 p o r c i e n t o a n u a l , p i n i -
na , c a f é . T e l é f o n o A-4002. 1 tez, R e i n a 48, e s q u i n a a M a n r i q u e . 
29235 2 6 j l 
r p O M O 3 M I L , 6 M I L , 9 M I L , 15 M I L , 
X 20 m i l , 25 m i l . 15 m i l , 60 m i l d e l 
p i s o s , n u e v a s do t o d o l u j o , 12 1|2 de 1 9 a l 18 p o r 100 a n u a l . L l a m e a l A - 9 1 1 5 . 
f r e n t e p o r 23 de f o n d o , 285 m e t r o s c u a - 1 So to . P a s a r é a v e r l e . O a v i s e y l o es-
d r a d o s . Se p a g a a l 10 p o r c i e n t o a n u a l | p e r o . R e i n a , 28 , *ba jo3 . 
t i n e r a , en 4.000 pesos, m i t a d a l c o n t a -
do. A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e l é f o n o 
A-4002. 
RAMON R E V I L L A 
RAMON R E V I L L A 
una a cinco en Cerro 574. 
23172 23 j l 
PROPIEDAD 
sa la , c o m e d o r y d o s c u a r t o s . S e r v i c i o 
s a n i t a r i o . T o d o de a z o t e a c i t a r ó n ; a t r e s
c u a d r a s de l o s t r a n v í a s . C a l l e a f a l t a d a . 
A p r o v e c h e n e s t a g a n g a . N o se v e n d e , se 
r e g a l a . E n $11,000; p a r a i n f o r m e s : I n -
f a n t a , 22, e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e -
resa , C e r r o . L a s C a ñ a s . N o c o r r e d o r . 
s 
J ^ N F A L G U E R A S , V E N D O U N A C A S A 
VENDO TRES SOLARES 
P o r t r e s c i e n t o s pesos p u e d e o b t e n e r u n 
s o l a r en u n a g r a n a v e n i d a en e l R e p a r t o 
de l o s P i n o s , y p o r s e i s c i e n t o s p u e d e 
29078 ; 24 j l . | ^ 4 ^ 27 J l 
E C E D E E L T R A S P A S O D E R E C H O 
y a c c i o n e s de d o s s o l a r e s u n i d o s , 983 
v a r a s , en A l m e n d a r e s . P r e c i o de cos to , 
$4 v a r a , p a g a d o a M e n d o z a $1.500. L o 
cedo t o d o en $950. N o se c o b r a n i n -
g u n a c o m i s i ó n . M a n u e l G o n z á l e z . P i c o -
ta, 30. 
28S49 2 2 ^ 1 ^ 
SE C E D E E L C O N T R A T O V D E R E -c h o s de d o s s o l a r e s j u n t o s , en S a n -
t a A m a l i a , de 28 v a r a s de f r e n t e p o r | 
50 de f o n d o . 1,294 v a r a s , a l p r e c i o de 1 
cos to , $2.75, v a r a . D e s e m b o l s o 900 pe - í 
sos y r e s t o a l a c o m p a ñ í a , de 56 pesos • 
m e n s u a l e s , en l a c a l l e de L i n c o l n , l i n -
d a n d o c o n el b a r r i o A z u l . S i l a p e r s o n a 
q u e desee a d q u i r i r e s to s s o l a r e s es s o l - I 
v e n t e y g a r a n t i z a l o s 900 pesos y a p a - | 
gados , no n e c e s i t a p o r a h o r a d e s e m b o l - | 
s a r n a d a . N o se c o b r a c o m i s i ó n . M a -
n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
28849 22 J l 
C a f é s , bodegas , ho te les , casas de h u é s -
pedes, v i d r i e r a s de taliapOS de t o d o s p r e -
cios. A m i s t a d y B a y e ^ o n a . c a f é . T e l é f o n o 
A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
E l c o r r e d o r m á s c o n o c i d o y m e j o r r e l a -
c ionado en l a H a b a n a , y 
el mas c a p a c i t a d o p a r a hace r negoc ios . 
A m i s t u d y B a r c e l o n a , c i é . T e l . A-4002. 
2SS09 24 J l . 
RAMON R E V I L L A 
Q E V E N D E U N K I O S C O D E B E B I -
kJ das, b i e n s i t u a d o y m u c h a v e n t a . Se 
v e n d e b a r a t o p o r s u d u e ñ o t e n e r o t r o 
n e g o c i o . I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s , 
c a f é , de 12 a 3 y de 5 a 8. S e ñ o r M a n s o . 
29151 2 a g 
E V E N D E U N P U E S T O D E P R U -
tas1 en C. y C a l z a d a / i f i m . 71. i n f o r -
m e s en e l m i s m o . 
29212 29 J l 
Q E " T R A S P A S « U Ñ A C A S A C O M O D E 
k5 f a m i l i a p o r e n f e r m e d a d de su d u e ñ o , 
con l a s h a b i U u i o n e s a m u e b l a d a s y a l -
q u i l a d a s a g e n t e m u y b u e n a . Casa t r a n -
q u i l a de m o r a l i d a d . P u n t o i n m e j o r a b l e . 
I n f o r m a n en M u r a l l a , n ú m e r o 51, a l t o s , 
de 2 a 4 p . m . 
29079 26 j l . 
BENJAMIN GARCIA, CORREDOR 
V e n d o l a m e j o r v i d r i e r a de tabat-os do 
l a c i u d a d , p o r emharcarrso duef io . 
A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e h ' f o n o 
A-4002. 
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantilades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se compran las mis-
mas siempre que sus precios no sean 
?°/r Â™1/™»0 exagerados. Informan gratis: Real Sta 
te. A. del Busto, Aguacate, 38. De 9 
a 10 y de 2 a 4. 
1 a g . \ 29092 
VENDO CHEQUES 
de l o s b a n c o s N a c i o n a l , E s ^ a ñ r f l e I n -
t e r n a c i o n a l , en t o d a s c a n t i d a d e s a p r e -
c i o m a s b a j o de p l a z a . T a m b i é n vendn 
C ó r d o v a y L i g ó n . I n f o r m a n en J e s ú s del 
V e n d o u n k i o s k o de beb idas en ¡ o s m u é - M o n t e , 73. T e l e f o n o M - 9 3 3 3 . 
Has, m u y b a r a t o . A m i s t a d y B a r c e l o n a , 29078 24 J l . 
ca f é . T e l é f o n o A-4O02. 
RAMON R E V I L L A 
RAMON R E V I L L A 
COMPRO CHEQUES 
PA R A E L C A M P O V L A C I U D A D , d o y d i n e r o a l 12 p o r c i e n t o y a l 
9. c o n b u e n a g a r a n t í a h i p o t e c a r i a . M a n -
r i q u e 78. de 12 a 2. 
28801 20 J l 
SE C O M P R A N V V E N D E N L I B R E T A S de l a c a j a de a h o r r o s de l o s s o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o y se d a d i n e r o 
s o b r e h i p o t e c a s en p e q u e ñ a s c a n t i d a -
des. F . M e n é n d e z . A g u i a r , 36. D e 3 a 6 
p . m . T e l é f o n o M - 5 2 4 8 . 
2 8071 22 J l _ 
T 7 , N H I P O T E C A , S E D A N $25,000 O 
H i m e n o r c a n t i d a d . I n f o r m a n , en G a -
l i a n o y San M i g u e l , c a f é E l E n c a n t o , v i -
d r i e r a . D e 9 a 11 y de 2 a 4. T e l é f o n o 
M - 9 2 7 6 . J . D í a z . 
28098 20 J l 
A los que vendan al banco Español 
! les vendo un cheque de ?4842 96100. 
Informa su dueña: Angela, Crespo, 
número 9. 
27372 22 J l . 
" D I N E R O " 
p a r a h i p o t e c a d o y y t o m o en t o d a s c a n -
t i d a d e s , p a r a l a H a b a n a y l o s r e p a r t o s , 
n e g o c i o s r á p i d o s s i l a g a r a n t í a es b u e n a . 
T r a i g a l o s t í t u l o s . . A g u i l a y N e p t u n o , 
b a r b e r í a , G i s b e r t . D o 9 a 12. M - 4 2 8 4 . 
275G2 7 ag . 
536.000 pesos al 12 por ciento con 
la. hipoteca y triple garantía. Ramón 
Hermida, Santa Felicia uno, entre 
Justicia y Luco, Teléfono 1-2857. 
2 0 j l . 
de t o d o s l o s b a n c o s y en t o d a s . c a n t i d a -
V e n d o u n a casa en l a H a b a n a , c o n t r a n des, p a g a n d o m e j o r q u e n a d i e c o n e fec -
v í a a l a puerta", en se is m i l pesos . A m l s t i v o en e l a c t o . I n f o r m a n en J e s ú s d e l 
t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e l é f o n o A-4002. M o n t e , 73. T e l é f o n o M - 9 3 3 3 , 
28368 23 J l . ¡ 29078 24 J l . 
e 6 mil pesos a l n u e v e p o r c i e n t o . S u 1 t r o s de f r e n t e , p o r 25 de f o n d o . C o n 6 ; c , . . . . . . J „ l P „ 
ueJo: Amistad, 136. B . G a r c í a . c u a r t o s y dos a c c e s o r i a s . E n t r a d a i n d e - o e traspasan varios solares d e l K e -
T p S T A B L E C I M I E N T O S . S E V E N D E P A M P Í ? A M O C T U C O í 
H J u n c a f é c o n b u e n c o n t r a t o y p o c o ¡ L U l T l r l v A l Y I U i J v r l L l ¿ U I ! . 0 
a l q u i l e r , en $8,500; o t r o c o n c o n t r a t o , 1 de t0(3o3 l o s b a n c o s ñ a p a m o s en e l , 
a l q u i l e r m ó d i c o , en 51S,00(^ o t r o c o n a c t 0 T a m b i é n c o m p r a m o s l i b r e t a s d e l 
b u e n c o n t r a t o y Jlo paga_ a l q u i l e r , _ en l a s ca j a s de aho r , . og . i d o s so-.í . . .s d e l | 
Admitimos cheques de todos los Ban-
cos a cambio de mercancías hasta 
$100.000. Hijos de Pacheco, Picota 
num. 53, Habana. 
28650 23 J l 
ADMITO CHEQUES 
nSAN I N V E R S I O N . C A S A 
26 j l . 
E N L A 
m 21 j i . 
p e n d i e n t e . A dos c u a d r a s de l a C a l z a d a . | parto «£1 Globo" POCO d e C o n t a d o y 
Se d a en 9 m i l pesos . I n f o r m e s : I n - r" lw ^ l ^ , X J 
f a n t a , 22, e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e r e - 1 el resto a plazos a la Compañía, a ra-
zon de 6 y 4 pesos mensuales. Infor-
y ^ N £ 
C o m p r o y y e n d o t o d a c l a se de e s t a b l e - $2070007 'otros, en 25,00'0, 45 ,000"y 70,000. 'CAnt i»o A s t u r i a n o v Cen'co C i " 1 . C o C a - i E n r i m i ^ L , « w W n h n m i o n I1^m,tQ ^ 
c i m . e r / o s , f i n c a s , y d o y d i n e r o y t o m o B o d e g a c a n t i n e r a c o n t r a t o l a r g o , s i n a l - ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ó ^ r j á i a g í S ú - i ̂ " n t e r v e ' i i i S ? ^ c a m b ^ ' d e 6 m e t 
y b m 1 m o r o M - d 5 0 6 . nánnlaa 
J Habana, en b a r r i o c é n t r i c o , de do3 „„ r - U r r n T IQ Caña* NTn o o r r p d n r 
tlMtas. Se puede a d q u i r i r c o n 10 m i l ^ C e r r o - ^ C a ñ a s - ^ 0 c o r r e d o r , 
«sos de contado y r e c o n o c e r h i p o t e c a de 
"mil pesos a l s i e te p o r c i e n t o . I n f e r -
an en Tejad i l lo , 5, a l t o s . A - Ü 2 0 2 y 
I VENDE E N 14 M I L P E S O S , C H E -
de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , y dos c u a r -
tos , de m a m p o s t e r í a y azo tea , a t r e s 
c u a d r a s de l o s t r a n v í a s . C a l l e a s f a l t a d a . 
G a n g a n u n c a v i s t a , p o r t e n e r q u e e m b a r -
c a r s e p a r a e l e x t r a n j e r o . Se d a en 
,$4.500. I n f o r m e s : en I n f a n t a , 22, e n t r e 
aues de DigríMi. H e r m a n o s , . sobe rb a 1 p e z u e i a y S a n t a T e r e s a . C e r r o . L a s Ca-
tó de dos p l a n a s , en l o m e j o r de l a ñ a ñ . N o c o r r e d o r , 
iMa.ii, que r e n t a 200 pesos. P u e d e 1 28074- 22 Jl 
•t í t jnás. H a y que recon%>; r h i p o - : , " 
« al siete p o r c i e n t o . L r g e n l o s 
'«¡oes. I n f o r m a n y i T e j a d i l l o , n ú m e -
I A de 9 a 12. T e l é f o n o s A - 6 2 0 2 y 
'Í056 21 J l . 
V E N D O MI C A S A 
Riendo miles de pesos en e l n e g o c i o , 
™o mi residencia, m o d e r n o c h a l e t de 
E a ci)n muchas c o m o d i d a d e s , a dos 
•"ras de la Ca lzada de l a V í b o r a , o 
* i l í n i d a de C o n c e p c i ó n y San B u e -
«eniura. Es u n a v e r d a d e r a o p o r t u n i -
tetP^fV0,3 que d i s p o n g a n de a l g ú n 
|*?!°\ Quiero vender , y c o n es to e s t á 
1 . . ^ T ,n el m i s m o , i n f o r m a s u due -
l í m ^ 8 horas-
ü!^ 22 n 
^ v e í i ^ ^ L Z A D A D E L M O N T E ~ S E 
íllda v J?"^ casa de do3 P l a n t a s , de 
7 « y moderna c o n s t r u c c i ó n . R e n t a , 
lo Í^IK e í l s u a l e s ' c o n c o n t r a t o , u n 
«fse s i s n ^ da «m $35,000, p u e d e n 
Corrali* ,0o,en h i p o t e c a . I n f o r m e s : 
^rra les , 137, p r é s t a m o s . 
26 Jl 
penden tres casas en los repartos 
^tsperanza, Miraflores y Los Pi 
I5500 metros de terreno cerca 
m J T f l * y «n solar de 500 me-
^ « Reparto La Esperanza. To 
JUAN PEREZ 
¿ Q u i é n vende ca sas? . 
¿ Q u i é n c o m p r a casas 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de campo? 
P E n E Z 
P t í R E Z 
mes, Neptuno, 142, zapatería. 
28571 21 J l 
EN P R E C I O M O D I C O S E V E N D E U N s o l a r de 5.000 m e t r o s s i t u a d o en l a c i ó de g a n g a p o r d i s g u s t o s de soc ios , 
• c a r r e t e r a de l a H a b a n a a G ü i n e s , de m u I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
c h o p o r v e n i r p o r s u s i t u a c i ó n , o se c a m - p-
b i a p o r o t r o q u e e s t é s i t u a d o en e l H I I F ^ P F T l F ^ V F I S i n n 
r e p a r t o E l R u b i o o N u e v a F l o r e s t a , q u e n U L O r t L I t O , V Z n U V 
sea p a r t e a l t a , a l a b r i s a y p n ó x i m o a l t r e s ca sas ; u n a en P r a d o , u n a en C o n -
p a r a d e r o de l a V í b o r a . Pepe A n t o n i o 30, s u l a d o y o t r a en San L á z a r o , 3,500 pe-
GuanfJLacoa , t e l é f o n o 5011 . . sos. b u e n c o n t r a t o y d e j a a l m e s 380 
28937 22 J l ( pesos l i b r e s . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. 
- i B e n j a m í n G a r c í a , T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
en h i p o t e c a ; g a r a n t i z o m i s n e g o c i o s ; s o n q u i l e r , en $10,500; o t r a c o n t r a t o 
s e r i o s y r e s e r v a d o s . I n f o r m a n en A m i s - a l q u i l e r , . $12,500; o t r a , $16,000 y o t r a 
t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 1 $20,000, t e n g o de v a r i o s p r e c i o s y f o n -
j I d a s , r e s t a u r a n t , v i d r i e r a s , k i o s c o s y 
l í f l T r i V l 7 M n n ¡ c u a n t a s c l a s e s de e s t a b l e c i m i e n t o s . I n -
n U l L t i V E l i l U U f o r m a : R u i z L ó p e z en e l c a f é C u b a M o -
u n o , s i t u a d o l o m e j o r q u e h a y . D e j a H - d o r n a , C u a t r o C a m i n o s , de ,7 a 9 y de 
b r e m e n s u a l ; se p u e d e c o m p r o b a r , 1.500 11 a 2 p . m . 
pesos y l o d o y e n 1 0 . 0 0 0 pesos. D u e - , 28261 21 J l 
o , 5 m i l pesos e n m a n o . E s u n n e g ó -
HIPOTECAS 
H i p o t e c o dos casas en S a n L á z a r o ; u n a 
en San J o s é , o t r a en N e p t u n o y o.tra en 
c a d a s . 
27771 21 J l 
C A F E VENDO 
P E R H Z Se da casi regalado un solar situado 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de campo? P E R E Z „ _ i _ A v e n i d a de Acosta í"Víbora) : Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P E R E Z en la A Y e m o a ae A c o s i a l . V x o o r a ; 
L o s negoc ios de es ta casa s o n se r los / que mide 12 1:2 metros de frente por ccn 
BelascroeaInrVa34r'altos. 39 metros de fondo. Para informes, c 2 ^ r a t o V s o b r a n de a r q u l l e r e s " 2 1 0 " p e : oe idOLun iu , o» , a n u a . ¡ r» ' i <i MI » 1 1 r \ ^ £503: es b u e n n e g o c i o . I n f o r m a n en 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E Rauil Camilo, Amargura 11, Ueparta- A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a , 
de en l o m e j o r d e l C e r r o , u n t e r r e - mentó 9. DÍSO 2o. de 9 a 12 
en 50 m i l pesos , d a n d o m i t a d a l 
c o n t a d o ; v e n t a d i a r i a 400 pesos, b u e n 
n o q u e m i d e 15 m e t r o s de f r e t e p o r 
30 de f o n d o , t i e n e f a b r i c a d o u n a acce 
s o r i a y u n a n a v e q u e hace u n c o n j u n 
t o de 220 m e t r o s l o f a b r i c a d o m i d i e n 
22 JL BODEGA VENDO 
" " J ' u n a en 3 .25f i pesos a l c o n t a d o , s o l a en 
Sus fondos en cuenta de ahorros O en e s q u i n a , m u c h o b a r r i ó f buena v e n t a y 
£ S ^ í m ^ u n ^ ^ COrrÍente' de CUALQUIERA de ^ ^ ^ 1 ^loVcfos q ^ X r ^ n 
í í 0 a e c o Í a ^ ¿ A ^ A S S ? 1 ™ los bancos se pueden salvar en su to- d lnero^o^a^^mis tad . n ü -
^ e s ^ i ^ a d o r t - í a talidad, inviniéndolos en terrenos. Acep m e r 0 1SG- B e ^ m Ü L _ G a r c í a -
r a t o de a f i l a r , u n p é n d o i o , u n t a l a d r o tamos una cantidad limitada de estos VIDRIERA DE TABACOS 
p a r a h i e r r o , u n m o t o r e l é c t r i c o m a r c a 
Ca. G . E . L o m ' 
q u i n a s q u e v a c í 
m i s m a , c a l l o A u d i t o r _. 
eos, a l l a d o de l a f á b r i c a de g a s e o s a s ^ Habana, bien situados y muy pro- t r a t o y o t r a en 2 m i l pesos . I n f o r m a n e n 
26698' 3 ag . j ttm.OS a las líneas de los carritos. He- A ™ i s t a d . i s e . B e n j a m í n G a r c í a . 
?N T U D i P A N A TTNA C U A D R A D E mos vendido un gran número de estos 
A y e s t e r á n , v e n d o " n a ^ c f s a _ c o n _ 2 solares bajo esta» condiciones. Véan- v e n d o c u a t r o e n b u n e p u n t o , ' c a p a c e s 
u n ^ c n u u i ^ , u . i ^o . .^ . . .^ [amos u n a c a n u u a u i i m i i a u a u c c a i u » T IUi\íi-ii\.r-v ut̂ t A n i # n 
i í r S s S H S S íhe<|ues'a ^ i á Ta,or í e l0' T ™ ™ ^ í l S T % % £ i m L ? u ; 
• II8!»; en $ 1 0 . 0 0 0 t o d o . D i r i j a n 
i"'1'"" ^ 1 café El Sol, Mon-
¿«ton Recio 
: E 
m i l m e t r o s de t e r r e n o p r o p i o p a r a u n a 
i n d u s t r i a l S u p r e c i o es m ó d i c o . I n t o r 
m a n C a r l o s I I I 38. T e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
26361 3 1 J l . 
G A R A G E S 
BODEGA CANTINERA 
E n $5.500 g r a n b o d e g a en C a l z a d a , r o -
dead de i n d u s t r i a s y t a l l e r e s , h a c e g r a n 
v e n t a , m u c h a c a n t i n a . T i e n e f o n d a a r r e n -
dada , s i n c o n t r a t o , g r a n l o c a l . F i g u r a s , 
78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 , M a n u e l L l e n í n . 
27929 21 J l 
¿RESTAURANT, BUENO? 
V e n d o u n o . F e d e r i c o P e r a z a , R a y o y 
R e i n a , c a f é . 
27854 21 J l 
URGE LA VENTA 
de u n a b o d e g a en C a l z a d a . V e n d e 70 
pesos d i a r i o s . L a m i t a d de c a n t i n a . 4 
a ñ o s de c o n t r a t o , o p a g a a l q u i l e r . T i e -
ne c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
TENGO BODEGAS, DE $1.500 
en t o d a s l o s b a r r i o s , c o n c o m o d i d a d e s 
p a r a f a m i l i a . B u e n c o n t r a t o . P a g a n p o -
co a l q u i l e r . N o c o m p r e n s i n v e r m e . 
T e n g o b u e n o s n e g o c i o s I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e i a z a . R e i n a y RayfJ, c a f é . 
t o s . T e l é f o n o 
29047 
M-350G, 
22 J l . 
VENDO CAFES 
de t o d o s p r e c i o s y en t o d o s los* b a r r i o s . 
A p l azos , y a l c o n t a d o . I n f o r m a n : R e i -
na y R a y o . 
TENGO SOCIOS 
T T E N D O C A S A S V S O L A R E S , E N D A 
V H a b a n a , y t o d o s sus R e p a r t o s , p r e -
c i o s de s i t u a c i ó n . V e n d o b o d e g a en l a V í -
b o r a , en 5,500 pesos . V e n t a d i a r i a , 100 
pesos . B u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . Y 
u n a b a r b e r í a , en B e l a s c o a í n , e s q u i n a 
a c r e d i t a d a , en 2,500 pesos . T e l é f o n o 
1-3353. D e 12 a 3 y de 6 a 9. G a r c í a . 
28474 ' - 24 j l 
p a r a b o d e g a s y c a f é s . I n t e l i g e n t e s y 
c o n a l g ú n c a p i t a l . I n f o r m a : P e r a z a , 
R e i n a y R a y o , c a f é . 
M. FERNANDEZ 
4 POR 100 
De I n t e r é s a n u a l s o b r e t o d o s l o s depO-
Á g u i l a ; n e c e s i t o de 70 á 80 m i l pesos . j s i t o s q u e se h a g a n en e l D e p a r t a m e n -
P a g o d e l 10 a l 12 p o r 100. T r a t o d i r e c t o i t 0 de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e -
c o n R o m á n H e r e s . A m a r g u r a , 48, a l - p e n d i e n t e s . Se g a r a n t i z a n c o n t o d o s l o s 
b i enes q u e posee l a A s o c i a c i ó n N o . 6 1 . 
P r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a. m . 1 a 
5 p . m . 7 a 9 de l a n o c h e . T e l é f o n o 
A - 5 4 1 7 . 
^ ' ^ 6 i n . 15 s. 
MANUEL CASTILLO 
Galiano, 35. Teléfono A-6995. 
Compro cheques y libretas de los 
bancos Digon, Bances y Caja 
del Centro Asturiano. Compra y 
venta de casas y solares. Doy di-
nero en hipotecas al mejor tipo que 
nadie. Seriedad y reserva. 
C 6079 ' 25-d 5. 
CHEQUES NACIONAL 
C o m p r o h a s t a 60 .000 pesos ; p a g o c i n c o 
p o r c i e n t o m á s qiiQ n a d i e . C o m p r o y 
v e n d o de l o s d e m á s b a n c o s . M e r c a d e -
res , 1 1 , a l t o s , d e p a r t a m e n t o 16. D e 8 a 
10 y de 2 a 4. M a n u e l P i ñ o l . 
29057 • 21 J l . ^ 
C ¡ E C O M P R A N C H E Q U E S D E D B A N -
O co N a c i o n a l de C u b a . T e j a d i l l o , 5, 
a l t o s . T e l é f o n b s A - 6 2 0 2 y M - 5 1 9 8 . 
23050 21 J l . 
S~ E D A Í T l c i F i ' R I M E R A S H I P O T E C A S 16 p a r t i d a s d i s t i n t a s de d i n e r o , c a n -
t i d a d e s de 500 pesos h a s t a 18 m i l pesos 
t i e m p o , t r e s a ñ o s . T i p o , 12 p o r c i e n t o 
a n u a l . Se e x i g e n s u f i c i e n t e s g a r a n t í a s y 
t í t u l o s c l a r o s . M a n u e l G o n z á l e z . P i c o -
ta , 30. 
28849 22 J l 
nos antes que se vendan todos. Apro- ¿ 0 ^ ¿ , I i ¿ a s - I n f o r m a n en A m i s t a d , 
veche esta oportunidad. SALMON y • • a r c a- V e n d o b o d e g a s , de t o d o s p r e c i o s y e 
COMPAÑIA, O'Reilly, 44. i EN QUINCE MIL PESOS VENDO ^ ^ o n i i d o ^ ^ ^ i f z o l ^ ^ i ^ n S : 
27579 23 J l . ' u n a bode t t a . y en 2 m i l pesos u n c a f é . i i . n ^ m a n í<e<1o?.1y B - ^ 0 ' de 10 a 2 p . m . 
I b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r i e l é í o n o A- i«d74. 
En el gran Reparto Almendares, fren- f o r m a n er A m i s t a d , ise, B . G a r d a , j Hoteles y Casas de Huéspedes 
" pesos se venden, d o s casas 
en J e s ú s del I v i o n t e ; es 
r^Uquendo y San J o s é , ferrete-, 
.. ""tono A-6141 ParW P « . , . i <s.n*.~;A*.rn A* RotoKan^ «!« vond» la entrada y 1 0 o 1 5 al m e s , pudiendo a d e l a n t o . T i e n e n j j i j A D I ^ darlos Kosas. burgidero de ISatabano. ae vende I a , / , j j . e n A m i s t a d , i s e . B e n j a m í n G a r c í a 
te a la doble línea de tranvías y a dos r f t m n r f t v w - n f l n n r n t n i ' o r l i x l o e de todo.s r r e c i o s . S o y o l q u e m a s t e n g o 
i J i p i ' J v O m p r O y V e n a O p r o p i e u a a e S en v e n t a p o r e s t a r r e l a c i o n a d o con sus 
cuadras del rarque Japones, vendo t o d o s p r e c i o s : t e n g o e l e n c a r g o de d u e ñ o s . T e n g o b u e n o s n e g o c i o s . I n f o r -
solares a plazos, dando 1 0 0 pesos de \ e n d e r t r e s casas de e s q u i n a y 16 c a - m a Pe raza . R e i n a y R a y o . T e l é f o n o 
r _ . j « i s i t a s , en l a H a b a n a , de 8 m u pesos e n 
b u e n a r e n t a . I n f o r m a n 2S146 31 
Plantas 
160 
20 J1 ! m.ejor cas de este pueblo, situada en 
Pesos se vende la casa de la caUe de Independencia, 53. Se ad- acto- Info!1na ™ dueño: Jo- VENDO UN C A F E FONDA 
•. ' i i - r ' . n ¿ _ U ^ n f e r a Mí sé Piñón, respo, número 9, departa- en 8 m i l pesos : v e n d e 200 pesos d i a r j l b s 
«niae 8 por 18 varas, ren mite parte del precio en hipoteca, mi- t_ ^ u ^ _ ; j 7 0 en Calzada. , . Y o t r o en 3 .500 pesos 
^ i Z ^ U ^ ^ ^ l ' ^ u e z . Cuba, 32, ^^ana• fi^^y d é ^ 2 ^ 2 de L ^ d e ! " ^ j e n ^ m f s t a d ! B g l 
^ A - f i l A r f ^ 61 te lef0110 27372 22 Jl . - 1 1 : 
Uis n u 4 á , Carlos Rosas. 
en m a n o . I n f o r m a n 
B e n j a m í n G a r c í a . 
26 J l . 
FA B R I C A D E I i Z C O R E S , A L M A C E N de v i n o s , se v e n d e en b u e n a s c o n - l 
d i c l o n e s ; se d e j a p a r t e d e l d i n e r o en 
l a casa. I n f o r m a : Sr . G r a v e de P e r a l -
t a . E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , 410 a t o d a s h o r a s 
27758 21 
DINERO 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés so-
bre propiedades en la Haba-
na, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte. 
ARELLANO Y HNOS. 
Empedrado, 16. 
TELEFONO A-8297. 
COMPRO Y VENDO 
c h e q u e s de t o d o s l o s b a ñ ó o s y l o s p a g o 
m e j o r q u e ' n a d i e y v e n d o n e g o c i o s , es-
t a b l p i m i e n t o s p o r c h e q u e s E s p a ñ o l y 
N a c i o n a l . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
DO Y D I N E R O E W H I P O T E C A D E S D E 60 pesos h a s t a 100 m i l , s o b r e ca-
sas, s o l a r e s y f i p c a s r ú s t i c a s . C o m p r o 
casas y s o l a r e s c u y o s p r e c i o s n o sean 
e x a g e r a d o s . I n f o r m a n g r a t i s : A g u i a r , 
116, d e p a r t a m e n t o 92- de 9 a 11. 
26278 30 J l . 
Admito cheques de todos los bancos, 
menos del Internacional, sin descuen-
to. En pago de solares en el Reparto 
Almendares, Buena Bista, Alturas del 
Río Almendares. Informan: José Pi-
ñón, respo, número 9. Horas, de 7 a 
9 y de 12 a 2 de la tarde. 
• 3 7 3 7 2 22 jl. 
TTMT M I M O N D E P E S O S P A R A 
U po tecas , p r é s t a m o s , c o m p r a de p r o -
p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a s . V e n d e m o s 
casas , s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . El L u -
ce ro , J o y e r í a , R e i n a . 28. A - 9 1 1 5 . 
26061 29 Jl 
290*. 
^liOxtr""/. 
P a g a A ( ^ Z O S - C01T Q U E 
y acaban a lq ,u i l e r Pue(1e v i v i r 
0 > Í ^ t e l é f o n o M-2812 . 
en c u a -
M e n d o z a . 
19 j l 
O E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E L A 
O V í b o r a , en s i t i o m u y b u e n o y m u y 
a l t o , u n a casa de dos p l a n t a s , c o n s i e -
te c u a r t o s , sa l a , s a l e t a , p a t i o , t r a s p a -
t i o y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
Be da b a r a t a p o r n e c e s i t a r e f e c t i v o , 
p u d i e n d o d e j a r l a m i t a d en h i p o t e c a . I n 
IT1 S T B A D A P A L M A , TTN S O L A R D E l i e s q u i n a a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a 
S a n t o s S u á r e z , c o n 2224 v a r a s a c u a t r o 
pesos . M u n i c i p i o y R e f o r m a u n a e s q u i -
n a de 700 m e t r o s a 8 pesos . A v e n i d a do 
A c o s t a , en l a l o m a , 100 m e t r o s a c i n c o 
f o r m a : J o s é S . V i l a , B e l a s c o a í n , 76, de i pesos . I n f o r m a n e n C a r l o s I I I 38. T e l e f 
8 a 4. T e l é f o n o A-4808. 
28436 28 J l 
Hal)an,08 p,antas en lo n?,ej*or de C E A L Q U I L A O V 
^ttI1a. rpnfo O/m 5 ^ i ¡O p a r t o de S i e r r a , c a l l e 6a.. e s q u i n a 
E N D E E N E L R E -
A - 3 8 2 5 . 
26360 
BODEGAS BARATAS 
—* — j A $2,500 v e n d o t r e s b o d e g a s , so las , en 
BUENA OPORTUNIDAD , f a T l M Ü q ^ f l e ^ s ^ r t o s ^ r c ^ r Ü - s . P u l g a r 6 n , A g u i a r 7 
Se v e n d e u n c a f é c a n t i n a , l u n c h , t a b a c o s \os- P r e c i o s , de c r i s i s . F i g u r a s , 78. T e - 5864-
y c i g a r r o s , f r e n t e a l m e j o r c o l i s e o de l a , é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . ' 
c i u d a d . V e n t a d i a r i a , c i e n pesos a 120. 27929 21 j l 
O j e t e de v e n t a se l e e x p l i c a r á a l c o m - ^ T J T '—' — 
p r a d o r . T a m b i é n se d a n f a c i l i d a d e s p a r a T 3 0 R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O . S E 
e l p a g o . L a r g o c o n t r a t o y no p a g a a l - T i v e n d e u n a b o d e g a en e l V e d a d o , v e n -
26 Jl 
HIPOTECA EN EL VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipóte-
L J d e l 8 a l 18 p o r c i e n t o y c o / e p r o y ca» sobre una gran casa de mampos-
v e n d o f i n c a s r ú s t i c a s , 
28971 
u r b a n a s y s o l a -
T e l é ^ o n o A -
22 j l 
CHEQUES Y U B R E T A S 
31 J l . 
A DOS SK V E N D E N D O S S O L A R E S , c u a d r a s d e l p a r a d e r o de U r f l l a , de 
- u a ^ U U pesos. Se vende, r i r i i s ^ a r a ^ s e r o c ^ a d o r u n V l e ¿ a ^ lJ m e t r o s de f r e n t e p o r 22 y u .ed lo de 
te c h a l e t de dos p l a n t a s c o m p l e t a m e n t e i f o n d o ; p r e c i o , c |n . 1.000 pesos y uno de 
a m u e b l a d o y r o d e a d o de h e r m o s o s j a r - e s q u i n a de 8 de f r e n t e p o r 22 
d i ñ e s . L a l l a v e en C a l l e 5a., e s q u i n a a 10, de f o n d o ; p r e c i o 1,<50 pesos 
I7,0oo nPeS0S y reconoctr hipoteca 
^ - TV*?-'..31 siete Por dento. In-
y A 6 2 0 2 5 ' ^ T € Í é f 0 n 0 S 
•— ' 20 J l 
• e 1 ^ f ^ Ñ l D A D E S E -
« ^ a n t o s S u á r e z y S a n t a 
q u i l e r . I n f o r m a n en A m a r g u r a , 48. H e r e s ae V Peso5 o í a n o s , l a m i t a d de c a n t i -
y C o m p a ñ í a . . 3 aftos de c o n t r a t o , n o p a g a a l q u i l e r . 
; J i e n e c o m o d i d a d e s , p a r a f a m i l i a . I n -
f o r m e s : J o s é G a j a t e , c a l l e 2 y 27, V e -
i d a d o . N o a d m i t e c o r r e d o r e s . 
28290 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l é f o n o A - 9 5 9 1 . 
29 j l 2 8 i 
isa de 
PR E C I O S A S C A S I T A S . A C A B A D A S de f a b r i c a r , de c o n s t r u c c i ó n m i x t a , m a -
d e r a y l a d r i l l o . S i t u a c i ó n , l o m ; s p i n t o -
r e s c o de J e s ú s d e l M o n f e . Se v e n d e n , a 
$4.000 u n a , c o n l a m i t a d de c o n t a d o . 
" o c l -
t ued lo 
I m o m a n 
en San R a f a e l y M a r q u é r , G c n í f t l e z , l o -
c e r í a . 
24504 30 Jn 
i i r n * P i " í 3 ' . que ha T r a t o : D e l i c i a s , 62, e n t r e L u z y P 
Dara ?. 0, l u í 0 ' P a r a ; t o . T e l é f o n o 1-1828. 
m á < r ^ 7 e r l a l a l l a v e ; 28786 20 J l 
d i 17163 s u due- • • 
ae 11 a 1 y d e 5 ftn I - C T E N D O C A S A S N U E V A S : C E E R O , 
• V |6 .U00. S a n t o s S u á r e z . $9.000. Sa-
27 j l . ^ l u d , c e r c a de G a l i a n o . ?12.500; M a n r i 
BODEGAS 
V e n d o 40 b o d e g a s desde d o s m i l pesos 
h a s t a 15 m i l pesos , a p l a z o s y a l c o n -
t ado , en l a H a b a n a y en sus r e p a r t o s . 
N o c o m p r e s i n v e r m e a n t e s . A m i s t a d . 
136, B . G a r c í a . 
26 j l . 
ATENCION 
Se v e n d e u n a p a n a d e r í a e n 3*500 pesos , 
que hace c u a t r o s acos de p a n d i a r i o s , 
22 J l . 
iQn. -Tí;— . u ' 
z- Se v f J ; , D E P A R T O S A Í Í -
j a r d í n " d e . u n a casa-. e s t i l o ^ 
REPARTO BATISTA 
E n l a c a l l e C, e s q u i n a a N u e v e , v e n -
d e n d o s s o l a r e s u n o de e s q u i n a y o t r o , 
de c e n t r o p o r e l c o s t a d o e l t r a n v í a L a w j . I S S « ^ ! í H K - J A l q u i l e r 2o pesos ; es u n 
t o n B a t i s t a , a c e r a de l a b r i s a . P r e c i o y 
c o n d i c i o n e s : V i l l e g a s , 78, f e r r e t e r í a . 
27481 23 J l 
INFANTA Y E S T R E L L A 
18 J l _ 
E V E N D E U Ñ A G R A W L E C H E R I A , 
M con b u e n c o n t r a t o y t o d a s l a s c o n - ' 
dicciones buenas , p o r n o p o d e r l a a t e n - o 
del- us d u e ñ o . I n f o r m e s : F a c t o r í a v Co - Se tomar> P o r u n af io , c o n g a r a n t í a de 
r r a l e s , c a f é , de 12 a 3 y de 5 a 8 S r 1111 m a e n I f I c o a u t o m ó v i l C o l é , • 
C o m p r a m o s de t o d o s l o s B a n c o s y en 
to<fas c a n t i d a d e s a los m e j o r e s t i p o s de 
p l a z a . P a g a m o s en e l a c t o y en e f e c t i v o . 
C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s n a c i o n a l e s 
^ f ^ 0 o ^ r C Í a y C o v c í ^ M a - M a n z a n a d e l ^ r E N D O C H E C K , I N T E R V E N I D O T D E L 
' B a n c o I n t e r n a c i o n a l , p o r 3.250 I n -
tería; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ñ o s , garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de ia calle G, en el Vedado, 
{nforman directamente en Habana, 82 
y se paga el 10 por 100 de interés. 
23196 30 j n 
r ó m e z 233. 
28499 
NECESITO $1,000 
M a n s o . 
28387 28 J l . 
u n a g n í f i c o a u t o ó v i l 
P a r a t r a t a r , s e ñ o r G o n z á l e z . 
32, b a j o s . 
2S229 
n u e v o . 
C o r r a l e s , 
23 J l 
26 J l 
CANTINA y LUNCH 
6 ^ 5 ^ * 2 S T £ t e * ? a , f 8 > , S 5 2 INVIERTA SUS CHEQUES A LA PAR 
3 En la compra de solares, casas y auto-g r a n n e g o c i o ; c e r c a de l a H a b a n a , a 15 í 3 , b r é g a l a l a . v i d r i e r a m i n u t o s ; A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . " e t e s , d e S a l u d , 2, c y r e v e n t a de b i -c o n c o n t r a t o y m ó 
^ ^ ^ ^ " r n ^ r S r eUnnaiagSnsmCaaja de »óviles._ No demore en hacerlo y sal 
f o r m a n : T e l é f o n o A - 1 8 6 9 . J u a n E x p ó s i t o . 
H o s p i t a l , 50. ba jos . 
28568 21 Jl 
T 7 I . Q U E T E N G A D I N E R O E N L O S 
A J B a n c o s , q u e h a n suspendido p a g o s y 
deseen h a c e r u n a buena o p e r a c i ó n , que 
p a ? ? ? n o 0 5 a 8 P- m., por H o r n o s , 4 - A . 
2859.2 21 j l 
" 1 1 ¿ 3 
PERDIDAS 
P o r t a l , sa la , g a b i 
comedor , c o c i n a , 
"..""sma K^10- F a b r i c a c i ó n 
^ serrano,fOf0man' a t odas 
0 J l 
tría* o ^ ^ P S , T R O P Í O S 
>rincinai t ^ 6 , Pur>to c é n -
• «1 rest. ; i l e n e u n a Pa r t e 
la uuZ de m a d e r a y t e -
21 J l 
$40.000; S a n R a f a e l , $40.000. D e Se v e n d e es te t e r r e n o , p r o p i o p a r a v e n - c o n t r a t o 
- . e p t u n o a l m a r , $32.000. D e t a l l e s s f l - ; t a de a l c o h o l y a c c e s o r i o s de 
l o a c o m p r a d o r e s d i r e c t o s . M a n r i q u e 78 i v i l e s , e s t á a u n a c u a d r a de Ca 
de 12 a 2. I n f o r m 
Se v e n d e en el c e n t r o de l a H a b a n a , c o n " P O B T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
28801 20 Jl 
. . .a su d u e ñ o R a m ó n P e ñ a l 
I M i g u e l , 123, a l t i ^ . O e 7 a 9 y de 12 i 
GA N G A . U N A C A S A D E M A M P O S S T B -r í a . c i t a r ó n , t o d a de azo tea . J a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
est . E n l a C a l z a d a de C o l u m b i a , a c e r a 
de l a b r i s a , l a m e j o r c u a d r a , e n t r e G o -
d i n e s y P a d r e V á r e l a . P o r e l t r a n v í a 
d e l V e d a d o a M a r i a n a o , a p e a r s e en el 
p a r a d e r o L a C e i b a . P r e c i o , 6,000. I n -
f o r m a n : S a n I g n a c i o , 21 . 
28294 20 J l 
28271 
EN E X i V E D A D O , R E P A R T O S A N A l T - : " t o m o , v e n d o m e d i o s o l a r de 8 p o r tntSí* 
v e su dinero. Venga a verme y trata- I T A ^ I , A Z G O - E N ^ ^ A Z A D E L 
' J , * . . 3 . h1-1-. VAPOR m e e n c o n t r é u n a c a r t e r a c o n . 
a r a v e n - c o n t r a t o , a l q u i l e r 30 p e s o s S u - p r e T i o * d u e ñ o , se vende u n a " m o d e l a ¿ T - " ^ 1 ^ ™ ™ ^ * 
r l o ^ m ' • ?%ndne 1-800 D a n d o do c ^ o sa de h u é s p e d e s , 16 h a b i t a c i o n e s a m í t - "ntldad q u e U s t e d tenga. Mario A. C a l l o Offcios , n ú m e r o 88 a l m a c é n 1 1 0 ' 
^ ^ n i k ^ V i r 3 - SU d U e n 0 : A m Í S t a d ' 136- ^ a e t % S r a d , T e t r d r p o P r 0 I 0 a n f / f f l 1 ^ ^ T * Teléfo^ A-2416. Obispo, 63, a l m a c é n . ^ 
y de 12 ! • • • 26 Jl. | s u v a l o r , v i s t a hace fe. I n f o r m a n a to-'Habana. . ¡OI15 G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N -
das h o r a s . A g u a c a t e 86, a l t o s , s i n c o - i 28259 „ ^ ^ a l ^ e n t r e g u e u n r e l o j p u l s o -
r r f d e r e s . _ ^ . n r a do s e ñ o r a , rodeado de b r i l l a n t e s v 
_ 2 5 _ j _ i J Dinero^ Doy en hipoteca a el tipo A g r i a r ^ T a i t o l C r l s t a l mate - T r e v e j o = 
23 j l l Y ' I D R I E R A D E D U L C E S . P O R T E ~ 
N ~ Í F I I n e r Q\,e e m b a r c a r s e su d u e ñ o se 
m a m e d i d a , c o n t r e s c u a r t o s de m a m 
p o s t e r í a , a $ f% m e t r o 
a 7 de l a t a r d e e n 
n ú m e r o 9, e n t r e C a l z a d a y~ Q u i n t a ! 
a s a e l c o n t r a t o de u n a v i d r i e r a s i -
n 2 ' l ^ . . f ? » ' " , P ~ O ^ r l í & a S & á K . M l M é r S ^ i 1 W 5 « ' « r . Carm» «ún.er. 11, d. 12 a 3 i * ^ 2 ^ » ^ 
25 J l . 
E N T R E -
2S083 2 1 J l . I n ú m e r o 16 28723 22 j l 28482 m a ñ a 24 J l 6 a 9, de la noche. 2 3 8 2 » 26 J l . e x t r a v i ó de P r a d o í í . P u i d e n ' e n t r e ! g a r l o en S a n L á z a r o 35. bajos 28662 21 J l 
P A G I N A D I E Z Y O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 0 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc . , etc. 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S L I B R O S C H A U F F F U D O E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S ' 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O ^ • J A R * 
^ e t c - e t c , 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
<E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S 





T ^ W L A C A L Z A D A D E I N F A N T A , N D -
E mero ^ T a U o s de l a bodega, se so-
q u e h a c e r e s de u n a c a s a de c o r l a f a m 
a ' D e b e ' s a b e r "algo de c o c i n a 
29169 Jl 
T ^ V S A L U D 5, A L T O S S E S O L I C I T A 
E V a A c H ? d a % H r a Qpe ^ d » a o d a 
Son c u a t r o p e r s o n a s de í a m ü i a . no 
es f o r m a l que no se p r e s e n t e 
29200 
S I 
los q u e h a c e r e s 
_23 J l 
M i l -S O L I C I T A M D C H A C H I T A 
or do trece a ñ o s P ^ a a y u d a r 
l o é h a o a r e a de l a c a á * 0^0 s o e u 
¿ a s a , c o m i d a y r o p a p i m p l a Monto do 
220, a l tos , 
29S21 
i t r a d a por T e n e r i f e 
22 J l 
f ^ E S O L I C I T A - Ü N A S I R V I E N T A E S -
S p a r o l a P a r * c a s a que « o n c u a t r o de 
^ m U i a C a l z a d a de l C e r r o n ú m e r o 8 (1. 
a!tos. e n t r e C h u r r u c a y ^ i m e l l e s 
29055 . 
Í T S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
21 J l . 
¡ ¡ H E L A D E R O S ! ! 
L l e g a r o n l a s c u c h a r a s d e l a t a 
g a i l H I l I H I I I I I I I I I I H i r 
" V A S O 
H e l a d o s 
s 
M069 
I- i N P R A D O N U M . 15, S E S O L I C I T A •j u n a j o v e n p a r a los q u e h a c e r e s de 
l a o ^ . que en t i enda a l g o de coc i na . 
I n f ¿ £ n ¿ n en l a p u e r t a . T e l é f o n o M -
4087 Se le exige r e c o m e n d a c i ó n 
28884 
N U E V O S P R E C I O S 
S O L I C I T A U N E M P L E A D O D E 
f o t o g r a f í a que s e p a a m p l i a r . T i e n e 
que tener r e f e r e n c i a s . C a s a V a s s a l l o , 
Obispo y B e r n a z a . 
28861 21 J l 
A V I S O 
U C E N C I A S D E A R M A S D E F U E G O 
l a s t r a m i t a m o s con rap idez y s i n m o -
l e s t i a p a r a el c l iente , a s i como t a m -
b i é n T í t u l o s de c h a u f f e u r , m a t r i m o -
nios , d ivorc ios , pasapor te s , c a r t a s de 
c i u d a d a n í a , etc E s c r i b a o v i s i t e a D a u s -
s á y Z o r r i l l a . Obispo , 56, a l tos . 
28930 28 J l So s o l i c i t a u n a p e r s o n a f c y m a l que d i s -ponga do 1.600 pesos p a r a negocio de 
f r u t a s f i n a s que d e j a 400 posos men-1 
s u a l e s : se g a r a n t i z a l a u t i l i d a d y e l ^ qu in i en tos pesos a p r o x i m a d a m e n t e 
c a p i t a l . P a r a informe^, en A n i m a s y i s e g ú n a r r o j e el b a l a n c e pues no se cx l -
C o n s u l a d o , bodega. A d o l f o b ^ r n á n d e z , ffe m{ia liue j a m l R t a dei c a p i t a l e m p l e a -
| ^ E S O L I C I T A U N S O C I O C O N X X L 
t r a t o r e s e r v a d o 
29091 22 J l . 
AG E N T E S . M U C H O S A G E N T E S , h o m b r e s o m u j e r e s , n e c e s i t a m o s en to- | j 
das p a r t e s . G a n a r á n 8 o 10 pesos d i a 
r io s . P a r a i n f o r m e s , r e m i t a n 10 c e n t a -
v o s en se l los a C u b a n P h o t o g r a p k i c . Liu 
y a n ó 61-A, a l tos . H a b a n a . 




21 J l 
A M E -
i o r a de 
jren íMas 
v no t enga pre tens iones . L l a m a r a l i e -
i é f o n o 1-7072. C a s a de i s e ñ o r Mendoza . 
28847 21 j l 
N T E J A D I L L O , 39, A L T O S , S E S O -
_ l i c i t a u n a c r i a d a que Sepa s u ob l i -
g a c i ó n . E n l a m i s m a u n a c o c i n e r a p a r a 
n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n , de 10 a 12 de 
21 J l 
un t r l  
l a m a ñ a n a . 
28919 
C J E S O L I C I T A N : U N A C R I A D A , U N A 
O c o c i n e r a y u n a l a v a n d e r a que l a v e 
por d í a s . I n f o r m a n : en H a b a n a , 25, 
a l tos . . , 
28912 21 J l 
S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
toda l a l i m p i e z a de u n a c a s a m e -
nos los c u a r t o s y c o c i n a . Se le p a g a -
r á b u l n sueldo. P r a d o 66. a l t o s . 
28894 >1 J l 
S O L I C I T O C R I A D A D E M A N O S Q U E 
O s e a l i m p i a , . h o n r a d a y t r a b a j a d o r a -
S i no, que no se p r e s e n t e . G e r v a s i o 41 
2S940 
M i l c a r t u c h o s , p a r a 5 c t s . . . 
M i l cubos y c u c h a r a s . . . . 
M i l c a r t u c h o s de 10 c t s . . . • 
G e l a t i n a p a r a endurecer e l helado, ^ i - U ^ c 
centavos i l b r a . a u u » 
V a i n o l í n , $1.00 l ibra . C6338 
C a r t u c h o s p a r a 20 centavos , $12.00 mil . 
P l a t o s para g i r a s , $3.& e l 100. 
V a s o s p a r a agua, $1.00 e l 100. 
P a p e l en ro l lo s y en r e s m a s , p ^ r a 
envolver. 
C a j a s de c a r t ó n p a r a E x p r e s s , du lces , 
zajiatos. etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
S e s o l i c i t a u n e n c a r g a d o p a r a f i n -
c a d e r e c r e o , i n t e l i g e n t e e n f l o r i -
c u l t u r a y a r b o r i c u l t u r a ; q u e t e n g a 
r e f e r e n c i a s d e C u b a ; q u e s e a a c -
t i v o y s e p a m a n d a r . P r e s e n t a r s e d e 
6 a 7 d e l a t a r d e e n N e p t u n o , 6 3 , 
do p a r a s e p a r a r u n socio que t iene que 
e m b a r c a r . E s negocio seguro que d e j a 
de 200 a 300 pesos m e n s u a l e s , s e g ú n 
puede v e r s e en M e r c e d 4, de 6 a 9, 
6 a 8. 
S e s o l i c i t a s e ñ o r i t a p a r a p i z a r r a d e 
t e l é f o n o , c i n c o h o r a s d i a r i a s . H a 
d e s a b e r I n g l é s y E s p a ñ o l y t e n e r 
e x p e r i e n c i a e n p i z a r r a s . C u a r t o , 
6 1 2 , E d i f i c i o d e l R o y a l B a n k d e 
C a n a d á , A g u i a r , 7 5 . 
C6244 10d.-13 
X ' E C E S I T O U N S O C I O Q U E T E N G A 
dos m i l pesos, p a r a un r a s t r o . I n -
f o r m e s : 
2841'; 
Conde, 6, H a b a n a . R . C a o . 
22 J l 
29033 22 J l 
SE N O I - í C I T A L N S O C I O C O N 1.500 pesos p a r a a m p l i a r un negocio de 
' m u c h a u t i l i d a d , p a r a p r o d u . l r i'e 15 
— — — — — a 20 mj i peft)s a l a ñ o . P r o v i n c i a C a i n a -
c v I n f 1 gt'er, M o r ó n , M a r i n a , n ú m e r o ti. ' lan 
o e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , i n r o r - i detal le i l ^ v y en i a r i a b a i d , m y a n ó 
m e s e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . (102ÍÍCOI^ no 
. n . 
4d.-19 
Agentes en el interior. Se «olicitan 
en cada localidad uno para la venta 
de un aparato contra fcl uso de \ot 
fósforos que se vende a 40 centavo» ^ 
dura un año. Escriban y remitan 40 
centavos para la muestra y detalles. i 
Manuelesco. Apartado 2326. Habana. 
28790 21 J l 
HA O O S O C I E D A D C O N P E R S O N A que tenga c inco m i l pesos , p a r a u n 
negocio que g a n a este a ñ o 50 m i l pesos . 
G r a n d i o s a opor tun idad . D i r i g i r s e oor es-
cr i to , a R u s s e l l . D I A R I O D K D A M A -
R I N A . 
28782 29 j l 
que t enga a l g ú n 
d inero . I n f o r m e s : Conde , 6, H a b a n a . R . 
C a o . 
2S416 22 J l 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s i o s i 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t ó n » : d e 1 a 5 . 
Se solicita una trad 
al español Para traba i 1 ^ 
ciña de esta ciudad c ^ 
do de $75.00 ; a e n s ^ , , e ^ ^ 
A P ^ P o s ^ 28667 
A G E N T E S 
C o n o c i d o s p a r a v e n ^ ^ I O S ^ 
f u m e r l a a c r e d i t a ^ ^Pem. 
p r o v i n c i a s . Kscriho ' "ol lch, S 
1 1 » W e s t 8 U h s í v r e C r a > . 
26321 L New Y n ^ W 
S O L I C I T A N 
O p a r a v e n d e r - c i l ^ . T ' 
gas , P a ñ u e l o s , cam°fatin • 
^ r ^ b ^ ^ T a ^ f P F ^ 
116-bar . A g u i a r 
26349 ^ e i , . ^ 
C E S O L I C I T A r v T T — 
J J de ra . p a r a l a ^ . ^ ^ -
40 pesos mensua les r ñ1 
' . b a j o s , e n t r e O y x lle I V 
T E N D E D O R E S D E V I V E R E S Y S Z - | 
V cores . I ' a r a v e n t a de a r t i c u l o a n á - : 
logo. F á c i l v e n t a , b u e n a c o m i s i ó n . D e I 
3 a 5 p . m. S a n t o s S u á r e z 39. 
28SS5 23 J l 
! S O L I C I T A N ¿ ¿ í 
b i e n r e l ac ionados 
v e r e s f inos ; sueldo y 
co. i entre H a b a n a v n0t 
c a m e n t e por las maf ia«;0n 
p a r a t r a t a r . inanana8, 
28227 
en 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A 7 9 8 2 
H A B A N A . 
S 3 
E S O L I C I T A T I N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , en 
A g u i a r , 60, a l tos . 
28798 20 J l 
£ S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a f o r m a l y l i m p i a . S a n M i g u e l , 49, 
a l tos . 
28503 22 J l . 
C O C I N E R O S 
S B p < 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A P A R A | c u l a r . C a r l o s I I I , 24, los q u e h a c e r e s de u n a c a s a 
87, a l t o s del C i n e L a r a . 
28938 
c r i a d a de m a n o p a r a l i m p i e z a de c u a r -
tos. Sueldo, 25 pesos a l m e s . 
28997 22_J1_ 
Q E S O L I C I T A C O N R E F E R E N C I A S 
l O u n a c r i a d a que d u e r j n a en l a colo-
c a c i ó n p a r a c o c i n a r y l i m p i a r l a c a s a 
de un m a t r i m o n i o con u n a n i ñ a . S u e l -
do, $30. S a n J o s é 2 -A , « r i m e r o dere -
de C r i s t a l . 
S O L I C I T A U N C O C I N E R O R E -
^ostero con b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
• l - '3* i , a c o s t u m b r a d o a t r a b a j a r en c a s a p a r t í 
i , de 1 a 4 de l a 
P r a d o 1 tarde . 
I 29064 21 J l . 
21 J l 
r a bueno, con r e c o m e n d a c i o n e s . B u e n 
sue ldo . 23, e s q u i n a a 2, V e d a d o . 
28344 16 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M E S A S D E C O M E R , A $ 6 
en l a c a s a del Pueb lo , t r a s l a d a d a a F i -
g u r a s , 26, entre M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
L a S e g u n d a de M a s t a c b e . 
27825 15 a g 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
M a s t a c h e las c o m p r a en l a C a s a de l 
Pueblo , t r a s l a d a d a a F i g u r a s , 26. T e l é -
fono M-9314. 
29141 16 a g 
_ Q E N E C E S I T A C O C I N E R O O C O C I N E 
SE S O L I C I T A . E N E L V E D A D O , C A - I IO l ie 15, en tre 4 y 6, se s o l i c i t a u n a 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
M a s t a c h e l a s c o m p r a de t o d a s c l a s e s en 
UL C a s a de l P u e b l o , t r a s l a d a d a a F l g u -
I r a s . 26. T e l é f o n o M-9314. 
_ 2 £ 1 4 1 ^ ^ 16 a g _ 
SE L I Q U Q I D A N A P R E C I O S B A R A -t í s i m o s A r m a t o s t e s , m o s t r a d o r , v i -
d r i e r a s , c a j a de c a u d e l e s . J o y e r í a y 
m u e b l a r l a de R u l s á n o h e z , A n g e l e s 13 y 
E s t r e l l a 25 a l 29. T e l f . A-2024 . 
29197 23 J l 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D O S SE S O L I C I T A N de l ibros que s e p a n I n g l é s . 
SE V E N D E U N E S C R I T O R I O , T E N E -dor de l ibros , caoba, moderno , u n a 
c h a . j u n t o a l P a l a c i o 
29032 21 J l . 
^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
21 J l 
O no en R e i n a 126, b a j o s . 
2901! 
O E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
O nos <;on a l g u n a e x p e r i e n c i a . S u e l d o 
T E N E D O R E S 
Se e x i - l 
gen r e f e r e n c i a s y b u e n a l e t r a . D i r i g i r -
se por e scr i to a H . L . C . A p a r t a d o C ? B 
n ú m . 685, H a b a n a . 
28619 28 J l . 
g r a n p r e n s a de c o p i a r con s u m e s a , u n a 
m e s a p l a n a , n u e v a y u n e s c a p a r a t e , p r o -
pio p a r a o f i c i n a . P u e d e n v e r s e , de 7 a 9 
a. m. en c u a r t o 41, E m p e d r a d o , 30. 
29118 22 J l 
C H A U F F E U R S 
SB V E N D E U N M O S T R A D O R , D E caoba, y f r e n t e de m á r m o l , prop io 
i p a r a e s c r i t o r i o o e s t a b l e c i m i e n t o y u n 
a r m a t o s t e , grande . I n f o r m a n , en S a n 
M i g u e l , 69-B, a l tos , de 11 a 1. 
29118 22 j l 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
í a mUad"d'e ^ s u ' p r e c r o . " " l n l ^ r m a n S a n I E l t a l l e r L a F r a n c e s a , e s el ú n i c o en 
F r a n c i s c o 11, c a s i e s q u i n a a S a n L á - s u g é n e r o que c u e n t a con l a s m a q u i -
SE V E N D E N G O B B L I N O S A U T E N T I -COS, tap ices y objetos de a r t e , por 
zaro . H a b a n a , de 2 
28874 
a 5 p. m. 
21 J l 
A F A Q U I N A S D E C O S E R , D E S I N O E R , 
1TX ov i l l o c e n t r a l , se a l q u i l a n a dos pe-
sos m e n s u a l e s . Se vende a p lazo y s i n 
f i ador l a m á q u i n a de coser e s t i lo 1921, 
con el ú l t i m o ^ ade lanto p a r a h a c e r eos-
A g u a c a t e , 80. 
n a r l a s m á s m o d e r n a s ; d e j a c u a l q u i e r 
espejo m a n c h a d o como n u e v o y s i n r a - ! t u r a s f i n a s . D . S c h m i d t 
y a s ; todos los p r o d u c t o s q u í m i c o s s o n i l e l " 0 " 0 A - s s z e 
I m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e . S e r v i c i o r á - l z í 0 1 8 12 a g 
M-4507. A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r , 34,lJL>», b ir , s u r t i d o comple to en b a t e r í a de 
MA N T A D E P I E L E S H E C H A D B pe c h i t o s de V i c u ñ a , dos m e t r o s por 1 pido de c a m i o n e s a domic i l io . T e l é f o n o | - | I N T E R E S . A C A B A D O D E R E C I 
1.60. P a r a v i a j e s , cubrep le s p a r a a u t o -
m ó v i l o c u b i e r t a cha i se longue . E s t a l u -
j o s a y ú t i l m a n t a se vende en $500 h a -
bienod costado $3.000 en E u r o p a . T e l é -
fono M-2432, de 2 a 4. 
29005 • 21 j l 
( a n t e s R e i n a . ) H a b a n a . 
284^6 12 ng . 
C o n f í e n o s l a h e c h u r a y a r r e -
g l o d e s u s p r e n d a s y r e p a r a -
c i o n e s d e r e l o j e s , c o n t a m o s 
c o n p e r s o n a l c o m p e t e n t e , g a -
r a n t i z a m o s e l t r a b a j o . 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s -
t r e l l a . — T e l é f o n o A . 4 2 8 5 . 
VS N D O C A J A D E C A U D A L E S T A M A -fio c a s i g r a n d e medio uso, doble 
p u e r t a , ú l t i m o prec io , 130 pesos . C u e n -
y a . D r a g o n e s y G a l i a n o . c a f é . 
28618 28 J l ^ 
CO M P R O A P A R T I C U L A R E S J U E G O m u e b l e s de s a l a , f ino , de o c a s i ó n 
de a l u m i n i o , de p r o c e d e n c i a a l e m a n a y 
f r a n c e s a . 50 por c iento de r e b a j a . E l 
L e ó n de Oro , f e r r e t e r í a y l o c e r í a . M o n -
te, 2, e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
24766 21 J l 
AV I S O . S E V E N D E N S I L L A S Y M E -s a s de c a f é y fonda, e s c a p a r a t e s , 
s i l l o n e s de l i m p i a b o t a s , s i l l a s y s i l l o -
n t s a m e r i c a n o s , l a v a b o s , l a v a m a n o s , c a -
j a s c o n t a d o r a s , c a j a s de c a u d a l e s de to 
M. C i f u e n t e s . R e i n a 91, bajos . T e l f . M - dos t a m a ñ o s , v i d r i e r a s de todas c l a s e s , 
6205. n e v e r a s v a r i a s y m u e b l e s de todas c l a -
28653 22 J l 8es. P u e d e n v e r s e en A p o d a c a 58. 
27006 20 j l 
C6166 4d. - l9 
C E V E N D E N T R E S V E N T I L A D O R E S , 
O dos c o r r i e n t e 220 y uno de 110, c a s i 
u n a f r a g u a , c h i c h a , de ma-
S25.00. S e ñ o r a de Z e v a l l o s . c a l l e I , es- $100 a l mes y m á s g a n a un buen c h a u - l n o N u e v a E n M o n s e r r a t e 88 m o d e r n o 
q u i n a a 11, V e d a d o . ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o ; e n i r e L a m p a r i l l a y T e n i e n t e R e v . 
29014 21 J L i P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 29127 22 j l 
! M a n d a t r e s se l los de a 2 c e n t a v o s , p a r a , i 
E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A ! frangu u> a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n LAMPARAS A PLAZOS 
^ E L I Q U I D A N U N R E S T O D E C A M X -
O set; ,r , medias , cordones de z a p a t o s , 
j u g u e t e s , pe inetas , botones y l a p i c e s . 
In*'»—""n en T e j a d i l l o , 5, a n t i g u o 
29056 21 j l . 
AV I S O . S B A R R E G L A N M U E B L E S de todas c l a s e s por m a l o s que es-
t é n , d e j á n d o l o s como nuevos . E s p e c i a -
l idad en b a r n i z de m u ñ e c a f ino y es-
m a l t e s y tapizados . L l a m e a l t e l é f o n o 
A-8620 y a l m o m e n t o I r á n a v e r í o s . N o -
ta. T a m b i é n c o m p r a m o s muebles , p a -
g á n d o l o s bien. N e p t u n o 176. 
__2863l 23 J l . _ 
SE V E N D E N L O T E S D B C O R B A T A S , p a ñ u e l o s , ca l ce t ines , l igas , c a m i s a s , 
cue l los , g o r r a s , guantes , a p r e c i o s de 
g a n g a E n c u a l q u i e r c a n t i d a d pero a l por 
m a y o r so lamente . Se m a n d a n m u e s t r a s 
a c o m e r c i a n t e s es tablec idos . S e ñ o r C a n -
tor. C a l l e A g u i a r , 116. D e p a r t a m e n t o , 
n ú m e r o 69. 
26348 31 J l 
4 • • 
Muebles. Los compramos pagándolos 
muy bien. Así mismo ios tenemos pa-
S 1 que e s t é d i s p u e s t a a i r a l c a m p o , que Lfizaro, H a b a n a , 
t enga r e f e r e n c i a s y s e a c a r i ñ o s a . Se 
d a buen sueldo, u n i f o r m e s y r o p a l i m -
pia . C a l l e H 222 entre 23 y 25. P o r l a s 
m a ñ a n a s . a » 
288b9 21 j l 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
U N A C R I A D A Q U E 
sepa a lgo de c o c i n a , p a r c o r t a f a -
m i l i a y c a s a c h i c a , en D e s a g ü e l e t r a 
L l , entre Oquendo y M a r q u é s G o n z á -
lez. 
28226 21 j l . 
/ T R I A D A , S E S O L I C I T A C O N B U E -
\ J ñ a s r e f e r n c i a s ; sue ldo $25. L í n e a , 52, 
e s q u i n a a B a ñ o s , d e s p u é s de l a s 10 
a. m. 
28336 f 21 j l . 
S 3 SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O do C a r m e n G ó m e z P u e n t e y M a r í a 
A n g e l a G ó m e z . S u h e r m a n o J o s é G ó m e z 
P u e n f e , P o n d a L a M a c h i n a , H a b a n a . 
29060 21 J l . 
¡Por solo un peso a la semana y S¡n m u e b l e s r e q u i e r a n . S a n J o s é 
j fiador podrá adquirir una lámpara ale-1 
| mana en la Antigua Casa Eduarte, 
Neptuno 226, esquina a Hospital. Telf. 
M-9150. 
' 29110 16 a g 
Si U S T E D D E S E A D E J A R s u s n m e - j ra todos los gustos y los vendemos bles como nuevos , por m u y m ó d i c o i . » «. j L _ : _ „ Í « 
prec io , l l a m o a l t e l é f o n o A -4037 . G a - 1 muy b a r a t o s . Antes do h a c e r ningún 
r a n t i z o l a e s p e c i a l i d a d en b a r n i z de m u neg-ocio Sobre muebles visítenos O l i a - ' 
ñ e c a y t o d a c l a s e de r e p a r a c i ó n que s u s 6 . „ . . 7 T T l „ ^ 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no p a r a l a c a s a de v i v i e n d a d^ TUn | d e r n o , ' " e n t r e " ' L a m p a r i l l a 
C e n t r a l en M a t a n z a s ; sue ldo $30. I n -
f o r m e s : L n ú m e r o 190, V e d a d o . 
28060 25 J l . 
C J E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A -
k J r a aprend iz de c e r r a j e r í a , que t e n g a 
• q u i e n lo g a r a n t i c e . M o n s e r r a t e , 88, m o -
rno, e n t r e L a p a r i l l a y T e n i e n t e 
R e y . 
29128 22 j l 
N E C E S I T O C O M P R A R B U R E A U , P E -
IJLI q u e ñ o , b u e n a s condic iones , u n a v i -
d r i e r a , p e q u e ñ a , m e t e r t r a j e s de p l a n c h a . 
I n f o r m e s : L a M e r c a n t i l . T i n t o r e r í a a m e -
r i c a n a . T e l é f o n o 1-3629. P a r a t r a t a r , R a -
m ó n B o u z a s . C o n c h a e I n f a n z ó n . 
29148 25 j l 
B I L L A R E S . S E V E N D E N V A C C E S O -
JL> r ios p a r a lois m i s m o s . V i u d a e h i j o s 
de J . F o r t e z a . R e f u g i o , 7, e n t r e P r a d o 
y Morro . T e l é f o n o A-5030. 
29164 16 a g 
113. B . 
26 j l 
A S O M B R O S A , A S O M B R O S A 
y a s o m b r o s a l i q u i d a c i ó n de C o n t a d o r a s 
N a t i o n a l . S i us ted t iene dinero y no g u s -
t a perder t iempo, v e n g a y v é a l a s . C a l l e 
B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a , y c e r r a r e m o s 
negocio; hoy m i s m o . 
28702 30 j l 
me a L a Sirena. Neptuno, 235 B. Te-
léfono A-3397, y saldrí complacido. 
27474 7 a g . 
^ T E N D O U N O S A R M A T O S T E S A P R O - i X e l e R r a f o D a b a i i e p 
• p ó s i t o p a r a puesto . C r u z de l P a - , , , . \ 
d r e e s q u i n a a V e l á z q u e z . I n f o r m a n . 
28396 20 j l . 
L A V I C T O R I A 
T > A R A C A S A D E M O R A L I D A D Y S E R - ! Q E S O L I C I T A N D O S S E Ñ O R I T A S p a - I U E 
X v i c i o de dos c a b a l l e r o s so n e c e s i t a i y r ^ I a v e n t a de u n a r t í c u l o c o n o c í - ' ^ , 
u n a b u e n a c r i a d a que s e p a l i m p i a n y de | $ ° - ^ t r a b a j a n o b t e n d r á n buen sueldo, 
cocino. Se p r e f i e r e s e ñ o r a de a l g u n a P a r i i t r a t a r e x c l u s i v a m e n t e d«j 1 a 3, 
edad. B u e n sueldo. P a r a t r a t a r , en M a r i - | P- m. M a n r i q u e 123, ba jos , 
no, 12, g a r a j e C a s e . i 29216 22 j l 
21 j l 
V E N D E N D O S H E R M O S O S A R -
k!5 m a t c s t e s c a s i nuevos . Se d a n en tran-
ga. I n f o r m e s L a V i ñ a de J . de l M o n -
te 305. 
28870 26 J l . 
i L i q u i d a m i l q u i n i e n t a s c a m a s de h i e r r o 
.que t iene en e x i s t e n c i a a u n p r e c i o r e -
I d u c i d o y m u e b l e s del p a í s de t o d a s c l a -
ses . S i l l o n e s de m i m b r e de todos los 
t ipos en g r a n d e s cant idades . N o se o l -
v ide y recuerde que e s ta c a s a e s t á en 
Monte . 92. 
27757 12 a g 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D U N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
t e a l c o s t o . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
t o s e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y se 
OP O R T U N I D A D : E N » T T » b r e r í a L a P u r í s i m a ^ H 
a r m a t n s t e de 240 cm a H « ^ 
cho con 66 casn ie™Osal^1 ,10 '^5 
u n f o n ó g r a f o V í c t o r , j s J 2 ^ 
g a v e t e r l a . M o l é s t e s e en verlo 8,1 * . 
o c a s i ó n . veri0. prttjl 
27806 
G I L L E n T N A V A J A S 
A $ 1 . 9 5 
Legítimas con estuche » 5 




M U E B L E S B A R A T O S " 
C6329 
PMi' 
SI n e c e s i t a c o m p r a r muebl¡a i» 
p r e s i n a n t e s v e r nuestro, 
d o n d e s a l d r á b i e n servido por 
ñ e r o , h a y j u e g o s completos 
t o d a c l a se de p iezas sueltas 
t e s desde $12, con lunas SRÓ 
$13, c ó m o d a $20, mesa de nochi u 
sa de c o m e r $4, bufe tes desde JH 
g o do s a l a m o d e r n o $90, cuarta V 
p i e z a s m a r q u e t e r í a $185 y otñi 
q u e n o se d e t a l l a n , todo en reía 
l o s p r e c i o s an t e s mencionados v 
c o n v e n c e r s e v é a l o s en 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A.69!l l 
27338 ' 
27920 
C O C Í N E L A S 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A bo-ti< loa. C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 412. 
29226 22 J l 
L A CASA NUEVA 
_ í Se c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e t o -
OC A S I O N P A R A N O V I O S . P O R V I A - i J . , , 1 , , . , , « n „ á « J « U . « 4 , « . . . « i » j e r epent ino m a t r i m o n i o e x t r a n j e - da8 C J i S " , p a g á n d o l o s m a s q u e l U n -
r o r e a l i z a sus m u e ^ t e a i m p o r t a d o s y t j f ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e l o s v e n -
c o n v e n c e r a n . 
80d.-lo. 
/ B O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A , Q U E 
\ J sea b l a n c a y que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . Se d a buen sue ldo . I n f o r m a n : 
c a l l e I , n ú m e r o 18, e s q u i n a a 1 1 , V e -
dado. 
29104 23 j l 
S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c o c i n a r y l i m p i a r en c a s a de poca 
f a m i l i a . B u e n sue ldo y r o p a l i m p i a . B u e -
n a v e n t u r a , entre S a n t a C a t a l i n a y S a n 
M a r i a n o , f r e n t e a l n ú m e r o 46, V í b o r a . 
29160 23 j l 
( J E C E D E , A C A M B I O D E C U I D A R 
O u n p t q u e ñ o parque , u n a p a r c e l a de 
terre?io de m á s de dos m i l m e t r o s , p a -
r a j a r d í n u h o r t a l i z a . I n f o r m a n , C o m -
p a ñ í a de G o m a s C u b a n a s . K c i n a 48, e s -
q u i n a a M a n r i q u e . L 
29236 -> 26 J l . 
_ . n u e v o s por u n c u a r t o de s u v a l o r . Dor -1 j . . . i rr. . . 
m i tor io c o s t ó dos m i l por $485. C o m e - demos a módicos precios. Llame al 7 e | A - 1 5 9 8 
dor y rec ib idor , $175 y 285 P i a n o $95 Teléfono A-7974. Maloja, 112. l á m p a r a s etc., en p r o p o r c i ó n . T e l é f o n o 
M-2432 de 2 
29005 
a 4. 27342 31 j l 
21 j l »OR C H E Q U E S D E L B A N C O E S F A -
C o r r e d o r e s , b u e n a c o m i s i ó n 5 0 0 0 
G a n e 10 posos d i a r i o s vend iendo a r t í c u -
los de m u y f á c i l v e n t a y de g r a n nece-
s i d a d p a r a l a s d a m a s en s u s c a s a s y 
t a m b i ó n a r t í c u l o s de c a b a l l e r o que se 
SE S O L I C I T A C R I A D A P A R A C O C I - venden solos . B u e n o p a r a c o r r e d o r e s de _ n a r y l i m p i a r en c a s „ de c o r t a f a - • a m b o s sexos . M a n z a n a de G ó m e z , 453, 
' A i - * 1 1 3 1 3)13 V I A J E E S T I L O E S - t idades a r t í c u l o s en g e n e r a l de t i e n d a 
I T X ^ c a p a r a t e . ^ U n a n u e v a , por $30 u n a ¡ d e ropa , p a r a que us ted p u e d a g a n a r . 
' S e ñ o r M a r í n . C a l l e D , n ú m e r o 15, V e -
dado, e s e b r í b a m e y le d a r é loa i n f o r m e s 
que desee. 
27911 21 j l 
u s a d a pero p e r f e c t a s cond ic iones , $15. 
T e l é f o n o M-2432 de 2 a .4. 
29005 - 21 j l 
Por embarcarme el día 20, vendo mi 
máquina de escribir Remington núm. 
m i l l a , s m n i ñ o s 
t e l é f o n o A -5533 . 
J e s ú s M a r í a 1, a l t o s , ! p o r l a s t a r d e s , de 2 a 6. 
G. 4d-20 SE SOLICITA MECANICO 
S V S ^ t o n ^ V e 0 0 í ? u " A ' a ' t á «ea práctico en maquinaria de in- lnúm. 101. Telf. A-9592. 
PO R E M B A R C A R S E , S E V E N D E N todos los m u e b l e s de l a c a s a V i l l a 
C a r m e n , en l a V í b o r a , ca l l e G e n e r a l L a -
, c re t entre J u a n B r u n o Z a y a s y C o r t l -
11, de muy poco USO COn SU mesita. n a A p r o v e c h e n es ta opor tun idad p a r a 
' r ' c o m p r a r . P u e d e 
en $75.00. Costó $160.00. Neptuno " r e ^ ^ 0 1 2955 
c r i a d a , d u e r m a en l a c a s a y t r a i g a re-
f e r e n c i a s . E n 12 e n t r e 15 y 17, de | i 
4, buen sueldo. 
29191 22 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E s e p a s u o b l i g a c i ó n , en P r i m e l l e s n ú m 
genio o por el estilo. Domínguez, y 
Línea, Cerro, Marmolería. 
29045 22 J l . 
S E S O L I C I T A S O C I O _ ' 
14, A , entre S a n C r i s t ó b a l y P e z u e l a , ] con 5 m i l pesos, p a r a u n negocio que 
C e r r o . , g a r a n t i z o d e j a 800 posos m e n s u a l e s . I n -
-9228 ^ 22 J l i f o r m a n en A m i s t a d , n ú m e r o 136. B . 
Cocinera y lavandera. Se solicitan en G a r c í a . 
el Vedado, calle 23, número 305 y 307 í 26 j l -
entre B y C . La cocinera puede dormir | A P R E N D A A C H A U F F E U R 
en la colocación. L a lavandera para 
lavar en casa. 
29067 
29 Jl 
A V I S O : S E V E N D E N T O D O S L O S enseres de un c a f é - c a n t i n a , b i l l a r y 
v i d r i e r a de tabacos . O f i c i o s y O b r a p í a , 
c a f é . 
28768 27 j l 
C E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A -
O r a c o r t a f a m i l i a . H a de d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n y no h a c e p l a z a . G , 175, 
altos , e s q u i n a a 19, V e d a d o . 
28859 23 j l 
^ • E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O r a que s e a m u y a s e a d a y d i s t r i b u -
y a b l tn el d inero de l a p l a z a . S i no r e ú -
ne e s t a s condic iones , i n ú t i l p r e s e n t a r -
se. G e r v a s i o 4. 
28940 21 J l 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O a y u d e a los q u e h a c e r e s de l a c a s a , 
c o r t a f a m i l i a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n S a n A n a s t a s i o 56, entre S a n -
ta C a t a l i n a y S a n M a r i a n o , V í b o r a . 
_ J 9 0 2 0 j j l j l 
C E S O L I C i n T A U N A C O C I N E F . \ 1 j U B 
O s e p a v a r i a r y s a z o n a r s a b r o s o p a -
r a c o r t a f a m i l i a y q u e e s t é fffspuesta 
a i r a un punto de c a m p o m u y c e r c a 
de l a H a b a n a . Sue ldo , 
S a n M i g u e l , 156, a l to s . 
28714 
E M P I E C E H O Y M I S M C 
ME D A L L A S Y P A S A D O R E S C O N imá, genes a 0.10, 0.20 y 0 .30 . O t r a s f i -
n a s y de oro en todos t a m a ñ o s . R o s a -
r i o s de co lores 0.40. F i n o s con e s tuche , 
0 .99. M e j o r c a l i d a d en e s tuche , e n c h a -
p é de oro y p i e d r a s co lor f i n a s , 0 .99. 
D e p l a c a de oro y e s tuche p e q u e ñ o . I g u a l 
c a l i d a d $5 .00 . C a t á l o g o g r a t i s a l que 
lo p ida . J o y e r í a E l L u c e r o , B o l í v a r , 28. 
( R e i n a ) E n v i a m o s por c o r r e o env iando 
s u importe y gas tos . 
28810 20 j l . 
21 j l 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A b l a n -
O c a , que s e p a s u s o b l i g a c i o n e s ; t i e -
ne que d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n y a y u -
d a r en los q u e h a c e r e s de l a c a s a . S u e l -
do $25. C o r t a f a m i l i a . Pogo lo t t i , c a l l e 
P a s a j e n ú m . 4. 
28718 22 j i 
/ ^ O C I N E R A T S E S O L I C I T A P A R A c o r -
t a f a m i l i a : que s e a a s e a d a , buen 
sue ldo . L u i s L s t é v e z en tre B r u n o Z a -
y a s y C o r t i n a . V í b o r a . ( V i l l a A m a l i a ) . 
29 j l 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a -
bajo 'iue en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
$30. I n f o r m e s , j do el mecan'smo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n i-orto t i empo usted puode 
obtener e l titulo y una buena coloca-
c i ó n . L i E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a en su c lase e n l a H e p ú b l l c a de 
C u b a . 
I . ^ A J A S P A R A N I S O S Y C A B A L L E -ros , p ie l de caba l lo , 0 .39, 0 .49, 0.75 
0 .99. L a s de h e v i l l a e n c h a p e y p l a c a 
de oro $2.00 $3.00. L a s de h e v i l l a f r e n -
te de oro, $6 .00 $7.50 y $8 .99 . M a n d o 
m e d i d a y s e e n v í a n a l rec ibo de I m p o r -
te y gas tos . I n c l u s o m o n o g r a m a g r a t i s . 
J o y e r í a E l L u c e r o , B o l í v a r , 28 . 
28810 20 j l . 
DE L I C A D O Y P E R F U M E E X Q U I S I -to. P o l v o s ta lco B u t t e r f l y , e s t u c h e 
t a p a a u t o m á t i c a , p e r f o r a d a , bonito de-
corado, uno 0 .20; c u a t r o 0 .70 . S e i s es-
t u c h e s 0 .90. O t r a s m a r c a s 0 .10 uno. 
L i q u i d a c i ó n p e r m a n e n t e de p e r f u m e r í a 
J o y e r í a E l L u c e r o . B o l í v a r , 28. R e i n a , 
PERCflEfiOS DE ALAMBRE GALVANIZADO 
P m PANTALON Y SACO 
P R E C I O S M U Y B A J O S 
FABRICA Y V E N T A S AL POR MAYOR 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
CRISTINA rntMTC »L MCRCAOO LA PURISIMA 
TELKFONO A - 9 3 6 2 
H A B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I M A 
S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a c o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o ^ n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m a i á b a r a t o v e n -
d e . 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e $ 2 . 7 5 
D e p u n t o , d e s d e . . . . . 2 . 4 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . 3 . 2 5 
C o j i n e s d e f i b r a 1 . 7 5 
A l m o h a d a á , d e s d e 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r t n a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o ' 1 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 In^J.-e». 
SE V E D E N V A R I A S CAJAS DI n da le s , a p r e c i o s sumamente bit* 
I n f o r m a n , en San Rafae l y ¿ j -
G o n z á l e z , l o c e r í a . 
28418 • DJ 
S E A R R E G L A N M U E B L É T 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó i l 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos haca 
c a r g o d e t o d a c l a s e de tnk j i 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se eso 
t a p i z a y b a r n i z a . Especial 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o Ift-l 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s 
b l e s e n d e p ó s i t o . 
27200 •• u 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n muebles pagindoloi 
que nadie , a s í como también loi' 
demos a precios de verdadera fUA| 
J O Y A S 
SI qu iere e m p e ñ a r BUS Joyas pa» 
Suarez , 3, L a Sul tana, y le eoln 
menos I n t e r é s que ninguna de n i 
a s í como t a m b i é n las rendemos 
i b a r a t a s por proceder de empíl». 
l e e o l v i d e : " L a Sul tana; ' Suírcs, 11 
I l é f o n o M-1914. R e y y Suárez. 
N e c e s i t o m u e b l e s e n abum 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A 
C5509 In. 
C5744 30d.-30jn 
C O Q U E T A S A $ 5 0 
E n l a C a s a del Pueb lo , son de l a s m á s I 
modernas , con l u n a o v a l a d a y c r s i t a l i>u- I 
n a o , . nuevas . C a m p a n a r i o e s a u i n a a I . -
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a L a S e g u n d a de ) ríaA dfél P*/8 en todos los estl,os M a r t a c h e . « ? . » « a » u « « « ae A n t e s _ de c o m p r a r hagan una 
:-'r'011 22 j l . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n Importador do 
muebles y objetos do f a n t a s í a , salOn de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 150, e n t r a E s c o b a r 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159, entre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto . Juegos de co-
medor. Juegos de rec ib idor . Juegos de 
s a l a , s i l l o n e s de mlini .v?. espeos d o l a -
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de h i erro , c a m a s de n l ü o , b u r ó s , 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sn la , comedor y 
cuar to , l á m p a r a s de sobremesa , co lnm-
n a s y macetas m a y ó l i c a s f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a ? , butacas y esquine"? dora-
dos, poxta-macetas e smal tados , v i t r i n a s , 
coquetas , en tremeses cher lones , a d o r n o s 
y f i guras de todas clames, mesas corre -
deras , redondas y cuadradas, re lo jes de 
pared , s i l l ones de p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
n e v e r a s , aparadores , p a r a v a n e s y s l l l e -
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garant i zado , con s u cuero y le 
t ras , a S17.90. P i d a e l c a t á l o g o j r a t l s . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
A l m a c é n de J o y e r í a . A g u i l a . 19. T e l é -
fono M-4784. 
B Í L L A R E S ~ 
MA Q U I N A S B E E X P B I M » W c l a s e de f r u t a s . Franco ae jwu 
todas p a r t e s de l a i s la al j e c l » 
$8.50, en g i ro postal . E n la HabaaM 
E l L e ó n de Oro , f e r r e t e r í a X l o * * ] 
M a n u e l R i c o . Monte. 2, entre zmw 
P r a d o . «i 
24766 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l ^ 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e puerjjj 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n estadoj 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n ; Bernaza, 
a l t o s . 
C 8970 
1744 
SEIS SILLAS Y DOS SILLOJ 
^ M o ^ ^ 
t r o M a n r i q u e y T e n e r i f e , . w 
de M a s t a c h e . 10 <J 
27826 
E S P E J O S , M O D E R N O S ^ 
- l a Casa del nuevos , a $35. E n 
t r a s l a d a d a a F i g u r a s 
que y T e n e r i f e 
che . 
27826 
íura.-. 26. e n t r 9 ^ 
L a Segunda da 
v s i o .'O j l . 
50 Jl 
28777 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Direc tor ü e es ta g r a n escuela es el ex-
perto m á s conocido en l a Hepi'iblica de 
C u b a , y tiene todos los documentos y 
t í t u l o * expuestos a Ja v i s t a de cuantos 
nos v i s i t en y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
m é r i t o s . 
R E L O J E S P U L S E R A . N I S O S , K I ñ A S , s e f í o r a s , c a b a l l e r o s , N l k e l , p l a t a , n ie 
le, p e q u e ñ o s , medianos . S u i z o s , $3 .9^ 
P l a c a de oro, $8 .19 $9.99, $12.99 . P a r a 
bo l s i l los , $1 .99 . $2.99. $6 .99 . $9.99 
14.99, 19.99, $29.99. L e o p o l d i n a s el me-
j o r s u r t i d o desde 0.20 h a s t a $5.00. J o -
y e r í a E l L u c e r o . B f l l í v a r . 28 ( R e i n a ) , Se 
r e m i t e n por correo a l rec ibo de s u I m -
porte. 
28810 20 J l . 
M R . K E L L Y 
aconse ja n usted que r a y a a t o d o » 
u n a c o - l i - l '"«''«"es domJe ^ ¿ i g a n que se en-
, , l « - | s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
, M un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
- fcscuela. 
V e n g a hoy mismo o e s c r i b a por un 
( n o r o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
En la calle 21, esquina a K, casa del 
señor García Tuñón, se soliciia 
ciñera repostera, que sepa cumolir con 
su obligación y tenga buenas referen-
cias. 
S , . o l k i U una c o c i n e » ¡ ^ n ^ ¡ i E S C U E U A U T O M O V I L I S T A D E 
familia. Es una cocina sencilla y se L A Z A R O , 2 4 9 
(lesea ayude a la limpieza. Esperanza L A H A B A N A 
110, por Figuras, altos. 1 ^ ^ l 0 " ^ " ^ a s de l Vedado ps san por 
. « 1 - K E > T E A L l ' A R Q L ' E U B M A C E O . 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a d e P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
I n d . - W Jn C M I O 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : Se r e n d e n toda c í a -
*e de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de s a l a y toda c lase de ob-
je tos re lac ionados a l g iro, prec ios s in 
competencia . C o m p r a m o s toda c lase da 
muebles p a g á n d o l o s b^en. T a m b i é n pres 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos t n g r a n surt ido de mneblea, 
que rendemos a precios de r e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con espec ia l idad r e a l i z a m o s lue-
g o » de cuarto, s a l a y comedor, a p r e -
cios de r e r d a d e r a ganga. T e n e m o s g r a n 
existencia en J o y a s procedentes de em-
p e ñ o , a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
n a m o s dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de r a l o r , cobrando un Infimo I n t e r é é s 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , S4, C A S I E S Q U I N A A G A M A NO 
_ i j 3 3 9 , 3 i j j 
r i s i t a 
" L a E s p e c i a l " . Neptuno, 150. y serfln 
bien serv idos . No c o n f u n d i r : Neptuno. 
150. 
Vendo los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda c lase de muebles a gusto 
del m.ls exigente. 
L a s r e n t a s del c a m p o no pagan em-
ba la je y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
S u r t i d o completo de los afamados 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s r e n t a s a plazos. 
T o d a c l a s e de accesor ios p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e -
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2901 Ind. 8 ab . 
T A O B I E T Í T A L : A L M A C E N - D E nme-
J U E G O S D E S A L A , D E C A O B A , 
modernos nuevos , $100, e n l a C a s a de l 
Pueblo , t r a s l a d a d a a F i g u r a s , 26, e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e c u n d a de 
M a s t a c h e . 
27826 - 10 ag 
E S C A P A R A T E S , M O D E R É 
r a s , 26, e n t r e M a n r . q u e y - i 
S e g u n d a de M a s t a c h e . 
27S26 
V T E N D O M A Q U I N A D B » S ^ r l « 
V m i n g t o n n ú m e r o 10. 
T r a b a d e l o , C u a t r o Camino 
28366 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I 
Se c . o n | o n e n de todas clases. 
M -9314 . 
R e m i t a $6, y a v u e l t a de c o r r e o r e c i b i -
rá u n a I g u a l , f r e n t e de oro, con s u s 
l e t r a s , cuero f ino. L a A r g e n t i n a , P e n a -
bad H n o s . N e p t u n o 179. H a b a n a . 
6914 30d l o . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y c a S a s de f a m i l i a , ;. desea 
usted comprar , r ender o c a m b i a r m á -
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetos de • quinas de coser a l contado o a plazos 
ra lor . Sun R a f a e l , 115, e s q u i n a a G e r - L l a m e a l telffono A-S38L A g e n t e do S l n -
I ger. P í o Fernf tnde» . 
31 j l I 264S0 31 J l 
San 
vaslo. Telefono A-4202. 
27337 
J U E G O S D E C U A R T O , 
_ L e a l t a d . L n e s t a c a s a e n c o n t r a r á u n 
g r a n s u r t i d o de m u e b l e s de todas c í a - 1 modernos , nuevos , $170. e n l a C a s a de l 
ses , h a y Juegos de c u a r t o de c a o b a con j Puel>10' t r a s l a d a d a a F i g u r a s , 26, en -
m a r q u e t e r í a , b a r n i z a d o s , dos co lores , des tre M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a 
de 350 pesos, t a m b f n h a y de cedro, dea Ide M a s t a c h e . 
dede 250 pesos ; j u t g o s de comedor , de 27826 
cedro, con m a r q u e t e r í a , desde 200 p e - ! 
s o s : Juegos de m i m b r e , con 
desde 200 pesos ; Juegui to e sm 
desde 60 p e s o s : c a m a s de h i e r r o a l e m a -
n a s , c o n b a s t i d o r de h iero , e s p e c i a l , d e s - ' del P « í « b l o , t r a s l a d a d a a 1-iguras, S 
de 15 pesos ; c o l c h o n e s f i n í s i m o s y 
c o l c h o n e t a s , desde 3 pesos; c e s to s de 
r o p a e n colores , n e v e r a s de roble y e s -
m a l t a d a s y mi v a r i a d o sur t ido en 1.1 m - ^ r A N I C U R E . E S T U C H E S C O M P L E T O S 
p a r a s a l e m a n a s p a r a s a l a y c u a r t o . P a - : J j j L 7 a r t í c u l o s y obje tos de 0.75. L o s ?.tro 
r a c o n v e n c e r s e que tenemos b u e n o s p r e - ! l i q u i d a m o s . U n o 0 . 3 0 y c u a t r o por un 
| > O R P O C O D I Ñ É R O de 
J r p r a r su b a t e r í a de co &1 
n i o , q u e d u r a t o d a l a ^ Monte 
O r o . F e r r e t e r í a y ^ o c e r i 
t r o Z u l u e t a y ^ ^ Í ^ — ^ Y X 
J M O A B O N D O S T I D T B O 
J L O r o . L o s m e j o r e s > • Locerf¡ 
L e ó n de O r o , F e r r e t e r í a y d0 T 
t e . 2, e n t r o Z u l u e t a Y * 
A-7193 . r ^ T r 
I ) O B 80 C E N T A V O S 
X v e n d e m o s e x p r i n r 
^ B A S T O N E R A S , L U N A A L E M A N A , ' 
? a l tado , . J , , - , , O r o . I* TO o i e m a J m u c h a s , modernas , a $ l a , en l a C a s a j>iCO- i 
e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , 
da de M a s t a c h e . 
27826 
L a S e g u n -
a l e m a n e s . P a r a e l ' " h ; "mente'*, a g r e g a n d o so a r n ^ E i 1 
p r e c i o de « ^ ^ ^ e r í a , ^ 
e r r e t e r í a > i f z u l u e t » 
, R i c o . M o n t e , 2, e n t r e ^ 
' T e l é f o n o -7193. 
D " 
t J E V E N D E N , Y O * * 
10 a g _ _ , ^ g o de c u a r t o , t i n 0 ' 
J^.-,,^.- -inoco sa la 
ctos, d a m o s e s c a p a r a t e s de cedro, con 
l u n a s b i se ladas , a 60 pesos. No c o m p r e 
s i n a n t e s h a c e r n o s u n a v i s i t a . N e p t u -
no, 129. e s q u i n a a L e a l t a d . L a O r i e n t a l . 
T e l é f o n o A-051S. 
27SG4 22 J l . 
m o d e r n o ; Juego salnnln& 
t a p i z a d o ; m A q u i n » i 
l i o c e n t r a l , S i n g e r : 
l i a y l i b r e r o , u n e s t a m 
b u r e a " 
A V I S O 
peso. R e l i c a r i o s y g u a r d a pe los desde l""H'"R~oVo moderno 
0 .20 . J o y e r í a E l L u c e r o , R e i n a . 28. Se , r ? . ^ g f n o n e s mimbre ' 
m a n d a c a t á l o g o g r a t i s a l que lo p i d a . . • a u t o m ó v i l H,!df, 
28810 20 J1- ¡ S a n M i g u e l . 145, a n t i g u 
28770 
Se a r r e g l a n mueb les de todas c l a s e s , 
d e j á n d o l o s como n u e v o s E s p e c i a l i d a d 
en b a r n i c e s f inos y e s m a l t e s . T a m b i é n 
t a p i z a m o s : e s m e r o en b a r n i c e s de p l a -
nos] L l á m e n o s a l t e l é f o n o M-1966 y en $20, J25 
el a c t o s r e á n s e r v i d o s . N o t a : T a m b i é n T r a s l a d a d a a F i g u r a 
c o m p r a m o s muebles . F a c t o r í a , 9. I q u e y T e n e r i f e . 
27991 25 j l . I 2S742 
\ R R E G L E S U S M U E B L E S . S E C O M -
¿V. ponen b a r n i z a n , y e s m a l t a n toda 
c l a s e de muebles . L l a m e a l T e l é f o n o | 
1-1412. 
26793 . 3 a g 
. i • — -•—• i dad 
P O R 6 0 
i E n . g i r o P o s t a l e n v í o PO¡. 
1 ̂ f * * y ™ J u l i o s m 
C E N T A V O ? . 
i  ver rtUim 
P o r s e i s pesos 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , A $ 1 0 , 
$30. en l a C a s a de l Pueb lo . I so s u n a he 
M a n r i - | c o n s u m o n o s r a i 
' g u e z . P r i m e l l e s , 
VJ j l 1 26324 
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CRIADAS D E MANO, MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORA^ 
O E DESEA COI.OCAB TINA CKIADA ! O E S E S E A COLOCAR UNA JOVEK, 
» u ^ '"anos o manejadora. Informan U española, de cocinera. Informarán Sitios 9 
28S72 21 j l 
r o i . O C A R XWA SEfíORA, DESEA en CaSa de fa-
J Q E S E A C O L O C A R S E 1 
en Cerro. Reparto Betancourt. Floren-
cia, 4, bodega. 
29145 22 j l 
peninsular para criada de mano 
"Tcd'a. de mano, en casa, uc comedor: o para los quehaceres de un Td^nUr^T^ 
'oara cr^fble Con domicilio en la matnmonio solo. Tiene buenas referen <?uniPlir blen 
^llla hon^ncisco. letra C, entre Con- cias informan. Teléfono 1-2201. 
Slle.aSay San L ^ a r o . „ _ 28890 
SE S E S E A C O L O C A R UNA B U E N A cocinera y repostera^ de color, sabe 
"29144 UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-, r c j i . u ^ - ^ , locarse de criada de mano o de ma-
, T Í I ) í s E ^ r de criada de mano en una vejadora. Sabe algo de cocina. Es tre -D Penin^Uoraíldad. Sabe cumplir con su i lla,_48._ M r (je moraiiuayA^Qrn 295 cui 
casa i'n-
San Lázaro, 295, cuarto nú-
24 j l 
28S52 21 j l 
- -CwírA^EN CASA P A R T I C U L A R 
nS c0 ,nralidad. una joven, española, 
b de fiadora. Informarán: Amargura, 
recomendación-man 
Tiene 29U2 22 j l 
^ -"T rnlATJA DE MANO SE OFRE-
"OA** T̂a recién llegada. No tiene pre-
r « ur}a ¿ n Revillagigedo, 108, Telé-
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E . mediana edad, desea colocarse de 
criada de mano en casa de matrimonio 
solo o corta familia. Se prefiere en la 
H*J>ana. Informan: Villegas, 75, altos. 
¿oJ¿¿ 22 11 
SE D E S E A ~ C O L O C A R - U N A J O V E N peninsular d- manejadora o criada 
de mano. Sol núra. 20, bajos. 
23030 
con su obligaciúJi. Veda-
do, 21 y 12, al lado de la marmolería. 
29150 22 j l 
> T 5 S 5 2 7 . 
fono 29119 22 j l 
JOVEN SIN HUOS, 
para servicio de 
aben cumplir con sus 
en quien los garan-
a P A P £ L S U B L I M A 
—ABSORV£NT£-
• DELICIOSO4 
M£JOR 0O£ MUCHOS 
fAAS BARATO QUEIC^ 
FftBRicA NACIÓN AL o e í ^ R f L ÓAMTARW J 
Aw ' — HABANA-CUBA— ^dlí 
Papel para Inodoro, Toallas d© papel, 
• m % Papel en rollos para plisar. 
U _ la española y criolla. Tiene buenas re- Servilletas de papel. Papel para máqul-NA JOVEl» P E N I N S U L A R D E S E A feren<|as y no di^crme en el acomodo "as de suma» colocarse de criada de mano en ca- Ve 
PARA L A aeren 
garant ía que se le pída. Informarán, en 
la calle de Escobar, 197. Botica. " 
29132 23 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, de mediana edad, lo mismo para 
cocina como para limpieza, o para una 
clínica. Duerme en su casa. Informan, 
en Paula, 38, altos. 
29158 23 j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E I 
O ra española que e s t á acostumbrad^ 
a servir. Tiene buenas recomendaciones 
de las casas donde ha servido^ Apoda-
ca, 17, altos. 
29189 22 Jl 
" P i E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
/CORRESPONSAL EN ESPAÑOL E IN-
\ J g l é s y traductor, varios años de prác-
tica, se ofrece para trabajar por horas, 
o por tiempo completo. Escr iba a S. M. 
G., Acosta, 19, altos. 
29156 23 j l 
MODISTA ESPAÑOLA SE OFRECE para casa particular, corta y cose 
1 por f igurín. Informan: calle de Amis-
I tad 136, habitación 96. 
29180 23 j l 
I O E DESEA COLOCAR UN PENINSU-
I ¡5 lar para casa de oficina, hotel o de 
| comercio. Para sereno o para la limpie-
za y sabe hacer arreglos de carpinte-
ría o de barniz. Informarán en el t e l é -
fono A-5125, Corral. 
29176 22 j l 
barniza, dejándolos como nuevos. T r a -
bajos de carpintería a domicilio y sé 
envasar muebles. Pintura en general. 
Ordéneme hoy mismo y quedara satis-
fecha y complacida. Baños , 2, primera, 
29086 26 
PERSONA SERIA CON SOLIDAS garant ías en esta plaza, se hace 
cargo de correspondencia y traduccio-
nes en inglés , francés o español. D lr i -
g.rse a Soto y Martí. .Apartado 21 £4. 
28870 24 j l 
Bt,.áe n}oralldad. Sabe cumplir con su 
obligación. Belascoaln 613, L 
21 j l 29034 
C»*'— 't„r\PS Y llenan <̂ ""- '• otv.«... 
obliSLlama1- al te léfono F-1218. Pregun tlce'por" Pedro Herrera. C 
Vedado-
29194 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española en el Vedado de criada de 
A y 37, mano, no para cuartos Sabe su obliga- men y Vives. Preguntar por Ramona 
! clón. Informan, Vedado, callo 17 y A 1 29225 22 j l ' 
' ^ f e . Central, te lé fono F-4077 | Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
13 J1 1 O d i co lor , de cocinera. Mis ión 3>. 
29231 22 j l 
dado, calle 10 núm. 19. enrte 13 y 15. Se mandan muestras y precios a todas 
29214 i i n partes de la Is la. , 
— - 52 _ Compre en la fábrica y ahorrará dinero. 
CBOCINERA ESPAÑOLA SABIENDO J cumplir bien con su obligación, de-l 
sea colocarse con familia de moralidad, i 
Domicilio: altos do la bodega de Car-1 
22 j l 2S9 8G 
-irSEA COLOCAR UNA JOVEN 
SSpeSnsular de criada " 
O Pf" oitro de cocin . 
tlenae a » el paíg informes: Reparto ra._ Informes, Sol 94. 
GONZALEZ, MARTI Y CA. 
Paula 36. Telf. M-2946 
Habana 
SE COLOCA EN CASA PARTICULAR un hombre, de mediana edad, de por-
tero o atender a Jardín, oficina o médi-
co. Tiene recomendación. Teléfono 
M-2745. 
29113 22 j l 
UNA JOVEN DE MORALIDAD Y acostumbrada en el servicio, desea 
acomodarse p„ra cl ínica. Prefiere ser-
vicios por la noche. Informan Amistad 
núm. 64. 
29188 22 Jl 
UN JOVEN SE DESEA COLOCAR DE portero o de otra cualquier servicio. 
Edad, 23 años. Informan, en Desagüe , 
83. Manioca. jV „ 
28S60 21 Jl 
T3ABA AYUDANTE E N CUALQUIER 
F oficina, desea colocarse un JoveJ 
í u e conoce bien la mecanografía ta. 
quigraf ía ycontabllidad f o r m e s ^ 
conocimientos de inglés. I f , 0 ^ ^ 
calle 8 núm. 37-A. en 13 y U . veaaat* 
A l fondo, puerta Izquierda. 
E l legad? Se ofrece para fregador s 
^ m a r f r o de hospital ^ ^ " f ^ ^ J 
en tratar a los enfermos. Ulr Sirse 
carta o personalmente, a Egldo, i | co por 
Ramón Castro 
28977 21 Jl E DESEA COLOCAR, U N HOMBRÍ 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, O F R E -ce sus servicios para una finca de 
campo. Entiende de siembra de frutos 
menores, cuidado de animales y siem-
bra de caña, habiendo estado tres años 
en Güines. Informes: calles 2 y 31, so-
lar de la derecha, Vedadp. 
28905 21 j l 
S^de^liños^dTedad secador cU 
máquinas , fregador o sereno. Domicu 
lio- L u z SO. Teléfono M-2789. 
28968 21 Jl 
ü 
N"SEÑOR ANDALUZ DE MEDIA-! 
na edad ofrece sus servicios en caj 
sa particular o comercio que sea ü« 
moralidad: tiene Inmejorables recomen} 
daciones de la mejor casa de. la H ^ 
na. Para informes, Teléfono A-4422 d^ 
10 a 12. ' .1 
29036 i - j _^ 
IA- f ^ p S Í T E R O Y E B A N I S T A SE ofr^ 
cho peninsular; tiene quien responda' \ U ce para casa parücular. no tauereai 
por él; sabe trabajar de criado de ma-
no o dedega o café o tienda de ropa. 
Informan, en Salud, 86. 
29061 22 j l 
ñsular de criada de mano. E n - T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
Lleva bastante ± J cariñosa peninsular, de manejado-




22 j l 
2S9S3 21 j l 
E S E A C O T - O r Á R S T - IÍtÑa TOTTPTá TJNA SEÑORA, JOVEN, PENINSU- i T \ E S E A COLOCARSE UN PENIN-
^ n ^ ^ n P n . . i ^ o M r , ^ t 11 ,ír3r, o U lar, se coloca de criandera, con bue- U sular, de 40 años de edad, con bue-peninsular de cocinera y limpieza ^ ^ ¿ b u n d a n t e leche. Hay 16 días que | ñas referencias. E s Jardinero y albañll . 
dló a luz. Vista hace fe. Sale al campo . Picota, 21. letoriano García. UNA JOVEN, R E C I E N LLEGADA desea colocarse de manejadora ' 
•̂ ••O-PIT PENINSULAR DESEA COLO- criada de habitaciones, sabe cumplii 
IO r-T,- de criada de mano omaneja- con su obligación y tiene quien res 
0 ca nouendo 114. ponda por ella. Calle 23, número 12, en 
dora, '-'aue"^ 22 11 ! tre I y J . 
29213 i 28772 20 i l 
de cuarto . Prefi re un m trimonio so-
lo. Informan Oficios 50. Te lé fono A -
C639. 
29232 22 Jl 
DESEA COLOCAR UNA 
S español de .-nada de ma: 
•J.fri:, No le importa hacer 
JOVEN 
no o ma-i- O E DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
^dora.  l  i t   los que- O nos españolas de criadas de mano 
SfvT-es de una corta familia y erítien- o cocinems. No hacen m á s que un tra-
5! im poco de cocina, no es recién lie- bajo solo. Informes: Vives 154. altos. 
' 29022 21 j l I 
f E DESEACOLOCAR UNA BUENA 
O cocinera española, de mediana edad. 
L l e v a varios años en el oficio. Infor-
man en Consulado, esquina a Prado, 
— ! bodega. 
28SS7 21 Jl 
v tiene buenas recomendaciones, 
^Annáe lia trabajado. Informan: ca-
d,e 4 v 27 carnicería, te léfono F-1015, 
l16 « a 12 y de 5 a 7, Vedado, 
de n a, ?? n 
29227 ^ 
S' V o r B - S C E UNA CRIADA. E S FOR-
mal v U-'ajadora. Sueldo, 30 pesos 
en Tdelante. O'Reilly, 30. Aurora ^ 
2')CS6 11 
ne Qul , 
Huéspedes. 
A-0S52. 
Campanario, 154. Teléfono 
UNA SEÑORA SE DESEA COLOCAR de criada o manejadora. Tiene bue-
nas recomendaciones de las casas don-
de ha estado, Carlos I I I núm. 12. 
29021 21 Jl 
CRIADAS PARA'LIMPIAR" 
^ HABITACIONES Y COSEFl 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, española, para limpieza de cuartos. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
O nes peninsular; una de cocinera y 
otra de criada de mano. Saben cumplir 
con su obligación. Informan en Maloja, 
número 204, altos, cuarto 10. 
29095 . SI Jl. 
D1 
ESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra peninsular en casa particular o 
establecimiento. No duerme en la colo-
cación. Informan en Suspiro, núm. 14, | 2," en t^ Estóvez" y Universidad 
con familia respetable. Informan: L a m -
parilla, 59, tercer piso. Genoveva L ó -
pez. 
29001 22 Jl 
C^ R I A N D E R A , SE OFRECE. L L E G O el 13 en el Siboney, de España, cen 
buena yaoundanU- le-ih-j reconoa-.dd y 
certificado de Sanidad; es joven y ro-i 
busta tiene aquí quien responda de eya I 
y quiere casa de familia serla, no re-
parando en el sueldo. Tratar Calzada 
de Beunos Aires. 19. 
28882 21 Jl I 
E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA| 
joven, de 26 años , española, para | 
criandera, cinco meses de haber dado 
a luz. Tiene su niña que puede verse 
con su certificado de Sanidad, acaba-
do de sacar. Dirí janse a Santa Rosa-
28957 21 j l 
UNA BUENA LAVANDERA DESEA colocarse; lava y plancha toda cla-
se Je ropa y quiere dormir en el aco-
modo Salud núm. 153, Habana<; 
28863 24 j l 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-cho para casa particular o establecí 
Monte 381. 
29042 22 Jl 
SEÑORITA, PENINSULAR, PREPA-, rada y competente, en costura blani ca, bordados, vestidos, especialidad d^ 
niños, y acostumbrada a cuidar enfeix 
os solicita casa para estar incluso dorj 
miento que entiende de bodega. Tiene dejando libre el domingo. Da jj 
buenas referencias; de diecisiete a ñ o s 
de edad. Informan en Inquisidor núm. 
5, segundo piso, a l lado de la im-
prenta. 
28949 21 Jl 
DESEA COLOCARSE COMO VENDE-dor o para mostrador, un joven, es-
pañol. No tiene pretensiones. Conoce en 
el comercio bastante. Pueden dirigirse 
por escrito. Prado, 113. Avelino Guerra. 
29027 21 j l 
pide Informes de moralidad. Dir ig lrsé 
a 17, entre A y B, número 332, altos, V<* 
dado. Teléfono F-4057. „ , 
28431 29 « I 
ATENCION! 
Soy el que pego lozas de lavabos, mái^ 
moles. Jarrones de sala y figuras de ar-t 
te. Garantía absoluta, Andrés M. Corran 
les. 44. Teléfono A-8567. 
27886 22 Jl 
bodega 
28873 21 j l 2Sf;T2 20 j l 
oí JI Sabe coser a mano y a máquina. Tam-
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA peninsular de cocinera o lavandera 
Sabe cocinar a la española y a la crio-
lla y algo do repostería. Con buenas re-
bién se coloca para criada de mano, pe- ferencias. Informan en Progreso 29, al-
tos. Preguntar por Carmen. fTüENA OPORTUNIDAD: SE OFRECE ro prefiere lo antes indicado por ser 
I» una criada de mano o manejadora, lo que más conoce, en casa de morali-
¿abe coser a mano > a máquina. E s muy dad. Bayona y Paula, altos de la bo-
formal y aseada, tiene farnUU y riijicn 
la recomiende. Para mfo-mtfs: teléfr'uo 22 j l 
28862 26 Jl 
A-:923 
2909G í l Jl. SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN r, ^ _ Para limpieza por hora, o para co-
E I33SEA COLOCAR UNA J O / E N E S - ser, o para el servicio do un matrimo-
UNA SEÑORA QUE DESEA COLO-
carso de cocinera se ofrece, para 
casa baja. Domicilio: Campanario 96. 
28903 i 21 Jl 
E DESEA COLOCAR UNA CRIAN-
dera a leche entera. Informan: Acue-
ducto de Regla. Teléfono 1-7435. 
28101 20 j l . 
S1 
CHAUFFEURS 
PARA L A S DAMAS 
COCINAS Manicure experta se ofrece a las fa-
milias a domicilio, teléfono* M-2008. 
27017-19 20 j l 
COCINAS. CALENTADORES 
Limpio o arreglo su cocina o calentador 
de gas, extraigo el agua de las cañe-
rías, quito el tizne o explosiones a los _ . 
I S f Progreso, Tel6íüno I ¿ CONOCE USTED A L MECANICO ^ ' - ^ / e m á n d e z . Teléfono 1-1064. ^ 
Limpieza, arreglo, extracción de agu$ 
de la cañería, fuerza de gas, quito ej 
tizne y explosiones a los quemadores! 
29209 24 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N peninsular para manejar camión | 
p_ra el campo. No tiene pretensiones 
Calle 17-y A, garage. P-1216 y F-40V7. 
29199 ^ 22 j l 
pañola de criada do manos. Kntien- nio. Par  Informes: Milagros, esquina a 
de cocina. San Rafael, 24i. ; Armas, Víbora. 
29049 21 j l . 29133 22 j l 
nz DESEA C O L O C A R U N A P F J í I N -
O sular de manejadora o de criada de 
mano o de cuartos. Tiene quien la re-
comiende. Calle J , entre 9 ̂  Calzada, 
número 11. 
2904C 21 J l . _ 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -pañola de criada de manos para una corta familia, prefiriendo en el centro 
de la Habana. Informan en Baratillo, 
t vidriera de tabacos. Su padre. 
29073 21_í1.: 
OE DESEA C O L O C A R U N A B U E N A 
U sirvienta de criada de mano o para 
cuartos. Kn Villepras. 125. Tiene quien la 
recomiende. Desea buena familia, aun-
que sea para el campo. 
Í8888 21 j l 
ryESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A 
U de manos en casa de moralidad. 
Para informes Quinta de Pozos Dulces 
c»lle U ep(:uina a D. Pregunten por 
Antonia L6i;ez, Veda.io. 
28S6S . 22 j l 
QE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
O española; sabo cumplir con su obli-
laclón; de manejadora o criada de ma-
no. Informan en Sol 117. 
28988 21 Jl 
CE DESEA C O L O C A R UNA SEÑORA, 
O de criada de mano. Informan: calle 
2S, número 24. 
2S95S 
SE DESEA COLOCAR U N A española en casa de moralidad. dos en la misma casa 115, altos. JOVEN Sabe 
hacer toda clase de costuras y no le 
importa hacer limpieza. E s formal. I n - XTNA SEÑORA, DESEA COLOCARSE 
íorman callo Habana IOS, tapicería. Te-1 U de cocinera. Sabe cumplir con su 
léfono A-7443. i obligación. Cocina bien. A la criolla y a 
29201 22 j l l ia española. Tiene buenas referencias. 
SE DESE.fc. COLOOAHTTTÍTA IWTTPTTA' Sueldo, 40 pesos. No le importa ir al EchaEíaEra hTbUaSo*esTtepSHro: T ^ ú f ^ ^ f ^ ™ ™ - ^ MÍgUe1, 
pa. L leva tiempo en el país. Informan, oiois ono A->SJ4J-
Esperanza 140. | . -»84;> 
29210 
DESEAN COLOCARSE UNA COCI- I O E ñera y una joven para criada de ma para ayudante de chauffeur o para 
no o pocas habitaciones. Son península- fregador de máquinas o para limpie:^,. 
res y desean casa de moralidad. Tienen Con buenas recomendaciones. Calle 15, 
buenas referencias. Si puede ser, las entre j y y K, casa del doctor B u s t a - | iud. 47, frente a la Iglesia de la Cari 
Es tre l la núm. mante,. Vedado. Pregunten por Primo 
Cotelo. 
29190 23 j l 
CH A U F F E U R M E C A N I C O : S E S O L I -cita un chauffeur mecánico que sepa 
trabajar y qye tenga referencias do su]qUe devuelve el verdadero color natu-
Llame al Teléfono M-4804, 6 al F-5262, 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G, número 1, Vedado, y Várela 
le atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
por su método especial, único en la Ha-
bana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá, al corriente su calentador 
y todos los aparatos de calefacción. Vá-
rela le hace todos los trabajos de ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
, sus clientes. Várela garantiza sus traba-
dad. Hay magní f i cas peinadoras y se | jos y no cobra caro. Váre la tiene todo 
importa cabello natural. | el material que necesite y piezas de re-
L a s personas que quieran una buena ) Puesto, dándolas a precios de fábrica. 
tintura, deben usar la Tintura Margot, ' 
L o s n iños deben ser llevados siempre 
a la "Peluquería Parisién", Salud, 47, 
Teléfono M-4125, frente a la Iglesia de 
la Caridad. Hay hábi les peluqueros, que 
cortan y rizan el cabello a l verdadero 
estilo de París . 
L a s damas que deseen lavarse la ca-
beza o _neceslten pelucas y trenzas, de-
ben ir a la "Peluquería Paris ién", Sa-
V A R E L A ? 
21 j l 
empleo anterior. Dirigirse en persona a 
" L a Armería", • Obrapía, número 25̂  
29056 21 JE 
22 j l Q E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ITNA PENINSULAR DESEA COLO- O ra, española, sabe cocinar a la espa-) carse para las habitaciones o para fióla y criolla, y repostera. Tiene bue-
matrlmonio solo. Sabe de costura a ma- ñas referencias. Informan, en Tejadi-
no y a máquina y vestir señora. L leva lio, 47. tiempo en el país . Informan en el telé 
fono A-4144. 
28851 21 j l 
E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la para sirvienta de cuartos o come-
dor; es tá acostumbrada a l servicio fi-
no y tiene buenas referencias; para la 
Habana o el Vedado. InfoVuan en el 
teléfono A-0065. 
29052 21 j l . 
QB DESEA COLOCAR UNA COCINE-
O ra española de mediana edad. Sabe 
cocinar a festilo del país . Calzada de la 
Víbora 57-A. 
29015 22 j l 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, CON VA-rios años de práctica, teniendo bue-
nas referencias de donde trabajó, desea-
ría empleo en casa particular o de co-
mercio, sin pretensiones. Informan en 
el teléfono A-2079. PregunU-n por .Tosó 
29089 22 j l . 
ral a l cabello. Se aplica y vende en su 
BORDADOS 
Bordadora paris ién se ofrece para hacer 
bordados de úl t ima moda en vestidos 
depósito, "Peluquería Paris ién", Salud, de señora. Variados dibujos. Madame 




21 j l 
T^ESEA COLOCARSE UNA 
JL/.española, de criada do mano. Lleva 
tiempo en el país. Sabo cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias 
délas casas donde ha servido. Calle A 
y 15, número 139, Vedado. Teléfono 
F-5240 
_28959 21 j l 
CE DESEA^COLOCÁÉTUNA JOVEN, 
W peninsular, para criada de mano. De 
14 años. Vedado. Calle 15, número 4Í>, 
«ntre 18 y 20. 
_2896Q 21 j l 
rkESEA COLOCARSE DE MANEJADO-
A/ra o criada de mano, una joven, es-
PJnola, dlscret y trabajadora. Informan, 
« e l solar de la callo 15, y 22, cuarto 
«I encargado, Vedado. 
289S2 21 j l 
rjESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
y Peninsular do criada de mano. E n -
uende de cocina. Informes en Inquisi-
27. Tiene rcíhrencias. 
tRNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA colocarse para habitaciones, repa-
sar ropa o acompañai a una señora. 
Tiene las mejores referencias. Infor-
man en Arzobispo núm. 2, Cerro. 
28í)66 22 j l 
IESPAÑOLA, SE OFRECE PARA LIM-1/ piar y coser o para una cocina, sen-
F-1087. 
29074 
COLOCARSE UNA JOVEN 
española de cocinera. Sabe bien' áu 
oficio. Prefiere le quede cerca do su 
casa. No duermo en la colocación. I n - ,-
forma en Campanario 194. altos [ C ^ Í S S S ^ ^ ^ ^ S ^ f á ^ 
¿J110 zLJ ferencias. Informan: calle 19, número 
cilla. Sale por la mañana y va a dormir 
. . , a su casa. Sabe cumplir con su obliga-
roTON, 'clón. Animas, 189, cuarto, 16. 
28934 21 Jl 
TAESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
2̂ J lar, de mediana edad, para cuartos 
o cuidar una casa, si es persona sola. 
También cocina. E s formal. Informan: 
Baños, esquina a 11, bodega. Vedado. 
28932 21 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, isleña, jara limpiar dos o tres habi-
taciones. Sabe coser a mano y a máqui-
na.- No sabe cortar. Tiene referencias y 
si es posible en el Vedado. Compostela. 
número 18. 
28916 22 j l 
D 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 224 para la cocina; sabe bien su oficio. 
Informan e nSol 91, habitación 10. 
29040 21 Jl 
Teléfono F-4351. edado. 
28921 22 j l 
UNA COCINERA, ESPAÑOLA, Y QUE lleva tiempo en el país , desea co-
locarse y puede Ir a la Víbora o al 
Vedado, sabe bien su oficio. Informes: 
Industria, 130, bajos. 
28773 29 j l 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
ÍO de mediana edad para corta familia. 
Prefiere matrimonio solo para cocinar 
o limpieza de habitaciones. Sabe zur-
cir y coser algo. No duerme en la colo-
cación. Tiene referencias. Aramburo, 
21, bajos, entre San Rafael y San Mi-
guel. 
28923 » 21 Jl 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN es 
ra habitaciones o trabajos de costura 
en general. Informará en J e s ú s 
Monte, 258, bajos, la encargada. 
2S9:)«3 22 Jl 
UNA BUENA COCINERA DESEA Co-locarse en casa de comercio o par-
ticular. Tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación Tampoco duer-
i'Jí i me en la colocación. Informes: Revi -
1 llagigedo, 7. 
28921 22 j l 
PELUQUERIA "COSTA" 
Industria, 119. Teléfono: A-7034. 
Q E DESEA COLOCAR UN MUCHA- j Casa especialmente dedicada al arre-
O .cho do ayudante de chauffeur, en ^ y conservación del cabello de las 
ca^a partici|lar o de comercio. Sal|3 cum * " " . " 
plir con su obligación y tiene muy bue damas, remados, postizos, pelucas y 
ñas referencias de las casas en que i • o _ : _ I 
ha trabajado. Informan en el te lé fono bisoñes. 2)e peinan, pelan y rizan m-
21 ^ j ños. Se lava la cabez^ Se tiñe el 
cabello empleando la insustituible tin-
tura "PILAR". Salón de manicuring. 
La primer casa que puso a la venta 
los afamados 
"SECRETOS DE BELLEZA DE ELI-
ZABETH ARDEN" 
que comprenden todos los específi-
cos necesarios para la conservación y 
defensa de los encantos femeninos; 
productos que se venden asi mismo 
en "EL ENCANTO". "LA CASA DE 
HIERRO", por el] teléfono A-8733 o 
escrib / d i al Apartado de Correos, 
1915, Habana, donde se facilitan los 
interesantes folletos "EN POS DE LA 
BELLEZA". 
Bardy. O'Reilly, 85, altos. L a misma 
vende un hermos ís imo cubre-cama, ver-
dadero "cluny", muy fino. 
28649 21 Jl 
DOBLADILLO, FESTON Y PLI-
SADO 
Dobladillo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se forran boto-
nes. María L . de Sáhchez. Los trabajos 
del Interior se remiten en el día. 
27666 8 ag 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPAÑOL, DE-1 sea casa particular. Tiene referen-
cias de las principales casas de esta 
Capital. E n la misma unos dependiente 
de restaurant o ayuda de cámara. Cuen-
tán con buenas referencias. Zulueta, 71, 
por Dragones, t intorería. Tel . A-3585. 
28952 22 j l 
TITULOS DE CHAUFFEUR 
Los tramitamos con rapidez y sin mo-
lestia para el cliente, así como tam-
bién matrimonios, divorcios, cartas do 
ciudadanía, pasaportes, licencias de ar-
mas de fuego, etc. D a u s s á Zorril la, Obis-
po, 56, altos. 
28922 28 j l 
g E : UN CHAUF 
feur en casa particular o comercio I 
es serio ytrabajador. P a r a informes, 
T e l é f o n o A-4422. 
29036 
28992 21 j l 
PRIADA D E M E D I A N A E D A D D E -
^ sea colocación para todo el servicio 
"«'m matrimonio solo. Sabe de cocina. 
m« f^pr''ten9iosa y tiene buenos infor-
•"M; Concordia 32. 




TT»A JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
tam,0Car£e de criada fie comedor o pa-
• cuartos; sabe muy Men su obligación 
íes vP0RA10NA fina- No ti<:'ne Pretenslo-
Zinln 100 desea rasa de moralidad. 
Bero r I3' tercer Piso> cuarto nú-
^ 0 4 1 22 j l 
Síd.:DE?:EA COLOCAR UNA JOVEN, 
be p,,̂ ri,!\díl de mano omanejadora. Sa-
Qoien i r con su obligación y tlen^ 
SIS i ,^ garantice. Informan. Aguila 
' 28*4 4 A Sala 54-
— ^ 1 J I 
0 dt n SE1A COLOCAR UNA JOVEN 
1 y fi de manos; es recién l l e /a -
l«ad o ciuien responda p'#r ella. So-
l'Átt eS(lu'na a Virtudes. 
g ^ — 2 \ J ^ 
U COI'OCARSE UNA JOVEN 
"«luefüvh (le manejadora de un niño 
Para cHnrt S car'fiosa y entendida o 
"lo Tr,/ de cuartos de un matrimo-
rma en Parque 13, Cerro. J . L . i 
21 j l 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES desean colocarse una para cuartos 
y la otra para comedor, informan en 
Infanta y San Rafael, a lmacén, vinos, 
por San Rafael. 
289S4 23 j l • 
twiiii"BAr,tf'"''M*'"''Mlil'''M1'"'-'1''l'™'m-''JtliM't»rî >i<i''̂ Bi 
CRIADOS DE MANO 
JOVEN ESPAÑOL, ACOSTUMBRADO a servir en buenas casas de Madrid 
desea colocarse en rsta. Tiene muy bue 
ñas recomendaciones. Llamen • al telf. 
F-3100. . 
292(;; 22 
TOVEN ESPAÑOL, 21 AÑOS, SE D E -sea colocar de criado en casa par-
ticular o comercio. E s práctico y sabo 
servir la mesa. Dlrípirse a tintorería 
L a Is la . Te lé fono M-3958. 
29230 22 Jl 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
O ra española que sabe cumplir con 
su obligación y lleva tiempo en el país . 
Dan noticias en la fonda L a Perla del 
Muelle, en el cuarto núm. 10. 
28935 _ 21 Jl 
ESEA COLOCARSE UNA COCINE^ 
ra, peninsular, de mediana edad. De-
sea casa chica. Atiende algunos queha-
ceres. Florida, 52. 
28999 22 Jl 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUF-
feur para casa particular o camión. 
Informan en Infanta, número 47. Telé-
fono A-4157. 
28323 20 j l . 
TENEDORES DE LIBROS 
DOBLADILLO DE OJO Y PLISADO 
Se hace dobladillo de ojo en hipo y se-
da, a precios reducidos y bien hecho. Se 
hacen sábanas, fundas y chales por. do-
cenas. Trabajo garantizado. Precios mó-
dicos. Cerro, 557, por Consejero Arango, 
Teléfono A-3989.. 
28490 22 Jl. 
COCINEROS 
I3 L I S A D O S : SE PLISAN VUELOS Y ssl'as a l momento, en todos los an-
TENEDOR DE LIBROS Q U E TRA- chos. Remito los trabajos al interior a baja en casa de importancia, desea vuelta de correo. José M. oCrbato, E l cha 
emplear tres' horas que tiene libres en " 
el día en casa o casas pequeñas de co-
mercio. Inmejorables referencias. Sie-
rra A-209 4, de 11 a 5 p. m. 
28891 22 Jl 
let, Neptuno, 44, Habana. 
TOVEN QUE HA TERMINADO L A j l Q E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , ) teneduría de libros, taquigraf ía y 
O para casa particular. Informes: Los | mecanografía, desea encontrar trabajo 
Maragatos, frente a l Hotel Sevil la 
léfono A-5163. 
29115 22 j l 
JOVEN JAPONES QUIERE COLO-carse do cocinero de fonda. Monte 
146. te léfono M-9290. 
29198 26 Jl 
como principiante en casa seria. Infor 
mes José Guardiola, Lindero núm. 2, 
Habana. 
28969 28 Jl 
I7<ESTON: HACEMOS FESTON E N TO-? dos los tamaños , de concha. Queda 
mejor que hecho a mano. Remito los sn-
cargos al interior a vuelta de oorreo. 
José M. Corbato, E l hcalet, Neptuno, 
44, Habana. 
ACORDEON. SE PLIEGAN SAYAS Y vuelos en todos los anchos. Se remi-
ten al interior a vuelta de correo. José 
M. Corbato, Neptuno, 44, Habana. 
PARA LAS DAMAS ELEGANTES 
Se hacen vestidos, sombreros, bolsas y 
toda clase de ropa de señora y niños, 
en la Academia Paris ién Dono. Se ven-
den sombreros, desde dos pesos. Refu-
gio, 30. Habana. 




Para pintar los labios, cara y nfia», 
Extracto legítimo de fre&as. . 
E? un encanto Vegetal. El coíor qu^ 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química Jtu:deni94 
Vale 60 centavo.*. Se vende ea Agem 
c as. Farmacias, Sederías y en su det 
pósito: Peluquería da Señoras, 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo? 
no A-5039. 
DOBLADILLO DE OJO. SE HACB A 5 centavos vara, lo mismo el plisado. 
Se plisan sayas a peso. Hago moldea 
para plisar sayas OH todos estilos, des-
de 30 pesos, completos, y enseño sij 
manejo. Habana, 65, altos. Academia da 
corte. Se hacen dobladillos de ojo da 
alto relieve, con hilos de metal y se^ 
das gordas. E s de gran efecto. 
27326 6 ag , 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa^ 
vos. 
Teñidos de pelo, del color qu^ 
se desee, con la Tintura "JOSE^ 
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
C5880 31d.-lo. 
Precios baratísimos, 
desde nueve pesos. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel. 
C6142 15d.-8 
DESEAN COLOCARSE 
un buen orlado de mano y dos mucha-
chos peninsulares para cualquier tra-
bajo. Tiene buenas referencias. T a m -
bién so o;rece un poríero y una buena, ¿"^¿"¿Q 45, Habana, te lé fono Á-9Ó81 
criada. Habana, 126. Teléfono A-4Í92. ^ nqin'S 22 il 
29089 22 Jl. . 1 
Q E OFRECE UN MATRIMONIO E S -
IO pañol sin familia; él para criado de 
mano o para jardinero y ella para co-
cinera o para cuartos. Tienen refeum-
D SEA COLOCARSE UN ANTIGUO i para toda clase de trabajos de con-cocinero español en casa de comer-1 tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-do yparticular, trabaja a la cubana, 1 v . , r - j • * c i J 
española y francesa. Dan razón e n _ E r a - | C e balances, liquidaciones, etc. salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 It Ind 10 
U ^ COLOCAR UNA MUCHA-
omai; esPañola de criada de ma-
^liíacrftn^^1-1'1- Sab0 cumplí 
2í9?4 n- Gervasio 83, habi 
^ S E S E A N 
MA E S T R O C O C I N E R O I T A L I A N O con r p E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -experiencía grandes casas de X sal, en español, se ofrece para traba-
París , Londres y rsew York, desea coló- jar en casa seria, en la Habana. T r a -
carse en prande casa de caballeros. I n - i,aja actualmente en el campo, en impor-
clas Saben su boligación. Fonda de la formes: Hotel Continental. Telf. M - tante casa. Dirigirse a Ernesto Valen-
Experto tenedor de libros: se ofrece T DOBLADILLO DE OJO. HACEMOS 
J L / dobladillo de ojo a 5 centavos y 
muy bien hecho, y en el momento. E s t a 
es la casa m á s antigua en el giro y que 
m á s perfectos hace los trabajos. También I 
hacemos dobladillo de un cent ímetro 
de ancho. Remito los trabajos a l inte-
rior a vuelta de correo. José M. Corbato, 
Neptuno, 44, Habana. 
28525 28 Jl. 
"924 
ir con su 
tación 20. 
21 j l 
COLOCAR 2 JOVENES, 
la ft^re3j ^na entiende de cos-
a n?, ra de criada de mano o ma-
•in o en buenas referencias. An-
», en casa de moralidad, 
r f j r . 22 j l 
Z ColoJp???:ir! PENINSULAR,' DESEA 
fJMora TI e criada de mano o ma-
no" ¿ile,"S buenas referencias. V i -
J«920 •leléíono A-3765. 
Oj-jr- 21 j l 
2 P e n « t r 00110(3411 UNA JOVEN, 
2 de TOanÍT V P,3̂ 8- manejadora o crla-
^ « r o i f;- lnforman: Santa Catalina, 
J89i6 - '-erro. Depósito de carbón. 
C^-g- 21 Jl 
SaPeri>St,-COl,OCA» UNA JOVEN, 
^Jadoru'ar' para criada de mano o 
£L293. le 11' esquina a C. N ú - . 
21 j l 
Paloma. 
2906B _ _ _ 21 
J O V E N PENINSULAR DESEA CO-
3695. 
28976 22 j l 
cia. Central San Francisco. Cruces. 
28751 24 Jl 
UN COCINERO Y REGULAR REPOS-tero, solicita colocación. No tiene 
Dartlcuíar ocasa de huéspedes . Direr- familia. Tiene muy buenas recomenda-
Hftn- Oauendo 15 y 23, entre San M I - . clones ríe las casas donde ha trabajado 
10 y 12 años. Aguila, 114, letra A, habi-guel v Neptuno. 
28889 21 Jl. 
CRIADO SEGUNDO O PORTERO, SE ofrece para cualquier trabajo, con buenos informes. Teléfono I-'r07o. 
28911 JL1_3*Lt. 
^ESÉA COLOCARSE UN PENINSU 
tación, 62. De 11 a 4. 
29000 
QUITA BARROS 
Mlsteroi se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en laa 
primeras aplicaoiones de usarlo. Vale 
para el campo lo mando por $3.40. 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depós i to: Peluquería de 
Seüoras, de Juan Martínez. Neptuno. 8L 
21 j l 
(B O C I N E R O R E P O S T E R O Q U E T B A -J bajó en buenas casas, de las que tie-
ne recomendación. Peninsular. Se ofre-
ce para casa de comercio o particular u 
otra casa del giro. Informan: Sol y Com-D E  RSE u « irx.axaov- c l  i  < lar, trabajador, de criado de mano p0gtelai bodega. Te l é iono A-6415. 
o portero o de lo que se le presente, ue- 29024 21 p 
l íelas, 15, entre Pamplona y 





Comerciantes e industríales. Recuer-
den que en julio deben presentar a 
Hacienda su balance semestral. Fran-j CIERRA POROS Y QUITA GRA-
cisco Boniquet, tenedor de Libros, se 
encarga de eso. Llamen al teléfono 
A-8906. 
25541 jo Jl. 
IMPUESTO DEL 4 POR CIENTO. Competente Tenedor de libros de im-
portante firma, se hace cargo de la con-
CRIADO casa particular. Tiene buenas refe-QB DESEA COLOCAR UN 
O español en casa particular. E s muy rendas. Informan: Campanario 35, en 
fino en su til.to y muy trabajador. Tie- 1 
DB S R A COLOCARSE UN CHINO eo-j fección de los Balances semestrales pa-cinero, cocina a la americana, a l a - r a la isona fiscal. Informes: Cuba, 99, 
inglesa y se coloca en establecimiento i altos 
ne buenas referencias. Informan te lé fo-
no A^SOIS. 
29019 21 J1 
la bodega. Telf. A-2646. 
29041 23 j l 
r * A ^ E S 7 r r 21 J1 1 Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
«ledia ^ PENINSULAR, DE I O pañol en casa particular para criado 
o de manpi-,rtesea colocarse de cria- i de manos: sabe su obl igación y tiene re-
Q E OFRECE UN COCINERO JOVEN, 
O sabe guisar a la española. Zanja, 15 
Holintg. 
28076 26 Jl. 
27487 7 ago. 
VARIOS 
28910 
n nn-do5a- F*61 y trabajado-
ncia» 0^de cocina. Tiene bue 
Mornii^ casaa donde ha es «s: Vives, 200, altos. 
21 Jl 
stfa5sPaño!a ? A R S E ^ A JOVEN, dor y demás obligad 
íoS?01"*- Ti¿n?e,.crlada de mano o ma- za. Tiene quien respo 
comendaciones. Informan en Calzada y 
A Vedado. Te lé fono F-3568. 
'28807 20 Jl 
CRIANDERAS 
D E s 5 r ^ o £ ^ R - ^ ^ ¿ U ¿ K T^ESBA P 0 ^ B S = ( ^ . . ^ P A * 0 . 
I fe s por * 
;ta. 
J . erro. 
A c c J ? * , } ^ recomiende. I n -
Acosta, 109, sastrería, 
j g r - - — 22 j l 
Sb de cr?a0r£0CA11 PENTNSÜT 
h« con «su „v.? manejadora. Sabe 
» I*- Tlen» ^ ' ^ c l ó n . Sabe servir 
P' «Une Omfar5-mlas- Canga, 100 
uquendo y Marnu í s r.nn. lo y arqués Gon-
21 j l 
criado para el servicio del come-
" ligaciones de_ la llmpie-
responda por él. Teléfo-
30 Jl 
COCINERAS 
la de criandera; recién parida, a le-
che entera; tiene abundante leche y 
su niño se puede ver. Informan a to-
das horas en Sol 115, altos, cuarto núm 
8. Tiene certificado de Sanidad. 
29038 21 Jl 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-carse de criandera. Tiene buena y 
abundante leche. Tiene certificado de 
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama asta loción abstrln-
gente. que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
A l campo; lo mando por $3.40, si no lo | 
tiene su boticario o sedero, pídalo en ' 
su depósi to: Peluquería de Señoras. S«1 q«e coria y riza el P®10 a l0" 
Juan Martínez. Neptuno. 81. i es U de esmero y trato carifioso, 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
E OFRECE UN QUIMICO JABONE-
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción abstrlngente de ca-
ra, es infalible, y con rapldes quita pe-
cas manchas y paño de su cara, éatas 
producidas por In que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos afioa 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y veril usted la realdad. Vale trea 
ro; Sale de la Habana, con gastos pesos, para el campo $8.40. Pídalo c 
pagadps y cincuenta pesos por adelan 
tado. Reina, 14. Te lé fono M-2313 
29101 oo Jl 
JOVEN MECANOGRAFO Y PBACTI-
Ins boticas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Neo-
tuno, 8L 
BRILLANTINA MISTERIO 
tJ co en cualquier trabajo de oficina, , Ondula, suaviza, evita la caspa, orqne-
' 2001 tillas, da brillo y soltura al cuel lo . 
desea emplearse. San Miguel núm 
teléfono M-3146. 
29173 22 Jl 
T T K E B A N I S T A SE O F R E C E P A R A 
\ J construcción y reparación de mue-
bles. No tiene pretensiones. E n Revil la-
gigedo, 108. Teléfono A-5527. 
i poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
i un peso. Mandarlo al Interior $L20. Bo-
ticas y seder ías; o mejor en su depo-
sito: Neptuno. 81. Peluquería. 
29119 22 Jl 
ESEA COLOCARSE UNA COCINE- Sanidad; su hija se puede ver lo mis - . U otra lavar p ñ ^ P n ^ ^ T i K ( 
peninsular. Informan, en Sol, l mo sale para el campo. Inínrmos t a ! I ? í^.ira2fa 9a.? _la 
74. I Vives, 170, altos. 
23 Jl • 28996 
D r número 
29163 
1>ORDAMOS SOUTACHE REDONDO J> cordoncillo y cadeneta con hilo He 
seda, plata u oro. Ciento cincuentiocho 
tipos de fes tón filete a 20 y 25; doblad! 
lio, a 5; calado ancho y unión de enea T^NA LAVANDERA, DESEA ROPA 
i * ! ,paíraulavar^ nsu casa- No la Quiero j 
I?,eJ„a ?.abaí1_a-..Pre?uJlten PW Herminia, l sados de 6 a 15. Neptuno, 637 Academia 22 Jl ^ ^ Í S Í 6 , e8QUlna * ^ nÚmer0 ^ ^ 
-  unión de enca-
lere Je repulgado, a 15; botones a 25 y ol í -
«lo ¡carleo rJí* r n i r XT A. . í 
1" ACME", Aguila y Galiano. C 6227 15-13. 
MADAME GIL 
(Recién llegada de Paría) 
Hace la Decoloración y tl^te As loa 
cabellos con productos vagetalea vlr-
tualmente Inofensivos y permanente, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de Ultima creación francesa, aon 
Incomparables. 
Peinados art íst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirées" et 
bals poudrés''. 
Expertas manuenres. Arreplo de ojos 
y cejas Schampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis -por medio de tumiea-
ciones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
uu« Svíi^ne maravillosos resultados. 
ONDULACION PEUMANENTB 
Esta casa garantiza la o n d u l a d ^ 
Marcel'. (hasta de 2 pulgadas ingle-
*as. de ancho), con su aparato fr-ancés, 
último modelo verfecclonado 
VILLEGAS, 54 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor j 
más completo que ninguna otra casâ  
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo d« 
cejas; por algo las cejas arreglada} 
aquí, por malas y pobres de pelos qu^ 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
áin dolor, con crema que yo preparo^ 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-* 
terio, con la misma perfección quq 
el mejor gabinete de belleza de Pa*» 
rís; el gabinete de belleza de esta câ  
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe^ 
luqueros expertos; es el mejor salón! 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gH 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-» 
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tíi 
tulo facultativo y es la que mejor d ^ 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS ' 
Son el ciento por ciento más bara-» 
tas y mejores modelos, por ser las me-, 
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola^ 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta tasa. Mando pedidos do 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplín-
didus gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con U 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81. T e l . A - 5 0 3 9 . 
Julio 23 cb 1921. DIARIO DE LA MARINA Precio 5 centava,
Si yo hubiera nacido un poco an­
tes que nuestro Señor Jesucristo, se­
ría buddista, porque esta amable reli­
gión de los chinos es muy piadosa
Por no obedecer a estas indicaciones 
muchos chauffeur pagan multa, a ex­
cepción de los que manejan máqui­
nas de inmunes y privilegiados. Esto
con los animales y por ello tiene todas pasa aquí, no en el Japón, 
mis simpatías. Confucio y el inteli-¡ Un precepto curioso es el que 
gente y travieso Mahoma no pueden! aconseja al chauffeur que: 
compararse al bueno de Budha, que "Cuando se aperciba a un pedestre 
imprimió a todo el Oriente el carác- debe tocarse la corneta (el klason o 
ter de su filosofía en las diversas en- sirena). Que vuestra trompeta le ha- 
carnaciones de la razón suprema. ¡ ga 0¡r Un ruido suave y melodioso.
Para que se comprenda hasta don- pero s¡ n0 se da cuenta porque su 
de ha llegado su influencia baste <de-; imaginación está ausente, vuestro so- 
cir que el Japón, antipático a China,. ¡ n{d0 deb? repetirse más vigoroso; ade- 
refleja *n sus hábitos que el budhis-jmás, vuestra boca debe decide: "¡Hil
H ¡ rtno ha pasado por allí, y por ello 
vida de los animales es tan venerada 
como la de los hombres. Lo acaba d e . can 
demostrar en su "Reglamento de Trá­
fico
Después declaró el alférez de Na­
vio Francisco Calzadilla.
Su declaración concuerda con lae 
anteriores sobre el número de pilas 
de carbón que habla en Cayo Loco.
En el debate entre ei Fiscal, el 
tribunal y los testigos, se aclara que 
el carbón depositado en Cayo Loco 
no tenia un custodio especial, sino 
que todos los barcos de la Marina 
tomaban de allí el carbón que ne­
cesitaban para su consumo y luego 
sus comandantes rendían un infor­
me a la Jefatura del Cuerpo de laa 
cantidades tomadas.
Después de los hechos si se des­
tacó a un oficial responsable.
El telegrafista tenjente Mirrach, 
declaró que habla oído decir que en 
Cayo Loco había depositado carbón 
de particulares.
También en el curso de las decla­
raciones se aclara que una vez, de 
mañana, otra por la tarde y la últi­
ma por la madrugada un balandro 
nombrado Catalina, habla dado tres 
viajes al Cayo Loco y se había lleva­
do unas 25 o 30 toneladas de car­
bón terminándose según todas las 
declaraciones el carbón llamado de 
particulares.
El último testigo de la mañana fué 
el teniente maquinista Félix Vizaue- 
rra, quien no pudo precisar si había 
una o dos piras de carbón. -
Se trató de aclarar por el tribu- ' 
nal si en algún momento el Cayo 
Loco quedó abandonado por haber
de una chalana en Cayo Loco.,
Siendo las cinco de la tarde el se­
ñor Morales Coello determina sus­
pender la sesión para reanudarla hoy 
a las 9. de la mañané.
A bordo Viel "Cuba” acudió un 
buen número de oficiales de la Ma­
rina y el Capitán del Ejército señor 
Francisco Tabernilla.
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor inglés "Ulua” embar* 
cará mañana para Nueva York los 
señores Federico J. Kohly y fami­
lia, Francisco V. del Calvo y Mario 
Selgle.
Enrique Ortega, Luis F. Kohly, R. 
Sánchez, doctor F. Arazoza, señora 
Esperanza Navarrete, María V. de 
Linares, Luis Falcón, E. F. Descats 
y señora, Adelaida Dolz, María Luí 
sa Tablo e hija, Miguel Morales, doc 
tor J. A. Tremola, Agustín Arce, Juan 
B. Sozas, doctor Delio Núñez, Jesús 
López y otros.
das de carga y 100 pasajeros para la 
Habana y 23 de tránsito así como 
seis devueltos por las autoridades de 
inmigración.
El "Julia” en Vita; el "Eduardo 
Sala” llegará hoy de Nuevitas; el 
"Julián” sale el sábado para Ponce; 
el "Campeche” llegó ayer; el "Purí­




Nuestros amables chauffeurs no to- 
fuerte sino cuando hacen cola
detenidos en su circulación por la es-  ̂gajj^Q de recorrido los tres barcos 
trechez de las ca''es. Al peatón, a que estaban de apostadero en Cien- 
Porque en el Extremo Oriente, como; qu¡en han „ , ado a punt0 dt „ , rt]|ar.; é ? S a m e n t" elfV .r o  q S .4 í“ “ r .1*- 
en el antípoda, se han dado en estos; gr¡tan; “Usted no ve? jBruto» guna Vez.
tiempos los mismo, fenómeno, que he- j y  aqu¡ vientn una, disposiciones, 
mos conocido los que estábamos '"¡ nMotros dejconocy as.
el medio, es decir, e nuevo neo y. “gj u5tcd encuentra un caballo va- 
el automóvil y su,_ derivados. Para °r-|gabundo ha„ d dc mancra que n0 se
"ALFONSO XXII” SALDRA 
MAÑANA
Mañana dia 21 a las cuatro do la 
tarde saldrá para España el vapor 
correo .español “Alfonso XII” que 
lleva carga general y pasajeros.
Hoy saldrá para España con mu 
chos inmigrantes el vapor chino "Wa- 
lowra”.
EL "PORT”
El bergantín portugués "Port” lle­
gó ayer de Arecife, Canarias, con un 
cargamento de cebollas.
LOS QUE VAN EN EL “CUBA 
En el vapor americano “Cuba” em­
barcarán los señores Pedro Pei^ella- 
de, Adolfo Epínola, Vidal Behar, Al
denar la circulación dc los motores se; asuste. No hagáis sonar cerca de él
A las 12 del día el presidente ca 
pitán de Navio señor Morales Coe 
lio, levantó la sesión para reanudar- i berto Spanges, María Sánchez, José 
la a la 1 y 45 de la tarde. (María Vega y familia, Juan Medina,
A la mencionada hora de la tarde. Ernesto Burgos, Blanca León, Ana 
se reanudó la sesión continuando el Cabrera, Victoriano Viña, Pedro y 
desfile de los testigos. Joaquín Ferrer, Martín Díaz, Elisa
han dictado ley«  que son el reflejo! ^  bocina n¡ , bráií , ,  -W 1< .
del carácter y la idiosincrasia de aque 
líos pueblos.
El Código de Policía de Tokio, que 
está tomado del "Código de la ruta" 
He todo el Japón, ha hecho traducir 
‘al inglés los principales preceptos pa­
ra que puedan enterarse los extranje­
ros. Puede notarse con que sentido de 
cordura, de cortesía y de bondad se 
han dictado estas leyes. El precepto 
primero dice:
"Cuando un Agente do Policía le­
vanta la mano, debe usted pararse in­
mediatamente’.
Este consejo no es baladí. Yo he vis­
ito a uno de nuestros policías de trá- 
, fico— que no vacilo «n calificar de 
‘ beneméritos por la ruda labor que des­
empeñan—hacer tanto3 gestos con los 
^brazos, que los chauffeurs detenidos 
i no sabían si se trataba de ejercicios
Pasad dulcemente a su lado”.
Yo he dejado de montar a caballo 
porque en las carreteras los chauffeurs 
ss divertaín espantando al animal pa­
ra ver cómo me tiraba en la cueta.
"Dejad el campo libre al perro que 
se divierte en el camino. No hay dere­
cho a molestarle y menos a ocasionar- 
¡ le ningún mal".
IBendito jefe de Policía de Tokio! 
y hermosa moral que aconseja que se 
sea bueno "y que se eviten los pa­
vimentos fangosos o mojados, porque 
ellos son causa del "patinado" que 
se oculta en el lodo".
¿Cómo sería posible que imitára­
mos a esas gentes que los occiden­
tales miran con cierto desdén y tanta 
superioridad?
Es verdad que ellos no han llegado 
! calisténicos o de telegrafía de seña- j al refinamiento del cabaret, pero en 
 ̂Ies. I cambio practican las máximas de su
’ "No hagáis nada que pueda presu- 1  Budha, cuando nosotros hemos olvida- 
imir—tice el segundo precepto—que, do ya los evangelios del Cristo...
1 no hace usted caso al Agente de la
'i Autoridad”. 4 * * *
NOTICIAS^ PUERTO
EL OON8EJO DE GUERRA A BORDO DEL CRUCERO “CUBA".—LOS 
QUE EMBARCAN EN EL “ESPAGNE”.— HOY TIENE ANUNCIA­
DA SU SALIDA EL VAPOR CHINO.—  EL “ALFONSO XII” SAL­
DRA MAÑANA.
I En la edición de ayer tarde dimos 
^cuenta de que a bordo del crucero 
' “Cuba” se había constituido el con-
Isejo de guerra que había de juzgar al teniente de Navio Luis Martínez Olivera, al alférez de Navio Luis Bas-¡ cuas, y al maquinista, de segunda i Juan Sollozo.
í El Tribunal lo Integraba como pre- 
t Bidente el capitán de Navio señor 
■ Julio Morales Coello; vocales los ca- 
' pítanos de Corbeta señores Juan Ri­
vera j  José González Lanza; el ma> 
qoinlsta mayor Hipólito Amador, y 
e l teniente de Navio Francisco Díaz 
•Ramos. •
, Después de los juramentos toma- 
idos por el Fiscal, teniente de Na- 
¡ vio señor Erqueaga, se procede a dar 
| comienzo a los expedientes persona­
j e s  de los encausados, 
i La sala de Justicia ha sido insta­
la d a  en la cámara del comandante 
del crucero “Cuba”.
Los hechos a que se contrae este 
proceso militar son como sigue:
El auditor de primera capitán doc- 
ytor Ortlz Casanova, al tener conocl- 
í miento de unos rumores propalados 
len la ciudad de Clenfuegos sobre ro­
bos cometidos en el depósito de car- 
bón que en Cayo Loco posee la Ma­
rina de Guerra Nacional, y por in- 
1 formaciones posteriores de un clien- 
, suyo, procedió a hacer la corres­
pondiente denuncia al Jefe de Esta­
ndo Mayor del Cuerpo quien dispuso 
le í nombramiento de un oficial inves- 
. tigador.
• De lo actuado resultaban complica- 
/dos los tres mencionados oficiales 
■ujetos
depositado en Cayo Loco unas tone­
ladas, a fin de que no fueran a to­
mar carbón del Estado.
El señor Martínez Olivera se abs­
tuvo de declarar.
El primer testigo que prestó de­
claración fué el doctor Ortlz Casa- 
nova, que lo hizo ratificando su de­
nuncia sobre los hechos ya conoci­
dos.
Después declaró el alférez de Na­
vio, señor Reina quien resultó un 
testigo de cargo.
Dijo que él había recogido versio­
nes en la ciudad de Cienfuegos en­
tre oficiales y marinería de los bar­
cos del cuerpo que estaban de apos­
tadero en aquella ciudad, que des­
pués fué nombrado ayudante del Je­
fe de Estado Mayor viniendo para 
la Habana.
Después declaró el alférez de na­
vio señor Fernández Superviene, 
quien igualmente resulto testigo de 
cargo.
Dijo que era oficial del buque 
transporte “Kidonia”, el cual había 
descargado en Cayo Loco unas 600 to 
neladas de carbón de la Marina xie 
Guerra formándose dos piras, para 
no cerrar el paso.
Que cuando regresó a Cayo Loco 
siendo oficial del "Balre”, vió que 
ya solo habla una pira.
Declaró que estando de guardia 
una madrugada lo avisó el centinela 
que se estaban llevando en un balan­
dro el carbón de la Marina, por lo 
que dió cuenta a su comandante, 
quien antes de proceder quiso con-i
EL testigo Rafael Balanza, decla­
ra que sabía que los barcos de la ca­
sa de Buyon habían cambiado de 
combustible y que una parte del car­
bón comprado por esa casa a la Cien- 
fuegos Coal Co. había sido deposita­
do en Cayo Loco.
Declaró el patrón del balandro Ca 
talina, quien dijo que efectivamente 
había dado tres viajes entre Cayo Lo­
co y un horno de cal a cuyo dueño 
el señor Casanova le había vendido 
el carbón que tenían depositado en 
dicho Cayo y que en el primer via­
je lo habían ayudado a cargar unas 
10 toneladas además de su compa­
ñero, dos alistados de la Marina & 
quien les había ofrecido una grati­
ficación.
El patrón dice que el carbón lo 
tomaron de una pira chica hasta 
que la terminaron.
Declara el señor Emilio Arce, so­
cio de la casa de Iragorroguía, quien 
dice compró el carbón al señor Ca­
sanova.
Declara el patrón del remolcador 
que condujo a remolque desde los 
depósitos de la Cienfuegos Coal Co., 
a los muelles de Duyon una gabarra 
con unas 80 toneladas de carbón.
Después declara el señor Luis Ca­
sanova quien dice que adquirió el 
carbón de la Coal Co. y al no nece­
sitar más que la mitad de la canti­
dad y con el fin de ocultarlo, dado 
que tenía compromisos con otros
Lima, María Díaz y familia, Tomás 
Alvarifio, José T. Alvarez, James G. 
Porte, María Morejón.  ̂ *
EL “ESPAGNE”
Mañana llegará de Veracruz para 
salir el día 22 a las 4 de la tarde 
eon 1,100 pasajeros el vapor “Es- 
pagne”.
En este vapor embarcarán los se­
ñores Elias Llenln, Inocencio Llano, 
Antonio Duanl, Diego Fernández VI- 
Ua8uso y familia, Nicolás R. Chuaíre, 
Angel Fernández y señora, Diego La­
icas y señora, Ramón Pérez Olivera, 
Algimiro López, B. Marchez, Domin­
go Maclas y familia, M. Juan Buce- 
do y familia, Manuel Alvarez Valcár- 
cel, Manuel Alvarez, Raimundo Pela- 
yo Pérez y familia, Manuel López 
Arias, Eulogla Rodríguez, Isaac Le- 
vly y familia, Bernabé Suárez, Angel 
Díaz Trespalacios, José R. Blanco, 
Francisco Suero Rlvas, Antonio Gon­
zález Fernández, Laureano García, 
Manuel Fernández, Antonio Soberón, 
José María MargolleB, Valentín Al­
varez, Francisco Bravo Méndez, Inés 
Gómez Diez, María de los Angeles 
de la Vega, María G. Escobar, Este­
ban Alvarado y señora, Clementina 
Deion, Manuel Duyos y familia, Die­
go Pérez García, Ramón Carvajoles 
y señora José García Pola y señora, 
Julia Sánchez, Víctor Blanco.
Juana Lacieva Garriga, Gustavo
Anoche salieron los pasajeros 
guientés:
Por el tren Central:
Señora Lorenza Gira y señorita 
Elisa Bolet; Martín Tock; Francis­
co Cuadro, para Matanzas. )
El doctor Luis Jiménez Fernán­
dez, con sus encantadoras hermanas, 
las señoritas Rosa y María; Jacinto 
Monteagudo; doctor José A. Asen- 
cio; Teniente Díaz y señora, para 
Santa Clara.
dedores de Cuba y sus visitantes 
Key West.
Miércoles 27: A las 4 p. m. visita 
a la Redacción de “Bohemia”, don­
de serán obsequiados con un lunch 
por el Director y Vicepresidente de 
la Institución Por la noche asistirán 
al teatro.
Jueves 28: Por la tarde, excur­
sión en los tranvías por la Ciudad 
y por la noche concurrirán al tea­
tro.
En este, programa no figuran 
otros números que sucesivamente 
harán más atractiva la visita de los 
Exploradores de Key West, que a 
no dudar llevarán de esta Ciudad 
los mejores recuerdos.
Por el tren de Cienfuegos 
Rvdo. P. Torres, para Güines. 
Andrés Mato, Agustín Torrado, 
Emilio Rodríguez, para Cienfuegos.
Por el tren de Caibarién:
El secretario del Gobernador de 
as Villas; el joven político Julio 
Antonio González, y su linda hija 
María Regina, para Santa Clara.
Angel y José Ruiz; José Jacobo 
Pita; Tomás Alfert y señora; M. 
Ruiz y señora; doctor Pérez Borque, 
para Sagua.
Tomás y Fernando Laredo, para 
Matanzas.
Carlos Verdura; Higinlo Pita; Jo­
sé G. Pire, para Caibarién.
Teniente Alfonso del Campo y se­
ñora y la. señorita Angélica Roble, 
para Sancti Splritus.
Pedro Sotolongo,' Ramiro López, 
Leopoldo Guzmán y Rosita Guzmán, 
para Cienfuegos.
Juan Carrión, para Morón.
El doctor Recaredo García Fer­
nández, que acaba do prestar jura­
mento del importante cargo de Fis­
cal de la Audiencia de santa Clara, 
para Camagüey, para trasladarse a 
Santa Clara.
El doctor García, es un joven de 
talento y cultura, que goza de sim­
patías entre la intelectualidad.
Junta Nacional.. .
. — ------------- ^----------    - - .— Riera y familia, Juan Briol, Juan Fa-
clientes, pidió permiso a los coman- lia Gutiérrez y familia, José Prado
dantes del ”10 de Octubre” y “En- Martínez e hijo, Belarmina Suárez e
rique Villuendas” y al maquinista • hijo, Rufino Crespo, Dalia Martínez
Sollozo. | viuda del Marqués de Santa Lucía.
Este al verse aludido discute con, Serapio Rodríguez y familia,
el testigo negando que hubiera tra-, El Marqués de Perijal, José Rodri- 
tado con él del permiso para depo-.guez Alonso, José Díaz Fernández, 
~ T-- 'Gertrudis Aguilera, Melchor Sarria,
Pedro Fritt y señora, José AcQvedo,
sita* «i carbóK en Cayo Loe*.
El Presidente señor Morales Coe­
llo pone‘fin al incidente.
Con la declaración de este testigo
Dolores Fernández, Bartolomé y 
Evangelina Aulet, Isabel Ablanedo e
se aclaró que al quedar depositado i hija, María H. R. de Armas e hijos,
carbón de particulares en Cayo Lo 
co, se pusieron unos tablones como 
marca para que no se confundieran 
con el perteneciente al Estado.
Declaró el gerente de la Cienfue­
gos Coal Co., señor Emilio Navarro, 
diciendo que efectivamente había 
vendido cu oanedals-mnDetaoi sbv 
vendido cuando la escasez 4e carbón i tanzas.
unas 80 toneladas al señor Casano-' ------
va para la casa Duyon. I EL “ESPERANZA
El inspector de la Aduana de Clen-J 
fuegos y los vigilantes de la propia 
dependencia Antonio Torres y Elíseo 
Cruz, declararon que habían visto 
descargar en Cayo Loco una gabarra 
de carbón.
’Estas mismas manifestaciones la 
corrobora el ex-alistado Francisco 
Fontela.
Otros testigos cuyas declaraciones 
carecen de importancia también de­
clararon que vieron descargar carbón
Elisa A. viuda de Ablanedo, Ramón 
Rodríguez, Wenceslao Fernández, Te 
resa Suton.
EL “AGWRESTAN”
Este vapor americano llegará a la 
Ward Line para tomar seis mil to­
neladas de azúcar de Sagua y Ma-
A las seis de la mañana de hoy 
se espera de Veracruz, Tampico y 
Progreso el vapor ameris^no "Espe­
ranza” que trae carga general y pa­
sajeros y sale a las 11 de la ma­
ñana por vía de Nassau a Nueva 
York.
Los vapores "México” y "Cala­
mares” llegarán de Nueva York y 
el "Ulua” de Coln por la tarde.
El "Calamare8”Jtrae 1,253 tonela-
Los boy scou ts.. .
Viene de la PRIMERA página
Hermo; general Manuel Alfonso; 
señor Carlos Frayle; doctor Antonio 
Alemán Ruiz; señor Ramón O’Fa- 
rrill.
Comisario Gneral: Julio Lousta- 
lot.
Á propuesta del señor Miguel An­
gel Quevedo, Director de “Bohemia’ 
e iniciador en Cuba de la Institu­
ción de Boys Scouts, se acordó asi­
mismo por unanimidad el nombra­
miento de Miembro de Honor a fa­
vor del general Fernando Freyre de 
Andrade, por los meritísimos servi­
cios prestados a la Institución.
Por lo que se ve, los Exploradores 
de Cuba en su reorganización estan­
do al frente de ellos tan prestigiosa 
figura como la del general Caballe­
ro, nos darán en corto plazo prue­
bas de lo útilísima que resultará 
para Cuba esta institución fundada 
en Inglaterra por el general Badén 
Powell y que "Bohemia” unida a 
un grupo de entusiastas logró intro­
ducir en Cuba.
Algunos números del programa 
de festejos con que los Explorado­
res de Cuba obsequiarán a sus cama- 
radas de Key West, con motivo de 
la visita que éstos harán a nuestra 
ciudad el día 24 d«T los corrientes, 
son los siguientes:
Domingo 24: Llegada y recibi­
miento'por el Comité Ejecutivo de 
los Exploradores de Cuba, Comisario 
General y un grupo de Exploradores 
Cubanos.
Desfile por la calle de O’Reilly 
hasta la plaza de Albear, donde to­
das las Compañías tomarán automó­
viles del Ejército que los conducirán 
a Columbia, donde tendrán sus cam­
pamentos provistos de tiendas de 
campaña y todos los elementos del 
Boys-Scourts.
Lunes 25: Por la mañana visita 
al “Centro de Dependientes” donde 
serán obsequiados cor  ̂ un ponche 
por la Asociación de Sports de di- 
clia Institución y luego al Campa­
mento.
Martes 26: Excursión por la Ciu­
dad y barrios importantes, en los 
tranvías, cedidos galantemente por 
el señor Presidente de la Compañía 
Mr. Frank Steinhart a los Explora-
Viene de la PRIMERA página
bitaciones o departamentos anexos.
Esta disposición tenía por finali­
dad el mejorar las condiciones higié­
nicas de la dependencia del comer­
cio, pues se daba el caso de que en 
establecimientos de todas clases y en 
gran hacinamiento, pernoctaba gene­
ralmente la citada dependencia.
Esto dió lugar a que algunos mi­
les de dependientes buscaron habita­
ciones ^n  las distintas casas de la 
ciudad, encareciendo y dificultando 
algo la vida de nuestras clases no pu 
dientes, pues a más del encarecimien 
to natural por la mayor demanda, son 
éstos dependientes preferidos como 
inquilinos, debido a la seguridad en el 
pago, a que generalmente son solte­
ros, sin otros familiares que molesten 
y a que hacen uso mínimo de su aloja­
miento.
Con posterioridad a la promulga­
ción de estas Ordenanzas, sobrevino 
la Guerra Mundial, y como consecuen 
cías de la msmla, el encarecimiento 
de los materiales de construcción e im 
pidiendo que la construcción de vi­
viendas siguiera la progresión que la 
población xigua. Con la guerra mun 
dial vino una gran abundancia de tra­
bajo y de oro, por lo que, nuestras cía 
ses modestas, dentro de ciertos lími­
tes, pudieran responder a las deman­
das de los dueños de casas que cada 
día exigían mayor tributación.
Hoy ha terminado la abundancia 
clel oro, las edificaciones urbanas no 
han seguido la progresión que las ciu 
dades exigen y las clases modestas se 
encuentran con qui la retribución 
que reciben apenas las alcanza para 
pagar el elevado precio de os alqui­
leres, lo que da lugar a que las nume­
rosas privaciones que sufren, y entre 
ellas el hacinamiento en que forzosa­
mente viven, empobrezca su organis­
mo.
Por todo lo expuesto, a fin de con­
tribuir al descongestionamiento de 
las edificaciónes destinadas a la vi­
vienda, tengo el honor de someter a 
la Junta la siguiente proposición:
A partir de la fecha de su apro­
bación y, hasta que otra cosa no se 
disponga, se declara en suspenso el 
párrafo segundo del artículo 18 de 
las Ordenanzas Sanitarias vigentes, 
aplicadas a las poblaciones clasifica­
das con las letras "F”, “G” y "H”, 
permitiéndose por tanto vivir y per 
noctar en los establecimientos públi­
cos, con excepción de los destinados a 
la venta o depósito de toda clase de 
víveres, frutas y otros comestibles, y 
siempre que tenga una capacidad no 
menor de veinte metros cúbltos de es­
pacio libre para cada persona de las 




En el vapor “A línn^  
zarpará hoy de *IT‘N
barca el conocido ¡ 5 ?  PkerL «
rt«aZA secretario de 8itrial?« de Apoderados del V? la Au *•
señor Cosme Sacia 
Que lleve f e l i  **»H S 
pronto a esta, donde Ly,,u« r» 
veras. ae 86 le esti^i
EL CORONEL MANuEl V* ^  
Un amigo nuestro rZ  L®Ĉ r. 
el coronel Manuel Lechí CstV  
de de Puerto Padre ?U*a' «*•* “ 
últimamente a EBpa’fi*  h* dfij 
recreo y de descanso £  S )  
una temporada en la 
de Barcelona. El mo¡* ció? 
quien desempeñó altos0?!1 
ramo de Instrucción PúS ^ 08 «L 
ta con un gran número ^  
mos amigos, fué objeto ¿
n n sa . rfft un a  J lo  Uqj “nosa, de una afectuosa
Deseamos al culto T ... ^ 
amigo una magnifica t r a v ^ K  
tfsíma temporada £  ¿
m a e s t r a d ÍT SOLFEO
La culta señorita Gracioi 
ha obtenido en brillante 
título de Maestra de SolfarT11611 ‘ 
en el Conservatorio de «¡ira * Plj5 
Al felicitar a la ..TJl!™ '"»' 
la, hacemos extensiva la «AGl̂  
na a sus padres. e“norab̂ ,
FAUSTO RODRIGO 
En el hermoso vapor español v  
fonso XII”. que saldrá esta , A' 
para España, tiene tomado Z *  
nuestro estimado amigo ei P 
Fausto Rodríguez, alto %mpleadft7 
ta Compañía Manufacturera nal.
Va- el señor Rodríguez a 
una corta temporada al lado d# ’ 
familiares y a descansar de ia. f 
ñas diarias, para luego volver a Z  
par nuevamente el puesto qUe 
empeña. a!j-
Que tenga un buen viaje y «... 
estancia entre los suyos le Bea » 
grata le deseamos al señor 
guze. wn'
Los inmigrantes.. .
Viene de la PREVIERA página 
Ministro, hasta que el día 18 del mes 
en curso se solucionó lo del embar­
que relativo a esos últimos inmigran 
tes de los cuales hace mención la 
información referida.
También nos consta que en la Le­
gación, con cargo al peculio particu­
lar del señor Ministro constante­
mente 'se les ha facilitado alimentos 
a esos Inmigrantes mejicanos.
Eso es un hecho cierto que debe 
aclararse.
A $ 8 5 .8 15 .40 0 ...
(VIENE DE LA PRIMERA)
serie “B” y $5.000.000.00 de la u. 
ríe “A” de $100.00 cada bono, y * 
encuentran pendientes de na», 
$861.400.00 de órdenes ya cursadas 
La deuda interior de 1917 al U 
fué realizada para indemnizar a 
suprimida Compañía del dragado 
terminará en 1931; se pagan los ¿ 
tereses los días 1° de Mayo y 1* 
Noviembre de cada año y anúaliW 
te se vienen amortizando mil bonos 
ascendientes a $500.000.00, décima- 
cuarta parte de la emisión. Actual­
mente está ya vencido el cupón si- 
mero 7, para cuyo pago hay qu« 
tuar solamente $10.637.50.
Estimo que las obligacioneg”p?£ 
dientes de pago, o sea la deuda flo­
tante, no excederán de 45 a 60 mi­
llones de pesos, y que pudiera set 
amortizada con una emisión de bo­
nos de la deuda interior de 50 mi­
llones de pesos.
Las consecuencias de la guem 
que ha originado la actual situación 
han de pasar, y realizado el reajus­
te de todos los negocios vendrá ls 
normalidad deseada, en bien, no só­
lo de los intereses del Estado, sino 
también de los particulares, que il 
fin éstos no pueden menos que re­
flejarse en aquéllos.
Usted no obstante tomará de es­
tas notas lo que crea más conve­
niente. -.Ti
De usted respetuosamente,
S e b a s t iá n  Gclabert,(F.)
Secretario de Hacienda.
Suscribas* al DIARIO DE LA MA­
RINA y anúnciese en el DIARIO D! 
LA MARINA
INFORMACION DEL MERCADO 
DE VALORES DE 
LA HABANA
BONOS
FUNERARIA DE 1¡l  CLASE
ALFREDO FERNANDEZ
SAN MIGUEL, 63. TELA-4348.
Le” " * con8ej® de guerra. sultar al comandante del ”10 de Oc-
En esta causa han de desfilar poritubre” el cual le dijo oue estañar.
el tribunal 49 testigos, la mayoría 
de los)cuales son de referencia, pues 
, durante la sesión de ayer salvo las 
declaraciones prestadas por los alfe- 
‘Ter de Navio señor Rafael Reyna y 
-Gastón Fernández Superville, ningún 
jotro testigo ha aportado ninguna 
(prueb& lo suficientemente terminan­te. '
El teniente señor Bascuas, que fué 
«W que primero declaró, negó rotun­
damente los cargos que se le hacían 
y aseguró que lejos de haber permi­
tido la sustracción de propiedades 
del Estado, destacó al maquinista 
«ollozo para que vigilara el trasiego 
de carbón de un particular que tenía
dijo que estaban 
autorizados para llevarse ese carbón 
por lo que el balandro cargó y se 
marchó.
Después declararon por la maña­
na los testigos teniente Vicente Bo- 
nachea, contramaestre Enrique To­
rres, mayordomo del “Baire”, capi­
tán de Corbeta Cecilio Martínez Dal- 
mau quien dijo que cuando cargaba 
el balandro de noche, quiso consul­
tar al comandante Martínez sobre 
aquella operación porque 41 había oí­
do que en Cayo Loco había deposita­
do carbón de particulares, y que ese 
permiso para depositar allí carbón 
particular se lo hablan concedido al 




.nr«Ma»fi1 ha&o saber a mis
„ c íentes que* debido al Sensible fallecimiento de mi señor 
suegro, don Jaime Carbonell Sala 
mi apoderado, he regresado de Es- 
¿afia el 17 del actual para hacerme
MADERAS DEL PAIS
TELEFONO 31-2174
c a r g o  d e  to d o s  m is  a s u n t o s ,  r o g á n ­
d o le s  q u e  d e s d e  e s ta  fe c h a  s e  s ir v a n  
fa v o r e c e r m e  d ir e c ta m e n te  c o n  su s  
ó rd en es .
H a b a n a , 19  de J u lio  d e  1 9 2 1 .
E. R  D.
E IS r .  J a c o b o  P a t t e r s o n  y  D o l a r e a
H A  F A L L E C ID O :
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles 20 , a las cuatro y media de la tarde, los 
que suscriben, su esposa, hijos, hijo político y demás familiares, ruegan a sus amistades se 
sirvan concurrir a la casa Perseverancia, número 4 9 , para acompañar el cadáver al Ce­
menterio de Colón, favor que agradecerán.
Habana, julio 2 0  de 1921.
Rita María de Jánregui, viuda de Pattenon; Manuel, Guillermo 
Jacobo, Eduardo y Rita María Patterson y Jáuregui; Fernando 
O’Reilly; Valentín Riva; Rafael Nogueira.
NO SE REPARTEN ESQUELAS
H .,
H ..
B. D. In ter io r .
B. 6 % ......................
O. la . H. A yto.
O. 2a. H. A yto.
F. C. U . P erp etu a s .
B. Ca. G as y E .. . . „ ,M 
B. E sp a y er . .
Habana, E. R. C .. m 
H abana E. H. G .. . ,*
M atadero la . .  . ,« w m 
Cuban T e lé fo n o . i«i 
Cervecera  Intnal. „ . ,
O. M an u factu rera . » .
Banco E sp afio l.
70
77 a 79 
85 a 100 
85 a 100 
a 90 
94 a 110 
4 0  a  85 
75 a 84 
75 a  82 





B. E sp a ñ o l. . . m m m w
H. E. P d a s...................... . -
H. E. C.................... .....  M f  m
F. C. U. Ha b a n a . . . . .
T e lé fo n o ...................w
Ca. N av iera  P . .  . . • -  «  
Ca. N av iera  C. .  . -• m >■ 
Ca. Jarcia  M. P.» • • *.
Ca. Jarcia M. C.„ .  .. * - -
C. M anuf. N . P.< . . . *
C. M anuf. N . C.. H m «  ■« 
Ca. L icorera C. P «  . m w -




•! «5 » *} 
. 46 a J
- i? * Ú. io a . 
. 15 a ;j 
„ 15 a •!
-■ 6 a i 
w 15 a w 2 a 1»
CHEKES
20 a  25 [B an co  N acio n a l.
, J6 a
C O M P R A M O S  Y  V E N D E M O S  onfg di
Toda c la se  de v a lo res p rop orcion an d o a n u estro s  c lien tes operac 
verdadera ventaja .
Providencia”
O BISPO  2 8
Vicente Canto
MIEMBRO DE LA BOLSA DE LA HABANA 
Obispo, 28. Teléfono A -6774. Apartado »»•
Telégrafo “ Canto”.— Habana.
C63S1 10A .-20
EMPRESA NAVIERA DE CUBAS-A
HABANA




Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584.
, j .  sAN^
saldrá de este puerto sobre el día 27  de julio, para los 
CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE TENERIFE y y ^  y
DE GRAN CANARIA, admitiendo pasaje de PRIMERA# e„.
TERCERA clase en sus amplias y ventiladas cámaras y COlT1stuinkra'
trepuentes, dándosele al pasaje el buen trato a que está acó ^  ^
da esta empresa. Para informes, diríjanse a sus Arma
Pedro, ¿
